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f l I F V A N T A M I E N T O D E C O R E A - C l u » c u a l q u i e r a d e l a L i g a f u é r c s n e l 
^ . ^ n » n I M P C R i n T A P ñ N F ^ ta m e d i a n t « u n a e n m i e n d a q u e per-
C O N T R A E L I M P t K l U J A f U W t i | m i t e ¿ i ^ . , n . t ¡ r a ( I a s ¡ e m p r e que ^ 
n o t i f i q u e c o n dos a ñ o s de a n t e l a c i ó n . 
\ T F RES ANTES D E T A L L E S S O B R E 1 p e r o n o s i n q u e a n t e s d i c h a n a c i ó n 
-i RROTE R E V O L U C I O N A R I O Q U E c u m p l i d o c o n s u s o b l i g a c i o n e s 
ÍBARCA A S I B E R I A Y M A N C H U R I A 
n, u Prensa Asociada, por el hi lo directo) 
j T L A D E L F I A . Marzo 27. 
Noticias de m a t a n z a s o c u r r i d a s e n 
Corea, fueron r e c i b i d a s d e S h a n g h a i 
¡joy en un c a b l e g r a m a d i r i g i d o a l d o c -
tor S y n g m a n R h e e , r e p r e s e n t a n t e de 
¡i A s o c i a c i ó n N a c i o n a l C o r e a n a . E l 
BíDíajc. que e s t á f i r m a d o p o r el r e -
presentante de C o r e a e n S h a n p h a i , d i c e 
"Treinta y tres o f i c i a l e s d e l a U n i ó n 
de la I n d e p e n d e n c i a de C o r e a , y t a m -
bién jefes de l a s i g l e s i a s c r i s t i a n a s , 
adoradores de l c i e l o , b u d i s t a s , c o n f u -
cunos. es tudiantes , c o m e r c i a n t e s , se 
están levantando en t o d a s p a r t e s . 
' T o d a C o r e a se e n c u e n t r a b a j o l a 
Ley M a r c i a l . E l E j é r c i t o j a p o n é s d i s -
para contra el p u e b l o . 1 1 , 0 0 0 a r r e s -
udos. Muchos a t o r m e n t a d o s y a c u c h i -
ilados. Mi l h o m b r e s , m u j e r e s y n i ñ o s 
han vdo a t a c a d o s c o n l a n z a s . E s c u e -
las, iglesias y t i e n d a s d e s t r u i d a s p o r 
braceros j a p o n e s e s . E l m o v i m i e n t o 
huelguista v a c r e c i e n d o . L o s m i s i o n e -
ros presentan r e s i s t e n c i a . L e v a n t a m i e n -
tos en S i b e r i a y M a n c h u r i a . P í d e s e 
abtoluta i n d e p e n d e n c i a d e l J a p ó n . " 
El doctor R h e e h a c o n v o c a d o a u n 
co«greso de c o r e a n o s q u e d u r a r á tres 
días, que v e n g a n de H a w a i i , M é j i c o y 
los Filados U h i d o s p a r a r e u n i r s e e n F i -
ladelha el 14 de A b r i l . 
U C L U S I O N D E L A S E N M I E N D A S 
A M E R I C A N A S Y J A P O N E S A S 
París, M a r z o 27 . 
La enmienda a m e r i c a n a r e l a t i T a a 
s de r.oüend^ h Doctrina d«' M o n r o e y l a c n m f r n d u 
j<P«ieM sobro los d i s t i n g o s de r a z a s 
M í e I n c l a y e r o n e n e l p a c t o de l a L i -
la de las N a c i o n e s , t a l c o m o f n é en> 
iladu lioy a l a C o m i s i ó n de E s t i l o . 
Las eumiendas t a l v e a s e a n p r e s e n * 
Udas en u n a s e s i ó n p l e n a r l a d e l a 
Uníerenc la de l a P a z o a n t e e l C o n -
ejo de Diez . 
El sufragio f e m e n i n o s e r e c o n o c e 
«• el pacto de l a L i g a , m e l d a n t e l a 
*dopiion e l m i é r c o l e s de u n a c u m i e n » 
• qoc p r e s c r i b e que l a s o f i c i n a s de Iji 
" I » se a b r a n p a r a l a s m u j e r e s lo m i s -
que p a r a los h o m b r e s . 
Otra e n m i e n d a p r e s c r i b e q u e n l n -
R » Estado p o d r á r e t i r a r s e d e l a L i g a 
w not i f icarh» c o n d o s a ñ o s de a n t e -
•eion. 
E l pacto t o d a v í a c o n t i e n e v e i n t i s é i s 
• t i c n l ü s . N i n g u n a e n m i e n d a se h a l n -
jwporado p a r a s a t i s f a c o r e s p e c í f i e a -
•••te los deseos de l J a p ó n , q u e b a s -
• el r e c o n o c i m i e n t o d e l a I g u a l d a d 
• d o n a l . 
El parte exped ido h o y d i c e : 
U s e s i ó n d é c i m a t e r c e r a de l a C o -
«s ton de la L i g a de l a s N a c i o n e s s e 
*l>ro en e l H o t e l de C r i l l o n e l m l é P » 
« las ocho y m e d i a de l a n o c h e 
o 26) bajo l a p r e s i d e n c i a d e l 
'Pn*c W l s o n . 
«I P r e s i d e n t e n o m b r ó o í S l g n o r O r -
a l B a r ó n M a k l n o . a l g e n e r a l 
. 7 a l c o r o n e l H o n s e m i e m b r o s 
"na c o m i s i ó n p a r a c o n s i d e r a r l a 
W g T * de l l u p a r d o n d e s e e s t a b l e , 
el centro de l a L i g a de l a s N a c i o -
C o m i s i ó n t e r m i n ó d e s p u é s e l 
« e n de l a s e n m i e n d a s p r o p u e s t a s 
L n l * * 1 0 , , e l P a c t o . L o r d R o b e r t 
B L o r i i a " d e , M . V e n l z e l o s y e l 
I "«Pi Honse f u e r o n n o m b r a d o s p o r 
„ / r e s i e n t e p a r a r e v i s a r 7 c o n s i d e -
J ^ M s cues t iones de l a p r ó x i m a se-
^Omltlendo toda a l u s i ó n a l a d o c t r l -
I , ° 5 06 0 a ' a p r o p o s i c i ó n l a -
p a r a 61 r e c o n o c i m i e n t o de l a 
f de r a z a de t o d a s l a s n a c i ó 
V la^ , ? r o y e c t o d e l p a c t o de l a L i g a 
, Nac iones h a p a s a d o h o y a m a -
^ "c l a C o m i s i ó n E s p e c i a l de E s -
e j l . ^ f c t o se c o m p l e t ó e n l a n o -
• ¿ ¡ ¡ J • " A r c ó l e s en u n a s e s i ó n de l a 
I luVon e n P l e n o y s e e s p e r a q u e e s -
m d2 f" f o r i n a « " " m p l e í a a p r l n c i -
1 . . . •* P r ó x i m a s e m a n a . 
I n t e r n a c i o n a l e s , 
E l a r t í c u l o d é c i m o d e l p a c t o , a l 
c u a l s e a p l i c a r í a l a e n m i e n d a s o b r e 
l a d o c t r i n a de M o n r o e , q u e d a e n pie-
c u s u f o r m a o r i g i n a l , h a b i e n d o r e -
s e r v a d o p o r a h o r a e l P r e s i d e n t e W H 
s o n l a e n m i e n d a q u e se h a b í a p r e p a 
r a d o c o m o e x p r e s i ó n de l a s o p i n i o -
n e s de l a d e l e g a c i ó n a m e r i c a n a , t 
E x p l í c a s e a h o r a q u e no f u é e l t e x | 
to e x a c t o , s i n o ú n i c a m e n t e l a f o r m a 
g e n e r a l de l a e n m i e n d a lo q u e f u é d a -
do a l a p r e n s a , y q u e d e b e n s n s p e n - j 
d e r s e l a s c r í t i c a s p o r a h o r a . 
S e h a n e x p l o r a d o c u i d a d o s a m e n t e ' 
N I L A D O C T R I N A D E M O N R O E N I L A E N M I E N D A 
J A P O N E S A F I G U R A N E N E L P R O Y E C T O D E L A 
L I G A D E N A C I O N E S Q U E S E E S T A R E D A C T A N D O 
R E U N I O N D E L C O N S E J O D E L O S . C o n s e j o de l o s C u a t r o , d l s t r í b u v ó h o r 
C U A T R O Y U N A D E C L A R A C I O N ' s u s t a r e a s e n i r e l a " C a s a B l a n c a " j e l 
D E L P R E S I D E N T E N T L S O N S O B R E ( d e s p a c h o p r i v a d o de M . C l e m e n c e a n , 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S ¡ a d y a c e n t e a l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a , 
P a r í s . M « r z c 87. L a f r o n t e r a f r a n c o - g e r m a n a f u é e l 
E l C o n s e j o S u p r e m o de l o s P r i m e -
r o s M i n i s t r o s , d e n o m i n a d o a h o r a e l i p a s t a )a OCHO, COLUMNA PRIMKRA* 
L a s i t u a c i ó n e n E s p a ñ a 
e s m u c h o m á s g r a v e q u e 
e n M a r z o d e 1 9 1 8 
L O S D I A R I O S E S T A N S O M E T I D O S A L A C E N S U R A O F I C I A L Y A L A 
O B R E R A . L O S M A S A B S U R D O S R U M O R E S C I R C U L A N P O R M A D R I D 
S e e x t i e n d e n l a s h u e l g a s g e n e r a l e s . L o s P r e s i d e n t e s d e l a s s o c i e d a d e s 
o b r e r a s d e S e v i l l a f u e r o n d e t e n i d o s . 
hrziat 
1 CUUITO bi 
presiente qi 
icogidaa, oct 
ios Injrarw l> 
n a r á grandei 
ibacnlera w 
la del azúcai 
•ros, han i r 
falta de tu 
is. en espetl 
íes d(> cafia 
se ha resea 
falta de obre 
í s c a j t z d« 
or otras OM 
««au, i?5 e n , n l c n d a s e n t o r n o d e l a s 
i ^ r p - 5a í r i r a d ü e l m a j - o r I n t e r é s y 
^ r v L , c n a l c s h a h a b i d o g r a a 
* » W de ^ í n l f n e s p o d r á n , s i n 
• ' P r e s e n t a r s e , b i e n e n e l C o n 
p a c -
W H , mex 0 en *a C o n f e r e n c i a 
K de , a P a z a l a c u a l t e n d r á 
I r ^ l J 0 m f t l d o f i n a l m e n t e e l 
Ent íJ • d e c i < i ó n f i n a l , 
la « « « J ^ 8 e n i n i c n d a s a d o p t a d a ' 
m f n r c í e df,l m i é r c o l e s , f i i r u r a b a 
^ c l n i o r e f 0 n « c ' a d i r e c t a m e n t e e í 
^ t o ^ - : e l ^ í r a g i o f e m e n i n o , p o r 
^ P n J r s c . r i b e l a s o f i c i n a s o 
? 1M taís de , a L i í » s e a n a b i e r t o s 
R i e r e s lo m i s m o q u e a o s 
n y " . . ^ e u t i d a c u e s t i ó n s o b r e U 
a de l a r e t i r a d a de u n a n a -
jfcístorea de la colonización española 
I n t e r e s a n t e s d e c l a r a c i o n e s d e D . E m e t e r i o Z o r r i l l a 
p r e s i d e n t e d e l C o m i t é E j e c u t i v o 
A l b u m - h o m e n a j e a l R e y A l f o n s o X I I I q u e o s t e n t a r á l a s f i r m a s d e l o s e s p a ñ o l e s r e s i d e n t e s e n C u b a y 
s i m p a t i z a d o r e s d e l j o v e n M o n a r c a . 
C I N C U E N T A M I L P E S O S R E C A U D A D O S . A D H E S I O N E S , F E L I C I T A C I O N E S Y O F R E C I M I E N T O S 
. A N T E C E D E N T E . 
, 0 S lectores d&I D I A R I O ro-' 
. .oijdarán que en la Letra-
«•i-in de E s p a ñ a se reunieron 
'.''Itlmamentc en asamblea 
magna loa Presidentes de 
las graadoc sociedades y las repre-
seutacioues de los Casinos E s p a ñ o l e s 
en C u n a . 
L a j u n t a se d e b i ó a la in i c ia t i va 
de la CA'nara E s p a ñ o l a de Comercio. 
Pr^sidiA el s e ñ o r Alfredo de M a -
riAte>?ui, Minis tro de E s p a ñ a en C u -
ba, y estaban a su lado los s e ñ o r e s 
Emeter io Z o r r i l l a , Presidente de l a 
C á m a r a de Comercio E s p a ñ o l a ; el so-
p l o r a c i ó n e s p a ñ o l a de los territorios 
que congtituyen actualmente parte de 
los Es tados Unidos de la A m é r i c a del 
Norte y a l a obra colonizadora de 
E s p a ñ a en estos mismos territorios e 
i n t e r v e n c i ó n e s p a ñ o l a en la obra de 
Independen.-ia de los Es tados Unidos 
de A m é r i c a 
Se n o m b r ó u n a c o m i s i ó n ejecutiva 
investida de las m á s ampl ias facul -
tades pa:n preparar , redactar y pu-
b l i car en cu d í a las bases del concur-
so, que p o d r á ser ú n i c o o d e s a r r o l l a -
do en var!us etapas, s e ñ a l a n d o p a r a 
su g e s t i ó n las siguientes l ineas ge-
nerales, s iu menoscabo do las m á s 
ra , valle ore y just ic iera. Y ahora don 
Emeter io Z o r r i l l a ba levantado el l á -
baro santo de l a reinYindlcacirtn, deu-
do l a p r j i dencia de la C á m a r a E s -
p a ñ o l a <> Comercio de la H a b a n a , y 
son Icg-ióu los que le secundan para 
in s t i tu i r e1 premio anual , la funda-
c i ó n permanente para llegar a l a v in -
d i c a c i ó n 'iJis serena, documentada y 
c i e n t í f i c a de la a c c i ó n e s p a ñ o l a en 
A m é r i c a . 
L a C á m a r a E s p a ñ o l a de Comercio, 
el Cas ino Fspaftol, l a A s o c i a c i ó n de 
Dependientfes del Comercio, el Centro 
(Jallego, el Centro Astur iano , la Aso-
c i a c i ó n J u n a r l a , o í Centro Castc l la -
. . . de toda l a R e p ú b l i c a nos l legan adhesiones v .'ellcitaclones—dei l a r a don E m e t e r i o / o í r i l i a - ' - y c o n s t i t u i r á un honor 
e l f i r m a r en ei Album y el contr ibuir a i a fua>Ja»;ión del Premio. 
ñ o r N a r c i s j Mariá , Pres idente de l 
C a s i n o E s p a ñ o l ; el s e ñ o r C ó n s u l de 
E s p a ñ a <»:» \ \ H a b a n a , s e ñ o r Soro 
Compte, que a c t u ó de secretario. 
D e s p u é s de francas declaracioeos de 
a m o r y de fraternidad hiapano-cuba-
na, se '.ornaron los acuerdos «1-
gulentes: 
"Inst i tu ir un premio c u y a c u a n t í a 
se f i jará o i^rtunamcnte i . a r a las me-
jores obr-ts de autor o autores que 
estudien en f o r m a imparc ia l del buen 
nombre de E s p a ñ a i n i c i á n d o l a por 
medio le un concurso que recompen-
se el mejor estudio relativo a l a ex-
ampl ias l ibertad de atr ibuciones para 
rea l i zar su cometido. 
Nuestra entrevista con el s e ñ o r 
Emeterio ' /orr l l ia . Presidente de la 
C o m i s i ó n E j e c u t i v a , queda Just i f ica-
da. 
EN MARCHA.... 
L a n H t o r í a r e a l de la c o l o n i z a r i ó n 
e s p a ñ o l a e s t á en v í a s de reronst i tuir-
se. J u l i á n J u d e r í a s , el autor de " L a 
Leyenda Negra y l a V e r d a d H i s t ó r i -
r a " , a b r i ó los pr imeros surcos. L a 
nueva cse je la h i s t ó r i c a de N o r t e a m é -
r ica h a emprendido en lo que res-
pecta a A m é r i c a es ta labor reparado-
no, el B a l e a r , ol Foment C a t a l á , las 
{Sociedades de Beneficencia, Confede-
r a c i ó n le Ins Colonias E s p a ñ o l a s , loe 
Casinos E s p a ñ o l e s , l a s entidades to-
das esp i ño las y no e s p a ñ o l a s de la. 
H a b a n a , la enorme falange de Ga-
sinos, Clnbs , la c o n s t e l a c i ó n de ener-
g í a s y Oe entusiasmos, de fervor y 
t e s ó n que fulgura en este hermoso 
cielo cub^iio, i r r a d i a n luz. Desde la 
h i s t ó r i c a tarde que se congregaron 
en el ne.-moso s a l ó n de la L e g a c i ó n 
de E s p a ñ a e s t á n concertados p a r a una 
n o b i l í s i m a abor. 
( P a s a a l a C I N C O , C O L P R I M E R A ) , 
E l n i ñ o M a r c e l i n o f u é m u e r t o 
c o n s u p r o p i o m a c h e t a 
¿ S E H A D E S C U B I R E T 0 E L C R I M E N ? A N T O N I O P E R E Z , C 0 M P U C E 
D E L A S E S I N A T O . D I C E Q U E M A N U E L G O N Z A L E Z , E L C U -
R A N D E R O , F U E E L A U T O R 
E n e l l u g a r d e l s u c e s o . ¿ A n t o n i o P é r e z e s u n n e u r ó t i c o ? L a R e i n a 
d e B a r ó f u é l i b e r t a d a . R e c o n s t r u c c i ó n d e l c r i m e n . A u t o d e p r o -
c e s a m i e n t o . O r d e n d e l i b e r t a d . ¿ T r a t a r o n d e s e c u e s t r a r a o t r o n i -
ñ o ? H a l l a z g o d e o b j e t o s d e b r u j e r í a . 
H o R A E N L O S E E . U N I D O S 
' C a b í í ^ t ' ' n d e n t e de l a C o m p a ñ í a 
* P a r u r ' l )mercial n o s c o m u n i r a 
K ^ "O H , l a s dos d e l a m a ñ a n a 
P ' e l o j e , „ e l , a c t n a l ™ e s de M a r z o 
^ M a l m 3 E s t a d o s C n i d o s se-
c u t a d o s u n a h o r a . 
—Antonio P é r e z es un muchacho t ra -
b a j a d o r y nos e x t r a ñ a que haya hecho 
¡ eso—nos dec ían . 
1 De .su vida y de sus cosas, conociamoi 
muchos detalles. S a b í a m o s que crefa en 
los e s p í r i t u s ; que h a b í a padecido de a ta- . 
; ques de nervios, que estuvo algo n e u r ó - 1 
t i c o . . . 
Nu' s t r a entrevista coa é l f u é extensa. 
Y dnrante el la , nos r e l a t ó todo, todo, "sin 
d e j a r un pellto a t r á s " , lo que é l hizo e l 
d í a del suceso. 
A las nueve y media de la m a ñ a n a so l - : 
t é a l a r a d o y ful a l potrero a lmorzando j 
debajo del algarrobo. L u e g o l l e v ó los | 
bueyes a l molino para darles a g u a y cuan-
do r e g r e s é , me a c o s t é debajo del a lgarro-
1 bo, a descansar. S e n t í unos golpes como 
s i estuvieran picando palitos y me des-
[ pen»'-. V I entonces que e l de los golpes 
era Marce l ina , que estaba picando l a ce i -
ba, y como era hora de trabajar , f u i de 
nuevj a a r a r . Es tando en esta o p e r a c i ó n , 
l l e g ó el padre de Marcelino y me pregun-
t ó por su h i jo L e r e s p o n d í que no lo 
hab la visto y entonces me d i j o : " E l r.iño 
se pefdló . '* E n cuanto t e r m i n é de a r a r un 
surco, ful para los cortes de caña de " E l 
Modelo" y le dije a la gente que a l l i ha-
bla, que Marcel ino se h a b í a perdido. Y 
entonces, con Aniceto Rizo y Antonio 
Acost.i, me puse a buscarlo . Cuando lle-
gamos a donde estaba amarrada l a ye-
g ü i t a . don J u a n g r i t ó : "No lo busquen 
m á s ; a q u í e s t á e l sombrero" y corr imos 
para a l l á y lo v imos cuando e n c o n t r ó i l 
c a d á v e r . L ó p e z g r i t ó entonces: « ' ¡Cojan & 
ese, que es quien lo ha matado I" y yo 
g r i t é t a m b i é n : " i C o j a n a ese hombre, que 
( P a a a a ta N U E V E , C O L U M N A D O S ) . . 
¿ Q u e d a r á r e s u e l t o e n 
b r e v e e l p r o b . e m a 
d e l a p a ? 
L A R E Ü M O N D E A Y E R E > E L G O -
B I E R N O P R 0 T I M I A L 
C o m o h a b í a m o s a n u n c i a d o en l a 
a n t e r i o r e d i c i ó n , a y e r t a r d e t u v o 
e f e c t o e n e l d e s p a c h o d e l s e ñ o r G o -
b e r n a d o r , u n a i m p o r t a n t e r e u n i ó n 
i - a r a t r a t a r de! p r o b l e m a de l a b a s t e -
c i m i e n t o de a ^ u a a l a c i u d a d de l a 
H a b a n a . 
C o n e l c o m a n d a n t e B a r r e r a s s e 
l e u n i e ' o n l o s s e ñ o r e s C a r l o s A l z u g a -
r a y y J u a n A r e l l a n o . p o r e l C l u b R o -
t a l o ; G o n z á l e z N o k e y y J u a n E . 
G ó m e z , p o r e l C e n t r o de l a P r o p i e -
d a d ; ; e l A l c a l d e . M u n i c i p a l , d o c t o ? 
V a r o n a S u á r o z ; e l P r e s i d e n t e d e l 
A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r A l b a r r á n , y e l 
á c n a d o r de l a R e p ú b l i c a , d o c t o r C o s -
m e d e l a T o r r i e n t e . 
S e t r a t ó mu^- a m p l i a m e n t e e l a s u n -
to e n u n debate q u e d u r ó m á s de d o s 
h- » a s , y d u r a n t e e l que c a d a c u a l ex-
¡ u s o s u o p i n i ó n c o n r e s p e c t o a l a 
m ^ j o r m a n e r a d e s o l u c i o n a r l a d i f í -
c:I s i t u a c i ó n q u e c o n l a s p r i m e r a s 
1? o v i a s v o l v e r á a p r e s e n t a r s e p a r a 
e l a b a s t o de a j u a . 
S u c e s i v a m e n t e s e t o m a r o n y a b a n -
d o n a r o n a l g u n o s a c u e r d o s . U n o d e 
« ' . o s f u é e l de no d a r l a a p r o b a c i ó n 
( P a s a a 1» T R E S , C O L U M N A C U A R T A L 
lo s á n i m o s p a r a d e t e r m i n a r c o m o p r o 
b a b l e m e n t e s e r á r e c i b i d a e s t a e n -
m i e n d a p o r l a s d e m á s d e l e g a c i o n e s . 
S I s e m a n i f i e s t a n n s e n t i m i e n t o h o s -
t i l o s i se e j e r c e p r e s i ó n p a r a l l e v a r 
a d e l a n t e o t r a s e n m i e n d a s I n c o n v e n i e n 
t e s c o m o c o n s e c u e n c i a de l a I n s i s t e n -
c i a e n l a d o c t r i n a de M o n r o e , d i c e s e 
q u e l a e n m i e n d a s e r á c o m p l e t a m e n t e 
r e t i r a d a . . 
S e h a a v e r i g u a d o que h a s t a a q u í 
e i r e s o l t a d o de e s t a s p e s q u i s a s n o h a 
s i d o d e l todo a l e n t a d o r p a r a l o s d e -
f e n s o r e s de l a e n m i e n d a ; p e r o se p e r 
s i s t i r á e n l a e x p l o r a c i ó n de l o s á n i -
m o s h a s t a d e t e r m i n a r l a a c t i t u d de 
t o d a s l a s d e l e g a c i o n e s . 
D e v d e que p o r p r i m e r a v e z s e m e n -
c i o n ó e l d e s e o de l o s j a p o n e s e s d 9 
q u e se a c e p t a s e n n a e n m i e n d a r e c o -
n o c i e n d o l a i g u a l d a d a n t e l a l e j de 
t o d o s l o s n a c l u n a l f c s de l a L i g a d e 
l a s N a c i o n e s , los d e l e g a d o s j a p o n e -
s e s no h a n i n s i s t i d o e n s u e n m i e n d a 
a n t e l a m i s m a c o m i s i ó n . H a n e s t a -
c o , s i n pmbnrsro , t o m a n d o e l p u l s o 
a l a s d e l e g a c i o n e s c o n v a r i n s f o r m a s 
d e s e m e j a n t e e n m i e n d a , t r a t a n d o d e 
a v e r i g u a r l a d i s p o s i c i ó n h a d a e l l a . 
T r o p e z a r o n h o j c o n u n v e r d a d e r o 
e s c o l l o , c u a n d o e l P r i m e r M i n i s t r o 
H n i r h e s de A u s t r a l i a d e c l a r ó I n c o n -
d l o l o n a i m e n t e q u e l a d e l e g a c i ó n a u s -
t r a l i a n a n o a p o y a r í a n i f a r o r o c e r í a 
n i n i r u n a e n m i e n d a c o m o e s t a n i n i n -
a m n a o t r a qne e x p r e s e l o s d e s e o s de 
l o s J a p o n e s e s . 
L a v e r d a d e s que l a e n m i e n d a .la 
p o n e s a no s e p r e s e n t ó a n t e l a c o m i -
s i ó n a n o c h e s i b i e n se t i e n e e n t e n d i -
do q n e s n s a u t o r e s n o h a n d e s f s t M o 
d e l a i d e a de o b t e n e r j u i c i o s o b r e l a 
m i s m a e n e l C o n s e j o de l o s D l e c ^ y , 
q n i z á s t e n l a m i s m a c o n f e r e n c i a p i é * 
n a r l a de l a p a z . 
U n a I m p o r t a n t e e n m i e n d a a d o p t a -
d a a n o c h e , p r e s c r i b e l a c r e n r l ó n de 
n n c o m i t é p a r a la o n t a n i z n c l ó n de l a 
L i g a , q n e s e r á f a c u l t a d o p a r a h a c e r 
a r r e t r l o s p a r a l a A s a m b l e a , n b t e n l e n 
d o los e d i f i c i o s n e c e s a r i o s y p e r f e c 
c i o n n n d o e l p e r s o n a l d e l o s s e c r e t a -
r i a d o s , a n ^ i c i p i i n d o s e a l a r a t i f i c a c i ó n 
d e l t r a t n d o . P e r o l o s a c t o s d e e s t e 
c o m i t é e s t a r á n sn ire tos a l a r i p r o b a 
c l ó n de l c u e r p o r n l i f l c a d o r . 
E l p r o p ó s i t o e s a c e l e r a r e l p r l n -
c fn lo de l a s l a b o r e s de l a r r a n L i g a 
p a r a h a c e r f r e n t e a l a s c r i s i s q u e 
d i a r i a m e n t e s u r g e n e n e l m n n d o . 
O t r a e n m i e n d a r e n n e e n u n a solrv 
s e c c i ó n t o d o s l o s c o n v e n i o s s e p a r a -
d o s qne h a n d e s e r I n c o r p o r a d o s r ) 
p a c t o c o m o l o s r e l a t i v o s n i t r a b a j o , 
a l c o m e r c i o y a l o s a s u n t o s f i n a n c i e -
r o s , de m a n e r a q u e e s t o s no f o r m e n 
p a r t e d e l t r a t a d o s i n o qne los p a í s e s 
s l e n a t a r i o s a c u e r d e n h a c e r l a s c o s n « 
a l l í e x p u e s t a s . E s t o d e j a r í a a l a L i g a 
s o l a m e n t e l a e j e c u c i ó n de l o s t é r m i -
n o s d e d i c h o s c o n v e n i o s , s e g ú n s e a n 
a c o r d a d o s p o r l o s E s t a d o s s e p a r a d o s . 
S e p r o v e e o t r o t r a t o a n á l o g ' o p a r a 
o t r o s c o n v e n i o s s o b r e d i s t i n t o s a s n n -
t o s , c o m o i a t r a t a d e b l a n c a y e l t r á -
f i co d e l o p i o , q u e es p r o b a b l e q n e de* 
p u e s s e a n I n s e r t a d o s e n e l p a c t o . 
E l l e n g u a j e d e l a r t i c u l o s o b r e l o s 
m a n d a t a r i o s se h a c a m b i a d o de m a -
n e r a q n e r e s u l t e c l a r o q n e n i n g u n a 
n a c i ó n e s t a r á o b l i g a d a a e j e r c e r f n n 
c l o n e s m a n d a t a r i a s . 
P o r io g e n e r a l e l l e n g u a j e d e todo 
e l p a c t o s e r á a c l a r a d o p a r t l c u l a r m e n 
te e l a r t í c u l o p r i m e r o , p a r a c o r r e s -
p o n d e r a l a c r í t i c a de N I c o l á r M n -
r r a y B u f l e y , P r e s i d e n t e d e l a l ' n i 
v e r s i d a d de C o l u m b l a , N e w Y o r k , a c e r 
c a d e l l e n s m a j e a n t l g r a m a t l c a l . y l a s 
p a l a b r a s ^ n l t a s p a r t e s c o n t r a t a n t e s f í 
g n r » i i a h o r a ú n i c a m e n t e e n e s e a r -
t í c u l o ' * . 
E L T R I U N F A D O R E N E L V E D A D O 
T E N N I S C L U B 
NITVV Y O R K , marzo 27. 
W i l l i a m M. Johnston, de San F r a n c i s -
co, c a m p e ó n nacional del T e n n i s en 1015, 
se encnenfr.t en New Y o r k en camino 
para l a <.-osta. A c a b a de ser l icenciado 
de l a Mar ine , conservando su rango de 
te n lente. 
Recien te JU ate estuvo en l a H a b a n a , 
donde tuvo l a oportunidad de j u g a r en 
el Vedado T e n n i s Club. Al l í s a l l ó t r i u n -
fante en s u match derrotando a algunos 
de los mejores jugadores de l a H a b a n a . 
Johnston d e s c r i b i ó es^e incidente en 
ios t é r m i i o s s iguientes: "jug^Jé bastante 
bien p a r a formarme l a idea de que yo 
no he olvi' l . - io e l juego". 
Aunque r o ha tomado parte en n i n g ú n 
torneo de T e n n i s durante los dos ú l t i -
mos vera-ios ha logrado mantenerse en 
buenas condiciones de manera que es-
pera t o m » r parte en muchos aconteci-
mientos Jerportiros durante es ta tempo-
r a d a . 
A D J U D U \ ( IÜN D E T I E R R A S \ 
L A S A S O C I A C I O N E S A G R A R L A S 
M a d r i d , 2 7 . 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e b r a -
d o h o y , s e a c o r d ó d i c t a r n n d e c r e í o 
a d j u d i c a n d o a l a s a s o c i a c i o n e s a g r a -
r i a s o c h o c i e n t a s m i l f i n c a s , de l a p r o 
p i e d a d d e l E s t a d o , h a c i é n d o s e e l 
a r r e n d a m i e n t o p o r 99 a ñ o s . 
D E C L A R A C I O N E S P E D O N M E L -
Q U I A D E S A L T A R E Z 
M a d r i d , 37 . 
E l J e f e d e l o s R e f o r m i s t a s , d o n 
M e l q u í a d e s A i r a r e z , ha d e c l a r a d o qne 
s o l a m e n t e e x i s t e n dos c a m i n o : o for-
m a r u n g o b i e r n o de r e s i s t e n c i a q n e 
c r e a n e c e s a r i o , p a r a b i e n d e l p a í s , l a 
d e s t r u c c i ó n de l o s s i n d i c a t o s y l a p e r 
s e c a c i ó n de los o b r e r o s o r g a n i z a d o s , 
o u n « r o b l e r n o r a d i c a l , a v a n z a d o , que 
s e d é c u e n t a de l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
d e l m n n d o y a f i r m e l a p e r s o n a l i d a d 
s i n d i c a l p o r l a s e m p r e s a s y e l E s t a -
do, d a n d o v n l l d e z a todos l o s a c u e r -
d o s d e l o s s i n d i c a t o s . 
S I T U A C I O N G R A T I S I M A 
M a d r i d , 27 . 
L o s p e r s o n a j e s p o l í t i c o s se m u e s -
t r a n p r e o c u p a d í s i m o s p o r e l r u m b o 
q u e v a n t o m a n d o lo s a c o n t e c i m i e n t o s . 
T o d a s , r e c o n o c e n q u e l a s i t u a c i ó n 
e s m u c h o m á s { r r a v e o n e e n M a r z o 
de 191S. 
L O S M A S A B S U R D O S R U M O R E S 
M a d r i d , 27, 
L a p o l i c í a vifirlla los c e n t r o s o b r e -
r o s y r e p u b l i c a n o s . 
E l v e c i n d a r i o se m u e s t r a l u t r a n -
q u l l o . 
C i r c u l a n l o s m á s a b s u r d o s r u m o -
r e s , 
L O S 0 R R E R 0 S C O N F I A N E N F L 
T R I U N F O 
B a r c e l o n a , 27. 
L o s o b r e r o s d e c l a r a n q n e no d i s -
p a r a r á n u n t i r o y q u e e v i t a r á n dnt 
m o t i v o p n r a que l a f u e r z a p ú b l i c o los 
d i s p a r e . 
M a n t i e n e n e l p a r o y c r e e n l o s o b r e 
r o s a s e g u r a d o e l t r i u n f o . 
T R A X J U I E I D A D E N B A R C E L O N A 
M a d r i d , 37 . 
E l s e ñ o r C o n d e d e R o m a n o n e s a l 
s a l i r d e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e b r a 
do hoy , d e c l a r ó q n e e n B a r c e l o n a e s » 
t á a s e g u r a d » e l a b a s t e c i m i e n t o d e 
l a c i u d a d y q u e l o s t r e n e s c i r c u l a n 
c o n n o r m a l i d a d . 
T a m b i é n d i jo q n e l a s a u t o r l d r . d e s 
r e c i b e n c o n s t a n t e * y r a l l ó n o s o f r e c i -
m i e n t o s . 
92 S I N D I C A L I S T A S D E T E N I D O S 
B a r c e l o n a . 27 . 
E n e l C e n t r o O b r e r o h a n s i d o d e » 
t e n i d o s 9 3 s l n d J c a l ! » t a s . 
L a p o l i c í a b u s c a a E í n l l l a n o I g l e 
s l a s , c o n c e j a L 
T R O P A S A B A R C E L O N A 
B a r c e l o n a , 27. 
C o n t i n ú a n l l e g a n d o t r o p a s p a r a 
m a n t e n e r e l o r d e n . 
T a m b i é n l l e g a r o n e l a c o r a z a d o ' ' E s 
p n A a " y e l t o r p e d e r o " O s a d o " . 
C E N S U R A O F I C I A L Y C E N S U R A 
O B R E R A P A R A I . A P R F N > \ 
M a d r i d , 37. 
L o s p e r i ó d i c o s e s t á n s o m e t i d o s a 
d « s c e n s u r a s : l a q u e l e s i m p o n e e l 
í r o b i e r n o y l a que l e s i m p o n e n t a m -
b i é n l o s o b r e r o s . 
I a c e n s u r a o b r e r a p r o h i b e a l o * 
t i n ó g r a f o s c o m p o n e r l a s n o t i c i a s ofb 
d a l e s . 
L A S I T U A í 1 0 \ E N M A D R I D 
M a d r i d . 27. 
E l J e f e de l G o b i e r n o d e c l a r ó q u e 
las a u t o r i d a d e s r e a l i z a n e s f u e r z o s p a 
r a s o l u c i o n a r e l c o n f l i c t o d e l r a m o 
de c o n s t r n e c i ó n , 
( P a s a % l a N U E V E , COL. S É P T I M A ) * 
A L F R E D O D E O R O S I E M P R E 
V E N C E D O R 
D R T R O I T , M I C H I D A N , marzo 27. 
Alfredo de Oro. c a m p e ó n cubano m u n -
d i a l de l o l l l e r de las tref bandas , a l -
ca-nzú una l e lantera de 16 pantos sobre 
G u s C o p i l e s , el retador, en el pr imer 
bloque de sn maeht de 150 puntos en 
d i sputa del titulo esta, noche. 
E l juego J e esta noche f u é de 66 en-
tradas, apwnfindose C o p u l o » 34 puntos, 
mientras el c a m p e ó n a l c a n z a b a 50. 
Oro mantuve una venta ja de die* pun-
tos o m á s constanteipente d e s p u é s de la 
d é c i m a part ida . 
Sus promedios fueron de 757 y 515 res-
pectivamente E l match c o n t l n n a r á d u r a n -
te todo el dta del s á b a d o . 
€l'fCliib $otano''y el 
monumento a ¿Tíooaevelt 
E N U N L U G A R Q U E S E D E N O M I N A R A ' P L A Z A D E L A L I B E R T A D " , S E -
R A T A M B I E N L E V A N T A D A E N B R E V E U N A G R A N E S T A T U A D E 
W A S H I N G T O N , R O D E A D A P O R O T R A S , M A S P E Q U E Ñ A S , D E 
W O O D , M c K 1 N L E Y , R O 0 S V E L T Y W I L S O N 
C e l e b r ó a y e r s u d o r r e s i / o n d i e n -
t e s e s i ó n o r d i n a r i a , e l C l u b R o t a -
r i o de l a H a b a n a . £ 1 P r e s i d e n t e , 
s e ñ o r G o n z á l e z d e l V a l l e , d i ó c o -
m i e n z o a l a c t o l e y e n d o u n a c a r t a 
d e l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l , c o m a n -
d a n t e B a r r e r a s , e n l a c u a l s o l i c i -
t a b a l a d e s i g n a c i ó n d e d o s r o t a -
r i o s p a r a q u e a s i s t i e r a n a l a r e u -
n i ó n q u e t u v o e f e c t o a y e r m i s m o 
e n s u d e s p a c h o y d e l a c u a ' d a m o s 
c u e n t a e n o t r o l u g a r de «^sta e d i -
c i ó n F u e r o n d e s i g n a d o s l o s se-
ñ o r e s M a . n o D í a z Q u i ñ c i - ^ y 
J u a n A r e l l a n o . Y , c o m o s u p l e n t e 
e l d o c t o r A l z u g a r a y . 
D e s p u é s f u é l e í d a u n a c o m u n i c a -
c i ó n d e l " I n t e r n a c i o n a l R o t a r y l a 
u u e se i n d i c a l a c o n v e n i e n c i a d e 
q u e t o d o s l o s c l u b s c e l e b r e n s u s 
e l e c c i o n e s p r ó x i m a s e n e l roes d e 
A b r i l y no e n J v y i i o , c o m o p r o y e c -
t a b a n a l g u n o s . 
L o s R o t a r i o s h a b a n e r o s , a c e p t a n -
do e s a i n d i c a c i ó n h a r á n s u s n o m i -
n a c i o n e s e l d í a 17 de A b r i l y c e l e -
b r a r á n l a s e l e c c i o n e s e l d í a 24 d e l 
m i s m o m e s . L o s e l e g i d o s t o m a r a n 
p o s e s i ó n e l j u e v e s l o . d e M a y o . 
N u e s t r o e s t i m a d o c o m p a ñ e r o e n 
l a p r e n s a , s e ñ o r U r b a n o d e l C a s t i -
l l o , h a s o l i c i t a d o de l o s r é t a n o s 
r e a l i c e n g e s t i o n e s p a r a que n o s e a n 
m u l t a d o s los c o n d u c t o r e s p o r q u e a l -
g ú n p a s a j e r o f u m e en lo s t r a n v í a s , 
s i n o e l p r o p i o p a s a j e r o q u e e s e l 
i n f r a c t o r de l a m e d i d a p r o h i b i t i v a . 
E s t e a s u n t o q u e d ó s o b r e l a rae-
p a r a p a s a r a n o m b r a r u n c e m i t é d e 
p r o p a g a n d a a f a v o r de la n r ó x i m a 
c o n v e n c i ó n r o t a r l a de S a l t L a k e 
C i t y . F u e r o n d e s i g n a d o s p a r a i n t e -
g r a r l o , l o s s e ñ o r e s S a l m ó n M a c -
b e a t h , M a s s a g u e r , O ' B r l e n y e l D i -
r e c t o r de " C h i c " , s e ñ o r L o r e n z o d e 
C a s t r o , q n e a s i s t í a a y e r p o r p r i m e -
r a v e z c o m o m i e m b r o d e l C l u b . 
E s t o s t r e s ú l t i m o s , a p r o p u e s t a 
d e l s e ñ o r M a s s a g u e r , s e p o n d r á n 
de a c u e r d o c o n e l " C l u b de A n u n -
c i a n t e s d e C u b a " p a r a r e d a c t a r a 
i m p r i r u n fo l l e to e x p l i c a t i v o d e l a s 
b e l l e z a s y l o s p r o g r e s o s i n d u s t r i a l 
y c o m e r c i a l d e e s t a t i e r r a , a fin d e 
r e p a r t i r l o p r o f u n d a m e n t e en S a l t 
L a k e C i t y , r e a l i z a n d o a s í u n a p l a u -
s i b l e l a b o r e n c a m i n a d a a a t r a e r e! 
" t o u r i s m o . " 
E l d o c t o r A l z u g a r a y d i ó l e c t u r a 
s e g u i d a m e n t e a l a s i g u i e n t e c a r t a 
c o n t e s t a c i ó n d e l o s r o t a r l o s a ! a q u e 
les d i r i g i e r a n h a c e u n o s d í a s l o s 
ñ o r e s S o l i s y E n t r i a l g o , c o m e r c i a n -
tes de e s t a o l a z a . 
" S r e s . S o l i s E n t r i a l g o y C í a . S . 
en C . 
H a b a n a . 
S e ñ o r e s .-
S u e f u s i v a c a r t a d e a d h e s h ' n oa-
t á s o b r e n u e s t r a m e s a h a c e c a t o r -
ce d í a s y a l d e m o r a r s o c o n t e s t a -
c i ó n lo h e m o s h e c h o c o n e l i n t e n t o 
de d a r l e c u m p l i d a r e s p u e s t a n o a 
U d s s o l o , s i n o a todos c u a n t o e n 
C u b a c r . n v i v e n . 
T a l ve-r el e m p e ñ o sea d e m a s i a d o 
e r a n d e J n u e s t r a i m p o t e n c i a p a r a 
e l l o d e m a s i a d o p e q u e ñ a , « ú p l a l a 
s i n e m b a r g o n u e s t r o i n t e n s o d e s e o 
de a c e p t a r y n u e s t r a flrnmuna vo-
l u n t a d de a c t u a r e n el m á s r e c t o 
s e n t i d o . 
« P a s a a la T B E 3 . C O L C M X A P E I M E R A £ 
L>Í.ÍI\IU ÜL L H i n A K l r t A m a r z o 2 H f ie l U l ^ . 
A Ñ O L X X X V I I 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 6 5 . 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o . 
G i r e s s o b r e t o d a s l a s p l a z a s I m p o r t a n t e s d e l B O D d o y o p e r a c i o n e s d e B a n c a 
e n G e n e r a l , 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d . 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
A I M i m S T B A C I O N ; A - 8 9 4 0 . 
O F I C I N A S : A - 7 4 3 0 . 
M e n d o z a y C o . 
C O R R E D O R E S - B A N Q U E R O S 
K E X B R O S D E L A I T E W Y O B K S T O C K E X C H A ^ G ! 
B ^ t e a t a B M ó r d e n e s e n l a B o l s a d e l l e w Y o r k , d e l a q u e 
ree fb fendo e e n t h i n a m e a f e c o t í r a c J o n e s . A c e p t a m o s ó r d e -
n e s a m a i f e n . E s p e e t a l l d n d e n í n r e r s i o n c s de p r i -
m e r a c l a s e p a r a r e n t i s t a s . 
O B I S P O 6 3 . T E L E F O N O A - 5 9 5 7 . 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P R E N S A A S O C I A D A 
M a r z o 2 7 
A c c i o n e s 
B o n o s 
6 8 0 . 9 0 0 
1 2 . 6 1 5 , 0 0 0 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
M A R Z O 27 D E 1019 
A b r e C i e r r a 
A z ú c a r e s y T a b a c o s : 
A. r?eet S i l g a r . . . . 
í ' u b a u Amer . Sutrar. . . 
í ' u b a C a ñ e Sugar C'om. 
«''uba C a ñ e Supar P r e t . 
I 'unta A legre Kugar . . 
A m e r i c a n Sninatra C o m . 
(ieneral C i g a r 
Tobacco P r o d u c t s . . . 
P e t r ó l e o y g a s : 
Cal i forn ia Petro leum. 
Mexir.-m P e t r o l e u m . 
S i n c l a i r G u l f . . . . 
S inc la i r O i l 
Obio Clt iea G a s . . . 
I'eople's G a s . . . *, 
Consolidated G a s . . 
180 
23VÍ 3 3 1 
110 l lO' - i 
178 
40 
Cobres y aceros : 
Anaconda Coppcr 
Cbluo Copper 
I n s p i r a t i o n Copper 
Ken'iecott Copper . . . , , . 
Miami Copper . . . . . . . 
R a y 'Cosol id Copper . . . . 
Betblehem Steel B 
í ' r u c l h l e Steel , , 
I.;ii k,<\vanna Steel 
Midvale Cora 
l í e p u b Iron anrl Stee l . , . 
U. S. Steel Com 
P u n d s . E q u i p o s . Motores 
Amer ican C a n , 
Amer S m e l t i n g and Itef. . 
Aincr. C a r a n d r o u n d r y . . . 
Amoricnu Locomotive . . , 
B a l d w l n L o c o m o t i v e . , . . 
« i enera l Motors 
W e s t h l n g h o u í i c E l e c t r i c . . . . 




































I n d u s t r i a l e s : 
Centra l L e a t h e r . . , , 
<'om P r o d u t s . . . . 
D i s t i l l ers Secur i t i e s . 
U. S. I n d u s t . A lcoho l . 
F e r r o v i a r i a s : 
Canad ian P a c i f i c , . . , 
CfiL, Mi l . St. P a u l . . , 
Idem idem C o m . . . . 
Interb Consolirt C o m . 
Idem idem Pre f . . . . 
Leb lgh V a l l e y 
Missonri P a c l f C c r t i f . 
I l ead ing 
Southren P a c i f i c . . . . 
Southren K a l l w a y C o m . 
U n i ó n Pac i f i c 



















129 M a r í t i m o s : 
Interb. Mere. M a r P r e f . 
I d e m idem C o m . . . 
112 H U Í 
2CT¿ 27 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable Ue la P r e n s a Asociada 
recibido por el hi lo directo.) 
T A L O R E S 
N e w Y o r k , M a r z o 27. 
£ 1 r a s ^ o m á s s t e n i f i c a t i T O i . . . d í a 
on l a B o l s a de Y a l o r c s , a p a r t e de >a 
p r o m i n e n c i a do nnus c u a n t a s espe-
c i a l i d a d e s , f u é l a c o n s t a n t e d i s m i n u -
c i ó n de l a s t r a n s a c c i o n e s , s i e n d o A 
t o t a l e l m á s p e q u e ñ o q u e s e h a \ ¡ s í o 
e n u n a p l e n a s e s i ó n e n r a r l a s s e m a -
n a s . 
E l p e t r ó l e o , l a s de m o t o r e s y l a s 
de los d e s t i l a d o r e s e s t u v i e r o n a l a 
c a b e z a de J a s msis f u e r t e s a c c i o n e s , 
c o n g a n a n c i a s b r u t a s de d o s a c i n c ) 
p u n t o s , l a s m a r í t i m a s , l a s t a b a c a l e -
r a s , l a s d e l c u e r o y l a s d e l p a p e l se 
a p u n t a r o n e x t r e m a s a l z a s de n n o 3 
tkm p u n t o s . 
L a f u e r z a de l a s de l o s m e t a l e s h u -
b i e r a o c a s i o n a d o s o r p r e s a , e n v i s t a 
d e l r e d u c i d o d i r i d e n d o d e l a I n s p i r a 
t l o n C o p p e r , s i n o h u b i e r a s ido p o r 
e l h e c h o de q u e e n l a I n d u s t r i a m e -
t a l ú r g i c a s e a n u n c i o u n a e x t e n s i ó n de 
l a r e c i e n t e I n v e s t i g a c i ó n s o b r e e l p r o 
d u c t o r e f i n a d o . 
L a s de a c e r o y l a s de e q u i p o s de-
r i v a r o n s n f n e r z a m o d e r a d a de u n a 
d e c l a r a c i ó n a l e n t a d o r a p u b l i c a d a pov 
e l J u e z O a r y , a u n q u e l a s n o t i c i a s de 
o r í g e n e s I n d u s t r i a l e s no e r a n de l m i s -
m o t e n o r h a l a g ü e ñ o . 
T i p o s m á s f á c i l e s p o r a e l d i n e r o y 
n o t i c i a s d e P a r í s a n u n c i a n d o e l p r o -
grOSO de l a P a z , e s t i m u l a r o n l a r e n o -
v a d a a c t i v i d a d p o r n a r t e de l o s p o o l s 
e n r e c i e n t e s f a v o r i t a s e s p e n i l a t i T a s . 
c o m o M e x l c a n P e t r o l e u m , T e x a s Í'OJII 
p f í n y . G e n e r a l M o t o r s , I n d u s t r i a l A l 
e o h o l , S i n c l a i r O i l y A m e r i c a n S n -
g a r . 
L a s f e r r u c a r r i l e r f s f u e r o n n u e v a 
m e n t e c a n s a de d e s c e p c l ó n p o r c u a n 
to n o s a c u d i e r o n s u r e c i e n t e n p n í í a . 
s í s e e x e i ^ p t u í y n » m o d e r a d a d e m a n 
d a de U n i ó n P a c i f i c y v a r i a s o t r a s 
e m i s i o n e s de a l t o g r a d o a l a h o r a f l -
n n l . L a s v e n t a s a s c e n d i e r o n a 6.50.000 
a e c i o n e s . 
L a s t r a n s a c c i o n e s c o n l o s b o n o s 
a b a r c a r o n m á s q u e e l n ú m e r o u s u a l 
de e m i s i o n e s ; p e r o e l t o n o l a t e n t e 
s i g u i ó s i e n d o ¡ r r e g u l a r . L o s b o n o s d^ 
l a L i b e r t a d f u e r o n lo s ú n i c o s que des 
" C a r r i l l o y F o r c a d e " 
C O R R E D O R E S 
l i e m b r o s : B o l s a d e l a H a b a n a y N e w Y o r k C . & S. E x c h a o g e 
B O N O S D E L A L I B E R T A D ' 
P A G A M O S L O S M E J O R E S P R E C I O S . 
O b i s p o 3 6 . T i f s . A - 2 7 0 7 A - 4 9 8 3 
P a p e l p a r a T e c h o s u P o l a r " y P i z a r r a R o j o , 
T e j i d o p a r a G a l l i n e r o s : 7 2 y 6 0 x 2 x 2 0 . 
A l a m b r e d e P ú a s , T e j a G a l v a n i z a d a , 
P u n t i l l a s , C e r c a ^ A t l a n t a " . 
P I D A N P R E C I O S 
J . M . F E R N A N D E Z 
L A M P A R I L L A N U M . 21. — H A B A N A . — A P A R T A D O 1728. 
M a q u i n a r i a p a r a P a n a d e r í a s , B a t i d o r a s p a r a H o t e l e s y D u l c e r í a » , 
M o l i n o s e l é c t r i c o s p a r a c a f é , y t a m b i é n d e c a r n e , M o l i n o s d e m a í z , 
M o t o r e s de g a s o l i n a y K e r o s i n a , « t e 
C 1 8 3 0 . a l L 1 6 d . ] . 
p l e g a r o n f i r m e z a . V a r i a s de l a s e n r -
s l o n c s f é r r o v l a r i u s c o n v e r t i b l e s se de 
b i l i t a r o n . L a s r e n t e s t o t a l e s a s e e n 
d i e r o n a $ 1 . 1 2 1 . 0 0 0 . 
L o s c u p o n e s d e los K s t u d o s U n i -
d o s y l o s r e g i s t r a d o s d e l 4 p o r c i e n 
to p e r d i e r o n u n 1 1 p o r c i e n t o e n l a 
o f e r t a . 
A Z U C A R E S 
E l M e r c a d o L o c a l de A z ú c a r C r u -
d o e s t u v o nu'üi q u i e t o hoy , s i n que 
l a j u n t a a n u n c i a s e n u e v a s c o m p r a s . 
L o s p r e c i o s n o s e a l t e r a r o n , r i g i e n -
do e l de 1.2* p a r a b c e n t r í f u g a a l re -
f i n a d o r . 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s de C u b a de-
c í a n q u e h a c i a m u y b u e n t i e m p o a l l í , 
y q u e c o m o r e s a l t a d o de e s t o l a s ean* 
t i d a d e s r e c i b i d a s d u r a n t e l a s e m a n a 
p a s a d a a l c a n z a b a n l a s m e j o r e s pro-
p o r c i o n e s . 
E n e l r e f i n o l a s t r a n s a e e l o B e f l fue-
r o n o t r a v e z l i g e r a s , p o r m á s q u e se 
e s p e r a a l g u n a m e j o r a e n u n c e r c a -
n o p o r v e n i r . L o s p r e c i o s n o s e a l t e -
r a r o n , r i g i e n d o e l de 9 c e n t a v o s p a -
r a e l t r r a n u l a d o f i n o . 
M T R C A D O D E L D I N E R O 
\ e v r Y o r k , M a r z o 27 . 
P a p e l m e r c a n t i l , d e .'..14 a 5*1 2. 
L i b r a s e s t e r l i n a s . 60 d í a s , 4 .55 . 
C o m e r c i a l . C 0 d í a s , l e t r a s s o b r e 
B a n c o s . l..>4. 
( u m e r c i a l . 0 0 d í a s . 1.58j ñ o r l e t r a . 
4..' .s.l ¿ : p o r r a o l e , 4.60. 
F r a n c o s . — P o r l e t r a . 5.i).>; p o r c a -
b l e , 5.92. 
F l o r i n e s . — P o r l e t r a , 4 0 ; p o r c a -
b l e , 40.114. 
L i r a s . — P o r l e t r a , 8 , 05 ; p o r c a b l e , 
8 .00. 
R u b l o s . - P o r l e t r a . 13.1 2 ; p o r c a . 
blf- 14 n o m i n a l . 
P e s o m e j i c a n o , 7 7 . 1 2 . 
L o s b o n o s d e l G o b i e r n o , f i r m e s ; l o s 
b o n o s , f e r r o v i a r i o s , I r r e g u l a r e s . 
L o s p r é s t a m o s , f u e r t e » ; 60 d í a s y 90 I 
d í a s . 5.1:4 a 5 . 1 : 2 ; s e i s m e s e s , 5.112 a i 
5.3 4. 
O f e r t a s de d i n e r o , f i r m e s ; l a m i s 
v i ta 6 ; l a m á s b a j a 5 ; p r o m e d i o 5 ; 
c i e r r e f i n a l . 5 . 1 2 ; o f e r t a 6 ; ú l t i m o i 
p r é s t a m o 5.1 2 . 
A c e p t a c i o n e s d e l o s B a n c o s , 4,3 8. 
C O T I Z A C I O N D E L O S P . O X O S D E L A 
H U R T A D 
>'ew Y o r k , M a r z o 27. 
L a c o t i z a c i ó n d e l o s l i ó n o s de l a L i -
b e r t a d c u l a B o l s a , b o j , M é l a s i -
g u i e n t e : 
L o s d e l 3.1 2 e l t i p o m á s a l t o , 99 .10 ; 
e l m á s b a j o , 9 9 . 0 4 ; c i e r r e . 99 .02 . 
P r i m e r o s d e l c u a t r o p o r c i e n t o , e l 
t i p o m á s a l t o , 9 4 . 3 0 ; e l m á s b a j o . 
9 1 . 2 4 ; c i e r r e , 9 4 . 2 1 . 
S e g u n d o s d e l c u a t r o p o r c i e n t o , o l 
i t l p o m á s a l t o , 9 3 . 7 0 ; e l m á s b a j o , 
i 9 8 . 6 2 ; c i e r r e , 9 3 . 5 8 . 
P r i m e r o s d e l 4 . 1 ¡ 4 p o r c i e n t o , e l t i -
| p o m á s a l t o , 9 4 . 4 2 ; e l m á s b a j o , 94 .32 ; 
c i e r r e , 94 .44 . 
S e g u n d o s d e l 4.1;4 p o r c i e n t o , e l t i -
p o m á s a l t o . 9 S . 7 0 ; e l m á s b a j o , 9 3 . 6 2 : 
c i e r r e , 93 .58 . 
T e r c e r o s d e l c u a t r o p o r c i e n t o , e l t i -
p o m á s a l t o , 9 5 . 5 6 ; e l m á s b a j o , 95 .00 ; 
c i e r r e , 9 5 . 1 2 . 9 
C u a r t o s d e l c u a t r o p o r c i e n t o , e l t i -
p o m á s a l t o . 9 3 . 7 0 ; e l m á s b a j o , 93 ,64; 
c i e r r e , 9 3 6 0 . 
B O L S A D E P A R I S 
P a r í s , M a r z o 2 7 . 
L o s p r e c i o s e s t u v i e r o n q u i e t o s h o y 
en l a B o l s a . 
L a r e n t a d e l t r e s p o r c i e n t o s e co -
t i z ó a 6 3 f r a n c o s . 
C a m b i o s s o b r e L o n d r e s , a 27 f r a n -
e o s y 43 c é n t i m o s . 
E m p r é s t i t o d e l c i n c o p o r c i e n t o , a 
89 f r a n c o s . 
E L E C T 
L A C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
F.D toda la zalra no he locado mis correas." 
i c 
V i e n e d e l a 
F á b r i c a y a 
E x t r a - E s t i r a d a 
E l F a c t o r V i t a l d e l a s C e n t r i f u g a s 
E s l a C o r r e a q u e l a s m u e v e . 
N i e l a g u a , n i e l a c e i t e , n i e l v a p o r 
m i e l , p u e d e n a f l o j a r o d e s i n t e g r a r l a 
C o r r e a d e C u e r o M e j o r a d a , 
" £ 1 ^ 1 1 1 1 ^ . 
E l e m p l e o d e l a C o r r e a 
" E L E C T R I C " p e r m i t e 
l o g r a r l a m a y o r p r o d u c -
c i ó n , p u e s n o h a y p a r a -
d a s n i i n t e r r u p c i ó n d e 
l o s t r a b a j o s q u e s i g u e n 
d í a y n o c h e . 
Grandes e i i s lencias en la Habana, 
todos tamatios, correa doble y sencil la. 
" E L E C T R I C " 
A m e r i c a n T r a d i n g C o . 
O B I S P O 5 H A B A N A 
" V I D O Z " 
V í c t o r G . M e n d o z a C o . 
C U B A 3 
¡ f f 
B o n o s d e l a L i b e r t a d 
L e c o n v i e n e v e r m e a n t e s d e v e n d e r l o s . 
P a g o l o s m e j o r e s p r e c i o s . 
J U A N - A U R E L I O S O L L O S S O 
N e w Y o r k S t o c k E x c h a n g e 
O b i s p o , 5 9 . T e l é f o n o s M . 1 3 9 0 y A . 5 1 3 7 
E l d o l l a r o s c i l ó e n t r e ó f r a n c o s 
92 c é n t i m o s y 5 f r a n c o s 5*7 c é n t i m o s . 
B O L S A m l . O M í K K S 
L o m l r o , M a r z o '27. 
C o n s o l i d a d o s , a ót i . l & 
U n i d o s a 78.1 2. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
S o s t e n i d o a b r i ó a y e r e l m e r c a d o 
l o c a l de v a l o r e s , e f e c t u á n d o s e a l g u -
n a s o p e r a c i o n e s , a u n q u e de m e n o r vo-
l u m e n q u e e n e l d í a a n t e r i o r , d e b i d o 
a q u e c a s i todo e l p a p e l de v e n c i m i e n -
to p r ó x i m o s e h a l i q u i d a d o . 
L a s a c c i o n e s de l a N a v i e r a a b r i e -
t o n f i r m e s y b i e n i m p r e s i o n a d a s a l 
s e r c o n o c i d o e l h a l a g ü e ñ o r e s u l t a d o 
d e l B a l a n c e d e l p a s a d o a ñ o . A l a a p e r 
t u r a s e v e n d i e r o n 50 a c c i o n e s P r e f e -
r i d a s d e e s t a E m p r e s a a 90. L a s C o -
m u n e s g a n a r o n u n e n t e r o y se o p e r ó 
e n 50 a c c i o n e s a 71, c e r r a n d o de 71 a 
73. 
C o n t i n ú a n f i r m e s l a s a c c i o n e s P r e -
f e r i d a s d e l H a v a n a E l e c t r i c , v e n d i é n -
dose 50 a c c i o n e s a 109.7j8, a c u y o t i -
po c o n t i n u a b a n p a g a n d o . 
T a m b i é n m e j o r a r o n l a s C o m u n e s 
de d i c h a E m p r e s a , p a g á n d o s e a 
1 0 0 . 7 Í 8 . 
E n l a c o t i z a c i ó n d e l c i e r r e s e v e n -
d i e r o n 100 a c c i o n e s P r e f e r i d a s d e L i 
c o r e r a a 6 0 ; 50 C o m u n e s de l a m i s m a 
E m p r e s a a 24 .3Í8 y 50 a 24. l !4. T a m 
b i e n s e v e n d i e r o n 50 P r e f e r i d a s d a 
C a l z a d o a 68.1|4 y o t r a s 50 a 68.112. 
C e r r ó e l m e r c a d o q u i e t o y a l a ex-
p e c t a t i v a , c o t i z á n d o s e en e l B o l s í n a 
l a s c u a t r o p. m. , c o m o s i g u e : 
B a n c o E s p a ñ o l , de 94 .3Í8 a 97. 
P . C . U n i d o s , de 89 a 9 1 . 1 Í 2 . 
H a v a n a E l e c t r i c . P r e f e r i d a s , d a 
109.718 a 110. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 100.7'8 a 
l O l . l j l 
T e l é f o n o , P r e f e r i d a s , de 97 a 105. 
I d e m C o m u n e s , de 9 5 . 3 ¡ 4 a 96. 
N a v i e r a , - P r e f e r i d a s , de 89.314 a 
9e.3i4. 
I d e m C o m u n e s , da 71 a 73. 
C u b a C a ñ e , P r e f e r i d a s , de 70 a 80. 
I d e m Í d e m C o m u n e s , de 20 a 30. 
C o m p a ñ í a C u b a n a de P e s c a y N a v e -
g a c i ó n , 1%-eferidas, de 77 a 86. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 42 a 46. 
U n i ó n H i s p a n o A m e r i c a n a de S e g u -
r o s , de 150 a 200. 
I d e m i d e m B e n e f i c i a r l a s , de 91 a 
52.5 8. 
U n i ó n O i l C o m p a n y , de 69 a 80. 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , P r e f e -
r i d a s , n o m i n a l . 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 191.1^2 a 
23.1|2. 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l . 
P r e f e r i d a s , de 6 8 . 1 ¡ 2 a 69.1 2. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 46.1|2 a 43 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , P r e f e -
r i d a s , d e 60 a 61. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 24.1,4 a 
24 3:S . 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l de C a l z a d o , P r e 
f e r i d a s , de 68.1;2 a 69.114. 
I d e m i d e m C o m u n e s , de 50 a 53. 
C o m p a ñ í a de J a r c i a de M a t a n z a s , 
Prr>ff»r idas , de 77 .1Í4 a 85. 
I d e m i d e m P r e f e r i d a s S i n d i c a d a s , 
de 77.114 a 85. 
I d e m i d e m C o m u n e s , d'- 4 l . l ! 4 a 
43 1|2. 
I d e m i d e m C o m u n e s S i n d i c a d a s , de 
41 114 a 43.112. 
C O M P A S I A D E E I A X Z A S " E L C O -
3 I E K C I O ' 
E l s e ñ o r S e c r e t a r i o de A g r i c u l t u -
r a , C o m e r c i o y T r a b a j o , h a a u t o r i z a -
do a l a C o m p a ñ í a N a c i o n a l de S e g u -
r o s y F i a n z a s " E l C o m e r c i o " , S . A . , 
p a r a r e a l i z a r o p e r a c i o n e s e n l a R e p í l -
b l i c a p o r e l c o n c e p t o de r i e s g o s m a -
r í t i m o s ; d e s p u é s de d e p o s i t a r e n l a 
T e s o r e r í a G e n e r a l l a f i a n z a q u e o r -
d e n a l a L e y . 
P O D E I Í C O M K K I D O 
L o s s e ñ o r e s P e l a y o , A l v a r e s y H e r -
m a n o , ( S . e n C ) , c o m e r c i a n t e s i r a p o r 
t a d o r e s de t e j i d o s , s e d e r í a y c o n f e : 
c l o n e s , e s t a b l e c i d o s e n e s t a p l a z a , n o s 
a v i s a n q u e c o n f e c h a p r i m e r o d e l a c -
i .ua l , h a n c o n f e r i d o p o d e r g e n e r a l , p a 
r a q u e l o s r e p r e s e n t e en todo^ "os n e -
g o c i o s , a s u a n t i g u o emplf -ado e l se -
ñ o r E l a d i o A l v a r e z y b a r r e n a 
C A M B K 
N e w Y o r k , c a b l e , 1Í16 D t o . 
N e m Y o r k , v i s t a , 3116 D t o . 
L o n d r e s , c a b l e , 4.65. 
L o n d r e s , v i s t a , 4.64. 
L o n d r e s . 60 d í a s v i s t a , 4.63 
P a r í s , c a b l e . 86.5!8 
I d e m , v i s t a . 86.112. 
H a m b u r ^ o , c a b l e , . . . 
I d e m , v i s t a , . . . . 
M a d r i d , c a b l e , 101.1|2. 
I d e m , v i s t a , 1 0 0 . 3 ¡ 4 . 
Z u r i c h . r a b i e . 100. 
I d e m , v i s t a , 99. 
M i l a n o , c a b l e , 65. 
I d e m , v i s t a , 64.1 2. 
H o n g K o n g 
I d e m , v i s t a , . . . . . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P R E S T A M O S S O B R E J O V E R I * 
C o n s u l a d o . 1 1 1 . T e l é f . A - 9 9 8 2 
P R E C I O S 1)1 L i J A R C I A 
S i s a l , de " i a 6 p u l g a d a s , a $27.00 
6 pulgadas, a 
q u i n t a l . 
S i s a l R e y , de 3 4 a 
129.00 q u i n t a l . 
M a n i l a c o r r i e n t e , de 3,4 a 6 pulga-
d a s , a $38.00 q u i n t a l . ' 
M a n i l a R e y , de 3 4 a 6 pulgadv 
a $40.00 q u i n t a l . 
(COXTIM'A EN LA D E M 
O p o r t u n i d a d E s p e c i a l 
p a r a u n v e n d e d o r e n é r g i c o a s e g u i a r s e !os d e r e c h o s exc lus ivos de rf.-ila 
d e u r a n u e v a y m a r a v i l l o s a m á o m n a d e s u m a r . S e d e t a l l a a $ 1 0 y hace 
e! t r a b a j o d e u n a m á q u i n a d e ? 3 0 ü A u t o m á t i c a m e n t e , s u m a , resta, rculü' 
p l i c a y d i v i d e . V e l o c i d a d a s o m b r o s a . P r e c i s i ó n i n f a l i b l e . S e garantiza poi 
c i n c o a ñ o s y p o r e s c r i t o . E x t r a o r d i n a r i a o p o r t u n i d a d p a r a establecer uo 
n e g o c i o p e r m a n e n t e c o n u t i l i d a d e s e x c e p o o n a l e s . E s c r i b a o c a b l e g r a f í e pa-
r a d e t a l l e s c o m p l e t o s . 
C a l c u l a t o r C o r p o r a t i o n . G r a n d R a p i d á . M i c h . U . S . A . % 
" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e s e g u r o s m u t u o s c o n t r a i n c e n d i o . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 18S& 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o . E m p e d r a d o 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , p o r u n a m ó d i c a c u o t a , a s e g u r a f i n c a s urbanas y t» 
t a b l e c i m i e n t o s m e r c a n t i l e s , d e v o l v u n d o a s u s s j e i o s e l sobrante ano» 
q u e r e s u l t a d e s p u é s de p a g a d o s loa g a s . o s y s i n i e s t r o s . 
V a l o r r e s p o n s a b l e de l a s p r o p i e d a d e s a s e g u r a d a s . . 
S i n i e s t r o s p a g a d o s h a s t a l a f e c h a 
C a n t i d a d q u e s e e s t á d e v o l v i e n d o a l o s s o c i o s c o m o 
s o b r a n t e d e l o a a ñ o s 1914 a 1917 . . . . . 
I m p o r t e d e l F o n d o e s p e c i a l d e R e s e r v a , g a r a n t i z a d o 
c o n p r o p i e d a d e s — h i p o t e c a s c o n s t i t u i c a s — b o n o s de . a R e -
• . - ú b i l c a — L á m i n a s d e l A y u n t a m i e n t o , do l a H a b a n a — ac-
c i o n e s de H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y L i g h t & P o w e r C o , bonos 
d e l 2o y S e r . v s u s c r i p c i ó n a l 4o. E m p r é s t i t o de l a L i b e r t a d 
y e f e c t i v o e n C a j a y l o s B a n c o s I 
H i . b a n a , 28 de F e b r e r o de 1919 
E l C o n s e j e r o Director: 
S a m u e l G l b e r g a j tolí. 
c 2104 a l t 15d-6 
$67.852.9M-5 
$ 1.799 593 í 
$ 132,403-3 
581,161-3 
M o t o r e s E l é c t r i c o s " W A G N E R " 
U n a 
O r g a n i z a c i ó n 
C A P A l 
D e a d q u i r i r 
L o q u e V d . 
N e c e s i t e . 
i-CNA -3A_ATA 
CUERO 
PANOS F I L T R O 
FERRETERIA EN GENERAL 
N o s o t r o s 
E n t r e g a m o s 
L o q u e 
U s t e d 
C o m p r a , 
L a C o m p a ñ í a W a g n e r , e s r e n o m b r a d a e n e l 
m u n d o e n t e r o p o r l a e x c e l e n c i a , c a l i d a d i n s u p e r a -
b l e d e s u s p r o d u c t o s ; f a b r i c a n a o e l s u r t i d o m á s 
c o m p l e t o y m á s g r a n d e d e m o t o r e s e l é c t r i c o s m o -
n o f á s i c o s y t r i f á s i c o s , y e s j u s t a m e n t e r e c o n o c i d a 
c o m o e l d e c a n o d e l o s f a b r i c a n t e s e i n v e n t o r e s d e 
m o t o r e s m o n o f á s i c o s . 
T a m a ñ o r , d e s d e % h a s t a 2 0 H . P " ^ 0 ' 
t i z a c i o n e s , d a t o s e i n f o r m a c i o n e s s o b r e M o -
t o r e s W A G N E R d e m a y o r f u e r z a » s o n s u -
m i n i s t r a d o s a s o l i c i t u d . 
A G E N T E S E X C L U S I V O S 
M A R T I N E Z C A R T A Y A & B U E N O 
I M P O R T A D O R E S D E M A Q U I N A R I A Y E F E C T O S E L E C T R I C O S 
T e l é f o n o s A - 8 6 5 2 y 4 - 8 6 5 9 . M u r a l l a 4 0 . flabana. C a b l e M a r c a b u e n . ^ 393, 
PINTURAS Y BARNICES 
ÍSACOS PARA AZ.UCAK TJPO Ó n C I A L 
VALVULAS 
I ' LABRILL65 
| Y HARRO REFRACTARK? 




S C H M O L L F I L S & C o . 
O ' R e l l I y I I . A p a r t a d o 1 6 7 7 . T e l . M - 2 5 5 9 . H a b a n a . 
¡ A T E N C I O N ! 
H a c e n d a d o s , C o l o n o s y C o m e r c i a n t e s 
E l t a l l e r d e M a d e r a s y B a r r o s d e 
D . F E R N A N D E Z Y H n o . , S . e n C 
A p a r t a d o 9 6 . - C á r d e n a s . 
e l m e j o r m o n t a d o d e l a R e p ú b l i c a . S i r v e n c o n r a p i d e z , y 
s u s p r e c o s , c o m o d e i m p o r t a c i ó n . F a b r i c a n C a s a s , C h a l e t s y 
B a t e y e s ; h a c e n c a r r o s p a r a c a ñ a . 






H e n 
l i .:. 
A Ñ O L X X X V U 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 1 » . M G I N A 
132,403-: 
U N A I N D U S T R I A 
N A C I O N A L 
i , , , c o l o n i z a d o r e s d e C u b a a d v i r -
• joo p r o n t a m e n t e q u e l a i n d u s t r i a 
^ e la c o n s t i t u í a u n a d e s u s fuentes 
• jcipales y m á s f e c u n d a s d e r i q u c -
M laboreo d e l a s m i n a s d e d i c a -
^ en su m a y o r p a r t e a los i n d i o s cíe 
I isja D e s p u é s d e s a p a r e c i d a l a r a z a 
i J i a e n a , l a f a l t a de b r a z o s , p r i m e r o 
mas tarde el f o m e n t o d e n u e v a s i n -
¿ujtrias c o m o l a d e l a z ú c a r , el t a b a c o 
el c a f é a m e n g u a r o n l a s e n e r g í a s 
^ p l e a d a s en l a e x p l o t a c i ó n m i n e r a . 
Pero ese tesoro t a n g e n e r o s a m e n t e 
« c e r r a d o en l a s e n t r a ñ a s d e l sue lo 
jubano no p o d í a q u e d a r e s t é r i l e i n -
fecundo. D e s p e r t a d a s l a s i n i c i a t i v a s 
I dustriales p o r e l f l o r e c i m i e n t o e c o -
L ó m i c o de l a I s l a y p o r el a u m e n t o 
• de sus c a p i t a l e s p r o p i o s y e x t r a ñ o s . 
I J v ú ' f o n s e l a s m i r a d a s h a c i a e l teso-
ro olvidado y e s c o n d i d o de l a s m ; 
„ $ , U n a i n t e n s a f iebre m i n e r a c u n -
¿ ¿ por C u b a y p r i n c i p a l m e n t e p o r 
IJ provincia p i n a r e ñ a . A l l í se e n c o n -
tró el r i q u í s i m o y a c i m i e n t o de M a -
chambre e n V i ñ a l e s , q u e h a p r o d u c i -
¡jo desde que c o m e n z ó s u e x p l o t a c i ó n 
como t é r m i n o m e d i o d e u t i l i d a d l í -
quida nueve m i l l o n e s y m e d i o d e p e -
tos a! a ñ o . A l l í se h a l l ó l a m i n a " I s a -
bel R o s a " que e s t á p r o d u c i e n d o p a r a 
los Estados U n i d o s p i n g ü e s c a n t i d a d e s 
¿c cobre. A l l í , a l a s o r i l l a s d e l R i o 
Hondo en las e s t r i b a c i o n e s d e l a c o r -
dillera, en el coto d e n o m i n a d o " R o h e -
|ú," co l indante c o n l a m i n a " I s a b e l 
Rosa" a p a r e c e n c i e r t a s y p o s i t i v a s m a - 1 
í i f e j t ^ c i o n e s d e u n r i q u í s i m o y a c i - i 
miento del m i s m o m e t a l . U n a p r e s t í - 1 
giosa y fuerte C o m p a ñ í a a n ó n i m a c u - -
yo capital a s c i e n d e a u n m i l l ó n d o s 1 
cientos mil pesos c o m i e n z a b a j o los 
mejores ausp ic io s , s u e x p l o t a c i ó n . CO-
BO si la n a t u r a l e z a q u i s i e r a p r o t e g e r 
U y resguardar la h a c o l o c a d o a l l a d o 
de esta m i n a el c o p i o s o c a u d a l d e 
aguas del R i o H o n d o q u e p u e d e t r a n s -
formirse en p o d e r o s a f u e r z a m o t r i ? 
para la e x t r a c c i ó n , r e d u c c i ó n y ei 
acarreo de los m i n e r a l e s . 
En la e x p l o t a c i ó n d e l a s m i n a s , e n 
la c o n s t i t u c i ó n de es tas c o m p a ñ í a s n o 
le ha de m i r a r ú n i c a m e n t e e l e s t í m u -
lo e c o n ó m i c o , el a n s i a de t o d a s a q u e -
tas utilidades y v e n t a j a s q u e puedao. 
producir el b i e n e s t a r m a t e r i a l , e l r e -
falo v la t r a n q u i l i d a d d e u n a v i d a l i -
bre de neces idades y p r i v a c i o n e s . T i e -
ne el fomento de l a i n d u s t r i a m i n e -
r a o t ros a s p e c t o s m á s i m p o r t a n t e s y 
t r a n s c e n d e n t a l e s ; e l n a c i o n a l y el so-
c i a l . D u r a n t e los p e r í o d o s m á s a n g u s -
t iosos d e l a g u e r r a l a p r e n s a t o d a h a -
b l ó c o n i n s i s t e n c i a de l a n e c e s i d a d d e 
f o m e n t a r l a s i n d u s t r i a s n a c i o n a l e s -
S o l o a s í se p o d r á l i b r a r C u b a de l a 
e s c l a v i t u d e c o n ó m i c a q u e o c a s i o n a l a 
i m p o r t a c i ó n d e c a s i todos sus a r t í c u -
los . S o l o a s í p o d r á c o n s e g u i r l a so-
b e r a n í a de s u r i q u e z a p r o p i a , b a s e 
m u c h a s v e c e s de l a s o b e r a n í a p o l í t i -
c a . A h o r a b i e n , l a f e c u n d a e x p l o t a -
c i ó n d e l a s m i n a s p i n a r e ñ a s y a m e n -
c i o n a d a s y el h a l l a z g o f e l i z de otros 
y a c i m i e n t o s t a n i m p o r t a n t e s c o m o el 
de l " R i o H o n d o " d e m u e s t r a n l a r i -
q u e z a i n c a l c u l a b l e y l a e n v i d i a b l e 
p r o s p e r i d a d n a c i o n a l q u e p u e d e r e p o r -
t a r a C u b a l a i n d u s t r i a m i n e r a -
R e s p e c t o a l a s p e c t o s o c i a l ¿ n o h a -
b í a n d e c o n t r i b u i r p o d e r o s a m e n t e a 
l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a q u e a h o r a 
e s t á a l a r m a n d o y a g i t a n d o e l m u n -
d o a q u e l l a s e m p r e s a s c u y o s o b r e r o s 
e n c o n t r a r a n no so lo l a j u s t a r e t r i b u -
c i ó n a s u t r a b a j o y s ó l i d a g a r a n t í a 
c o n t r a c u a l q u i e r a c c i d e n t e , s ino t a m -
b i é n d i s f r u t a r a n d e a l b e r g u e c ó m o d o 
y l i m p i o , d e s a n a a l i m e n t a c i ó n , a s i s -
t e n c i a m é d i c a , r e g l a m e n t a c i ó n e n l a s 
b e b i d a s , l u g a r e s a m e n o s d e e x p a n s i ó n 
y r e c r e o y e n s e ñ a n z a c r i s t i a n a ? A s í 
e l m i r e r o q u e e n todos l o s p a í s e s sue -
l e s er g e n e r a l m e n t e d e s c o n t e n t a d i z o 
y d e c a r á c t e r d í s c o l o y r e b e l d e , se 
t r a n s f o r m a r í a a q u í e n e l e m e n t o de 
o r d e n A s í se p e r s u a d i r í a d e que e l 
t r a b a j o c o n s t a n t e d e s p o j a d o de t o d a 
s ó r d i d a e x p l o t a c i ó n y u n a v i d a m o r i -
g e r a d a , a j u s t a d a a los p r i n c i p i o s d e 
l a m o r a l r e l i g i o s a son los m á s e f i c a -
c e s m e d i o s p a r a « c o n s e g u i r l a t r a n q u i -
l i d a d y el b i e n e s t a r a p e t e c i d o s . E s o 
es lo q u e , s e g ú n d i c e n s u s i n f o r m e s , 
p r e t e n d e l a C o m p a ñ í a M i n e r a " R i o 
H o n d o , " c u y o s d i r e c t o r e s se d i s t i n -
g u e n n o so lo p o r su p e r i c i a f i n a n c i e -
r a , c i ñ o t a m b i é n p o r su h o n r a d e z v 
s e r i e d a d . 
H a y p o c a s i n d u s t r i a s q u e e n r i q u e z -
c a n c o n m á s r a p i d e z q u e l a m i n e r a . 
N o es s in e m b a r g o é s t a u n j u e g o d e 
a z a r . L a suer te d e p e n d e d e e n c o n t r a r 
e m p i e s a s m i n e r a s q u e lo s e a n d e v e -
r a s , c o m o l a de M a t a h a m b r e , l a d e 
" I s a b e l R o s a " y l a d e " R i o H o n d o " 
y no f a n t á s t i c a s e s p e c u l a c i o n e s p a r a 
e s t a f a r a los i n c a u t o s . 
S a n c o J t ^ f t a a c l o n a l 
ART. I I . - ' D. los C*n>r« CotweMro, 6e e m 
Cnco. NUEVE i«rin ronprt comercan»» 
E l l e m a d e e s t e B a n c o , c o n s i s t e e n e s t i -
m a r l a o p i n i ó n p e r s o n a l d e c a d a c l i e n t e y 
e n c o m p l a c e r l e e n t o d o s s u s j u s t o s d e s e o s . 
C U E N T A S C O R R I E N T E S 
G I R O S . A H O R R O S , € r . 
C A S A C E N T R A L 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
Monte 12. Alquiz.r. 
San Rafael I J Amarillaj. 
Belaicoain 4. Bolondróa 
O'Reiny 4. Calimete. 
tv&y H - Cartagena. 
Poente de Ciego de Av.la. 












Sagua la Crande. 
San At0 de los Baños. 
San José de las Lajas 
St* Isabel de las Lajas. 
Unión de Reyet 
Zaza del Medio 
D E S D E W A S H i l í O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E s t e o t r o m o n u m e n t o s e r á l e v a n t a -
d o e n u n l u g a r c é n t r i c o de l a c i u d a d , 
q u e s e d e n o m i n a r á P l a z a de l a L i b e r -
t a d , y f i g u r a r á n t a m b i é n e n é l , es -
t a t u a s , m á s p e q u e ñ a s , d e l g e n e r a l 
"VVood y l o s P r e s i d e n t e s M e . K i n l e y , 
R o o s e v e l t y W i l s o n . 
E l s e ñ o r G o n z á l e z d e l V a l l e dio p o r 
t e r m i n a d a l a s e s i ó n , d e s p u é s de m a -
n i f e s t a r q u e n o h a b í a i n c o m p a t i b i l i -
d a d e n t r e e l e n t u s i a s m o y a c t i v i d a d 
d e l C o n g r e s o y l a p r o p a g a n d a d e l 
C l u b a f a v o r de l a m á s p r o n t a eje-
c u c i ó n d e l m o n u m e n t o a l H o n o r a b l e 
M r . T . R o o s e v e l t . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Q u e d a r á r e s u e l t o ? 
V I E N E D E L \ P R I M E T í A 
do lo s p r e s e n t t s a n i n g u n o de 103 
p r o y e c t o s co;>ccidos, h a s t a d e s p u é s 
d e h a b e r e s c u d i a d o m u y d e t e n i d a -
m e n t e l a m a n e r a de a u m e n t a r e l c a u -
d a l de a g u a T e d i a n t e e l a p r o v e c h a -
m i e n t o de l a s de l o s d i s t i n t o s m a -
n a n t i a l M d a V e n t o — d o n d e a ú n h a y 
a l g u n o s p o r c i i - t a r — y l a s d e l r í o A l 
m c n d a i e s . 
E n d e f i n l t i v r — t r a s a c e r t a d a s de-
c l a r a c i o n e s d e l d o c t o r T o r r i e n t e , a n i -
m a d a s de v e r d a d e r o e s t p í r i t u p r á c t i -
KO y c o n o c i r a i e u t o de l a r e a l i d a d — s - i 
e c o r d ó : 
l o . G e s t i o n a r a c t i v a m e n t e e n l a 
C á m a r a q u e s e a c u a n t o a n t e s v o t a d a 
e l p r o y e c t o d e !ey d e l d o c t o r T o r r i e n -
« e — y a a p r o b a d o e n e l S e n a d o — p o r 
ai c u a l s e c o n c e d e u n c r é d i t o d e 500 
m i l p e s o s p a - a l l e v a r a l a p r á c t i c a 
¡ o s t r a b a j o s r e c o m e n d a d o s p o r e l ex-
1 p e r t o a m e r i c a n o q u e r e c i e n t e m e n t e 
• uoe v i s i t ó a e se f i n y c u y o p r o y e c t o 
j c o i n c i d e e n ni 'zcho c o n e l d e l inge-
n i e r o s e ñ o r M - m t o l l e u . 
2o . G e s t i o n a r q u e l a o e c r e t a r í a de 
O b r a s P ú b ü c a j c o m i e n c e c u a n t o a n -
| t^s a r e a l i z a r l o s p r e p a r a t i v o s n e c e -
| s a r i o s p a r a ? r t a r e n c o n d i c i o n e s de 
a c o m e t e r l a s o b r a s , t a n p r o n t o c o m o 
r-ea p u e s t a e n v i g o r l a c i t a d a l e y . 
3 o . V o l v e r a r e u n i r s e e l p r ó x i m o 
j u s v e s , e n e l m i s m o l u g a r y a l a 
m i s m a h o r a . 
E l C ! u b R o t a r i o . . . 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
_ i 
L o s h o m b r e s q u e c o m o u r t e d o c u -
MO una p o s i c i ó n p r o m i n e n t e e n n u e s - j 
tra l leprtbl ica c o m o l e a d e r ? d e l C o -
• e r c i o , o de l a i n d u s t r i a o de l a s a r -
.*s o de l a c i e n c i a , t i e n e n o b l i g a c i o -
H*8 m á s s e v e r a s y d e b e r e s m i s e s -
Wetos que c u m p l i r q u e l o s d e m á s 
« o r t a l e s . p o r q u e e s t a n d o e n u n p l a n o 
P M e levado e s t á n e x p u e s t o s a t o d a s 
* • m i r a d a s y s u s a c t o s b u e n o s o m a -
I * van a s e r v i r de e j e m p l o - d e m e -
U^amicnto e n u n o s c a s o s , de p e r d i -
• o n en los o t r o s . 
^ L a s r i q u e z a s b i e n a d i u i r i d a s y h o n -
n ^ m e n t e m a n e j a d a s , « o n lo s m e j o r e s 
Jumentos de m e p u e d e d i s p o n e r s e 
e l b i en y p a r a e l p e r i V e c i o n n 
n e s q u e so p e r s i g a n d e s p u é s de debi-
d a m e n t e e s t u d i a d o s y r e s u e l t o s . 
A c o o p e r a r c e n n u e s t r a u s i s t e n c i a 
s i e m p r e y c o n n u e s t r o s r e c u r s o s c u a n -
do s e n o s p i d a y n o s s e a p o s i b l e a 
t o d a o b r a de c u l t u r a , de d i v u l g a c i ó n ) 
c i e n t í f i c a , de m e j o r a m i e n t o a g r í c o l a , 
i n d u s t r i a l o c o m e r c i a l . 
A c o n t r i b u i r a l e s t u d i o y d i s c u s i ó n 
d e t o d o s l o s p r o b l e m a s q u e a f e c t e n a l 
p a í s , en l a m e d i d a y e n l a p r o p o r c i ó n 
q u e l o s c o n o c i m i e n t o s de c a d a u n o l e 
p e r m i t a n . 
A a p l a u d i r y e s t i m u l a r t o d a c a m p a -
ñ a b e n e f i c i o s a p a r a l o s i n t á r e s e s ge-
n e r a l e s de l p a í s y c e n s u r a r c i v i c a -
m e n t e t o d a c a m p a ñ a de i n t e r e s e s p e r -
s o n a l e s o b a s t a r d o s , e x i g i e n d o a to-
do e l m u n d o , p r e n s a , p o l i t i c e s , c o l e c -
t i v i d a d e s , c o m p a ñ í a s y p a r t i c u l a r e s 
e l " j u e g o l i m p i o " . 
A p r o s c r i b i r p o r v i t u p e r a b l e ? : l a c o s -
t u m b r e de c o n t r i b u i r p o r i g i r a l a l o s 
S I S U F R E D E A R T R I T I S M O , 
R E U M A Ó G O T A . 
T O / N A E 
P I P E R A Z I N A 
L L 0 P I S 
D E F A M A M U N D I A L 
Y R E C U P E R A R Á ¿ U A C T I V I D A D 
Y S A L U D . 
D E V E N T A E N F A R M A C I A * Y D R O G U E R Í A * . 
L A B O R A T O R I O M I 0 « fl.LLUPI^-RO^ALEi, 8 . M A P R I P . 
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E s t o de q u e u n a e s c u a d r a s e c o n -
v i e r t a e n u n e l e f a n t e b l a n c o e s o b n 
c o l o s a l y a s o m b r o s a d e p r e s t i d i g i t a -
c i o n . C o n o c i d a es l a h i s t o r i a d e l 
e l e f a n t e b l a n c o , p e r o h a b r á q u e r e -
p e t i r l a p a r a V.PO de l a s j ó v e n e s gene-
r a c i o n e s q u e l a i g n o r a n . U n i n d i v i -
d u o s e s a c ó a q u e l v o l u m i n o s o a n i m a ! 
c o m o p r e m i o e n u n a t o m b o l a t y no 
s a b í a q u é h a c e r c o n é l , p o r q u e n o to-
n í a e s t a b l o e n q u e p o n e r l o n i d i n e r o 
p a r a a l i m e n t í i l o n i h a b í a e n l a l o c a -
l i d a d c i r c o e c u e s t r e a q u e v e n d é r s e l o . 
A h o r a los A l i a d o s t i e n e n a s u d i s -
p o s i c i ó n l a r e n d i d a e s c u a d a a l e m a n a , 
y a e s t a s h o r a s n o h a n pod ido e n t e n -
d e r s e e a c e r c a d e lo q u e h a r á n c o n 
c ü a . A d e m á s d e l o s b a r c o s m e n o -
r e r — d e s t r u c t o r e s y s u b m a r i n o s — t a n 
n u m e r o s o s ¿ o r n o p u l g a s — s e c o m p o n e 
de v e i n t i s é i s g r a n d e s a c o r a z a d o s ( i v 
c l ; : y e n d o los " - . M s t r o - h ú n g a r o s l de seis? 
c r - . c e r o s de r«. rcbate y de d i e c i n u e v e 
c r u c e r e s r á p i d o s . L a i n d i c a d o e r a 
fce l o s v e n c e d o r e s s e r e p a r t i e s e n es-
te b o t í n ; per-o s e a l e g a e n c o n t r a , 
q u e e s t e r e p a r t o a u m e n t a r í a e n u n 
30 p o r 100 e l p o d e r n a v a l d e lo*. 
A l i a d o s a u m e n t o i n n e c e s a r i o , p u e s t o 
q u e h a d e s a p a r e c i d o e l p o d e r n a v a l 
a l e r t a n , y c o n t r a r i o a l a p o l í t i c a d^ 
d e s a r m e e n q t e s e v a a e n t r a r . 
S e a g r e g a q u e s e f o m e n t a r í a l a 
c o m p e t e n c i a v l a r i v a l i d a d e n t r e l a s 
P o t e n c i a s m a r í t i m a s ; q u e a l g u n a de 
é s t a » v e n d e r í a b u q u e s a o t r a , c o n lo 
q u e s e a c a b a r í a e l e q u i l i b r i o de fuer -
rea. y q u e l a s c o n s t r u c c i o n e s , e n tu-
f a r do d i s m i n u i r o d e c e s a r , a u m e n -
t a r í a n . . I n g l a ^ r r a t i e n e c u a r e n t a y 
tr*»8 b a r c o s d j p r i m e r a m a g n i t u d y 
••as d e m á s n a c i o n e s , j u n t a s , c u a r e n t a 
7 d o s ; e n d e i r r u c t o r e s y s u b m a r i n o s 
l a p r o p o r c i ó n es c a s i l a m i s m a , t o s 
E s t a d o s U n k l o a t e n d r í a n q u e c o n s -
t r u i r v e i n t i s é i s b u q u e s g r a n d e s p a r a 
^ j e s i g u i e s e h a b i e n d o b a s e de i g u a l -
d a d . S i s e a d j u d i c a a c a d a n a c i ó n 
dos u n i d a d e s p o r o a d a u n a d e l a s q u e 
t i a n e . I n g l a t e r r a c o n t a r í a c o n c i n -
c u e n t a y t r e s b u q u e s g r a n d e s y la*» 
d e m á a p o t e n c h s , j u n t a s c o n c i n c u e n -
y n u o v e ; e n t o n c e s los E s t a d o s U n í 
dos n e c e s i t a r í a n c o n s t r u i r t r e i n t a y 
s e i s p a r a p o n e r s e a l n i v e l b r i t á n i c o . 
S I s e h a c e l . i d i s t r i b u c i ó n c o n a r r i -
c i o a l a s rv'-rdidas s u f r i d a s en l a 
f i e r r a , l a G r t n B r e t a ñ a p o s e e r á se-
s e n t a y t r e s u n i d a d e s y l o s d e m á s 
a l i a d o s s ó l o c i n c u e n t a y n u e v e y l o s 
C a t a d o s U n i d o s t e n d r á n q u e c o n s -
t r u i r c u a r e n t a | s e i s . E l r e s u l t a d o de 
I i d i s t r i b u c i ó n s e r í a o b l i g a r a l a s 
n s c i o n e s a m a n t e n e r c i e n t o d o c e 
b a r c o s g r a n d e s y a h o r a n o m a n t i e n e n 
m á s q u e o c h e n t a y c i n c o . S i l o s E s -
t a d o s U n i d o s e I n g l a t e r r a r e n u n c i a n 
a t e m a r b u q u e s . F r a n c i a , q u e h o y 
t i e n e s i e t e g r a n d e s , r e c i b i r á o n c e 
p o r e l p r i m e r r e p a r t o , o d o c e p o r e l 
s e g u n d o ; e l J a p ó n , q u e h o y t i e n e t r o 
ee. r e c i b i r á d i e c i s i e t e p o r e l pr ime; -
m é t o d o y t r e c e p o r e l t e r c e r o — p u e s 
no s e le p u e d e a p l i c a r e l s e g u n d o , 
p o r n o h a b e r s u f r i d o p é r d i d a s — i 
I t a l i a c i n c o , q n u e v e o s i e t e , s e g d n 
e l c a s o . 
R e s u l t a d o : e l J a p ó n t e n d r í a t a n t a s 
c n i d a d e s de p r i m e r a c l a s e c o m o Ion 
E s t a d o s U n i d o s ; y e s t e e s u n o de l o s 
f u n d a m e n t o s de l a o p o s i c i ó n de l o e 
p e r i t o s n a v a l e s a m e r i c a n o s a l r e p a r -
to. F r a n c i a l o q u i e r o , p o r q u e d u r a n -
te l a g u e r r a h-». d e s t i n a d o s u s a r s e n a -
le s m a r í t i m o s a f a b r i c a r p e r t r e c h o s 
y s u s p e n d i d o l a c o n s t r u c c i ó n d e b a r -
c o s ; neces i ta , l o s a l e m a n e s p a r a r e -
p o n e r l a s p é ^ d . d a s s u f r i d a s d e s d e e l 
| a " i o 14. A e s to c o n t e s t a n los ü d v e r -
I s i r i o s d e l r e u c r t o . r u é t a l n e c e s i d a d 
I a t e x i s t e p u e s t o q u e e l i m i n a d o e l 
p o d e r a l e m á n F r a n c i a no e s t á a m e -
i n a z a d a po:* e l m a r . y q u e a u m e n t a r 
bu e s c u a d r a s o r ' a a u m e n t a r s u s g a s -
l'je a h o r a q u e se le p r e s e n t a u n a d i -
i f c i l s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a . 
T a m b i é n e n I n g l a t e r r a h a y q u i e 
n e s o p i n a n e n c o n t r a . S e contenta . 
; a q u e l l a n a c i ó i c o n s u a c t u a l p r e -
, p o n d e r a n c i a n a v a l ; a ñ a d i r l e u n i d n -
' i'-.-r. s e r í a r e c a r g a r e l p r e s u p u e s t o , v 
t e m o h a b r í a , a s i m i s m o , a d i c i o n e s a 
(CONTINUA KN LA D|SZ] 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E A C E R O 
P A R A 
A U T O M O V I L E S . 
S I L L A S 
P L E G A B L E S 
D E M E P L E . 
1 . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o , 1 0 1 
D r . f . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d 
A U M E N O A R E S 2 2 , 
M a r i a n a o 
C o n s u l t a m é d i c a s : L u n e s , 
M i é r c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o 
" L I N O L E U M " 
( H U L E S D E P I S O ) 
T i p o s M a d e r a y G r a n i t a 
A l p o r m a y o r y d e t a l l . 
L A G R A N A D A 
O b i s p o y C o b a . 
D r . G o o z a l a P e d r o s o 
geccias 7 del U o s p l U i h ú m e r o Una, 
A L O S I N G E N I O S Y T A U E R E S 
. Se ofrece con buenas refprenoiis tin 
Maestro KCtfáayo <l«e ha ( í eBempeñado 
I como director de talleres y buenas ins - I 
• talaolones en ingenios en Cuba y en el 
extranjero . P r á c t i c o en molida moderna. 
I n f o r m e s : J . Benltess Fuentes . Be la s -
cr.aín n ú m e r o 32. T e l é f o n o M-174«. 
C 2451 alt . Sd-22 
Wento de l a C r v m i n i - d F l h o m b - P ' t u n i b r e de c o n t r i b u i r vor ipval a l o ¡ 
£ e se c o n í i d e r e ú n m ^ r d 0 P | f ? P d o s p e c t o r a l e s de todos los p a r 
^ fiel o c o m o u n c e l o s o a d ' i ¿ ? s t r a - ' tJltlos P o l ' t i c o s P a r a o b l i g a r l e s a a t e n -
Je los b l e n i J u e e l d e í l n o h a ' ? r POCO a l0S P r o b i ^ m a s n a -
en s u s m a n o s y c o n e l l o s a c ó - 1 ^ ü n a , e * c1on e de O b t e n e r e l 
h o n r a d o s y l i m p i o s r e a c i o s 1 ̂ o y o . l a s a l a s e s m e r c a n t i l e s y d e 
£ d a r t r a b a j o a l o s q u / d ^ t r a b í í ) l a A 0 p ' n i ó n . ^ b l , t c a l . . 
í ^ i t a n y i r S r o t r i b u v a h o ^ - i d a m p n L A P r o s c n b i r t a m b a n p o r tesmora-
tepara q u e s a t i s ^ ^ ^ d á t i v a de d i n e r o 
I 
P a r a q u e s n t i s f a e a i i t o d a V s u s ne-1 V f " » " 1 » . l o a a a a i l v a d i n e r o , a c u -
ffeiida(!M v T , ^ ^ t B , „ l ^ . ? 6 i d i e n d o s i e m p r e e n q u e j a a l a s a u t o r i 
e o r e s -
i é n i c o s y c o n t í i b m a a f f ™ ^ 0 » e n m r o r m a y en l a 
i I ? P o r t u n i d a d q u e l a s l e y e s n r e s c r i -
i n . 
S i a s í lo h a c e m o s y a s í lo ^ a c e n to-
dos , n u e s t r o p r o g r a m a n o s e r á u n a 
u t o p i a , s i n o u n a r e a l i d a d . 
E L C L U B R O T A R I O 
^"'aades y p r e v e a n l a s c o r t i n e e n c i a s ! s i e m p r e ^ ^ a a l a s a 
f l P o r v e n i r ; que l e p r o p o r " one t a - L d a d T suPre .m.as ™ ™ * o n o s e 
l*T<* h i g i é n i c o s v c o n t i i b i n a a s u I t e n los f f 0 1 0 3 ™ »a f o r a y 
^ a m i e n t o m o r a l T S ^ ^ ^ o n . i ^ w ^ 
S c o n ^ 1 6 9 7 d i r i K i é n d o l e s p a r a q u e 
*e cív! UVan cn s o c i e d a d de a h o r r o 
« n r a M ^ r a C Í 6 n ' dft P r e v i s i ó n , y de 
T c o m o • , ^ u n Vf ,r«Jadcro filántropo 
Wdp.d Un b e n e f a c t o r de l a C o m u -
h o m b r e que r e a l i c e oic* o n a - i Se4 h a b l 0 a c o n t i n u a c i ó n d e l m o n u -
a c t o s e n C u b a q u e ^ a R o o s e v e l t . c o n m o t i r o d e 
J Poco m á s o u n poco m e n o í T e s e i « P " e s t o s ™ s a l ó n . 
K ? 0 : t iene . c u a l i u V e r a q S o ' s ^ e i l C ? n J " 0 ^ 0 s e o r i g i n ó u n pe-
2 » r d « 8U n a r i m i e n t o o l a c a ? 5 d l ' ^ ^ d e b a t e e n t r e e l s e f , or P e r i c o 
J S ; ^ - e l d e r e c h o d e a n u a r e - i ? ! 0 ^ 1 6 3 . 5 ' ^ d o c t o r A l z u g a r a y . E n -
" Y 8 1 ^ ^ d a n ú b l i c a e - t e n d í a e l p r i m e r o q u e no s e d e b e h a -
»• r « ^ t u a c i ó n en l a v i ^ a OMnlica n o ' á f e s e m o n u m e n t o n i h a c e r p r o -
« J j a h z a s o l a m e n t e p o r m - d ¡ o de £ I p a ? ; a n d a P o r n i n e ' » n d e t e r m i n a d o p r o -
? ¿ on de l v e t o , s i n o de ™ 4 a s m a ^ h ? s t ? . x q u e , a ™ m i * * n " o m b r a -
¡ T j i / P o r c o n d u c t o s m u y d i s t inToo ; a P o r . l a C á m a r a de R e p r e - e n t a n t e s 
M ^ * * * ^ r d a d e r a T n L e n c V f p r í » f / " n 1 0 3 8 aS e s P e c i ^ a e i o n e S q u e 
^ t a m b r e s y e n e l s e r ue n n T x a O c u r s o r ^ 86 V K a m * m * 
^ i c a l " 3 n a c i 6 n c o n s t i t u i d a d e m o - L i L l <lOCt°r A 1 2 " ^ ^ m a n i f e s t ó p o r 
í g ^ e n t e , e x i s t e u n a r m a p ó d e l o - l C O n t ^ ^ , 0 • e r a o p o r t u n í s i m o h a b l a r 
¿ S * l a o p i n i í m p ú b l i c a y ¿ a o í d a h o r a de l a s » n t o p a r a i m p e d i r q u e , 
S ? . I a f o r ^ a n los h a b i t L S l l r l í 0 1 0 0 h a s u c e d i d o en o c a a l o n e s a n á l o -
e l l a debe e j e r c e r I n f l u p n c i a *n • g a 3 ' » s e d e m o r e i n d e f i n i d a m e n t e l a 
5 , , ^ P r e n s a q u e no f o n ^ ^ ovl TftrUCCÍri .n " ^ " ^ e n t o . o r e s u l -
^ s ino q u e es u n eco d ; ^ 0 P j J t e i n a p r o p i a d o p a r a l a finalidad q u e 
^ d e S 3 ^ 8 0 b r e l o s p r o c - d t o i p n - i T ? 1 . n ? l s í n o s e P e r s i g u e , s i s e d e j a 
^ T l < * u n i ó o s P o l í t i c o s ^ u e r h e " ^ ^ ' ^ 0f iCÍal l a d e ^ 
eL0J1qu s t a r l a o a a t i s f a c e r í a í ' í ^ 0 ^ ^ 0 1 0 1 1 6 8 a q u e d e b e n ^ " s t a r -
gobi a t a m b , é n 5 o b r e l o s a i | s o p r o y e c t o s W a n a l c o n c u r -
r a ? ^ " ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ S¿\Jl d e í r d ^ f V 0 M 6 3 h a b I a r 
C o i n i « d e l a m o r a l . « a I a p e n d e r a l a C á m a r a de R e -
^ ^ o w n ^ * » c o m o c o m p o n e n t e s d p ! ton , H n t a n í e s - , a ^ ^ s e g ú n d i j o - h a 
Hfter P f i h l l c a . q u e d e b e m o s 1 a a o 7 ^ m 
a r á c o n v e r d a d e r o c a -
u b l i c a , e T e m o s s u . 
j r e a n i m a d a de los m ^ L 1 a , l g u a l e l S e c a d o , todo l o 
¿ Z ^ y rn^ n o b l e a nrrt^Á»*. raasjque s e r e l a r ! -
A S ^ " o b l f r e d o ^ p r o P 6 9 U ? 8 a R o o s e v e l t . 
P a r t i M n - - t " ? . " ' n u n f o T „ ^ 
^ n S S , p a r ^ ^ v a m e n t e en todo^ I « i ríJ t a n i b l é n e l « e f i o r M o r a l e s , q u e 
^ n 6 ^ , e n t o « d e c a r á c t e r ^ 0 c l a l ^ H L . n^re90Jt10ne eI P r e c i e de des-
C ^ p j ^ i c o que ^ v e r i f i q u e e n * i t l n a r u n c r é d i t o de $400.000 n l a r o n - -
^ ^ ^ o . i a r c a l l z a i í í n ^ ^ ; ^ de u n a g r a n e a t a t u a de W a ^ 
C O N S O L I D A T E D S T E E L C O R P O R A T I O N 
G e n e r a l O i f i c e : N e w Y o r k , U . S . A . . 
S o l é E x p o r t e r o í t h e P r o d u c t s o f 
fctlifefcrai Steel Co. 
l'.rier U U I Steel Co. 
' .Í min ia Steel C o . 
Luckawat i ' i a Steel L o . 
Lidkeas .Sf»?! Co. 
Mldvnle Steel tt Ordnance Co 
ItcpnbJle I ro» V: Steel C o . 
Sharon Steel Hoop C o . 
T b e Tliun-.bull Steel Co 
"VVhltaker-Glessner C o . 
Yonng.stown Sheet A T u b e Co . 
E d i f i c i o d e l R o y a ! B a n k o f C a n a d á , A g u i a r N o . 7 5 
D E P A R T A M E N T O X o . 1 0 3 . H a v a a a , C u b a 
L O R E N Z O O U E S . V D A . 
A G E N X . 
H i e r r o y a c e r o e n b a r r a s , ^ i g a s , c a n a l e s , a n g u l a r e s , e t c . 
E j e s d e t r a s m i s i ó n , r a ü e s y a c c e s o r i o s d e f e r r o c a r r i l . R a i l e s 
p o r t á t i l e s , T u b e r í a n e g r a y g a l v a n i z a d a , A l a m b r e l i s o y d e 
p ú a s g a l v a n i z a d o y a l a m b r e p a r a t o d o s l o s u s o s . P u n t i l l a s y c l a -
v o s c o r t a d o s . A l c a y a t a s y t o r n i l l o s p a r a r a i l e s , c h i p a s d e a c e r o 
p a r a t a n q u e y c a l d e r a s , c h a p a ¡ i s a n e g r a y g a l v a n i z a d a y t e j a 
g a l v a n i z a d a . T o m i l l o s p a r a m a q u i n a r i a , F i e j e n e g r o y g a l v a n i -
z a d o y d e m á s a r t í c u l o s d e a c e r o p a r a t o d a s l a s i n d u s t r i a s . 
D i r e c c i ó n p r o v i s i o n a l ; A M A W N o . 1 3 . - T e l . A - 8 1 0 0 
ES P E C I A L I S T A E N V1A8 C K I N A K I A f t y « • n t e r m e d a d e s Tenereaa. Cista.-.copla 
cater lsmo de lot u r é t e r e s y exauieu d j 
liflOn por los Hayos X . 
J > r i E C C I O > E 8 M i . N E O S A L V A R b A N . 
CO N S U L T A S D E 10 A 12 A. M. t O B S • 6 p. m. en la ca l la de 
f ~ — - — 
S u i c r í b a s c a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D F . 
L A M A R I N A 
A s o c i a c i ó o d e D e p e o d í e n t e s d e l C o m e r c i o d e ! a H a b a n a 
S e c c i ó n d e B e n e f i c e n c i a 
A V I S O 
P o r a c u e r i o d e e s t a S e c c i ó n s a n -
c i o n a d o p o r l a D i r e c t i v a , d e s d e e l d i a 
l o de A B R I L , e l S E R V I C I O D E N -
T A L s e p r e s t a r á e n l a f o r m a s i g u l e n 
t e : 
D i a s l a l i o r a b l e s : 
E n l a C a s a d e S a l u d : 
D r J o s é A Q u i r o g a . d e 8 a 11 p m 
E n e l C e n t r o S o c i a l : 
D r G u i l l e r m o S o p o , de 8 a 11 a. m. 
D r . M a n u e l E s c o b a r , d e 12 a 3 p . m . 
D r . A r t u r o E e a u j a r d i n . de 3 a 6 p. m 
D r . M a r i o V . t u z a r r a , de 6 a 9 p. n i 
D í a s f c s t l r o s . 
T o d o s l o s S r c s . d e n t i s t a s a e x c e p 
c i ó n d e l D r . B e a u j a r d i n . d e 8 a l -
a m e n l o s l u g a r e s d e s i g n a d o s 
¿UT e l t u r n o Que l e s c o r r e s p o n d a . . 
H a b a n a , M a r z o d e 1919. 
F r a n c i s c o M a r t í n e z . 
P r e s i d e n t 
c 2515 a l t 3d-26 
S E Ñ O R A S 
P a r a d e v o l v e r a l c a b e l l o b l a n c o e l c o l o r n a t u r a l d e l a j u v e n 
t u d , n a d a m e j o r e n e l m u n d o q u e e l s i n r i v a l 
T O N I C O H A B A N E R O 
d e l D r . J . G a r d a n o 
H I G I E N I O O , I N O F E N S I V O , E L E G A N C I A , B E L L E Z A 
E n D r o g u e r í a s , P e r f u m e r í a s y B o t i c a s . 
C o m p a ñ í a U r b a n í z a d o r a d e l P a r q u e 
y P l a y a d e M a r í a n a o . 
A m o a l o s T e n e d o r e s d e O b l i g a c i o n e s 
C í a . I n t , P u b l i c i d a d . O, Í U 9 a l t , 
P o r « t e m e d i o » e a v i s t a io* tene-
d o r e « de O b l i g a c i o n e s d e l a C o m p a -
ñ í a U r b a n l i a d o r a d e l P a r q u e r P H y a 
de M a r l a n a o , B . A . q u e a p a r t i r d e l 
d í a t r e l a t a y u n e d e l c o r r í a n t e m e a 
I rte M a r a o , p e d r á p r e s e a t a r a e a l e o b r o 
e n i » Q f i o t M F r l n e J m U d e l I t e a e o 
pat to l d e l a I s l a de C u b a , e l c u p ó n 
c o r r e s p o n d i e n t e a l s e g u n d o t r i m e s t r e 
q u e v e n c e e n d i c h o d í a . 
H a b a n a . 21 de m a r z o de l a i O -
C 7 2 4 6 ? 
l o s é M a n u e l C o r t i n a . 
S e c r e t a r l e 
» I t , 4d.-23. 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
L A P R E N S A 
" Q u i e r e n u e s t r a C o n s t i t u c i ó n — d i . o 
" E l H e r a l d o " — q u e l o s A y u n t a m i e n -
tos de l a R e p ú b l i c a s e a n de h ^ c h o 
y de d e r e c h o a u í ó n o r u c s . Y a s i t e i • 
i n i n a n t e m e n t e lo o r d e n a . 
A p e s a r de e l l o , u n a l e y a u t o r i z a a | 
P o d e r E j e c u t i v o p a r a n o m b r a r supt -r 
n s o r e s e n l o s M u n i c i p i o s . S e m e j a n t e 
d i s p o s i c i ó n , ¿ n o a t e n t a c o n t r a e l p r i u 
c i p i o c o n s t i t u c i o n a l c i t a d o ? 
C i e r t a m e n t e ; p e r o l a C o n s t i t u c i ó n 
t i e n e u n a s p á g i n a s f i n a l e s q u e s e t i -
t u l a n s i l a m e m o r i a no n o s es i n f i e l , 
• • E n m i o n d a P l a t t " . 
Y l a s a l u d p ú b l i c a , e tc . . e tc . , e s o V 
j e t o e n e s e d o c u m e n t o , de todo ge-
i t ero de c o n s i d e r a c i o n e s . . . 
D e a q u í n a c e n a l g u n a s c o s a s b u e -
n a s y o t r a s m a l a s . L o s a y u n t a m i e n 
t o s , n e c e s i t a n d i n e r o . . . Y ; h a y q u # 
d á r s e l o ! P i e r d e n , a l p e d i r l e a l E s t a -
do, s u i n d e p e n d e n c i a c o n s t i t u c i o n a l 
S e s u p e d i t a n a l E j e c u t i v o . 
E s n a t u r a l p o r t a n t o q u e e l E s t a d o 
t r a t e de " i n v e s t i g a r " , c ó m o e m p l e a n 
s u s n a t u r a l e s r e c u r s o s l o s a y u n t a -
m i e n t o s d e l i n t e r i o r . 
Y e s m u y n a t u r a l , e n c o n s e c u e n -
c i a , e l n o m b r a m i e n t o , e n e s t o s c a s o s , 
de s u p e r v i s o r e s . 
E s t o d e m u e s t r a q u e h a y l a n e c e s i -
d a d i m p e r i o s a de m o d i f i c a r n u e s t r a s 
l e y e s . E n e l p l a n o e l e c t o r a l , e n e l 
m u n i c i p a l , e n e l p r o v i n c i a l . . . C u a t r o 
l u s t r o s de g o b i e r n o p r o p i o h a n p u e s -
to a l d e s c u b i e r t o l a s m a c u l a s y l o á 
d e f e c t o s i n e v i t a b l e s de l a s l e y e e . E " . 
e l e l e v a d o t e r r e n o d e l a s i d e a s l o s 
p r i n c i p i o s q u e se s u s t e n t e n t a l v e í 
s e a n b e l l o s : p e r o e n l a r e a l i d a d p u e -
d e n s e r i n ú t i l e s , p e l i g r o s o s y h a s t a 
p e r j u d i c i a l e s . . . 
E s t o s d í a s de " r e f o r m a s " d e b i e r a n 
s e r a p r o v e c h a d o s p a r a " p o d a r " n ú e s 
t r a l e g i s l a c i ó n , p o n i é n d o l a a t o n o , on 
C o n t r a l a G h p p e 
S i bien es improbable que se ge-
neral lco en Cuba . toUo el mundo tiene 
e l deber de t o m a r medidas preve-n-
t i ras c o n t r a «fsta epidemia. L o s p e r i ó -
dicos l ian publicado medidas san i ta -
r i a s que deben observarse . Atrrfffue-
se a e l las el empleo de la E M U L S I O N 
D E S C O T T de puro aceite de QfffadO 
de bacalao con blpofosfltos para for-
talecer las vfas re sp ira tor ias , pues es 
a l l í donde ataca la infecclAn. Kl lue-
go le coije a uno la enferracdiid e l 
pe l l írro t o r á mucho r.icftor. Desde boy 
t ó m e s e la E M U L S I O N D E S C O T T 
S E R P E N T I N A S 
T E N G O V A R I O S M I L L A R E S T R I -
C O L O R Y C O L O R E X T E R O , Q U E 
. M E S O B R A R O N D E U N P A S E O Y 
L O S V E N D O A B U E N P R E C I O . B M -
í E D R A D O 31. ( B A J O S ) ( I Z Q U I E P . 
T \ M E N T R E H A B A N A Y C O M B O S 
T E L A . 
, 7 1 9 2d-2S l t - 2 9 . 
todos l o s a s p e c t o s , c o n l a r e a l i d a d 
c i r c u n d a n t e . 
Y u n a de l a s • ' l e g i s l a c i o n e s " q u e 
n e c e s i t a n s e r c o n u r g e n c i a m o d i f i c a 
d a s es e l R e g l a m e n t o , o c o m o s e l e 
l l a m e , q u e r i g e e n l o s m u e l l e s . 
L o s r o b o s c o n t i n ú a n a l l í a l a ord^.n 
de l d í a . E l l e c t o r i m a g i n a r á , t a l v o z . 
que e s t a s s u s t r a c c i o n e s s o n p e q u e ñ a ' ? 
a u n q u e c o n t i n u a s . . . Y e l l e c t o r es tA 
e q u i v o c a d o . S o n c o n t i n u a s , p e r o a lo 
g r a n d e . . . 
D e l o s e s p i g o n e s de P a u l a " h a n 
d e s a p a r e c i d o s e i s c i e n t a s c a j a s de le-
c h e c o n d e n s a d a — d i c e " E l C o m e r c i o *. 
" H a n s i d o s u s t r a í d o s t a m b i é n , — 
a ñ a d e — r e v ó l v e r e s de d o s c a j a s q u e 
l o s c o n t e n í a n " . . . . 
N u e s t r o d e c i d i d o d e s e o p o r u n a rao 
d i f i c a c i ó n i n m e d i a t a d e e s t a s c o s a » , 
t i e n e p o r n o r t o l a s i m p a t í a q u e n o s 
i n s p i r a e l P a l o de l a M a c h i n a . . . 
D e s e g u i r l a s c o s a s c o m o v a n , ;d3-
s a p a r e c e é o t e o l m e j o r d í a ! 
U n l i b r e r o de e s t a c a p i t a l a n u n c i a 
d e l s i g u i e n t e c u r i o s o c o m o — ; e n u n 
p e r i ó d i c o c o n s e r v a d o r ! — l a s ' ex i s -
t e n c i a s " de s u s a n a q u e l e s . . . — " U n a 
de l a s n o v e l a s c o n v e n t u a l e s m á s te-
r r i b l e s e i n m o r a l e s de q u e s e t i e n e 
n o t i c i a . . . " — " l i b r o c í n i c o y d e s 
v í . r g o n z a d o " . . . — " p a r a n o t e n e r h i -
j o s , r e c e t a s i n f a l i b l e s , e t c . , e tc . . e t c ' 
¡ Q u e n o s d i s p e n s e n e l " H e r a l d o " . 
" L a N a c i ó n " y " E l T r i u n f o " , p e r o . . . 
c u a n d o l e e m o s e s t a s c o s a s n o s s e n t i -
m o s p a r t i d a r i o s r e s u e l t o s de l a ? r e -
v i a c e n s u r a ! 
P o r q u e , s e ñ o r e s , n o h a y d e r e c h o . . -
E x c l a m a c i ó n q u e e l R v d o . P . M O u -
d e r . d é " E l D o b a t e " , p u d i e r a h a b e r 
u s a d o c o m o t i t u l a r de s u a r t í c u l ' » , 
" F e m i n i s m o i n g l é s " , d o n d e s e d e c l a -
r a c o n t r a r i o a e s t a s n u e v a s c o r r i e n -
te s , q u e " d e s c e n t r a n " a l a m u j e r . 
— " ¡ C o m e r c i a n t e s , t e m b l a r p o r v u e s 
t r o s e s c a p a r a t e s ! " e s — s e g ú n i n d i c a 
e l R v d o . P a d r e P i n i l l a M é n d e z — e l 
" g r i t o " de l a s s u f r a g i s t a s b r i t á n i -
c a s . Y M r s . P a n k c h u r s t , l a g e n e r a l a , 
— a ñ a d e , e l a r t i c u l i s t a a r r a n c a n d o a 
s u s h u e s t e s f e m e n i n a s l a r e d e n t o r a 
a g u j a , p ú s o l e s e n l a s m a n o s s e n d o s 
m a r t i l l o s a g u i s a de f u s i l , y a q u e l l a s 
d i v i d i d a s e n g r u p o s l a n z á r o n s e con;') 
f u r i a s s o b r e e s c a p a r a t e s y l u n a s , q u e 
a y e r r e f l e j a r o n q u i z á s s u s i l u s i o n e n 
y s u s e n c a n t o s . M á s d e c i e n e s i -apa-
r a t e s q u e d a r o n h e c h o s a ñ i c o s e n u n 
a b r i r y c e r r a r d e o j o s . Y m i e n t r a s 
d e s c a r g a b a n loít f e m e n i n o s m a r t i l l a -
zos g r i t a b a n e l l o s a v o z e n c u e l l o * 
" ¡ V o t o s p a r a l o s m u j e r e s ! " 
¡ V o t o a l c h á p i r o , r e s p o n d e r í a n l o s 
c o m e r c i a n t e s p e r j u d i c a d o s . . . 
A u n q u e ol P a d r e P i n l l l a s M é n d e z -
e s c r i t o r de c a s t i 7 a p l u m a , n o d e b e 
i g n o r a r q u e u n a d a g i o c a s t i z o , r e c o -
m i e n d a m u y a n t i c r i s t i a n a m e n t e : 
— " A D i o s r o g a n d o , y c o n e l 
m a z o d a n d o . . . " 
Q u e es e l l e m a , p o r lo v i s t o , t"e l a s 
s u f r a g i s t a s m i l i t a n t e s . 
" N u e s t r o p r i m e r s a l u d o , de a f e c t o 
y c o r t e s í a . — d i c e " E l M a g i s t e r i o C u -
b i n o " — a todos l o s c o m p a ñ e r o ? . 
A l a s A u t o r i d a d e s e s c o l a r e s y a d -
m i n i s t r a t i v a s r e l a c i o n a d a s c o n l a en -
s e ñ a n z a . Y a l a p r e n s a , e n l a q u e " E l 
M a g l s t e r i o C u b a n o " d e s e a f i g u r a r ^ c o -
m o g r í m p o l a de l a m á s d i g n a c l a s - í 
s o c i a l . . . " 
R e s p o n d e m o s c o n m u c h í s i m o c a r i -
ñ o a e s t a " s a l u t a c i ó n " d e l a " g r í m -
p o l a " , p a l a b r a m a e s t r a d e s e g u n d o 
g r a d o . . . 
D i r i g e " E l M a g i s t e r i o C u b a n a " — l a 
r e v i s t a p r o f e s i o n a l a s í t i t u l a d a — e l s e 
ñ o r d o c t o r R a m ó n L . O l i v e r o s , u n 
c o m p a ñ e r o e s t i m a d í t i m o y c o m p e t e n » 
t í s i m o . E s t o es p r e n d a s e g u r a de b u e n 
é ; i to. 
A d e m á s . " E l M a g i s t e r i o C u b a n o " 
c-s, u n a r e v i s t a de s u e r t e . S e p u b l í c a -
l o s 10, 20 y 30 de c a d a m e s . D í a s de 
s o r t e o . S i e m p r e q u e s a l e , p u e s , a l a 
c a i l t » a a c o m p a ñ a e l "gordo" . Y co-
rno ''ETj M a g i s t e r i o C u b a n o " e l o g i a n.e 
r e c i d a m e n t e , a " P a n c h ó n " D o m í n - j 
g u e z , s i é s t e h a de d a r l e u n p r e m i o . . -
q u e s e a e l p r e m i o , g o r d o . . . 
¡ L o s m a e s t r o s s í q u e s e lo h a n s a -
c a d o c o n l a a p a r i c i ó n de e s t e p e r i ó -
d i c o ! 
P o r q u e " E l M a g i s t e r i o C u b a n o " S3 
o f r e c e p a r a . . . . 
l o . — P r a c t i c a r e n l a s o f i c i n a s p ú j 
b l i c a s d e l D e p a r t a m e n t o , l a s d i l i g e n -
c i a s q u e d u r a n t e s u t r a m i t a c i ó n p r e 
c i s e n l o s a s u n t o s p e r s o n a l e s de loo 
s u s c r i p t o r e s de " E l M a g i s t e r i o C u b a 
no" . 
2 o . — O b t e n e r p a r a l o s s u s c r i p t o r e s 
de e s t a r e v i s t a i n f o r m e s f r e c u e n t e ? 
d e l e s t a d o e n q u e so h a l l e n l o s ex-
p e d i e n t e s p e r s o n a l e s q u e s e t r a m i -
t e n e n d i c h a s o f i c i n a s . 
3 o . — R e s o l v e r p r o n t a m e n t e l a s c o n -
s u l t a s y p r e g u n t a s c o b r e c i i e s t i o n e < » 
tc( n i e o - a d m i n i s t r a t i v a s y l a s de i n -
t e r p r e t a c i ó n l e g a l que a f e c t e n a l o s 
M a e s t r o s . 
4 o . — R e s o l v e r — c o n l a r e s e r v a q u e 
s u p o n e l a m á s a f e c t u o s a c a b a l l e r o s i -
d a d — c u a n t a s d i f i c u l t a d e s t e n g a n s u s 
a b o n a d o s e n l a p r á c t i c a a l a p l i c a r l o s 
c u r s o s de e s t u d i o s o p a r a i n t e r p r e -
t a r l o s p r e c e p t o s de c i r c u l a r e s t é c n i -
c o - a d m i n i s t r a t i v a s . 
¡ U n a b o l a p r e m i a d a ! 
( S u p l i c a m o s a l l i n o t i p i s t a m u c h o 
c u i d a d o a l c o m p o n e r e s t a s l í n e a s , no 
5 l i r " u n a " b a l a " p e r d i d a . ) 
S u s c r í b a s e a i D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c i e n en e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
C A R N A V A L 
L o s ú l i i r n o s f e s í e j o s 
U n c o n c u r s o de b a i l e s . 
D e D a i l e s e s p a ñ o l e a e x c l u s i v a m e n -
te , c o m o l a j o t a , c o m o l a m u ñ e i r a y 
c o m o l a g i r a l d l l l a . 
C e l é b r a s e h o y e n P a y r e t , a l a s n u e -
v e de l a n o c h e , o r g a n i z a d o p o r l a C o -
m i s i ó n de F e s t e j o s d e l C a r n a v a l . 
S e r á n p o r p a r e j a s l o s b a i l e s , c o n 
s u s t r a j e s t í p i c o s c o r r e s p o n d i e n t e s , 
o t o r g á n d o s e l o s p r e m i o s p o r u n j u -
r a d o q u e f o r m a r á n e l s e ñ o r N a r c i s o 
M a c i á , p r e s i d e n t e d e l C a s i n o E s p a ñ o l , 
y l o s p r o f e s o r e s R a f a e l P a s t o r y 
J o r g e A n c k e r m a n n . 
L a B a n d a M u n i c i p a l , a p o s t a d a e n I 
e l v e s t í b u l o d e l t e a t r o , e j e c u t a r á d i -
v e r s a s p i e z a s de s u e x t e n s o r e p e r t T 
r i o . 
E l f l e l d d n y m a ñ a n a 
S e r á e n todo P r a d o y a l o l a r g o 
de l a A v e n i d a d e l G o l f o c o n e l c o n - ¡ 
c u r s o de n u e s t r a s p r l n c f * . , 
d a d e s d e p o r t i v a s . * * 
C o n v i e n e a d v e r t i r l o 
S e s u p r i m i r á n l a s g u ^ . 
s, s e g ú n l a c o s t u m h r . J v ^ - s , s e g ú n l a c o s t u b r e en ¿ J ? ^ 
d e p a s e o , p u d i e n d o e l P ú b l i c ^ * * 
t a r a e l a f i e s t a , e n ,as . 
m e j o r e s , d e s d e l a s dos g l o r i é 
f r u i d a s e n e l M a l e c ó n ^ 
A m b a s s o n e s p a c i o s a s 
Y e s t á n e n s i t u a c i ó n I n s u p ^ 
k u u n a de e l l a s , l a q u e T í í 
c o n l a c a s a d e l A n t o m ó r f l n ! ^ 1 
r á c o n s t i t u i d o e l J u r a d o U 
D e s d e u n o de los p a l c o , 
« e l d a j , c o n s u C o r t e de H « 4 
R e i n a de i C a r n a v a l . h 
Y e l d o m i n g o p o r l a noche ea 
n o M a l e c ó n , se c e l e b r a r á el' w T 
de l a s b a n d a s de m ú s i c a . 
F i n de los festejos . 
AAUJ/SOO 
¡ Q u é B e l l o s ! 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e A l u m b r a -
d o y T r a c c i ó n d e S a n t i a g o 
N o s ó l o b e l l o s , s i n o l u j o s o s , d e a l t a c a l i d a d , a r t í s t i c o s , v e r -
d a d e r o s p r i m o r e s . A s i s o n t o d o s l o s d i s e ñ o s d e c u b i e r t o s 
C O M M U N I T Y P L A T E 
/ j l U B l E R T O S que usan diariamente en sus mesas, las más linajuda» 
\¿J, damas de Europa y Estados Unidos, como Mrs. O. H . P. Bclmont, 
Baronesa de Meyer, Duquesa de Marlborough, Mrs. Rcgtnald 
C . Vanderbilt, Condesa de Festetics, Duquesa de Rutland, etc., etc. 
S e g a r a n t i z a n por 5 0 a n o s . L a Vida de u n a g e n e r a c i ó n . 
O M I D A c o m c w r y I / T D . 
O N E I D A , N E W Y O R K . 
También fabricantes ds los cubiertos tan populares P A R P L A T E . que se garantizan por 10 aflot. 
OC VENT* tu LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS OC CUBA 
L A S A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N 
S O N C O N F R E C U E N C I A 
D E O R I G E N N E R V I O S O 
S i e l c o r a z ó n n e e s t á 
b i e n e s c o n v e n i e n t e t o -
m a r l a 
D r . M I L E S N E R V 1 N E 
J U N T O C O N E L 
D r . M I L E S flEART 1 R E A T M E N . 
D E M U E S T O D A S L A S B O T I C A S 
E s c r í b a n o s t o d o l o r e f e r e n t e a s u m a l y r e c i b i r á 
l o s c o n s e j o s d e n u e s t r o m é d i c o . G R A T I S . 
P r e p a r a d a p o r i a M i l e s M e d i c a l C o . 
E l k a r t , I n d . U . S . A . 
R E V O L T I J O 
P e n s a m i e n t o s . D i c e S é n e c a : " L a 
,' m o r a l a p r o v e c h a , m á s , c u a n d o se in -
s i n ú a e n e l a l m a p o r m e d i o de r . . á x ¡ 
m a s y p e n s a m i e n t o s d e s l i g a d o s l o s 
u n o s de l o s o t r o s . 
A s í l a i r e m o s i n s i n u a n d o a q u í . Y 
p a r a h a c e r l a m á s c l a r a , l a a c o m p a -
ñ a r e m o s de e j e m p l o s p r á c t i c o s , t o m a -
dos de l a l u c h a p o r l a v i d a . 
" L a s s e n t e n c i a s , d i c e D i d e r o t , s o n 
c o m o a g u d o s c l a v o s q u e h u n d a n l a 
v e r d a d e n n u e s t r a m e m o r i a " . 
H e n o s p u e s a q u í h a c i e n d o de m a n -
t i l l o , p a r a f i j a r e n l a o p i n i ó n c l a v o s -
v e r d a d e s c o m o e s t o s : 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a do F o n ó g r a -
fos . O ' R e i l l y 89, e q u i v a l e a u n a g r a n 
f a r m a c i a , c u y o s p r o o u c t o s s o n Ifes úi¿ 
eos y r o l l o s de l a s m e j o r e s p i e z a s . 
L a F l o r de C u b a , O ' R e i l l y 86, n o s 
a l i m e n t a c o n s u s f inos v í v e r e s , nos. 
I a l e g r a c o n s u s v i n o s g e n e r o s o s y n o s 
r e g a l a c o n s u r i c o c a f é p u e r t o r r i q u o -
I ñ o . No s e p u e d e h a c e r m á s 
S e c u n d a n e n s u t a r e a a e s a F l o r , 
q u e n o e s f l o r de u n d í a , l a c a s a de 
E n r i q u e C h a p l e , c o n l a c o c i n a e c o n ó -
m i c a donde h a n de p r e p a r a r s e e s o s 
v í v e r e s , s a l i d a d e l 30-A de O ' R e i l l y : 
y L a V a j i l l a . (116 de G a l i a n o ) c o n l a 
b a t e r í a e n q u e s a s a z o n a n , y l a l o z a ) 
e n q u e s e s i r v e n , a m é n de l o s c u b i e r -
tos de p l a t a c o n q u e se a l h a j a l a me-
s a . P e r o c i m b i e m o o y a de d i s c o . 
L a s c o s t u m b r e s de l a s a b e i a s , l a 
c r í a m o d e r n a de r e i n a s . c u a n : o se 
n e c e s i t a s a b o r e n e s a r a m a de l a eco 
n o m f a r u r a l , s e e n c u e n t r a e n " E l A 
B . C de l a A p i c u l t u r a " , obra, de l a 
c a s a R o o t q u e l a do L a n g w i t h v e n d e 
e n e l 66 de O b i s p o . 
" C u a n t o m á s t ú m e m a l t r a t a r , 
m á s a u m e n t a m i c a r i ñ o . 
T a m b i é n se p i s a n l a s u v a s 
y p a g a n l a o f e n s a s u v i n o " . 
D i s p a r a t e s e n boga . S i s e I lam'? 
" c a b l e g r a m a " a l d e s p a c h o q u e se t r a ^ 
' m i t e p o r c a b l e , ¿ p o r q u é n o d e c i r 
j " a l a m b r e g r a m a " a l t r a n s m i t i d o p o r 
a l n m b r e y " m o n o g r a m a " a l q u e l l e v a 
I u n m o n o ? A s í , v i e n e a d e c i r F r a n -
r u e l o e n " F r a s e s i m p r o p i a s " , o b r a 
q u e e n G a l i a n o y N e p t u n o v e n d e l a 
L i b r e r í a C e r v a n t e s . 
AGENTES EXCLUSIVOS: A V U - i * i » » f i U J ¿ l * APARTADO IS8; HABANA. 
OFICINAS V EXPOSICION DE MUESTRABIOSi 
M U R A L L A y A G U A C A T E , altos del R o y a l Bank de Canadá. 
P R I M E R A H M ' O J F Í A p l B O N O S D i 
6 ^ P O R ( I M L T M A A Ñ O S , 
Q F F T E X F . K A F \ E N E R O 
31 D E 1^09 
L a E q u i t a b l e T r u s t C o m n a n y C-J 
N u e v a Y o r k , a u c e s o r a de I d T r u s * 
C o x n p a n y o f A m é r i c a , c o m o fiducia-
r i a de ! a H i p o t e c a de l a C o m p a i . í a 
E l é c t r i c a de A l u m b r a d o y T V a e c i ó n de 
S a n t i a g o de f e c h a m a r z o 27 de 190!) e 
H i p o t e c a S u p l e m e n t a r i a de fec-ha agos-1 
to 21 de 1912, i n v i t a p o r e s t o mr-dio 
i o f e r t a s p a r a e l fond0 de a m o r t i z a - ' 
c i ó n p a r a l a v e n t a de E o n o s e m i t i d a 
b a j o d i c h a H i p o t e c a a í i n de a m o r t i z a r 
l a s u m a de D i e c i o c h o m i l c u a t r o d » 
tos v e i n t e p e s o s . L o s Bonos -
o f r e z c a n a l o s p r e c i o s m á s bajos, » 
r á n p r e t e r i d 0 s . 
L a s o f e r t a s s e l l a d a s s ? r á n abiertu 
e u l a o f i c i n a d e l in fraatr i to númefr 
37 W a l l S t r e e t , N e w Y o r k City. a ^ 
d o c e d e l m e d i o d í a , de l n de abril 4( 
1919. S e r e s e r v a e l derecho de rtdi» 
z a r a l g u n a s o todas las ofortas. 
T h e E q u l t a b l e T r u s t t ompanj , , \ , , 
Y o r k . S u c e s s o r T r u s t s . 
P o r L j m a n Rhoades. 
V i c e Presidente. 
M a r z o 24 de 1919. 
C . 2427 a l t . 44 n 
c o r d a t o r i o s , y d e m á s c o s a s i n d i c a d a s j c o n e s e c a s t a ñ o t a n l i m p i o ? — P u e s 
p a r a e s t o s a c t o s . y a t ú v e s : m i l a g r o s de l a T i n t u n 
E n t r e a m i g a s . — L o veo y no lo creo ; J o s e f i n a . E n G a l i a n o 54 s e v e n d e , 
P e r o ¿ e s p o s i b l e ? D e u n p e l o b l a n c o ; c o n q u e y a s a b e i . . . 
y s u c i o q u e t e n í a s ¿ m e s a l e s a h o r a | Z . V l ' S , 
E S T U D I O M A R I A N O M I G U E L » 
C L A S E S D E P J N T U R A 
W b r j o . C o l o r i d o , C o m p o s i c i ó n y . F i g n o r j u 
C l a s e e s p e c i a l de E e t é t i c s d e l c o l o t ( p r o c e d i m i e n t o s j s n t é o r i M . ) 
E s c u l t u r a , R . M A T E U , p r o f e s o r . T a c ó n 4 , a l t o s . 
C . 1018S ÍND. • a . 
O T R O A G R A D E C I D O 
S r . D r . A r t u r o C . B o s q u e 
F a r m a c i a " L a C a r i d a d ' * H a b a n í L 
L u x B r i l l a n t e , L u s C u b f c o * x P e t r A » 
l e o R e f i n a d o » s o a p r o d u c t o s m o d * » 
l o i , p u e s q u e m a n c o n u n i f o r m i d a d . 
0 0 p r o d u c e n h u m o , y d a n u n a i s a 
h e r m o s c C s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o j g a r . S o n m e j o r e s p a r a te 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u s e l é c t r i c a . 
N u e s t r a s ¿ u o l i n a s s e v e n d e n p o r 
s u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e s 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e z m -
p r e e s i g u a l £ s t o s i g n i f i c a m á s p o -
t e n c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n l o s 
m o t o r e s t i t i t i i t t t t t i t t s 
T H E W E S T I N D I A 0 1 1 R E F I N Ü C O . 
¡ S A N P E D R O . N Ü M . 6 b H A B A N A E F O N O S A - 7 2 9 7 . 7 2 9 8 y 7 2 9 9 • 
E l s á b a d o p o p u l a r . M a ñ a n a es s á -
b a d o , s i e l G o b i e r n o no d i s p o n e o t m 
c o s a , y c o m o s á b a d o q u e e s . a a b n l • 
en L a M i m í . 33 de N e p t u n o . l a a c o s ! 
í u m b r a d a " b a r a t a " de s o m b r e r o s . ' 
S o m b r e r o s de t a s a l . c h i f f ó n , - í o o r g e - 1 
t te . t a f e t á n , e t c . , l i n d a m e n t e a d o r n a -
d o » . 
T a m b i é n L a R u s r i u e l l a . e n O b i s p a i 
108, v e n d e l o s s á b a d o s a p r e c i o s po-1 
n u l a r e s . d e s d e l a s e n c i l l a c a m i s a d e i 
o b r e r o h a s t a e l r e g i o b a s t ó n d e l a r i s 
t ó c r a t a . 
L o s p a d r i n o s . ¿ Q u i é n f u é e l q u e o r -
d e n ó q u e h u b i e r a p a d r i n o s en l o s b a u 
t i z o s y c o n f i r m a c i o n e s ? E l P a p a H í -
g i n i o . g r i e g o , que f u é e l d é c i m o P o n 
t í f i c o . S a n t i a g o R a m o s . O ' R e i l l y 91 
t i e n e c e r a r i z a d a , l a z o s , e s t a m p a s , r e -
S e ñ o r : T e n g o e ! g m t o d e c o m u n i c a r í e q u e h e v e n i d o 
u s a n d o s u i n m e j o r a b l e r e m e d i o P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e , 
d u r a n t e u n m e s p a r a c u r a r m e d e u n a p e r t i n a z d i s p e p s i a q u e 
m e h a b í a t e n i d o s u f r i e n d o h o r r i b l e m e n t e p o r m á s d e c i n c o 
a ñ o s , h a b i e n d o l o g r a d o c o n s u m a r a v i l l o s o p r e p a r a d o I l e v a i 
a v í a s d e c u r a c i ó n e s a t e r r i b l e e n f e r m e d a d , p u e s m e h a l l o 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d o c o n s o l o u n m e s d e t r a t a m i e n t o . 
D e b i e n d o s i g n i f i c a r l e a u s t e d q u e m e h a l l o m u y a g r a -
d e c i d o d e l i n s u p e r a b l e p r e p a r a d o a l c u a l d e b o m i p e r f e c t o 
^ - t a d o d e s a l u d . Q u e d a u s t e d p o r t a n t o a u t o r i z a d o p o r e s t e 
d i o p a r a q u e h a g a c o n e s t e e s c r i t o e l u s o q u e a b i e n p u e -
d a t e n e r . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , S . S . S . . 
G e r v a s i o G a r c í a G o n z á l e z . 
L a " P e p s i n a y R u i b a r b o B o s q u e * 0 e s e l m e j o r r e m e d i o e n 
e l t r a t a m i e n t o d e l a D i s p e p s i a , G a s t r a l g i a , D i a r r e a s , V ó m i t o s 
d e l a s e m b a r a z a d a s . G a s e s y e n g e n e r a l e n t o d a s l a s e n f e r m e -
d a d e s d e p e n d i e n t e s d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s . 
B o o A o ü I I 
¿ R e c u e r d a h a b e r l i m p i a d o u n e s p e j o c o n 
t a n t a f a c i l i d a d ? 
S i m p l e m e n t e f r ó t e s e u n 
p a ñ o m o j a d o e n u n a p a s -
t i l l a d e B o n A m i h a c i e n d o 
u n a e s p u m a b l a n c a y 
s u a v e . E s t i e n d a s e l a e s -
p u m a e n e l 
c r i s t a l — D e j é s e 
s e c a r — P á s e s e 
u n p a ñ o . 
E s t a o p e r a c i ó n 
t a n s o l o t o m a u n m i n u t o . 
D e j a c i c r i s t a l l i m p i o y brillow 
S i n m a n c h a n i nube . 
B o n A m i es la ú n i c a prepara-
c i ó n e n e l m u n d o para l impiar l i 
l u n a d e l o « e spe jos . 
L i m p i a m e t a l e s , 
utens i l ios de cocina 
y v e n t a n a l . 
U n i c o s R e c e p t o r e s ; Comp>ifi ia P r o v e e d o r a C n t a m a , S . A . Obraiiij» nóof f* 
S3 . 6.'>. ^ ' n ^ a n a . 
2 0 u ytlayo 
E s « I d í a de l a P a t r i a , e n e se d í a de g r a t a s r e c o r d a d o n e s , 
h a r A s u a p a r i c i ó n e l l i b r o m á s s e n s a c i o n a l de l aflo, e l 
U - A I M A M Q I I E D E I A G U E R R A . 
L a n i a g n i t u d d e l e s f u e r z o e m p l e a d o p o r l a s n a c i o n e s 
d e f e n d í a n l a l i b e r t a d j e l d e r e c h o , los h o r r o r e s de u n a gv* 
r r a e n q u e no h u b o a r m a de d e s t r u c c i ó n que no se e m p l e a r » , 
l a r e r o l u c i ó n e n l a t á c t i c a m i l i t a r todo lo que s ignif ica J 
h a s i d o e s a g r a n c o n t i e n d a e s t á t r a t a d o p o r T a l i o s a a p lumas 
e n e l 
A L B I I K - A l M A N A I j U E D E I A G U ¿ R 1 A . 
C o m e r e i a n t e s e I n d u s t r i a l e s , a p r e s ú r e n s e a o r d e n a r $« 
a n u n c i o . 
S a . T I R A D A D E L D A > - Z 0 5 « A L M A N A Q U E D E L A W W * * 
E N T E R A M E N T E G R A T I S : 
R e c ó r t e s e , K e n c r e y R e m í t a s e , c o n 3 t t s . 
* J . B E N I T E Z F U E N T E S . 
B E L A S C O A I N 3 2 , H a b a n a . 
K n T l e m a , e o m p l e t a m « n t e G R A T I S , e l D a n i ó n 
QTT. D E L A O Ü E H R A , a l a » l | r a l e n l o d i r e c c i ó n i 
S r . , . 
C a l l e y 
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P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
E L B A I L E I M F A N T I L D E M I R A M A R 
j j e s u de m a ñ a n a . 
^fíic*' en s a ClaSe' día' 
¿¿He i n f a n í i ! . s e m e j a n t e a l o á 
l 3 í n t e r i o r e s de l a t e m p o r a d a , q u e 
O b r a r á v M i r a m a r . 
' H » ^ UD CONCURSO-
dc baj i e , e x c l u s i v a m e n t e p a r » 
65 iños . c o n p r e m i o s q u e e l j a r -
4J.¡4 
c o n 
I"5 " j - ¿ r i x se h a e n c a r g a d o de o fre -
, l » s p a r e j i t a s q u e r e s u l t e n t r i u n -
- bai les d e l c o n c u r s o s e r á n et 
L t . e l one s t e p y e l t o d d l c e j c -
^ dos por l a m i s m a o r q u e s t a d e l 
^ " p r o f e s o r M o r e n o q u e t a n t o se 
h i z o a p l a u d i r lo m i s m o e n l a n o c h e 
v e ^ n c i a n a q u e e n l o s o t r o s b a i l e s i n -
f a n t i l e s d e M i r a m a r . 
L o s p a l c o s p a r a la^ f i e s t a de m a -
ñ a n a p u e d e n a d q u i r i r s e h o y , d e c i a -
t r o a c i n c o de l a t a r d e , e n l a s o f i c i -
n a s de M r . M i l e s , e n P r a d o n ú m e r o 
13. 
D e s p u é s d e d i c h a h o r a s e p o n d r á n 
de v e n t a e n l a s t a q u i l l a s d e l m i s -
m o M i r a m a r . 
C u e s t a e l p a l c o t r e s p e s o s , i n d e -
p e n d i e n t e de l a s e n t r a d a s , c u y o p r e -
c i o , s e g ú n lo y a e s t a b l e c i d o , es c i n -
c u e n t a c e n t a v o s . 
P o r p e r s o n a . 
pía de rec ibo . 
r , hoy de u n g r u p o d e seno .MS. 
r a r l o U P o n c e de Z a l d o . A m e l i a 
de F e r n á n d e z de C a s t r o 7 
M t a t e N a v a r r e t e . 
^jneli» R i v e r o de D o m í n g u e z , Ne-
Poos de P í r e z do l a R i v a y A d o l -
^ Vignau de C á r d e n a s . 
T María O j e a . 
f¿ día de r e c i b o t a m b i é n de l a r e i 
hle y m u y e s t i m a d a d a m a C h l -
0 ! G r a u de d e l V a l l e , 
por la tarde . ^ ^ ^ 
Baile de d i s f r a z . 
Lo ofrece m a ñ a n a , e n s u h i s t ó r i c o 
jjlet, la A s o c i a c i ó n de P r o p i e t a r i o s 
Kl Vedado. 
Es de p e n s i ó n . 
Exclusivo p a r a l o s s o c i o s . 
Abonarán e s tos d o s p e s o s p o r e l 
p í e t e f a m i l i a r y p e s o y m e d i o p o r 
personales c o n s u p r e s i ó n a b s o l u -
I de inv i tac iones . 
\ la e n t r a d a r e c i b i r á n l a s m á s c a 
15 serpentinas , c o n f e t t i s , p i t o s , e t c 
Abundarán l a s c o m p a r s a s . 
• • • 
Dos bailes m á s . 
Uno m a ñ a n a e n e l L i c e o dc G u a -
ukaroa. ú l t i m o d e l r e i n a d o de l a c a -
lta, al que a s i s t i r á l a R e i n a d e l 
Cirnaval a c o m p a ñ a d a de s u C o r t e d a 
¡onor. 
;Cuál el otro b a i l o ? 
Es t a m b i é n d c d i s f r a z y c e l e b r a s e 
i noche del d o m i n g o e n e l f ' a s l o o 
yaiol . de G u a n a j a y , s u c e d i e n d o a 
1̂  fiesta i n f a n t i l que s e e f e c t u a r á a 
ks dos de l a t a r d e . 
Agradecido quedo a l a i n v i t a c i ó n . 
Se sirve e n v i á r m e l a , e n s i l c a r á c -
Mr de s e c r e t a r i o de l a S e c c i ó n do 
« r u c c i ó n y R e c r e o , e l s e ñ o r A r -
ando R o d r í g u e z . 
P. P. C . 
I ñor A u g u s t o L e z a m a y s u d i s -
Hljulda esposa , C l e r a e n t i n a P i n o , a a l -
H B en los p r i m e r o s d í a s d e l m e ^ 
ptóximo a t o m a r l a s a g u a s d e S a n 
feo.. 
el hotel C a b a r r o u y , c e n t r o so-
dll de los t e m p o r a d i s t a s , s e l e s c i J -
^ preparado a l o j a m i e n t o . 
Pisarán a l l í v a r i a s s e m a n a 3 . 
• « • 
C«pablanca y K o s t i c h . 
Torcer e n c u e n t r o h o y e n l o s Balo-
to del T n l ó n ( l u b , a l a s dos de iu 
Ñ k , del c a m p e ó n c u b a n o y d e l 
6n serbio . 
La ' i c tor ia ^e C a p a b l a n c a en l a so-
^ d a par t ida , c e l e b r a d a a n t e a y e r 
h a s e r v i d o v a r a a c r e c e n t a r e n t r e 
p r o f e s o r e s y a f i c i o n a d o s e l i n t e r é s 
p o r e l m a t c h i n t e r n a c i o n a l . 
S e h a n h e c h o p o r p a r t e d e l C f t Ú 
n u e v a s i n v i l a c i o n e ñ p a r a a m a t e n r s 
q u e d e s e a n s e g u i r l a m a r c h a de l o ? 
j u e g o s e n e l m i s m o l o c a l d o n d e s a 
c e l e b r a n . 
P o r m á s q u e , c o m o todos s a b r á n , 
n o p u e d e v e r s e a los dos f a m o s o s a j e -
d r e c i s t a ? . 
J u e g a n a p u e r t a c e r r a d a . 
• • * 
U n a b o d a m á s . 
E á t á c o n c e r t a d a p a r a lo q u e r e s t a 
de m e s l a de l a s e ñ o r i t a O r l l n d a A l -
f o n s o y e l s e ñ o r A l f r e d o A l v a vez. 
S e c e l e b r a r á e n e l V e d a d o . 
• * * 
J u l i o B l a n c o H e r r e r a . 
P l á c e m e d a r l a g r a t a n u e v a de q m 
el d i s t i n g u i d o c a b a l l e r o , a d m i n i s t r a -
d o r de L a T r o p i c a l , se e n c u e n t r a en 
r e s t a b l e c i m i e n t o c o m p l e t o de l a do-
l e n c i a que lo t u v o p o s t r a d o d u r a n t e 
l a r g o s d í a s . 
E l i l u s t r e d o c t o r C a b r e r a S a a v c 
d r a . s u m é d i c o de c a b e c e r a , d e s p l e g ó 
en l a a s i s t e n c i a d e l s e ñ o r B l a n c o H e -
r r e r a l o s r e c u r s o s m e j o r e s de s u p r o 
f u n d o s a b e r . 
E l m a l , en a l g u n o s m o m e n t o s , l l e -
g ó a i n s p i r a r l o s m á s s e r i o s temo-
r e s . 
P e r o p a s ó y a todo. 
Y t i b u e n a m i g o J u l i t o B l a n c o ' , co-
m o lo l l a m a n todos f a m i l i a r m e n t e , h a 
v u e l t o a l a a t e n c i ó n de s u s m u c h o a 
y c u a n t i o s o s i n t e r e s e s . 
L o q u e c o n s i g n o g u s t o s a m e n t e . 
• • » 
E n l a i n t i m i d a d . 
A s í t u v o c e l e b r a c i ó n , e n d í a s p a s a - ! 
dos . e l m a t r i m o n i o de l a b e l l a s e ñ o -
r i t a D u l c e M a r í a G ó m e z H u g u e t cor. 
i 
e l c o r r e c t o j o v e n T o m á s L e i v a H e r -
n á n d e z . 
P r e s e n t e s a l a c t o so lo se h a l l a b a n j 
f a m i l i a r e s y a m i g o s de l o s n o v i o s . 
L l e g u e n h a s t a é s t o s m i s vo tos . 
P o r s u f e l i c i d a d 
• * * 
H o y . 
T a r d o de m o d a , p r i m e r a de l a so- | 
r i e , e n e l S a l ó n de 1919 . 
S e h a r á m ú s i c a . 
Y t a m b i é n p o r l a t a r d e , a l a s c i n -
co , e l t é q u e o f r e c e en h o n o r de l a ! 
c r ó n i c a s o c i a l , y e n s u n u e v a c a a a da 
R e i n a 28. e l C l u b F e m e n i n o de C u -
b a . 
A s i s t i r é . 
F n r í q u e K U M A M L l . s , 
' l a F l o r ú e T i l e s " , R e i n a 3 1 . T e l é f o n o i l - 3 8 2 0 . 
' V E N D E C A F E — — « 
C A F E , Y N O O T R A C O S A . -
A z ú c a r r e f i n o , d c p r i m e r a , p o r a r r o b a s a 3 2 - 1 5 . 
H i s t o r i a d e l a c o l o n i -
z a c i ó n e s p a ñ o l a 
(Viene dc i a P R I M E R A ) 
1 M » l>. F M C T E R I O Z O R R I I . A 
M perloUista siente profundas sirn-
j1^ I'or rton Kmctcrlo Z o r r i l l a . A ^ n a a 
P * * » cniz ido ron don Emeter io bre-
^ W » o r « 8 en tantos a ñ o s romo b a 
dHo a estimar a don Kmeterio . H a n 
, «Otos los que 1c han hablado y s iem-
L . a ••'osio. V úl t irus imento tuvo la 
'Gi de hacf»r un largo Tiaj« con 
103 hijos de don Kraetcrlo Zo-
««Udo a Terle esta m a ñ a n a en 
icho de la C o m p a ñ í a dc Gas y 
P * . Kxtaba el Heúcr Z o r r i l l a con 
* D!n(or V l l a P r a d e s y con el i n -
L**creUrio de la C á m a r a de CV>-
« P i ñ o l a . s e ñ o r L u i s de Soro, en 
V e trataban pre<-tsaincnto del 
• • o. M. el Uey Alfonso X I I I y 
• p a c i ó n del Premio H i s t ó r i c o 
•Amerioatio. .Saludamos a D. E m e -
'rri ' l i . Saludamos a V i l a Prades . 
' - ^ r t i — e x c . a m a don E m c t e -
^•ni,->s la. o r d í n y a la rez o b s « r -
j p ^ ^ "lo Sr. Zorr i l l a . E n sus riv.n es 
H ^ ^ 0i09 bril la u n a chispa lumi -
antoja .pie es ¡a F e , 
P * * * * * * * * * * * * * 
r a r r o q u i a d e l 
C e r r o . 
Do, 
u e l a N o c t u r n a 
E l S a l v a d o r . " 
S a Í!STI^.ESTAS c o l u m n a s , l a s g r a -
i» fe^, ^ ^ ^ n e n i t i á s p e r s o n a s q u e 
j j n « v a _ ec ido * J c o n c u r s o a f iu 
t * * de P r o n t o a la P r á c t i c a e l p r o -
P ¿ t t . ^ . r e a r u n a e s c u e l a n o c t u r n i 
^ « i a . 008 c o n ^ i n i o s a e s t a P a -
i j * daré areCÍbido a I e : i n o 3 d o n a t i v o s 
^ P l o C o n o r e r p a r a q n e s i r v a d s 
S y u * de s a n e a r l a s i n t e t l g c n -
L*1 y / a z o n e B fle 108 n ' ^ c s po-
? H e f S onad09- P r o d u c i r á g r a : v 
h W ?;08 41 c e ™ . P o r « n p ido 
^ ' • « n a V t 0 d a 3 139 a , m a 5 n o b l e * 
F e cieba. F e absoluta. F e en los espa-
ñ o l e s de C u t a , fe en los que le dieron 
sus poderes, fe en los quo residen en 
C u b a y se tfiiman a l a r e c i ó » o l a obra 
de l a s ent idides respotabilfs imas y a r r a i -
padfs imívs iiie son snl . i dc C u b a y org-n-
11o de Es íp iñá . T â robustez del s e ñ o r Zo-
r r i l l a es admirable . Su t ó r a x e s fuerte y 
amplio. Se r o r r t e y a l s o n r e í r s e atrae. Su 
lensuaje dulce, preciso y que persuade, i n -
funde e s t i m a c i ó n . 
n \ B I . A n S l { . Z O R K I I . I . A , 
' •Los inb- ¡ , idores . orffaniz¿.dore3 y soste-
nedores l e í Premio a la mejor obra que 
reivindique a E s p a ñ a en A m é r i c a , es de-
cir, dc) homenaje a E s p a ñ a , han de me-
recer el an'auso dc todos los hombres 
verdaderamente cultos y nuc i-rean en la 
so l idar idad b u m a n a y en l a grandeza da 
E s p a ñ a . Ví> tcnjro e' bonor de ser el 
Presidente ^ t c ComitP E j e c u t i v o y me 
es grato . levirlc. amigo l l a r t i . la s i m p a -
t.'a grande. inmenBn.. con qi:e se ha visto 
es ta obra por parte de todas l a s m á s 
a l tas personalidades y las iniis s e ñ a l a d a s 
entidades le í pafs. E l honorable s e ñ o r P r e -
Rirlcnt» d.- la R e p ú b l l ' a . el caballeroso y 
| r o l t í s t m o ^ j t . ' ra l Mario <;. Mcnocal, nos 
bonrrt con hermosas frase- de congratu-
l a c i ó n y de al'.ento y en seguida SG haa 
sucedido. Jcsde Baracoa a ?,;ántua. adhe-
siones. ofr.",iiiiientos y felif itaclones, que 
son, lo repito, el testimonio de l a s i m -
p a t í a que ha inspirado e-ta obra dc con-
r a g r a c i ó r t p^rnjanente a l buen nombre de 
E s p a ñ a en Amí-r ica . Tanto es a l hablar 
de l a r e i T i n d i c a c i ó n de E s p a ñ a en A m é -
rica que .'e diga, y usted lo repita en el 
D l A I i l O . que es un deber nuestro, que 
es un deber de los e s p a ñ o l e s de A m é r i c a 
y cons t l tn irn un honor p a r a los e s p a ñ o -
les de C u b a , el i n s t i t o r la- f u n d a c i ó n o 
premio a n u a l para l a mejor o b r a dc re i -
v i n d i c a c i ó n dc F«-.paCa en A m é r i c a , puet 
y a les debemos a los msls preclaros his-
toriadores de los Es tados Unidos el cam-
bio farorable a l j u z g a r la a c c i ó n espa-
ñ o l a en A m t r i c a . y no hemos de de jar 
que f í n i c a m e n t e sea el pueblo nortenme-
r í o a n o justamente admirado y amante de 
l a jus t i c ia > i a rerdad , quien proclamo 
a l a faz l.?l mundo que nuestro pueblo 
e s p a ñ o l le<ra^tó a su propio n ive l las r a -
zas que l i r . ' a n en la s u p e r s t i c i ó n , en In 
i i d o l a t r í a y el c a n l b a l U m o ;• Ies úlrt su 
, IMos, su p.UrJa y mr p e n » a m i e n í o , T » " » " 
, a q n í <noB lo enael l t ) el l ibro " « p a i n s.t 
, A u i * r i c a " f l ' - ' O - l * ^ ) poi- E ' l w a r . l O a y t a N 
Bor.rne r lioe. ' v o s : « <»ttni»»rt¿«t» {r)(«« 
Cnarlev V, l.mnttv.i*. libro* t «iubJ^j* quu 
Uo« o*.:9lí«cen tt }<i« M p a ñ ó l o * . •^fo.i* í í tm. r 
r." n a p u M U I * t^ufr*. tfat.iii y ^imv^kní^t 
a p V a á i u f n .i« U a tUm^fc* f ia d a . i . 
E n c a j e s l e g í t i m o s d a f i l e t , c l u n y , i l u -
s i ó n , B r u s e l a s , I r l a n d a , M o n ó v a r , C a -
l a i s , M a r n e , F u i m e y o t r o s e s t i l o s d e 
n o v e d a d y f a n t a s í a . 
A d e m á s , n u e s t r o e x t e n s o s u r t i d o d a 
e n c a j e s V a l e n c i e n n e s , e n c a j e s d e h i l o 
e s p a ñ o l e s , e n c a j e s e s t a m p a d o s , r e l i e v e s , 
o r i e n t a l e s , e tc . 
F r a g m e n t o s d e u n a c a r t & : 
. , , C o m o t ú r e c i b e s l a s r e v i s t a s 
d e a» t e d e l o s p r i n c i p a l e s p a í s e s , 
d i m e s i l e í s t e a l g ú n j u i c i o a c e r c a 
d e l o s a r t i s t a s d e l a c o m p a ñ í a q u e 
t r a e B r a c a l e , c o n e x c e p c i ó n , c l a -
r o e s i á , d e L á z a r o , a q u i e n h e o í d o 
ú l t i m a m e n t e e n e l M e t r o p o l i t a n 
d e N u e v a Y o r k , 
F o n t a n i l l s y a p u b l i c ó e l e l e n c o y 
l o s p r e c i o s d e l a b o n o p o r l a s s e i s 
f u n c i o n e s . H a z m e e l f a v o r d e i r a 
E l E n c a n t o y d i a M a r t í n e z q u e 
m i m o d i s t a i r á a c o m p r a r l o s e n -
c a j e s p a r a e l v e s t i d o q u e m e e s t a 
h a c i e n d o y q u e l e d e n l o s q u e p i -
d a y q u e m e l o s a n o t e e n c u e n t a . 
M e d i j o M a t i l d e q u e E l E n c a n t o 
t i e n e u n s u r t i d o d e e n c a j e s e s p l é n -
d i d o . E n c u a n t o a l c o m p r o m i s o 
a m o r o s o d e I s a b e l i t a te d i r ó 
q u e . . . 
V e a n u e s t r o s u r t i d o d e P u n t o s e n 
t o d o s l o s a n c h o s y t u l m a l i g n e d e h i -
l o , e n c o l o r e s y b l a n c o , p a r a v e s t i d o s . 
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d ias es uu ins igue monumento, por sus 
nobles tendencias y el cual puede compa-
r a r s e sin desdoro en lo tocante a lepris-
l a c l ó n a los estatutos de la clase t raba-
jadora , con l a hg l s ia ' - i ó t - c o n t e m p o r á n e a 
de cualquier p a í s europeo". Sigue mister 
I lourn ey « l i ce : "cosas sumamente inte-
resantes hacen jus t i c ia a l a c o l o n i z a c i ó n 
espafiola". 
• \ L A B O B K K A U Z A D A . 
— i T i e n e n ustedes adelantados los t r a -
bajos , s e ñ o r Zorri l la": 
— » d i e mejor que usted lo sabe. P u e -
do informarte que sin haberle imprimido 
l a act iv idad debida a l a o t r a de propa-
ganda y e x t e n s i ó n , puedo dai" por beguro 
el montanfo ce 50.000 pesos a l a suscr ip-
c i ó n en ¡4 H a b a n a solamente. No doy 
nombres, no debo d ú r l o s t o d a v í a . Espero 
MÚS ad l i e sHucs . Nuevas inscripciones. E s -
tá acordado que m á s ndclanle te publi-
quen las l i s tas de M i s c r i n iOn. No creo 
a»QVtfí9ñMX9 an o lojiu.-isd u i tpanb ani) 
•.•>...vi. y de su loto de Es tado , chico 
a l grande, pobre n i rico, sin contribuir . 
. . . . .a ¡v.s fuerzas. \.a. huelga nos 
ilgyglp H p i i i r t a dé- i¿4 l i i * 
H o l e o e m o s u i e f c a o c i a s a t o a d a s 
N u e s t r o s u r t i d o d e V e r a n o e s f l a m a n t e 
A L M A C E N E S D E I N G L A N 
T e n i e n t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a 
r e t r a s ó , pero no te ha re trasado la t b r a . 
E l s e ñ o r Soro no ha descansado y viene 
p'aneando y organizando la labor tí des-
arro l lar . Todo aquel que contr ibuya y 
.•nía los que no contr ibuyan—;pcro . quien 
de jará de aportar cu ó b o l o v — f i r m a r á en 
PB a r t í s t i c o v b e l l í s i m o á l b u m que se ele-
t i r i a S . , \ I . el R e y Alfouto X I I I . 
A L l í l M . H O M K N A . i r A L K E Y . 
— S I , Con la repre«entac io i i que ostento 
ton m á s g ;>i>) y n á s amor de los Centros 
e s p a ñ o l e ó dc Cuba y a ú u de l a Amí-ric.i 
l a t i r á y sajona —a este respecto- .y con-
tando coa el vr.ler. <<n el entusiasmo, 
con l a dc.'idjúii . con nuestrí» h is tor ia v 
• on ' nuestros .intec>dentcs de haberno i 
iilcnt!fica<io tcnstantcmente con tedo lo 
«ine conatiti iyc engrandeciti lento de B a -
l a ñ a y progrese- y sobcrat i ía dc < uba, 
•>pcr-. <{'\: t i A l l n m a S M . el Rey A l -
fonso X I I I s e r á el m á s vlgc-roso. el m á s 
monumental testimonio de adlic^iOn eleva-
do a Kapnfia por las gradas del t r o n o . . . 
V.\ CNiiuisit.» e i r sp l rado ar t i s ta s e ñ o r 
V i l a Prades . ine lia e n s e ñ a d o bellas a le-
g o r í a s ; a.vtbi d » traerme uno de los bo-
cetos; e s t á n t i r a n d o * » a r u r f a i t intas ca -
da uno 'io l o ¡ d i e g o s , a r t í s t i c a m e n t e en-
<abczados. <|iie f i r m a r á n los a d m i r a d o r e i 
«'el Vxfy de U-s Nobles y | lodosos l»ci;ti-
uos. que en Cuba ren l e g i ó n . P r i n c i p i a 
ia jus t i c ia M Uacors,.'. a n u s > >ííxrti. Nos-
otros sumaremos a los fa<ioies cordiales 
v factores «le entusiasmo y si ahora , en 
si lenciosa labor, han vcr,ld-> cartas acom-
p a ñ a n d o (hecks por valor t\n i-icn mi l pe-
so", por « j í i n p l o , en cuaet ) las a r t í s t i c a s 
M O D A S D E V E R A N O 
Elegante "vestido en fino voile, en 
S a y a adornsí .da con alforzonea y 
color rosa y av.ul p á l i d o y blanco, 
calado?. Doblc fa lda y blusa con 
visioso bordado en a l g o d ó n per l¿ . 
CinturóM drapeado y c a í d a s de la 
m l s i m tela. 
S O I . O P O l t SI"!-98 
F i n o \cst ido de velo, cu cwore i 
rosa, azul p á l i d o y blanco. Uor-
dado a mano con cuentas y a l -
g o d ó n ptr lc . Botones de ú l t i m a 
moda. . 
^ O L O P O K ÍSÜ-9K 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r d e l a n t e d e 
e s t o s a l m a c e n e s . 
E L L A S C O N S T I T U Y E N L A U L T I -
M A E X P R E S I O N Y E L C H I C D E L A 
M O D A F P w ^ N C E S A . 
U l t i m a s c r e a c i o n e s 
L I N D I S I M O S S O M B R E R O S . E L E -
G A N T E S V E S T I D O S D E V E L O , D E 
M A Ñ A N A Y V E S T I D O S D E T A R D E , 
B L U S A S P R I M O R O S A S D E T U L , L O 
M A S C H I C . R O P A P L A C A , L A M A S 
F I N A Q L F H A Y EN* L \ H A B A N A , 
V E S T I D O S P A R A N I Ñ A S E I N F I N I 
D A D D E O T R O S A R T I C U L O S P R O -
P I O S P A R A L A T E M P O R A D A 
V E N G A A V E R L O S Y Q U E D A R A 
C O M P L A C I D A . 
t 
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D O B L A D I L L O D E O J O ^ y ^ c ' x V " n ^ 0 r ^ a c t o - * * -
I M M Y C o M S . e n C , A p i i a , 1 3 7 . T e l é f . A - 8 4 1 5 . 
S « «nftírp&n i>or l a e l e c t r ó l i s i s , c o n ^ 
I f a m a t í a m é d i c a de q u e n o r e p t o -
d a c e a , I n a t l t n t o d e F l e c t r o t o r a p i a . 
D r e c . R o c a C a a u s o j FIfiefa-o. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t a i 1 a 5 
E l u l t i m o v a p o r f r a n c é s l l e -
g a d o a e s t e p u e r t o 
n o s h a t r a í d o 
T e l a s d e C o l o r e s 
Y 
B a t i s t a s d e H i l o 
C a m i s e r í a 
T e n n i s C l u b 
O b i s p o 4 0 . 
j a o r r r — = » < > c 
T e l . A . 2 7 9 8 . 
L E E R L A S D A M A S 
3 0 d í a s d e p r e c i o s e s p e c i a l e s 
N u n c a h e m o s o f r e c i d o u n a o p o r t u n i d a d 
c o m o e s t a . 
F i j a r s e e n L A M l M l N e p t u n o 3 3 , e n t r e 
I n d u s t r i a y A m i s t a d . 
C o r s é ? , g r a n s a l d o , a 98 c e n t a v o ? . 
A j u s l a d o r e a de t e l a , a 98 c e n t a v o s . 
L o t e de c o r s é s de 2 p e s o s a $ l . .V' . 
L o t e de f a j a s , de $2.50 a ?1 .75 
C o r s é s b r o c h a d o s , de ?4 a 3 p e s o s . 
L o s de 5 r 6 p e s o s , a 53.50. 
5 m i l f o r m a * fle t a g a l , f i n a s , a J1 .98 . 
25 r a m o s de f l o r e s , a 30, 40 y 60 c e n t a v o ! 
S o m b r e r o s de T a g a l . a d o r n a d o s , a 3 p e s o a . 
S o m b r e r o s de T a g a l , a d o r n a d OH, f i n o s , a 4 pesos . 
S o m b r e r o s de T i s ú , a d o r n a d o s , a $4.50. 
S o m b r e r o s de C h l í ü . a d o r n a d a s , a 5 p e s o s 
T o d o s los m o d e l o s d e 10 p e s o s a 7 pesos . • 
O f e r t a e s p e c i a l , m á s de doac l e n t o s m o d e l o s «;n c r e p c h i n a G e o r -
y e t t . f i n e n , que v a l e n v e l n f e p e s o s , s o l a m e n t e a 1^ pesos . 
N o f a l t a r a L A M I M I q u e e s t á 
e n N E P T U N O , 3 3 . 
. l iojas de! á l b u m se remitan a todas l í 
prrandfs y iifquetiafl sociedades de l a H l 
• bada, <Io Matanzas, de Santu C l a r a , de Ci 
i magiiey, J i Santingo de Cu-ba y de P i n í 
ilt-l R í o se l l e n a r á n de f irmi.s y m á s í i ! 
ii!:i6 y podreiuos s er l i rnos sai isfecho?, t 
K'IO el Comit } Kjocutlvo v las c o m i s i o n í 
i ctmanontos que a c t j a u , snio l a asai l 
l>lea DUigMl «píe se r.Mini6 eu la L e g a c i á 
«le E s p a ñ a T que presidid y puso en &< 
t lTMad el E s - i i i o . Sr . Minis tro -le E s p i 
Ha. don Alfredo de M a r l á t ^ n i i . 
1,1 s e ü o r V i l a P r a d e s . el b(-ñor Soro | 
yi> csrucliáI>.T;n:>s con leal t a t i s f a c c i ó n i 
i v f o r E.-;ieteiio Z o r r i l l a , que y a demoi 
i r ó sus dotes de organizader eu la; nr< 
: í d e n c i a .ic la A s o c i a c i ó n dc D c p e n d l e n t í 
d H Comercio y c u y a s dote. í de c a r a c i í 
y de l a t d i c O M á a coaoefa yo por labio 
<:el l u t « « n '!on F r a m iM-o Pons y Bagu: 
E n n-alidrid. a lgo ce suprema sat isfa* 
< flota solire la ñ i t c l i g e n c i a del s e ñ a 
/ • • r r i l l a . I>¡í:aniMS c ? n el fuudador d< 
aiueri-Miiisnio. en cuyas f i las f s tamos t M 
« r i t o s desde í-aco muchos af-os. el insig 
UO don It:«fa€l M a r í a de L a b r a , quien es 
• ribi'» en MIS postreras d í a s lo qne sigue 
"Una cr i s i s tremenda agobia al mundi 
KajwOa; i re :»rcs€r i ta a l g o ? ; Debe repre 
c e r r a r ? Yo lo culero cre tr . T^ncamrt 
•. regente de qne suerte nuestros antepa 
fados reai izatou su empresa t i t á n i c a . CO 
k a a L Cuai .d ' . leo los l ibros de a q u e l l 
é p o c a Q M ••eprescntaa la entrada de l a 
e s p a ñ o l e s y r todos aquellos mares , n 
para la -onqulsta . sino para l a coloniza 
c:0n de las Mieras t ierras americanas , n> 
puedo mencH Je creer en la E s p a ñ a n u « 
r a que. Imitando :• los ant» pasados. bn3 
ijne y encuentre en la Int imidad b i s p a c o 
; in ierkai ia j : i r a n r í a c:erta y medias efica 
<<- p a r a ruutr ibu ir i l a p a c i f i c a c i ó n d i 
mundu y ;il progreso univer.-al. 
Atd tsea. 
Cario* M A K T Í -
» ^w^^ j , ^ ^ * * * * * * * * * * * w * * ^ ^ ^ 
E L B A N Q U E T E A L S R . M U S S ( 
H a b a n a . M a r z o 26 d e 1919 . 
S r . D i r e c t o r d e l D I A R I O D E L i 
M A R I N A 
M u y a p r e c i a b l e S e ñ o r ; 
M e p e r m i t o d i r i j j i r l e l a p r e s e n t í 
c o n e l o b j e t o de c o m u n i c a r l e , p a r a c o 
n o c i m i e n t o de l a s d i s t i n g u i d a s p e r s c 
n a l i d a d e s que- t i e n e n p r o y e c t a d o n i 
R a n q u e t ? e n m i h o n o r , f o n i n o t i v o d1 
l a c o n f e r e n c i a q u e d i en l a A c a d e m » 
de C i e n c i a s e l 22 d e l a c t u a l ; q u e a g r á 
d e z c o a l t a m e n t e t a n h o n r o s a d e m o s 
t r a c i ó n de a fec to , p e r o rue?;o a la: 
p e r s o n a s i n t e r e s a d a s e n e l p a r t i e n l a t 
q u e t e n g a n l a b o n d a d de a p l a z a r 1* 
f e c h a de l a c e l e b r a c i ó n d e l i ^ a n q u e t 
p a r a d e s p u é s de e m p e z a d o s l o s t r a b a 
j o s d c l a i n s t a l a c i ó n , p o r e n c o n t r a r 
m e en l a a c t u a l i d a d m u y a t a - e a d o co i 
l a l a b o r de d a r p r i n c i p i o a d i c h o s t r a 
b a j o s , los que . d e b i d o a la a t e n c i ó : 
q u e t u v e q u e p r e s t a r a la p r e p a r a d o : 
de l a c o n f e r e n c i a , m e v i p r e c i s a d o } 
r e t r a s a r . 
A n t i c i p á n d o l e m i s m á s e x p r e s i v a ! 
g r a c i a s p o r l a i n s e r c i ó n d c ta p r e s e n 
te c a r t a , e n e l i m p o r t a n t e p e r i ó d i c » 
q u e t a n a c e r t a m e n t e u s t e d d i r i j e . i m 
es g r a t o a p r o v e c h a r l a o p o / t u n i d a » 
p a r a r e i t e r a r m e do u s t e d . 
A f f m o . y S . S . . ( í . M i i s s o , 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A U 
C A B E Z A . I J V X A T I V O B R O M O Q U I 
N í ^ . ' A es m á í e f « c a z ^n t o ^ j los c e « o t 
en qu»* ?a r .eccs i te t o m a r Q u i n i n a , n< 
c i u s a n d o z u m b i d o s d e o í d o * . C o n t r i 
R e s f r i a d o s , L a G r i p p c , I n f l c t n z a . 
i u d i s m o y F i e b r e s . L a firma d e E . W . 
G K U V E v iene c o n c a d a c a j i t a . 
D r . M . R a b a s a 
D c los I l o s i t U a U s d c V'xx\% j 5 e a 
l o r k . E n í e r m e d a d c s de l a l ' l c L 
( E x o l n s l T a m e n t e . ) 
S a n MSgmA 107. 
C o n s u l t a s d c 1 a 3 . T c l é í c n o A 5041 
H A B A N A . 
2215 a l t . 2 a b . 
C a b e l l o H e r m o s o ' 
Que nsf lo tienen, no puede decirlo 11 
m a y o r í a de los lioinlires, porque la caL 
vicie « ¡ c l a r a d a , incipiente, prematura < 
no, « i e m p r c prueba que el cabello andt 
«•n rri lcas . rueden dec ir qne tienen cat 
bello hermoso, los bombres que usai 
\ < » - K A V . (ón ico del cuero c a b e l l u ó o <iu> 
irnp'de la c a í d a drl cabello. 
N: i - K A V es el ttfnleo vigorizante de U 
r:ií/, del «nbelli». impide MU c a í d a y a d e 
IIIHH lo bermopea. lo hace crecer y curt 
l a ca^pa. N o - K a y , por esta r a z ú n / d e b e * 
lem-rlo en mi tocador todos los i|iio no 
ten HXM 0I cabello empieza a empobre-
cerse, porque as i lo enriquecen y cu* 
ran 
|j2n todas las boticas y s d e r í a s s( 
vcii i ." N ' n - K A Y . Su depttalta e s t á en Es1 
cobar, is. No-Ka.v es el buen amigo d« 
los q»;e nacieron para calvos, pues de> 
flendo de la ca lv ic ie en poco tiempo 1 
U todas la<< c irct instanclas . liacicndo qti« 
el cabello luzca s iempre sedoso, b r i l l a n 
le v vigoroso. 
C 2140 alt 4d-24 
P a r a C a r n a v a l 
R o s a s , M a r g a r i t a s , O r q u í d e a s , J a z m i -
n e s . C l a v e l e s , A m a p o l a s , V i o l e t a s y 
P e n s a m i e n t o s . M á s d e 1.000 c a j a s se 
r e a l i z a n . F l o r e s d i ; f a n t a s í a , n u e v e 
r e m e s a p r o n t o l l e g a r á . 
" L a Z a r z u e l a ' 
N e p t u n o y C a m p a n a r k 
S u s r e c e t a s 
F^artamenfe p r e p a r a d a » 
f a r m a c i a D r . E S P I N O 
Z t L U F . T A V D B A O O K E a 
T e l é f o n o A-ZS'Jt. 
S l l - 1 
P l y t o p o d e r o s o 
BBfc es la cual idad r r i m e r a , l a d « sel 
; poderoso como laxante. Pluto ea ui 
1 a púa mineral con- -ntrada , que s u r p » d« 
los i n a n a n t i a l e á dc F r c n c U UW, « • * 
estado de Indiana en los L s t a d o s L n » 
i dos. donde se embotella y desde dond* 
' se manda a l mundo entero, 
i Pinto es el purgante que toman todo. 
b s amcr icauos . porque no sabe mal por' 
i c u<* es muy activo y porque siendo u i 
• ¿ O * . om entrada, h a y que tomar poce 
y su efe' t© e s gran.'.c y es r á p i d o y e» 
1 ""Tlu^ó se vende en todas las b o ^ ' » ^ 
i-i ba. \ c e n t e : E . M . Amador . Lumpaí 
r i i a ^ T e l é f o n o MriSW. Unas c u c h a 
r a d t s V l'luto. hacen un cseelecte l a 
r i u t o s irve para combat ir el e a 
t r e ñ i m i e n t o y la Sotf 7 el reuma 
C 2778 alt . 
A L P U R G A R S E 
l a . poi 
ronacct 
res d' 
To<lo e l que n^7itJla| ,n;,a,i0UrrS^, f * * 
. ^ ^ n á u s e a g . f aUj ía s y dob> 
' Vn arrn T o d o » e?os t fmom 
eu i ñ d o emplea Affua Baa 
..esap:ire<-et) • ^ - i ( l o_ j ,ncno de lo 
r n a r f ^ n ó " " ^ S S S S S » * ~ 
tornoí í . __, - i . minora! «itt 
A p u a B a r , es ^ n » < i » ' " ^ i ; f , -re(1uada. 
«e vr nde «" todas las , i C j ' j , a^i Ce 
, M1 . l . p ó M t o e-~tá ' " J \ ? ; , A g i j e fo 
n £ - T a n u r ^ i^cion^l . p r i . t b * y efec 
t l v a . 
I>o« ci 
t^rse h.i 
re el « 
l a Habu 
Aí tua T 
c '¿m 
los d í s t r i 
a l t . 
M de 
Sd-25 
P A G I N A S E I S 
E S P E C T A C U L O S 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
9 i C I O S A L 
L a f u n c : 6 a q u e a n o c h e s e c e l e b r ó 
e n b o r . o r do ih R e i n a d e l C a r n a v a l 3' 
("e s u s D a r u a o r e s u l t ó u n g r a n s u c -
c é s . 
F u ' ? c u m p l i d o e n t o d a s s u s p a r t e s 
e l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a a n u n c i a d o . 
L a c o m p a ñ í a q u e d i r i g e e l p r i m e r 
? c t o r s e ñ o r L u - a s a i n t e r p r e t ó l a z a r -
7 t i e la ' J u g a r «.on f v e g o . " 
L a o o m ^ i a ñ í a de A l h a m b r a p u s o e n 
e s c e n a e l e n t r e m é s " L a R e i n a d e l 
C ? . . m a v a l . " 
E m i l i a I g l . - i a s c a n t ó l a c a n c i ó n 
• " B a l P o u d r e " d e l m a e s t r o R i v e r a 
L a s . 
Y T e r e s a G . M e n t e s y J o s é O r t i z d é 
t á r a t e c a n t a r o n e l d ú o de l a o p e r e t a 
' L a n i ñ a m i m a d a . " 
P a r a l a f u n c i ó n de h o y s e a n u n c i a 
l a z a r z u e l a e^ t r e s a c t o s " L a M a r s e -
l l e s a " , e n l a q u e t o m a r á n p a r t e E m i -
l i a I g l e s i a s , T e r e s a M o n t e s , O r t i z do 
í r í - r a t e , L a c a s a y M a n z a n o . 
M a ñ a n a " L o s S o b r i n o s d e l C a p i t á n 
G r a n t . " 
E n e n s a y o ' ' L a D o l o r e s " , q u e s e 
i n t e r p r e t a d a p o r E m i l i a I g l e s i a s . 
C i ' i : ¿ a e Z á v i e. G i r o n e l l a y R o l d á n -
E n l a p r i m e r p , q u i n c e n a d e l p r ó x i -
i n o m e s de A b r i l se p o n d r á e n e s c e -
n a ¡ a o p e r e t a t i t i l a d a " D e s p u é s d3 
u n b e s o . " 
T a m ' . i c n s e e n s a y a n l a o p e r e t a e u 
• r e s a c t o s " E ' p e c a d o de . R e y " y i a 
l e v i t t a de g r a n e s p e c t á c u l o , " L a - i 
M u j e r e s dp L)«n J u a n . " 
* • • 
P A Y P . F T 
L a de hoy , e s f u n c i ó n e x t r a o r d i n a -
r i a . 
F u n c i ó n ' a t r e c i n a d a p o r l a C o m i 
s i ó n de F e s t a j o s d e l C a r n a v a l y a l a 
q u e a s i s t i r á l a R e i n a y s u C o r t e . 
E l ; ) . o g r a m a es e l s i g u i e n t e : 
L a f a r s a c ó m i c a e n t r e s a c t o s , t i 
t u l a d a " R e s e r v a d o de s e ñ o r a s . " 
E x h i b i c i ó n d e l a p e l í c u l a t o m a d a 
r o r ei s e ñ o r E n r i q u e D í a z , d e l a c t o 
d e í a c o r o n a c i ó n de l a R e i n a d^ l 
C a r n a v a l e n e l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a . 
Y ¿ r a u c o r c u r s o de b a i l e s e s p a ñ o -
l e s . 
» * • 
3 I A K T I 
E n l a f u n c i ó n d e h o y se r e p e t i r á 
e l p r ' . f r a r a a a y e r . 
E n í a p r i m e r a t a n d a , s e n c i l l a , s e 
r e p r e s e n t a r á l a r e v i s t a " P e l í c u l a s d2 
a m o r . " 
E n l a s o g u r d a , d o b l e , e l - s e g u n d o 
Rf^o de ur-a c o n o c i d a o p e r e t a y " L a 
J t a b a l c r a . " 
P a . a l a m d t i r . é e d e l d o m i n g o s e h a 
C o m b u a d ? u n i n t e r e s a n t e p r o g r a m a 
" P o c a P t r . a " y " S e r a f í n e l P i n t u -
r e r o " ¿ o j r , m i r a n e n e s c e n a e n f e c h a 
p r ó x i m a . 
E l v i e r u e s de l a v e n i d e r a s e m a n a 
so c o i c l n r r á u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i | 
n a r i a a b f V t f c l O d e l p r i m e r a c t o i | 
h e ñ e r b o t i l l o 
* * * 
P a r a l a t u r c ^ n d*» h o y se a n u n c i a 
H r o m r c l i a ei . t r e s a c t o s " L a s e ñ o r i -
t a e s v á h c a . " 
* • • 
A I H A M B R E 
E n p r i a e r a t a n d a , " L a p r i c e n 
. n a u t a . " 
E n t e g u n d a . " L a t o m a d e Y e r v 
<•• t Z . " tm -
Y e n t ercera . - " L a R e i n a d e l C a r -
n a v a l . " * • * 
y M STO 
E l p r o g a m a d e l a f u n c i ó n de h o v 
es. m u y i n t e r o s i i n t e . 
E u l a t a n d a de l a s o c h o y m e d i a s e 
p r o y e c t a r á l a c i n t a " L a c a s a d e l s i -
l e n c i o . " 
E n l a ¿ s r c e r a t a n d a de l a f u n c i ó n 
n o c t u r n a y e n l a de l a s c i n c o de - a 
t a r d e , " L a p l e g a r i a de l a c o n c i e n c i a " , 
f p u a m a g n í f i c a . 
S e p r e p a r a n v a r i o s e s t r e n o s . 
* *• *-
P u n c i ó n de • n o d a . 
E a l a p r i m e r a p a r t e s e e x h i b i r á n 
c i n t a s c ó m i c a s 
E n s t g u n d a , " A m o r de m a d r e " , por* 
B e t y N a n s e n , 
Y é n t e r c e r a , e s t r e n o de " D d s t r u ' í -
c i ó n " p o r T h e d a B a r a . 
M a ñ a n a , s á b a d o e s t r e n o de l a pe- | 
l í e n l a " A m o r q u e t r i u n f a " , p o r F i o - i 
r e n c e R e e d 
E l l i o m l n g o t a n d a i n f a n t i l , e n l a 
n u e s e p r o y e c t a r á n i n t e r e s a n t e s c i n -
t a s . 
Y t o n d a c l o g a n t e c o n u n e x c e l e n t e 
p r o g r a m a . 
E ? m i é r c o l e s 2 d e A b r i l s e e x h i b i r á 
l a c n t a a u t é t U c a d e l m a t c h W i l l a r d -
J o h n c r n . 
P r o n t o , " E l c u l p a b l e " , " M i h e r m a -
n a n o " , " S t e l l a M a r i s " , p o r M a r y 
i ' ^ c l i f o r d ; " E m p r e s a r i o a m b u l a n t a " y 
" L a b e l l a s a l v a j e " p o r l a n o t a b l e 
i .rtziz V i v í a n M a r t i n . 
¥ ¥ * 
! K O T A L 
E n l a p r i m e r a t a n d a de l a f u n c i ó a 
' de n o y s e p r o y e c t a r á n l a s p e l í c u l a s 
! c ó m i c a s " E ' d c c i ó n d e l p e s c a d o r " , " E l 
c o m p a ñ e r o d i P e p e " y " D o s b u e n o s 
| a n igos i * •• 
E n l a s e g u n d a t a n d a s e p r o y e c t a -
j r á e l ep i sodi - ) 13 d e " E l s e n d e r o s a n -
| ¿ i i e n t o , " 
E u t e r c e r a , e s t r e n o do l a m a g n í -
! ? c a c i n t a " P o r t o d a l a v i d a " , p o r 
! M a t i l d e d i M n r z i o y A n d r é s H a b a y 
E n í a t a n d a f i n a l . " L o l a , m u j e r s i n 
' a l m a " , p o r C l a r a K i m b a l l . 
E l s á b a d o , " E l c a b a l l e r o de S u s a -
j r a " y " L a s m e n s a j e r a s de l a m u e r 
| t e . " 
E l d e m i n g o , d o s e s t r i - n o s : " L o s pe 
¡ c a d o s d e l mundo'1 y " E l h o m b r e fie-
r a . " 
E l l u n e s , " E l m a l n a c i d o " y " E l 
n ú m e r o 121 . ' ' ' 
• • • 
L A R A 
E n l a m a t i n ^ e y e n l a f u n c i ó n n o c -
t u r n a s e p r o y e c t a r á n c i n t a s c ó m i c a s 
If-s e p i s o d i o s 15 y 16 d e " L a m á s c a r a 
de 'os d i e n t e s b l a n c o s " y " V e n g a n z a 
d 1 m o r i b u n d i " • • * 
V I R A X A B 
C o n m a g n í f i c o é x i t o s e e s t r e n ó 
a n o c h e l a i n t e r e s a n t e s e r i e " L a c a -
: . a l l a de P a r ' s . " 
E n l a s e j u ' . d a t a n d a de l a f u n c i ó i 
de L o y s e e x h i L i r á e l s e g u n d o e p i s o -
dio d e " L a c a n a l l a de P a r í s " , t i t u l i -
do " L a e s c a l e r a de l a m u e r t e . " 
E n p r i m e r a , c i n t a s c ó m i c a s y l a 
p e l í c u l a " L e a " o " L a s v í r g e n e s lo-
c a s " , p o r D i a n a K a r r e n . 
L ? . I n t o i m ' J o n a l C i n e m a t o g r á f i c a 
p r e s e n t a r á e l j u e v e s 3 l a s e r i e e n 
c e b o e p i s o t i i o , t i t u l a d a " L o s r a t o n a 
a r i s e s " , p o r e l n o t a b l e a c t o r E m i l i o 
C h l o n e . 
E l j u e v e s 10. " L a e s f i n g e " , p o r l a 
a p l a u d i d a a c t r i z M a r í a J a c o b i n i . 
E n S e m a n a S a n t a s e p r o y e c t a r á l a 
c i n t a " N a c i m i e n t o , V i d a . M i l a g r o s , 
P a s i ó n y M u e r t e de N u e s t r o S e ñ o r 
J e s u c r i s t o " , e l ú n i c o e f e m p l a r e n co -
•ores de l a m u r c a P a t h é . • * • 
M A K G O T 
F u n c i ó n d a m o d a -
E n l a t a n d a de l a s s i e t e y m e d í a s s 
e x h i b i r á n c i n t a s c ó m i c a s . 
A l a s o c h o v m e d i a , p r o y e c c i ó n de 
c i n t a s e s c o g i d a s y e s t r e n o de l a ex-
-T-avafeancia l í r i c a e n u n a c t o y dos 
c i a d r o s , í i t u l i d o ' P o r t f o l i o M a r g o t " . 
o r n a e n i a q u e s e e s t r e n a r á u n es-
i' i . 'mdido d e c o r a d o . 
A l a s d i ez , e x h i b i c i ó n de p e l í c u l a s 
y e l s a í n e t e " E l s e x o d é b i l " , d e s e m -
p e ñ a d o p o r lap s e ñ o r a s E s p l u g a s y 
K f m o « y l o s s r ñ o r e s S o r i a n o y M a r -
í. 'U. 
D e s d e e! p r ó x i m o d í a p r i m e r o do 
A b r i l s e e x h i b i r á n c i n t a s de M a r y 
P i ck forc1 , D o u g l a s F a i r b a n k s , W i l l i a m 
S . H a r t , G e ^ a l d i n e P a r r a r y o t r o s 
a c t o r e s d e f a m a . 
E l m i é r c o l e s 2 d e A b r i l s e p r o y e c -
< a r á l a c i n t a r u t é n t i c a d e l m a t c h c e -
l e b r a d o e n t r e W i l l a r d y J a c k J o h n -
s o n . 
E n l a tandi» do l a s c i n c o d e l a 
t a r ; l e . * • • 
F O B N 0 8 
P a r a h o y s • L a c o m b i n a d o u n se -
l e c t o p r o g r a m a de c i n t a s de S a n t o s 
y A r t i g a s . 
C ó m i c a s y d r a m á t i c a s . 
• * * 
R I Z A 
H o y s e p r o y e c t a r á n l a s p e l í c u l a s 
" A c t u a l i d a d e s de P a t h é " , " C a u s a n 
p l a c e r l a s v i s i t a s " . " M a x y e l c o n e j o 
de l a p a s t o r a " " E l d o c t o r a l e m á n " 
y p r i m e r e p i s o d i o de " E l g u a n t e d í 
l a m u e r t e " 
« * * 
R E C R E O D E B E L A S C O A I N 
M a ñ a n a . s á b a d o , s e c e l e b r a r á 
e n e l R e c r e o de B e l a s c o a i n u n 
g r a n f e s t i v a l o r g a n i z a d o p o r l a S o -
c i e d a d s p o r t i v a " P a r a n i n f o de l a H a -
t a n a . " 
A c o n t i n u a c i ó n i n s e r t a m o s e l p r o -
r i v m a : 
P r i m e r a p a r t e 
l o — S i n f o M a 
2o — E x h i b i c i ó n de u n a g r a n p e l í -
c u l a de t o r o s , t o m a d a e n a n a de l a s 
c o r r i d a s m á s s t n s a c i o n a l e s de l a ú l -
t i m a t e m p o n d a -
3 o . — B a i l e s a n d a l u c e s p o r l a d i s -
t i n g u i d a s e ñ o ^ - l a M a r t í n e z ^ l o n t a ñ c s . 
4o — E x h b i b i c i ó n do i a i n t e r e s a n t e 
p e l í c u l a " E ! t r v:nfo de l a I n o c e n c i a " , 
p o r e l n o t a b l e a c t o r e s p a ñ o l A n t o n i o 
M o r e n o . 
S o s u n d a p a r t e 
J o — S i n f o n í a . 
2o — B a i l e : : e s p a ñ o l e s p o r l a í ^ p l a u 
d i d a b a i l a r i n a a n d a l u z a C o n s u e l o C a -
m i l a . 
3 o . — N ú m c o d e v a r i e d a d e s i n t e r -
p r e t a d o p o r ¡ o s a r t i s t a s d e e s t e ge-
n e r o d e l t e a t r o P a y r e t . 
4 o . — C a n t u s f l a m e n c o s p o r e l n o -
T O S 
B R O N Q U I T I S A S M A . 
L A R I N G I T I S 
T O S F E R I N A 
l - J n ) T U B E R C U L O S I S 
'AFECCIONES RESPIRATORIAS 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P I R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A E X P E C T O R A C I O N . A L I V I A L A I N F L A M A C I O N R E -
P R I M E L O S S U D O R E S N O C T U R N O S , F O R T A L E C E L A R E S P I R A C I O N 
Y D O M I N A E L D E S A S O S I E G O . 




S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
S E C R E T A R I A 
S e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o 
d e l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e c o n a u -
4 c r i z a c i ó n d e -a J u n t a D i r e c t i v a , e s t a 
S e c c i ó n a c o r d ó c e l e b r a r u n b a i l e do 
d . s f r a z e l do::: ingo 30 d e l c o r r i e n t e 
E s t e s e r á d e p e n s i ó n y e l p r e c i o d e 
terfl b i l l e t e s , L N P E S O C I N C U E N T A 
G E H T A V O S e? f a m i l i a r y U N P E S O 
e l p e r s o n a l . 
L a f i e s t a v e f e c t u a r á e n l o s r e -
.Tios y e s p a c i o s o s s a l o n e s d e l P a l a -
c i o d e i C e n t r o G a U e g o , l o s x i u e g e n i 
l e s a m e n t e h a p s i d o p u e s t o s a n ú e s 
* r u d i s p o s i c i ó n p o r l a s o c i e d a d h e r -
m a n a . 
L a S e c c i ó a e s t á l e g a l m e n t e f a c u l -
t a d a p a r a i m p e d i r l a e n t r a d a o r e -
a r a r d e l l o c a l a c u a l q u i e r a s i s t e n t e , 
b .n q u e p o r e h c t e n g a q u e d a r e x p d 
. a c i ó n a l g u n a . 
S e r á n r e c h a a d o s t o d o s l o s q u e v i s -
c a n t r a j e s q u - o f e n d a n a l a m o r a l 
i i i i j t . t u c i o n e s p ú b l i c a s o q u e e s t é n 
i « n i d o s c o n e i b u e n g u s t o . 
C u m p l i e n d o d i a p o s i c i o n e s d e l se-
ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l , n o s e p e r m i 
M v á l a e n t r a d i a l o s m e n o r e s de 14 
a ñ o s 
L a s p u e r t a . ; s e a b r i r á n a l a s o c h o 
y t i b a i l e d a r á p r i n c i p i o a l a s n u f v 
v e . 
H a b a n a , 27 u c M a r z o de 1919 . 
l i b e r t o I todr i f fuez -
S e c r e t a r i o , 
c 2557 4d-27 
E L D E S M E D I D O A M O R A L L U J O 
L E E S T A M U J E R V A M P I R O A R R U I 
UA A T O D O S L O S Q U E L A R O D E A N . 
^ U E S U S A N D O S U M A L E V O L O P C 
D E R M A G N E T I C O , L L E V A L A D E 
3 E S P E R A C I 0 N A M U C H O S H O G A 
i 
R E S P O R M E D I O D E L A E X T O R -
S I O N S I S T E M A T I C A M E N T E P R A C 
T I C A D A C O N T R A L O S O B R E R O S 
D E U N A GRAN P L A N T A I N D U S -
T R I A L . A L O S Q U E O B L I G A A A C U 
D i R A L A H U E L G A , C O M O R E M E -
D I O A S U S M A L E S . 
( E D A E A 
d ® m í o s d s j a v n s l u a m l b m i r n n s n a 
© i r a . d ® J m i s S i e m y e q j M í 
P E L I C U L A 
F O 
M A S 
A g e n c i a de L U X E 
E S T R E N O 
H O Y , V I E E N E S p 2 S S H O Y . 
L i l b e r f t y F i l m C ® . 
A I s a l i r d e Pal -* , , . 
^ • v a d o e l s e ñ o r 1 ^ , ^ m o ^ 
^ S C O N T R o r 1 1 ! 0 , ^ 
P a r a h a b l a r i c de V 
ÍUS c o m p a ñ e r u s c e s a m ^ P 0 » ^ a 
f ^ n a l g e n t r a l M e n S 6 ' a ^ ^ ¿ 
^ o s d e l C o m i t é D ? J V a r ¡ o s S l -
p b r e r o s de l c s F e r r ^ i « T Í ! 
l a d o s . ' ^ r o c a r r i i e s ¿ > J s 
S E H A R E B A J A D O E L P p r . ^ 
E i D i r e c t o r de ^ n C 
a y e r e n P a - a c i o ' Í Í S ^ ^ . 
u . r P r e s i d e n t a q0A ^ J ^ ^ 0 « ^ i 
o t r o f i r m a . - á u n a ¿ « o v ? . l Q o n » ^ l í ? 
c u M s e r e b a j a U p r i f ' ^ 1 , 6 1 1 P o 7 ¿ 
N U E V O S S U P E R v r S 
H a n s i d 0 n . m b S ^ E S 
de G o b e r n a c i ó n o a r a \Tar ^ ^ r e , 
t a y C a i m i t o e l ( ¿ P ¿ ; M ^ l a n a o , B ¿ 
> P a r a C a m a j u a n í el t ^ f 0 
m d a . 61 d i e n t e ^ 
P I D I E N D O U N C R r n T , 
E ¡ r e p r e s e n t a n t e por Vn . T 0 
3 e ñ o r E u l o g i o S a r d i ^ \U0 St .Aba»-
de l g e n e r a l M . n o c a l u ú S S í ^ 
P l a ^ e r i r 7 P r t S Í d e D t i 
U B R E R Í A ^ ^ 
" l a B u r g a l e s a ' 
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E l H o m b r e L o b o 
D e s p u é s d e e s t a r d o s m e s e s e s c o n d i d o e n R E G L A , a p a r e c e r á e n 








H E R B E R T B R E N O N PRESENiS 
" T H E L O N E W O L F " 
SELZNiCKtf&PICTURES 
C2539 !d.-28 
T A N D A S d e 5 y 9 . 4 5 p . m . 
V E A 
£ 1 s a l t o d e ) a u t o m ó v i l d e c a r r e r a a u n a a l t u r a d e 5 0 p i e s . 
L A L U C H A p e r r i q u e z a s y u n a m u c h a c h a . 
L A B A T A L L A d e l o s A e r e o p l a n o s . 
L A G R A N c o n f l a g r a c i ó n . 
P e p e r t o r i o W E S T I N D 1 E S F I L M S I n c . A p a r t a d o 3 3 8 . - H a b a n a . 
Matas Adrertls inar -Agency.—I-SSSiV 
lili 
l i l l l l l l 
lili!"" 
n o c a l de l o s p r o b l e m a s e l e c t o r a l e s d e 
l a m t í n c i o n a d a r e g i ó n . 
E L S E Ñ O R C A S T I L L O D U A N Y 
U n a e n t r e v i s t a d e l a r g a d u r a c l ó t 
C f l e b r ó a y e r c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t a 
e l ¿ e n e r a l C a a t i l l o D u a n y . 
L o s Inmorales , novela, do C a n -
L o v e i r a ; r ú s t i c a Lar'»« 
d n e s a a . e u Cubi'' 
Saineten, por Carlos A r n l é h M - ' « i ' 
H ' n I1I"^a',:," ,le Carrióa. ¿ « ¿ ^ d l | e d i r l ó n auniontada ^«"-naa 
i L a K d u c a c i ^ i F í s k á d e ' u I t a W 
Bel leza y S a l u d . . UJCr> 
I ,I.,ar}ai"cl'tarisrao> pur Aaot ín ' ' ' 
l . v o h i c i o n e » . i-unitos caiTicbos nr.» 
• I . Moreno V i l l a . . . . ' ^ r 
I E l poema de la Pampa DOV'JI^I 
J M a r í a S a l a b e r r i a . ' P r Jos,f 
L a « e s t a de 1:_ Lcg iún , p o r V .': ' 
mez C a r r i l l o . ^ ' 1", x" 
L - i Soeieda-l de las ' Nac'ioiies. 
| 1 . Mai- laKlH. . . . ^ 
I UMa(tait0 ^ Ia Noclle•' 'dc' P * * » 
¡ L L u J í 1 f a 'Íe*la* ^r"y: i • d0 ^ 
j Corazones r iu r u m b ó , de ' Pedro 
¡ Crf t i tu Ef ímera , por .Tuiio' Casares 
(divertimientos FilolOsrícos). 
E n el U m b r a l dc l a Vida, por Mal 
nuel BIIOMO 
L a Trayec tor ia de las Evoluciones 
por A . Hoy >3 Vinet . . . . 
L a Guerra fie los Millones, por Max 
Nordau 
Vl&Je a Oriente, i er A . L a ñ a r t t a 
Cos inopol i s revista mensual. Ln-
rector G . Garr ido 
L o s H i j o s de Nadie, por lomando 
Mora 
Cnontoa de lo Grotesco y la Ara-
beseo, de Edgardo por 
D e l Ii i íreulo E s p a ñ o l . Fraeos . jp 
bres de Mil i taren 
J u a n Montalvo, st;s mejores I'rosu. 
líoinfinci»rn de Carlos QUIMO, por" 
Ltii« n a r r e n 
E l Sobro en Blanco, dc Guillermo 
IMaz Caneja 
j V i d a d«»'Lop-> de Vega, p )r Hugo A 
I l l ennert y Araérlco Castro. . . . 2.50 L a .Nueva Ciencia de curar, de I.uií K u l i n e : tela ' M 
Oufa l ' r i c t i . a de la Salud (Libro 
dot nni;i «le Casa ) Ó.M 
L a E lec tr ic idad a l Dfa, por Charles 
R . Gihson l . « 
E . T:nlverso ni P í a l . « 
L a rienei . i a l Día 1.» 
L a Mecánica í l Dff. l.W 
Elementos de Electrictdad, W. 
) I . T l m b l e Mj 
E l Montador Electrldtlai , üe Y^x- _ 
ni (Nuera e d i c i ó n ) 
AfJtronoinfa y Ciencia Cfneial. por 
J o s é Con\as Sola í^fl 
P i d a n fiis l i lbros a la Librería "I-4 
Tínrga lesa ," do Uoriuo Antufisno, SIJÍM 
P i q u i ñ a a Cienfuegoa. TeKfou'. M-i-'' 
P a r a In^ nedidos del interlur, manaar.a 
lo centavos m á s por cada ,,,in0 
7797 ; W 
D r . C l a u d i o F o r t ú n 
E s p e c i a l i s t a e n p a r t o i , Cirogí», 
f e n n e d a d e s d e s e ñ o r a s y de la saupt. 
C o n s u l t a s d e 1 a 4 . Campaojno, 
























:• Us lie 
ln << e i 
me coi 
Consult; 
C L 1 
) r e s 
2059 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
C . 2531 1N 26 M ¿ o . 
t a b l e b a j o c a - i t a n t e S a l v a d o r R c l d á n 
i'.e l a C o m p a ñ í a d e z a r z u e l a d e l tea-
t r o N a c i o n a l 
T e r e c r u p a r t e 
G r a n b a i l e de d i s f r a z c o n l a s r a -
t o i n b r a d a s Dj-que^tas de V a l e n z u e l a 
v C o r b a c h o , Que i n t e r p r e t a r á n u n 
m a g n í f i c o p r o g r a m a d e v a l s e s , d a n -
z o n e s y one s t e p s . 
* ¥ 
L A T O U R X E C D E L C I R C O S A ! í T O « i 
Y A R T I t r A S 
D e t r i u n f o e n t r i u n f o v a n los cl'*-
c o s de S a n t o s y A n l g a a r e c o r r i e n d o 
' a i s l a . 
T r a b a j a h o y e l c r e o " R o j o " en 
C o n d a d o ; m a ñ a n a e n T r i n i d a d . 
E l c i r c o " ^ z u l " t r a b a j a hoy en 
M i r a n d a ; m a ñ e n a e n H o l g u í n . 
s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a , v i s i t ó a l ge-
n e r a l M e n o c a l p a r a h a b l a r l e d e a s u n 
to s p a r t í c u l a r e c . 
E L C O R O N E L H E V l A 
E l c x S e c r e t a r i o de G o b e r n a c i ó n 
c o r o n e l A u r e l i o H e v i a . se e n t r e v i s t ó 
a y e r c o n e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a . 
A l e n t r a r PP P a l a c i o m a n i f e s t ó a l 
r e p ó r t e r de e s t e p e r i ó d i c o q u e s u v i -
s i t a n o t e n í a m á s o b j e t o q u e e l do 
s a l u d a r a l g e n e r a l M e n o c a l y h a b l a r -
l e de a s u n t o s p a r t i c u l a r e s s i n I m p o r -
t a n c i a . 
E L G O B E R : ' A D O R B A R R E R A S 
E l G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l de l a 
h a b a n a , c o m r ' n d a n t e B a r r e r a s , h i z o 
a y e r u n a c o r t a v l r i t a a l J e f e d e l E s 
t á d o p a r a d a r l e c u e n t a — s e g ú n n o s 
i n f o r m ó — d e l a m a r c h a d e a s u n t o ? 
d e l G o b i e r n o a s u c a r g o . 
S a l r m o s q u e e l c o m a n d a n t e B a r r e -
r a s h i z o e n t r e g a a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
•it v a r i o s d o - ; a m e n t o s e n c o n t r a d o s e n 
t i G o b i e r n o P r o v i n c i a l . 
E L G O B E R N A D O R D E L A S V I L L A S 
A y e r v i s i t a r o n a l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b L c a e l G o b e r n a d o r P r o -
v i n c i a l d e S a n t a C l a r a , g e n e r a l F r a n -
c . s e o C a r r i l l o , e l A l c a l d e de C i e n f u e -
gos s e ñ o r R e y y v a r i o s C o n g r e s i s t a s 
q u i e n e s t r a t a r o n c o n e l g e n e r a l Me-
C o n c u r s o d e R W y O N E S I E P 
E L D O M I N G O e n T A C O N 
Se recra lar ín C I E N P E S O S en p r e m i o s a las parejas que mejor «• 
" L a K u i n h a " y "Ono Stop." 
E l u á a suges tUc J u n i d o : , , . . . fn Af\ uitr* 
L u / . G H , An-.alia Sorg y L a C a m e l l a , tres genti l .s lmas 1ar1,,s Scrn* T 
'Alhambra ." asesoradiis por R o b r c ü o i v p c del Campo, Aceuai, i w : 
T a p a í t o Torroe l la . j ^¡je, 
E n estns concurses pueden tomar parte todos lo» concurrentes a 
que lo deseen. Absolutamente gratis . . „„w,in«o» toaV 
Pablo Valenzuela y D o m l n í r o C o r b a r l i o cstreuanbi cuatro pre<^aw 
nes : " C i n t u r a , " "Pensamiento." "Oh, Jonny , O h " y " D i s i e i^ano. 
Inus i tado entusiasmo para a s i s t i r a este fastuosa baile _ 
[ Q U I P O S P A R A P E R F O R A C I O N E S D E 
P O Z O S P E Í R O E E R O S 
S E V E N D E N V A R I O S E Q U I P O S N U E V O S P A R A P K K F C R A p g D y 
Z C S P E T R O L E R O S Y T U B E R I A S P 4 . R A L O S M I S M O S K S T ' 4 8 ^ 3 
T I N T O S G R U E S O S N U E V A S Y D E U S O . S E V E N D E N 
/ B L E S Y A C C E S O R I O S I N F O R M A N " S A N L A Z A R O 167. ( B -
T B L S F O i N O : M-1094. 









P O R L A S O F I -
C I N A S 
D F P A U C I O 
E L EX-GOBT:RNADOR B A I Z A N 
A y e r s e e n t r e v i s t ó c o n e l g e n e r a l 
M e n o c a l e l e x - G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l 
s e ñ o r B a i z á n . q u i e n a l s a l i r m a n i f e ; -
t ó a l o s r e p r e s e n t a n t e s de l a p r e n s a 
q u e n o h a b í a r e t i r a d o l o s r e c u r s o s 
p r e s e n t a d o s a l T r i b u n a l S u p r e m o y 
l a S e ' r e t a t í a de G o b e r n a c i ó n c o n t r a 
l a r e s o l u c i ó n p r e s i d e n c i a l q u e d i s p u -
s o d'-r p o s e s i ó n d e l G o b i e r n o a l so 
ñ o r B a r r e r a s 
E L V I C E P R E S I D E N T E 
E l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z , V i c e p r e 
C I N E 4 é F O R N O S " 
l O P U E R T A S A L A C A L L E 
H o y , V I K R N E S , 2 8 , H o y : 
A l a l 1 ; . 4 y 7 ) i 1 3 . ° e p i s o d i o d e 
L A C A S A D E L O D I O 
' ' E L M A R I D O C O M P R A O C r . 
F E L I C I D A D D E S T R O Z A D A . 
M A Ñ A N A : E L D R A M A E N L A N O C H E . 
•820 
N . G E L A T S & C o . 
A C U I A R . 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S e c c i ó n d e C a í a d e A h o r r o s 
R e c l b i m o . d e p ó w o . « n e . t a S e c c . é n . 
- p a g a n d o l n i « r « « » « • « « * a n u a , • . r 1 t 9 
? « 4 a s e s t a s o p e r a c i o n e s p s e d o n s f e o t n a r s o l a t n 
¡8 m 
B f l í , " E L O U Í N I E B E L A M U E R T E " , H O Y , V I E R N E S , E N E L C I N E " N B A " , P R A D O 9 7 . 
L a s e r i e m á s s e n s a c i o n a l e x h i b i d a b a s t a 3 <lía. P r o t a g o n i s t a d e t s t a t r a n c i n t a : S H E L D O N L E W I S . t ! a c i o r m e j o r d e l m u n d o ; c o n o c i d o do l p ú b l i c o b^b costand 
Q U E A P R I E T A v L x \ G A R R A D E H I E R R O . 15 en o c i o n a n t e s e p i s o d i o s , s i n a l t e r a r l o ? p r e c i o s . F u n c i ó n con x í n u a d e s d e ' ? u n a de l a t a r d e h a s t a ' a s o n c e de .ia do A ^ ^ V v 
m e n í e 10 C E . \ T A \ O S . A d e m á s e x h M - . i m o i E L D R A L E M A N . L A S A V E N T U R A.S D E ? - A X L I N D E R ' C A U S A N P L A C E R L A ' I V I S I T A S , y o t r a s m i . M a ñ a n a , s.1- A G L ' » ^ ^ . . 5 
N O C I D A . D E L C I E L O A L A S T I N I E B L A S D o m i n g o : L O S M I S T E R I O S D E N E W Y O R K . P r o n t o L A C A S A D ^ L O D I O , E L S E N D E R O S A N G R I E N T O , E L U J U 
C A N A L L A D E P A R I S . c 
A Í Í O I X X X V 1 1 D I A R I O D F U M A R I N A M a n o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
P A G I N A S I E T E 
; a ? e r 5 Vafi08 3 
ÍCtiv0 
r r i 1 ^ ¡ i 
P R E C I O 
tenclas 






crcdiu , - i Z 
5 de 
:cmeti6 c o , . 
n 
R e c U É 
T r i b u n a l e s 
A L V M I E N T O Ü T A K A H O V 
b A L A P B I M E R A 
—1 causa c o n t r a Demetrio M a -
S Z : oor i n f r a c c i ó n de la L e y 
-• . • ' n r f e n s o r : doctor Can.Jia. 
S » ^ 1 - Federico E s q u i r c l . por i n f r a c -
F R " " » , / . e y E lec tora l . Defensor: doc-
IÉ0 
A L A S E G U N D A 
Kraneisco V a l d é s , por atontado. 
í ¡ ¿ £ ; joctor P ó r t e l a . 
¿ A L A T E K C E B A 
Dcnigno F e r n á n d e z , por rapto. 
'O-*1?. .io<-tor Candía . 
^ J l j a í n T o r r e s L e ó n , por disparo. 
g j j J J . doctor B a r c e l ó . 
, A L A D E L O C I V I L 
T.Hlro Pablo K o h l y , contra D o -
í ^ o n v . viuda de Delgado. ^ cobro 
^ V . o . u e n t e . Ponente, Milan^?. L e -
Mt^úUí\\..<lÁn y K o h l y . Mandatario , 
\ure l io P . VixqneSi contra 
el Alcalde Mimic ipa l de l a 
itencioso adminis trat ivo . P o -
a t « . Letrados , Goizueta y 
rocuradores, títerliug y G r a -
y Blinc". 
í l i o D í a z F e r n á n d e z , contra 
ndustrial de Cuba . Mayor 
itc. Mi lanés . Letrados , H e -




T o m á s C a ñ i z a r e s . contra ' 
lt» C o m i s i ó n del Servicio | 
ia d i la tor ia en contencioso- , 
Ponente, C e n a n t e s . I 
Imcnez de l a T o r r e jr seflor p 697 
ador. L l a m a . j 
K . P . E ) . 
E L S E S O E 
A n d r é s B o u z a y 
F e r n á n d e z 
U A K A L L F C 1 D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o 
7?ara ho j ' , v i e r n e s , a l a s 
c u a t r o d e l a t a r d e , l o s q u e 
s u s c r i b e n , s u v i u d a , h i j o s , 
h e r m a n a y d e m á s f a m i l i a -
r e s , r u e g a n -, l a s p e r s o n a s 
de s u a m i s t a l s e s i r v a n 
a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r des -
d e l a Q u i n t a " L u B e n é f i c a " 
a l C e m e n t e r i o de C o l ó n ; f a -
v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r -
m e n t e . 
H a b a n a , 28 de M a r z o d e 
. 9 1 9 . 
J a c i n t a M o n t e s v i u d a d e 
E o u z a ; M e r c h e s , A n d r é s . 
D o l o r e s y F r a n c i s c o B o u z a 
y M o n t e s ; M a r í a B o u z a ; A n -
g e l M a t e o y J o s é y M a r t i n a 
M o n t e s ; V i c e n t e G a t o ; doc -
t o r L ó p e z B i s L a l . 
\ o s e r e p a r t e n e s r i u e l a s 
E s t a b l o s d o L u z , V a p o r y £ 1 
C o m e r c i o 
A M ' I G I O S P E I \ ( I A > , C A N A L 
Y P E R O 
C A R R U A J E S P E L U J O , M A G M H C O 
S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S . 
R O P A S T B A U T I Z O S . 
L U Z , 3 3 . 
T E L E F O N O S A - I S S S , A . 4 ( f i 4 T A-4154 
L A Z A R O S U S T A E T l 
I d -
• • • • L H 
><*: tela. a Z 
ueta, ^ r w 
>iáo, ñor 
•i Mujer. 
t í n : : ; V J 
:bos, por 
• • • • l.M 
por José 
• • i - » 




; ' i'edro 
l.M 
L r cuut;»z.> P i ñ á n . contra Tcdro P j -
lu iobre .-.tornamiento de escritura de 
..ircrv parte de unas minas. Mayor 
tía ^otlcnt<•, Cervantes. Letrados , 
* T Sabf. Procumdor , C á r d e n a s . 
Ebrios, Fernández . Bi lbao. 
> O T I l K A C I O E S 
m— tienen notificaciones en l a Sala 
kte Civil v de lo Contencioso-adminis-
\"3 s e ñ o r e s siguientes. 
letrados: „ , s 
í í n e l VS/.nuez,z J o s ó A. E c h e T a r r l a , 
i V Gorrín. J o s ó M. Gispert , E d u a r d o 
trart iv i Alfredo Zayas , i a r l o s de l a 
írn- iú ' i l de Cárdenas , Misruel V iondi , 
KHoo Círacue l , P é r e z T r u j i l l o , Oros-
• i ViiroO'itc«, J o a q u í n F . Pardo , Tta-
G Barrios. Augusto Prieto, F i d e l 
E i 'IUÍ.S Lloreus , C a r l o s de Armas . 
^ A U T O ( I U B D E C U B A " 
P O M P A S F U N E B R E S 
B E 1 . » C L A S E 
I n f a n z ó n F e r n á o d e z 
E S C R I T O R I O S : 
Ü M P A R I L U , 9 0 . S A N M I G U E L , 6 3 . 
T E L S . A - 4 3 4 8 y 3 5 8 4 . 
E s t a b l o s M O S C O U y U C E I B A 
C a r r u a j e » d e L u j o d e 
F R A N C I S C O E R V I T I 
M « « T i í f l c o s e n i c i o p a r a e n t i e r r o s 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s , A - 8 5 2 8 y 
á . 3 6 2 5 . A l m a c é n ; A . 4 6 « 6 ^ — H a b a n a ! 
F U N E R A R I A C A B A L L E R O 
L A M A Y O R £ N S U G I R O , P O S E E -
D O R E S D E T R E S C A R R O -
Z A S N E G R A S 
E x p o s i c i ó n y e s c r i t o r i o : 
C o n c o r d i a . 3 9 . T e L A - 4 4 6 0 
E . P . D . 
E L S E S O R 
Catarn 
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li-to, por 
. . . . OM 
Guillermo 
Unco A 
•o. . . , 
üc Luis 
. . . . 5.11 
1 (Libro 
, . , , 5.N 
r Charles 
i^plé'lra.' Esplnosa . B a ú l del Puzo, 
I A Boílrípruez, Castro. I . lan)a . • Jorpre 
¿ain-, V. l í ec io . P e r e i r a . Sterl lnír , 
¡Ma. Beguera, L e a u é s , l ' landin L o s -
N. Raíz, L''1!10^ A l d a z á b a l , Zayas B a -
rí. Vél^x. E . Alvarez. 
Undatarios y partes: 
Enando Udaeta. Alher lo C a r r i l l o , 
1 osla. Misni^l A. Bend/>n, F d u n r -
¡BMta, RamAn I l l a , Mateo l ^ r e z Tplc-
i Knriq-ic Koilrfíruez, F.nrique H e r -
4n. Knrlqi» rSainza A J u r l a , B a ú l B . 
r»l'.-. Alejandro l ' e r n á n d e z , C i r m c i i 
• Montoto Puente, Vicente j 
Ilio 
citan, Emi l iano V i v ó , 
Evello Acosta. 
Anprelu 
¡ D E L A L I B E R T A D 
Se compran y v e n d e n . P r e c i o s a l ao-
títinte. Se e n v í a n b o n o s p o r c o r r e o 
ntií lcados. 
C A G . V E Y & E I S E L E 
1232 B R O A D W A Y 
New Y o r k C i t y . U . « . ^ . 
(lo 1'-.! -
eval, por 
D r . J . L Y O N 
Dt j A • A l I L T A D D E F A I U S 
ErpedalUia en l a c u r a c i ó n n d i c a l 
»las bemurroidea, s i n d o l o r n i « m -
ÍK rff a n e s t é s i c o p u d i e n d o e l po-
inie cont inuar siig q u e h a c e r e s , 
Consultas de 1 a 3 P. n i l l a r i a a . 
B o m e m e l o r . 14, a l t o t . 
A n d r é s B o u z a 
H a F A L L E I IIM> 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y » a 
l a s c u a t r o de .'a t a r d e , s e r u o ^ a a lo -
d o s l o s a s o c ' a d o s se s i r v a n a c o m p a 
n a r s u c a d á v e r d e s d e l a Q u i n t a 4 'Ea 
l l c u c f i c a " h a s t a e l ( ' e n i e n t c r i o do 
C o l ó n ; f a v o r (;ue a g r a d e c e r á 
I \ D I B E ( U V A . 
D r . R . C H O M A T , p a d r e 
C O N S U L T A S B E 1 A 4 
L U Z , N U M E R O 4 0 
T E L E F O S O A - J 3 4 0 . 
T r a t a m i e a t o e s p e c i a l de 1* A T a r t o ' 
s i s . H e r p e t i s m o y e n f e r m e d a d e s de i a 
bangrre, 
r i e l y r í a s j f e n i t o - n r i n a r i a » . 
«cnio. 
C L I N I C A P S I C O P E D A G O G I C A 
Tratamiento m é d i c o y p e d " . g ó £ i c e de n i ñ o s Que i - c q u i u r e n cu idadOo 
•Pftialcs. 
Consultas de 2 y m e d i a a 4 y m e . l i a , E e i n a z a ¿2, b a j o s . T e l . A-3646 . 
ie i s *•»$••" |v 
c w » * . j r e s , \ A g u a y o y R . P é r e z - V e n t o 
31 raz 2050 15d-25 
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I r í A R M O L E R I A 
D E J U A N C A R B A L L O 
C o n m a q u i n a r í a m o d e r n a . P A N -
T E O N E S d e 1 y 2 b ó v e d a s , p r e -
p a r a d a s p a r a e n t e r r a m i e n t o s . 
E S T R E L L A , N U M E R O 1 3 4 . 
T e l é f o n o A - 3 4 1 6 . 
S E M I - S E D A 
C o l c h o n e s , A l m o h a d a s , C o j i n e s y C u a d r a n t e s . 
N o v e d a d e n e l M e r c a d o . 
4 
E N R I Q U E R I C A R T 
U l t i m a p r o d u c c i ó n d e n u e s t r a F á b r i c a . 
P o r s u e x t r a o r d i n a r i a b l a n d u r a , 
S E M I - S E D A , p e r m i t e a l c u e r p o , 
h u n d i r s e e n e l c o l c h ó n ; t o d o s l o s 
m ú s c u l o s , p o r i g u a l r e p o s a n y d e s -
c a n s a n . S E M I - S E D A , s i e m p r e 
c o n s e r v a s u e s p e s o r y s u a v i d a d . 
S E M I - S E D A , s o n b r i z n a s d e s e d a f i n í -
s i m a s , c o n t o d a l a m u e l l e d e l i c a d e z a y 
e l a s t i c i d a d d e la s e d a . U n a m a s a c o m -
p a c t a d e S E M I - S E D A , c o n s e r v a s i e m p r e 
l a s u a v e f l e x i b i l i d a d d e l a s e d a p u r a . 
S E M J - S E D A . h a c e de" l a c a m a u n a d e l i c i a . 
D E . V E N T A 
E N T O D A S P A R T E S 
S a n I n d a l e c i o 1 7 H a b a n a 
E S P E J O S 
Quiere tiacer espejoa y g a n a r s e c l « n posoa a l Cía y a i o g a r los eapejos que 
•J!1*nCíJ.,,n' pitl.a nuestro catAlogo ¡rrat l t , por ensecarle a i iac«r c a p í j o u con 
ra "^ttente." le cobramoa 10 pesca No c ó b r a m e » i¡wr adelantauo No ue . 
•«» maquinarla. Con 5 peaoa puede empezar n azoitar eapejoa y '.ace.- esp*-
^ D k t n o » c a / m t í a por 20 aGoa. T e n e m o s m a q u i n a r l a p a r a Tlsel^ ^ e l cr i s ta l . 
r ^ r * * ^ " " ' a h Amer ican Kormular . 15* W e s t 14 th Btr»<t. New Y o r k Ci ty . 
PAPeIeRA C U B A Ñ / l T A r 
S E C R E T A R I A 
¿ C u a l E s t á C o r r e c t a ? 
U s a n d o u n a M á q u i n a B u r r o u g h s p a r a 
t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s n u m é r i c a s s e t i e n e 
l a g r a n v e n t a j a d e q u e l o s r e s u l t a d o s s o n 
s i e m p r e e x a c t o s — l a m á q u i n a h a c e e l t r a b a j o a u t o -
m á t i c a m e n t e . 
O t r a g r a n v e n t a j a e s q u e i a m á q u i n a e s m u c h o 
m a s r á p i d a q u e l a p l u m a o e l l á p i z . N o h a y q i u 
r e c t i f i c a r o c o m p r o b a r e l t r a b a j o ; — l o s c e r o s y l a p u n t u a c i ó n 
s e i m p r i m e n a u t o m á t i c a m e n t e . 
Y a ú n h a y o t r a v e n t a j a — l a m a s g r a n d e d e t o d a s — q u e l a 
B u r r o u g h s p e r m i t e a U d . p r o p o r c i o n a r a s u s c l i e n t e s s e r v i c i o s 
s a t i s f a c t o r i o s . L o s e r r o r e s s o n c o s t o s o s . 81 c a r g a U d . d e 
m á s a u n c l i e n t e , p i e r d e s u c o n f i a n z a y t a l v e z a é l m i s m o . 
C á r g u e l e U d . d e m e n o s y p i e r d e U d . s u g a n a n c i a . 
T o d o e s t o e s d e t a n t a i m p o r t a n c i a p a r a u n n e g o c i o , q u e 
c u a l q u i e r a M á q u i n a B u r r o u g h s d e s q u i t a p r o n t o s ü c o s t o , 
B u r r o u g h s A d d i n g M a c h i n e C o m p a n y 
D e t r o i t , M i c h i g a n , E . U . A . 
A c m t M Kxalaatvoe de Máquina» Burrougíi i »a Cubai 
F r a n k R o b i n s C a , E s q u i n a O b i s p o y H a b a n a , H a b a n a 
3 4 5 . 6 O 
1 * 2 7 5 . 8 O 
3 8 5 . 5 0 
2 7 . 3 5 
% 0 $ 4 . 2 5 
L A S M A Q U I N A S D E C O N T A B I L I D A D I M P I D E N E R R O -
R E S C O S T O S O S - E C O N O M I Z A N T I E M P O V A L I O S O 
M A S D E m 
M O D E L O S 
T o d o a l m u n d o sabe q a » c u a n -
do aa «urna m e n t a l m e n t e * • 
fác i l « q n i v o c a r B a . E n cambio 
c u a n d o s a hace l a s u m a con 
u n a M á q u i n a Burroug l iv hmy 
la s a g u r í d a d de qna l a opera-
c i ó n eatá b i tn t echa. 
r c R A B ^ 
T A S D E D » 
M B I E > ^ 
acuerdo de l C o m i t é e j p c v t l v c d e ' 
i di«n mí): i^ia ' J ^e c o n f c r u i l d a d c o n 
"Puesto e n e l r .r t 5o. d e l R e g l a -
^ se c o n v o c a a l o s s e f i o r e s a c c i o -
i o L 1h J u u í ? ' G e n e r a l o . d l n a -
e s tab l ecen l o s a r t í c u l o s 37o. 
ios E I s t a t u t o E , y a l o s í f e c t e s 
^ dicho a r t í c u l o s e e x p r e s a , p a -
11 la i ó r n e n t e roes do M a r -
Ifiaivo ~ , a pn e' l o c a l 
L ^ D c o E s p a ñ o l de l a I s l a d s C u -
r e p r o p i o m o d o se c o n v o c a a J u n -
g j j a l e x t r a o r d i n a r i a , v i s t o l o e s -
i t o r í 0 * 1 *} a r t . 4o. d e l R e s l a m e n -
l l S i y * ? 0 dl'a 31 de ' " a r z o . a 
^con M < ' Pn e l , o c a i >a c i t a -
^ e» oojeto de s o m e t e r a l a c o n 
> ' d e r a c i ó n de J o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a ? 
c i e r t a s m o c i f i c a c i o u e s q u e ce L a n c r ? t -
i!o c o n v e n i e n t e s s e a n i n t r o d u c i d a s t n 
l o s E s t a t u t o s d e l a C o m p a ñ í a 
S e a d v i e r t e q u e , de c o n f o r m i d a d c o n 
e l a r t . l - lo . de l o s E s ü i t u t o s , p a r a a s i s -
t i r a l a J u n t a g e n e r a l d e b e r á n l o s se-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e p o s i t a r s u s a c -
c i o n e s , a n t e s d e l d í a 27 d^l c o r r i e n t e 
m e s , e n e s t a S e c r e t a r í a , H u b a n a 3 . » 
a l t o s , a c u y o fin p o d r á n a c u d i r c i K ; l -
q u i e l d í a h ^ b i l , de 9 ?. J l y ? a 4. y 
s e r á n p r o v i s t o s d e l o p o r t u n o c e s j u a r -
do. 
H a b a n a , m a r z o I S de 1919. 
E l S e c r e t a r i o , 
P r . D o m i n g o M é n d e z T a i o l c . 
C . 241?. S d - 2 1 . 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
i^lA 28 D E M A R Z O 
Kste nie i e s t á consagrado a l P a t r i a r c a 
S a n Jos-;. • , „ . . 
ta Circu lar e s t á ea l a s U c p a r ü d o n i s . 
. \xiino .on abst inencia.—l-as ("in-o L l a -
>h> X B J . f . — S a n t i . s Sixto I I I , 
r.-¡i>a: ESÍ.IJIO. v BKtteirkís*. confeson's; 
Castor, iv .n i tco y I ' r i s ro . m á r t i r e s : san-
ta Korttm^ta, Tirgen y m á r t i r . 
San Prisco, n iúrt ir . L a c iudad « o t c -
sán-a . cu Talos t ina , f u é la cuna del cs -
r m f t d o San r r i y . o . NaoM en r l seno 
rtel Cris t ianlsnhi . y e r i u ^ d o t-n sus s r a n -
tliosos preceptos, V ¡ \ i a en b doctr ina de 
Jesucristo, ;.ia<:i.-.iiido coa rt l ig iosa ob-
.«crvancia todos los deberes de cr i s t iano . 
A l a a a s ó a , el furieso Valer iano , Icvanti-
una terrible jn-rsecnción contra la IpI'^-
s ia de JosvcrlstO. T o d o s los fieles dis-
ffl>ulos del KfSkBgcÜo, qcc aluuibmdorf 
I"jr su lu/. esplendida, man-l iaban por l a 
senda df la verdad, eran cruclnionte s a -
< rifleadoa eu -tras o d odio de Valer iano, 
que miraba con susto el í . c r e c e n t a n i i e n -
to de los rriStianqo. Nuestro Santo h a -
bi taba Cesárea da l 'a lest lua, lleno de 
esforzado valor, y* encendido en sant i -
dad, s e i»r«t í i i tó e s p o n t á n e a m e n t e de lan-
te del jue/., a reprenderle su inliuin«>.ua. 
crueldad c:i ia i>ersec-uciftn de los d i s c í -
pulos de jMnerts to , a ñ a d i e n d o con ente-
r e / a y bramilJad, que si para ap lacar su 
c ó l e r a , necesitaba s u v ida , que dispusie-
se los s u p l i d o j , pues estabh ansioso de 
Morir por el tanto nombre de Dios . L c -
JOH de comprender el • i e i tan sublime 
? I n i c i a c i ó n , se tneendirt en c ó l e r a , y dc-
f r e t ú fuese arrojado a las fieras. B l san-
to M á r t i r alabando a l S e ñ o r , vo''1- a l cie^ 
lo a c e ñ i r l a . ore na de los escocidos. 
K t R K T A S E L S A L A D O 
Misas Solemnes cu la C a t e d r a l l a d r 
T e r c i a y cu ¡as d e m á s iglesias las de 
costumbre. 
Corte de M a n a . - D í a 2 S - . C o r r e s p o n d e 
v i s i t a r a N o M í n i S e ñ o r i de las Angus-
t:as. en San r c i i p e . 
T o d o a l R e v é s 
L a vida es a s í , contradicciones y m á s 
contradicciones. Nadie quiere ser viejo 
y l a o tra noche, toda la Habana so em-
p o l v ó l a cabeza, para b a i l a r y e s tar 
chic . L o s fine sin polvos tienen la cabeza 
canosa, deben u s a r Aceito K a b u l , que 
no es p intura , s ino un renovador üel 
cabello a l fine vuelve su- color neyro. i n -
tenso y natural «'e los primeros a ñ o s . 
Aceite K a b u l , se vende en l a s boticas y 
en l a s s e d e r í a s . Usar lo es defenderse 
contra las canas. 
( 2111 alt_ M j g j 
C A P Ü D O L 
No es naoa mistorlefo, n! nada r a -
ro, f s senrlllainent<» el nombre de l a 
mc-dicina nue c u r a los dolores do r a -
heza, pronto y bien. Tapudo l se ven-
de en toda^ l a s botica*. l .as d a -
mas oue tienen Capudo l . no sufren 
• •tros dolores, que JLortlf ican y qU2 
('¡n adol er i t* . 
a l t . 
U n a n u n c i o b a r a t o , j a m á s 
e s c o n v e n i e n t e . L a m o -
d i c i d a d e n e l p r e c i o r e -
p r e s e n t a e s c a s a c i r c u l a -
c i ó n . S u a n u n c i o e n e l 
A l b u m -
A l m a n a q u e 
d e l a G u e r r a 
e s c a r o , p e r o s u e x t r a o r -
d i n a r i a c i r c u l a c i ó n y e l 
v a l o r d e l a o b r a s o n u n a 
g a r a n t í a d e q u e s u d i n e r o 
h a s i d o b i e n e m p l e a d o . 
P i d a , h o y , s u a n u n c i o ; 
m a ñ a n a s e r á t a r d e . 
E D I T O R : 
I . B ü N I T E Z f l M E S 
B E L A S C O A I N , 3 2 . 
H a b a n a . 
P A R A A N E M I A . C L O R O S I S . M A L A 
N U T R I C I Ó N , T U B E R C U L O S I S , 
C O R E A . A M E N O R R E A , N E U R A S -
T E N I A . M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L E C E N C I A D E L A G R I P E . D E P U L -
MONÍA Y D E F I E B R E T I F O I D E A . 
F O L L E T I N ^ 2 2 
0 s c a r T a m a ñ d a 
V ^ t L A E S C R I T A E N I N G L E S 
P O R 
^ I N A M A R I A R O C H E 
T O M O I 
• n U l ibrer ía " L * Moderna ~ - u o t » * Al 
Obispo. 133 y 136) 
>A 1 
ld-2' 
( C o n t i n ú a ) 
cosa alguna, s a l u d ó a l ge-
nt"e ,a- sa la . Sus l á g r i m a s , 
i j t i r r s se h a b í a n detenido 
I ! í1 .rr20. corr ieron en a b u n -
ost escalera se r i ó 
n"-rse sobre e l pasama-
hahf •* 0J0S en '0;i luga-
y'a disfrutado tu d i c h a ; 
inti Cerca <LE T S ó a t e el 
j-l iK"0 criado aficionado a 
' m i n a n o c o m p a ñ e r o en 1¿ 
! .."""do se h a l l a b a ocupa-
e' té h a b í a o í d o a O s c a r 
"«•rrtia, y v e n í a a manifes-
f in** r s a dUpuato .—;Buen 
d e J í f 8 . ^ 8 1 0 - Mr F i t z a l á n ? 
s HAI Precipi tadamente? 
^ni.i L^n11"1**'0 a T0lv€r es-
balio f»lns' e?il><,rad que os 
¡ ¡ f S j f?r ' a ' c ú n t iem-
'eni. i' '"''Ponfa de toda la 
amo f10 haber perdido l a 
• d nn * casa' usar de l a 
r„ ® le h a b í a dado 
el' Ho.-*1^ eslrecbrt la mano 
C1 despensero, y de un br in -
co s a l i ó de l a casa M a r c h ó a l principio 
con mucha presteza basta «jue hubo lle-
gado c un .sendero pract icable en la mon-
t a ñ a siguiendo l a s or i l las del lago, a don-
de iba a menudo con A d e l a . — ¡ A h ! j a -
m á s , dijo, d á n d o s e un golpe en la f ren-
te, j a m á s la v o l v e r é a ver a q u í . ¡ A h mi 
quer ida A d e l a ! ; vuestro desgraciado F i t -
z a l á n no d i s f r u t a r á m á s con vos este 
agradab le e s p e c t á c u l o de la n a t u r a l e z a ! 
¡ O h ! ; ( |ué c o r t a ha sido m i f e l i c idad! 
Consumido por l a a g i t a c i ó n de s u a l -
m a , se s e n t ó apoyado a . una roca. C u a n -
to m á s se acercaba l a tormenta, l a ñor 
che se bacfa m á s negra, y un viento 
f r í o y violento ag i taba los arboles de la 
i n o n t a ü a y las aguas del lago: empeza-
b a a caer a g u a y granizo sin que F i t -
z a l á n . ab ismado en su dolor, reparase 
apenas en el lo: nada o í a . nada v e í a sino 
Adela . E l ruido que los peacadpres lía-
c í a n procurando poner en segurblad sus 
barcas le s a c ó de esta e n a j e n a c i ó n , v 
se i n t e r n ó en el bosque para dejar pa-
s a r H tormenta. A l fin a c l a r ó el t iem-
po y la luna penetrando las nubes de-
j ó . l iot inguir lo^ objetos que le cerca-
ban. 
K s t a parte del bosque estaba en fren-
te de uno de los lados de Id c a s a , don-
de estaba el aposento de Adela , y O s -
c a r v i ó luz en él.—-.Mi querida A d e l a ! 
— e x c l a m ó extendiendo los brazos, v co-
mo s i hubiese o í d o y hubiese podido 
l l egar hasta e l la , prontamente d e j á n d o -
los c.ier d e c í a : — ¡ A y de m i ! — ; y a no se 
acuerda de un desgraciado corpo y o ! ; O h ! 
¡ q u é a l iv io serla para mi pobre cabeza 
desat inada si pudiese reposar nn momen-
to sobre su seno y o í r con su dulce 
voz a lgunas pa labras de c o m p a s i ó n por 
los tormentos de mi corazón ¡ Sucumbien-
do a sus penas se e n c o n t r ó c(<Vca de una 
choza construida en el boeque. en don-
de con Adela h a b í a "ndescHnsado j u n t o » . 
— ; V b ien! dijo , r e f u g i á n d o s e en ella, hay 
tantos hombres de bien que no tienen 
m e j o r cama, y a quienes Dios proteje y 
consuela. D n r m l ó s c con un Huerto ln"-
quieto y agitado. E n f in. a l s a l i r el 
a lba le d e s p e r t ó el canto de las aves 
y se a p r e s u r ó a vo lver al camino por 
temor de ser visto de alguno de l a casa 
de Houney-Wood. No bien hubo llegado 
a F n t ú s k i l l i n g le encontraron muchos 
oficiales, los que le miraban con l a m a -
y o r j d m i r a c i ó n . S u uniforme estaba echa-
do ;> perder, sus calndlos s in polvos y 
caldoa sobro las e spa ldas : el penacho de 
su sombrero roto y el desorden de su 
n t o n o t a í a tan grande como Ide s u por-
te y de sus vestidos. A sus preguntas 
r e s p o n d i ó tartamudeando que se h a b í a 
c a í d o , y con la mayor dif icultad se sus--
t r a j o a su curiosidad. < 
H a b í a en una p e q u e ñ a y ruin a ldea, 
a quince mi l las de E p n l s k i l l l n ? . un des-
tacamento de l regimiento. E l of ic ial que 
lo mandabn estaba m u y displ icente e n 
é l ; p*-ro siendo toda sociedad insoporta-
ble a Oscar, e r a precisameiite la m a n -
s i ó n one le c o n v e n í a : y gustosamente 
c o n s i g u i ó el permiso do reeinpl;<z;iv a 
su cainarada. L a s penas que el . - spír i -
tu s u f r í a , la.s tormentas que habla 
aguantado, eran « h o q u e s demasiado vio-
lenti'.^ para no resentirse su sa lud . A 
su l l"?ada a los nnevos cuarte les le a sa l -
t ó una grave ca lentura , f o n este mot i -
vo enviaron a otro oficial en su lujrnr 
p a r a d e s e m p e ñ a r sus obligaciones. P a s ó 
mucho tiempo s in que l o s que le cu ida-
ban viesen s í n t o m a alguno que pudiese 
d a r esperanzas de m e j o r í a Luego que 
pudo levantarse creyeron necesario trans-
portai'to a E n n i s k i l l i n ? p a r a estar a l a 
vista y cuidado del c i ru jano m a y o r del 
r é g i i n i e ü t o . 
C o m o el coche iba con lent i tud, Oscar 
se s o r p r e n d i ó asrradablemente a l cono-
cer el verjel de Mis fr l i í s MarloTve. A s u 
aspe» lo no pudo res i s t i r al «leseo de ver-
l a v tener a lgunas noticias -de los que 
habi taban en Wood-La-wn. T e n í a a esta 
s e ñ o r a una t ierna y sincera a m i s t a d , y 
adem.is' era una mujer de m é r i t o y del 
mejor trato. Adela le d e b í a en gran 
parte los talentos y las gracias de que 
e s taba dotada, y en su casa h a b í a p a -
sado <>s«-ar con Adela muchos momentos 
deliciosos. 
E r a por l a tarde cuando Oscar se en-
c o n t r ó en las inmediaciones de la casa 
de Mis tr i s s M a r l o w e ; y s u b i ó lentamente 
la col ina apoyado en e l brazo de su 
criado, On espOettt» que se hubiese pre-
sentado a la anc iana scfmra no l a hu-
I d e r a admirado tanto como l a f igura fla-
ca y desecha de su joven amigo. A p r e t ó 
l a s ' m a n o s de Ofcar entre l a s suyas con 
toda la ternura de una madre, le hizo 
senfai"'cerca de un buen fuego y s e r v i r 
a lguros refrescos, que juntos a l i n t e r é s 
de l a c o n v e r s a c i ó n an imaron su e s p í r i -
tu. Kn este momento se p r e s e u t ó a su 
menu-ria su p r i m e r a visita' a M i s t r i s s 
Marlowe.—JSin duda, dijo, que nuestros 
amigos de \ V o o d - l . a w n . . . a q u í se detu-
vo, expresando con sos ojos las pre-
guntas que su lengua no p o d í a a r t i c u -
lar .—Todos e s t á n buenos, le dijo Mis tr i s s 
z M a r l o w c ; vos s in duda s a b é i s todo lo 
que L a pasado al l í . -—No. y no se nada. 
respoQdiO Oscar, ya veis que acabo de 
s a l i r de la tumba.—Antes que os lo di^ 
ga, r e p l i c ó Mistr iss Marlowe quiero ma-
nifestaros mi a p r o b a c i ó n y mi admira-
'•¡ón por la • conducta noble y desinte-
resada que os ha hecho r e h u s a r la t"c>r-
.tana n e so os o f r e c i ó , p a r a s e r f ie l a 
la p a s i ó n de vuestro c o r a z ó n . - — C u á l e>;. 
pnev. p r e g u n t ó Osear . . mi raudo a Mistriss 
Marlowe con un a i r e desordenado, cuá l 
es- la fortuna que h a r e h u s a d o ? — L a que 
el senexal os o f r e c i ó . — E l general , t-x-
d a i n ó ••scar.—Sí . el general, «-ayas in-
tenciones os m a n i f e s t ó el coronel l í e l -
trrave.—,;Oh f í e l o s ! e x e l a m ó O s c a r _ le-
vanUhfdose'tfc la" si l la • toént' de su de-
bi l idad, l e é n o l el c c n e r a l , decbL lia te-
nido talefl intenciones, y fué I M g r a v e 
el en'-arsrado de i n s f r n í r m e de e l l a s . . . 
Pue-i r .c lgrave eie ha e n g a ñ a d o . K l me 
dijo todo I" contrar io : que mis aten-
ciones a Misa á o n n e y r W o o d d esagni da-
ban al preneral.. e biriendo mi c i . ra /ón 
con un iroli"- mortal, me ha conducido 
a cometer una falsedad que me ha per-
dido en el concepto de Adela y d^ m 
padre.—;Oh monstruo 1 e x c l a m ó Mi-tr i ss 
MHHOWC, liieso h a b é i s l ldo vb-tima de s u 
jx-rfid'..!.- ; A b ! e x c l a m ó Oscar, voy a 
a r r o j a r m e a los pies del general, le a b r i -
ré toda m i a l m a . Ic e x p l i c a r é que 'deas 
falsas de honor me han conducido hasta 
l iacermc pretextar una p a s i ó n que j a m á s 
he sentido sino por la a m a b l e Adela , y 
o b t e n d r é mi p e r d ó n y mi A d e l a — ¡ A h 
querido h i j o ! le dijo Mistr i ss Marlowe 
d e t e n i é n d o l e , y a no e s t á i s a t iempo. Ade-
la no puede ser vuestra , p u é s e s t á c a s a -
j da, y es esposa de IJelgrave. Oscar a l 
o i r esta not ic ia f l a q u e á n d o l e las piernas 
a r r o j ó un p r o f u n d ó gemido, y c a y ó des-
mayado. Mistr iss Marlowe l l a m ó a su so-
corro a sus cr iados y a l de Oscar . P u -
s i é r o n l e en l a c a m a , pero q u e d ó por mu-
cho tiempo s in conocimiento. A l fin 
abriendo los ojos y arro jando u n largo 
suspiro e x c l a m ó : — ¡ e s t o es hecho, l a he 
perdido para s i e m p r e ! 
Knlonces d o p b ü e r o n a los criados, y 
I f l t t r ta l Marlowe s e n t á n d o s e a l lado de 
la c a m a le d i j o : — ¡ A y amigo m í o ! mi _ 
c o r a z ó n sufre tanto como e l vuestro, ' 
pero vuestro á n i m o , y no m i c o m p a s i ó n , 
puede daros res istencia para sufr ir | 
vuestras desgraeias.—; Oh ! m i querida i 
sefn,rn. repuso é l , q u é horrible es pen- I 
s a r que he tenido en mis m a n o s y tan 
cerca de mis labios la copa de l a fe- { 
Ucldad, y que la haya arrojado yo m i s - | 
mo lejos* de m í — ; Ah ! dijo M i s t r i s s Mar-
i lowe. penetrada de las penas de su a m l -
¡ RI» como s i hubiesen s ido propias. H e 
a q u í los hombres ; que muchas veces 
•e privan a s í mi smos por s u Impruden-
c i a y por su locura de los beneficios de 
una "providencia ocupada en su felicidad. 
; A v hijo m í o , nacido con una a l m a In-
genua y elevada, no la r e b a j é i s j a m á s 
a la mas l igera d i s i m u l a c i ó n ! — . P o r l' ios, 
d i jo Oscar, no a g r a v é i s m i s dolores 
o c o r d á n d o m e mi ernel falta.—No amigo 
m í o , «-stoy bien lejos de esta barbarle , 
pero una titíl i n s t r u c c i ó n j a m á s penetra 
tan profundamento en el a l m a • como 
«•unndo e s t á preparada por el infortunio. 
Amable y joven como sois. a.uii os pro-
mete la vida muchos goces, qne s a b r é i s 
• ..'-er v apreciar mejor, « lespués de lat» 
severa - "lecciones de l a d e s g r a c i a . — ¿ Y 
a i i é enrantos puede en adelante ofre<'or 
para mi l a v i d a ? — T o d o s aquel los , d i jo 
Mistr iss Marlowe, que e s t á n aun en 
vuestras manos, l a paz del a l m a , la di-
cha que a c o m p a ñ a a l testimonio de ha-
ber llenado sus deberes, ha de ser edu-
ca«lo por la paciencia , y la f irmeza en 
todas las pruebas que ha sufrido. — 
¡ P e n s á i s pues, dijo O s c a r i n t e r r u m p i é n -
dola, que puedo dejar impune l a mal -
\a«la t r a i c i ó n de l í e l g r a v e ? No, conti-
n u ó poniendo mano a la espada que te-
nía a su i n m e d i a c i ó n . — ¿ Y q u é «jueréls 
hacer le dijo M i s t r i s s Marlowe, nga-
r r á m i o l e del brazo; Imprudente joven, 
c u á l es v u e s t r a i n t e n c i ó n ? i Q u e r é i s som-
b r a r a vuestro alrededor la muerte y l a 
d e s o l a c i ó n ? V aun habiendo satisfecho 
vuestra venganza, ¿ e n c o n t r a r í a i s la fe-
l ic idad? ;. P e n s á i s que Adela educada en 
la decencia y en l a v i r t u d . s o p o r t a r í a la 
v i s t a del asesino de su esposo, o que 
el v iejo general que os h a b í a pr» pai-
rado con tanta bondad una vida «licho-
sa os p e r d o n a r í a j a m á s las nuevas des-
gracias que d i f u n d í a i s en su famil ia , aun 
cuando pudiese sobrev iv ir a e l las? L a 
espana c a y ó «le las manos de Oscar .— 
gov culpable, e x c l a m ó . abandonand«>me a 
tales transportes, ¡ p e r o es tan grande mi 
d e s g r a c i a ! E n cuanto a mi vida, sin 
\ i l c l a no merece la pena «le que me to-
me en adelante cuidado alguno por con-
Ser\provech«'»se Mis tr i s s Marlowe de este 
m<>mento de e n t e r m - c í m i e n t o de Oscar pa-
ra h í . b l a r l e el lenguaje de la ^ z ó " -
M e z c ' ó sus l á g r i m a s con l a s de este jo-
ven a l saber los pormenores de la per-
fi,i i de Pelsrrave. • al pensar que el 
objete «%ro de sus cuidados y de su Ujr-
ñu ra la amable Adela en fin era " « " W f " 
a v í e f .ma de ella. Por esta raz.m per-
s u a d i ó a O - r a r la necesidad que tenia 
de sepultar este fatal secreto. < on 
~^,.!- . . . m í e r^<-ibió O s c a r con tooa e» 
le hizo preparar una 
que prontamente ^ » e • 
ra de una madre) su enfermedad se a l a r -
gó v esta flor herida por la r . - ja del 
arado parec ía marchi tarse todos los d ia^ 
m á s v m á s 
E l genera] Iiabía sentido profundamen 
te - ver despreciados unos ofreciunentos 
que miralMi (con raz«'>n) como capaces 
de desvanecer a Oscar de a l e g r í a y « e 
agradecimiento. J a m á s su orgullo habla 
recibido tan crudo golpe, ni se b a h í a 
visto t o d a v í a humil lado a sus propios 
ojos E l «-oronel p r o c u r ó a p a r t a r l e de 
la i m a c i n a c i ó n es tas mortifica utos re-
flexiones « o n l i sonjas delicadas y c u i -
dados continuos. A s e g u r ó a l general que 
todo e l mundo h a b í a aprobado su con-
ducta L o s s o f i s m a » que nos reconcil ian 
con nosotros m i s ó l o s nos son siempre 
agradables. KI «orone l poco a poco " V f " 
a ser e l favorito del general , y C U C T O 
por la primera vez le hablo de so i n -
. l inac ión • Adela. I l o n n e y - ^ ood le ase-
g u r ó que le h a b l a r í a con el m a y O T t t -
t e r é s ñ o r é l a su h i ja . í . l general emt*-. poi -
ba ' n á s Impadenti 
«•o lof ida . Encontra 
había siifrblo c l e r 
te p a r a él y para 
tas o c a s i o n e » es ta! 
dro sobre 1 
g6 que no 
paña«la crtif 
re». l a Ha; 
tiempo p a r 
oenttatM su 
ojos, y MI.-
que nunca \i veri;' i que 
i l lan-
su p a -
a pesr.r de to«loB lo» 
por é l (pues le trat' 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
Hojeando nuestra 
colección 
H A C E 8 5 A Ñ O S 
T I e r n e s 2 S de M a r z o , 1831 
N o h u b o p a r i ó d i c o p o r s e r V i e r n e s 
S a n t o . 
H A C E 50 A 5 - 0 S 
D o m i n g o 28 de X a r z o , 1869 
D e l d i s c u r s o de A n t o n i o R í o s y 'Ro-
sas a s u e n t r a d a e n l a A c a d e n L l a de 
J u r i s p r u d e n c i a : 
" E l a c t o de l a g e n e r a c i ó n q u e so ; 
v a e s l o q u e u s u a l m e n t s l l a m a m o s ^ 
t r a d i c i ó n ; e l a c t o dp l a g e n e r a c i ó n | 
q u e s e q u e d a es lo q u e l l a m a m o s p r o | 
g r e s o . Y c o m o e n t r a m b o s a c t o ? s o n 
c o e t á n e o s , s i m u l t á n e o ? y c o r r e s p o n -
d i e n t e s , y c o m o n i n g u n o de l o s dos | 
p u e d e e x i s t i r n i c o n c e b i r s e s i n l a | 
c o e x i s t e n c i a d e l o t r o , s i g ú e s e de a h í • 
q u e n o h a y p r o g r e s o s i n t r a d i c i ó n , n i 
t r a d i c i ó n s i n p r o g r e s o . 
H A C E 25 A Ñ O S 
3 I i é r c o l e s 28 d e M a r z o , 1S99 
A y e r s e r e u n i ó b a j o l a p r e s i d e n c i a 
d e l s e ñ o r d o n S e g u n d o A l v a r e z , A l -
c a l d e de l a H a b a n a , l a C o m i s i ó n E j e -
c u t i v a e n c a r g a d a de l a e r e c c i ó n de 
u n m a u s o l e o e n e l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n a l a s v í c t i m a s ¿ e l a c a t á s t r o f e 
o c u r r i d a e l 17 de M a y o d e 1890 e n 
l a c a l l e de M e r c a d e r e s ; d á n d o s e 
c u e n t a d e q u e h e c h a e x c e p c i ó n de 
l a s c u a t r o e s t a t u a s e n c o m e n d a d a s a l 
e s c u l t o r s e ñ o r Q u e r o l , e l g r a n d i o s o 
m o n u m e n t o e s t a b a t e r m i n a d o f a l t a n -
do s o l o s u c o l o c a c i ó n e n e l t e r r e n o 
cpdir lo en l a n e c r ó p o l i s h a b a n e r a po»* 
e l O b i a n a d o . 
¡ n f e r m a c i é n C a b i e g r á l i c a 
( V i e n e ¿ e l a P R I M E R A ) 
t e m a p r i n c i p a l de l a d i s c u s i ó n , s i p n i c n 
Ü o o s l o a u n a c u e r d o a q u e s e l l e g ó 
a n o c h e s o b r e l a r e p a r a c i ó n p o r l o s 
d a ñ o s c a u s a d o s p o r l a g u e r r a . S e tie-
ne e n t e n d i d o que. e s t e a c u e r d o i n c l u y e 
t i p u n t o v i t a l de l a c a n t i d a d tota] de 
i n d e m n i z a c i ó n , q u e p o r a h o r a n o se 
f i n n n c i a r á , p u e s t o q u e e s p r o b a b l e q u e 
p r o r o q u e d i s e n s i o n e s y h o s t i l i d a d e s 
e n l o s c í r c n l o s e n e m i g o s . 
S e a d v i e r t e l a c o i n c i d e n c i a de q u e 
Fe e s t á e s c o g i e n d o u n a c o m i s i ó n f i -
n a n c i e r a i i l c m a n a p a r a q u e v e n g a a 
V e r s a l l e s , d o n d e l a s o l u c i ó n d e e s t o s 
n s u n t o s t u l v e z a b a r q u e t o d o s l o s i n -
t e r e s e s . 
L a c u e s t i ó n de l a f r o n t e r a e s t r i b a 
e n l a d i s p o s i c i ó n d e l a s r e g i o n e s c a r -
b o n í f e r a s d e l r a l l e de S a a r y l a m a r -
g e n o c c i d e n t a l d e l R h i n . L o s e x p e r t o s 
t e r r i t o r i a l e s h a n d i c h o s u ú l t i m a pn-
l a b r a y d e c l a r a n q u e e s a h o r a u n a 
c u e s t i ó n q u e d e p e n d e de l a s c o n v e -
a W p c I s e p o l í t i c a s y q u e s ó l o p u e d e r e -
s o l v e r e l S u p r e m o C o n s e j o . 
E l M a r i s c a l F o c h y e l g e n e r a l T a s -
k e r H . R l l s s f u e r o n l l a m a d o s a l C o n -
s e j o d u r a n t e l a t a r d e , l o c u a l e s i n d i -
c a c i ó n do q u e l a g r a v e s i t u a c i ó n de 
H u n g r í a y d e R u s i a e r a o b j e t o d e l a 
m á s y i v a a t e n c i ó n . 
E l P r e s i d e n t e I V i l s o n , q u e h a g u a r -
e a d o v i r t n a l m e n t o s i l e n c i o d e s d o s u 
r e g r e s o a P a r í s , c r e e q u e e l m o m e n t o 
e s o p o r t u n o p a r a u n a d e c l a r a c i ó n q u e 
c a l m e l a s a p r e n s i o n e s c o n m o t i v o de 
l a d e m o r a y q n e d e m u e s t r e q u e l a re -
v i s i ó n d e l p a c t o de l a L i s r a de l a s N a -
c i o n e s s e h a e s t a d o v e r i f i c a n d o n o c h e 
t r a s n o c h e d e s d e e n t o n c e s , s i n n i n g u -
n a i n t e r m p c i ó n p a r a l a s o t r a s c n e s -
t i o n e s p r i n c i p a l e s . H o y M r . W l l s o n 
p u b l i c ó l a s i s n i i e n t e d e c l a r a c i ó n : 
" E n v i s t a de l a m u y s o r p r e n d e n t e 
i m p r e s i ó n q u e p a r e c e e x i s t i r e n u l g n -
n o s c í r c u l o s , de q n e a l a s d i s e n s i o n e s 
de l a C o m i s i ó n d e l a L i g a de l a s N a -
c i o n e s s e debe q n e s e d e m o r e e l a c t o 
de f o r m u l a r f i n a l m e n t e l a p a z , m e 
c o m p l a z c o e n a p r o v e c h a r l a o p o r t u n i -
d a d de a n u n c i a r q u e l a s c o n c l u s i o n e s 
de e s t a C o m i s i ó n f u e r o n l a s p r i m e r a » 
q n e s e p r e s e n t a r o n a l a C o n f e r e n c i a 
) ) I e n a r i a . 
E l I n f o r m e s e p r e s e n t ó e l 14 do F e -
b r e r o y e l m u n d o h a t e n i d o todo n u 
m e s p a r a d i s c u t i r t o d o s l o s r a g o s d e ! 
p r o y e c t o e n t o n c e s p r e s e n t a d o . 
D u r a n t e l o s ú l t i m o s d í a s l a C o m í . 
i J ó n h a e s t a d o d e d i c a d a a n n e s f n e m 
p a r a a p r o v e c h a r s e de l a s c r i t i c a s q u e 
l a p u b l i c a c i ó n d e l p a c t o a f o r t n n n d a > 
m e n t e h a e v o c a d o . U n S n b c o m l t ó h a 
t e n i d o t a m b i é n l a v e n t a j a d « confe--
• e n c l a r c o n r e p r e s e n t a n t e s de l o s E s » 
l a d o s n e u t r a l e s , q u e e s t á n e v i d e n c i a n ^ 
do n n i n t e r é s m u y p r o f u n d o y nn da-
s e o p o c o m e n o s orne u n á n i m e do I n . 
c o r p o r a r s e a l a L l e r a . 
E l p a c t o r e v i s a d o e s M o n s l i * r m U 
n a d o . E s t á e n m a n o s de n n C o m i t é pa* 
r a e l p r o c e d l r a l e n f o f i n a l d « l a r e d a e » 
c l é n y s e r á c a s i i n m e d l n t n n w n t o p p e » 
mentado p o r s e g u n d a y*T. a l p u b l i c o . 
L a s c o n f e r e n c i a s de l a C o m i s i ó n s a 
h a n e e l e b r a d o I n v a r i a b l e m e n t e e n o e s « 
( J o n e s e n q u e n o p u d i e s e n e s t o r b a r l a 
e o n s n l t a de a q u e l l o s qne h a n e n t p r « n . 
d i d o l a t a r e a de f o r m n l a r l a s c o n e l n * 
f i o n e s g e n e r a l e s d e l a C o n f c r e n e l n 
r e s p e c t o a l o s m u c h o s o t r o s c o m p i l a 
c a d e s p r o b l e m a s de l a p a x . A s i es q n e 
l o s m i e m b r o s de l a C o m i s i ó n s e felt< 
c i t a n p o r e l h e c h o d e q u e p a r t o nlnarq* 
n a d e s u s c o n f e r e n c i a s h a I n t e r p u o s t e 
d e m o r a a l g u n a , n ! e n u n a n i e n o t r a 
f o n n a . ' , 
D E C L A R A C T O Y F S D E L P R U T E R T í h 
M S T R O D E A U S T R A L I A 
P a r í s . M a r z o 27 . 
D i l l ? n n i N , H m r h e s , e l P r i m e r M I . 
J i l s t ro d e A u s t r a l i a , d e c l a r ó h o y r a . 
í u n d a m e n t e a l a P r e n s a A s o c i a d a q u e 
s e o p o n e I n a l t e r a b l e m e n t e a l a en* 
m í e n d a J a p o n e s a q u e s e h a p r o p u e s t o 
s o b r e I g u a l d a d de r a z a s , a l p a c t o 4e 
l a T.Icra d e l a s N a c i o n e s o a CHolnuIe= 
r a f o r m a d e l m i s m o , p o r m u y b e n i g n a 
q u e s e a e l r e c o n o c i m i e n t o de e s to 
p r i n c i p i o , 
" A u s t r a l i a — d i j o M r . H n t r h e s — n o 
p u e d e h c e p t n r ef-ta p r o p o s I H ó n , qne 
I n t e r e s a n t e 
O r d e n e s u m á q u i n a de s u m a r : e l 
E s t i l o n ú m e r o 3. v a l e $5.75. E l E s t i -
lo de L u x e , e n e l e g a n t e e s t u c h e d^ 
c u e r o , $11.50. A h o r r a r á t i e m p o , t r a -
b a j o , s a l u d y d i n e r o . G l o b o s de g o m a , 
a $3.93. n e t o , g r u e s a . T H E N O V E L T V 
S T O R E S . A p a r t a d o 50, M a c e o 76, 
M A T A N Z A S , C u b a . S o l i c i t a m o s A g e n -
t e s 
C 2 5 6 7 10d.-2S 
Cabillas Corrugadas 
d e r , 3 4 " y 1 " p o r 3 0 y 4 0 
p i é s d e l a r g o . 
Azulejos Valencianos 
d e l a . , 2 a . y 3 a . c i a s e , d e 2 0 x 2 0 
Azultejos Americanos 
d e 1 5 x 1 5 d e 2 a . , m a r c a 
" R o b e r t s o n " 
Yeso de J. B. King & Co. 
e n b a r r i l e s d e 1 1 3 k i l o s . 
Teja de Barro Americana 
t i p o f r a n c é s y t i p o e s p a ñ o l . 
Mezcladoras 
M a r s h C a p r o n d e 1 4 p i é s c ú b i c o s 
Dinamita Hércules 
F u l m i n a n t e s e l é c t r i c o s N o . 6 d e 
4 y 6 p i é s d e l a r g o , m e c h a t r i p l e 
t a p a . F u l m i n a n t e s N o . 5 y 8 . 
Cemento Morro 
e n b a r r i l e s d e 1 8 0 k i l o s . 
ARELLANO y Ca, S. en C. 
M a t e r i a l e s d e C o n s t r u c c i ó n 
I N F A N T A 4 4 y 2 . T E L E F S . A - 3 3 2 9 , A - 4 5 8 9 . 
H A B A N A . 
c 2526 a l t 
d e b e i m i t a r ' ' D u e s t r a t á c t i c a r u s a e n c í a n e l b o m b a r d e o d e l s e c t o r d e T a g a . 
^ns d e t a l l e s . , , l o s d e m á s s e c t o r e s , I n c l u s o B o l 
s h o l a , O z e r a , l a s i t u a c i ó n n o h a c a m -
R E U M O D E M A R I S C A L E S b i a d o . 
P a r í s , M a r z o 2 7 . 
E l C o n s e j o de C u a t r o e s t a t a r d e I l a -
m ó a l M a r i s c a l F o c h y a l o s g e n e r a -
l e s W l l s o n , P e r s h i n g j D í a z . 
P r e s ú m e s e o u e se d e s e a b a l a p r e -
E L M I S T E K I O D E L A D E S A P A R I -
C I O N D E L " C T C L 0 P S , ' 
B e r l í n , m i é r c o l e s . M a r z o 26 . 
E l A l m i r a n t a z g o a l e m á n d i c e q u e 
s e n d a d e l o s j e f e s " m i l i t a r e s p a r a ÜO p u e d e c o o p e r a r a l a s o l u c i ó n d e l 
c o n s i d e r a r l a s i t u a c i ó n d e l c e r c a n o m i s t e r i o d e l a d e s a p a r i c i ó n e n M a r z o 
O r i e n t e . d e l a ñ o p a s a d o d e l c a r b o n e r o de l a 
m a r i n a d e l o s E s t a d o s U n i d o s " C j - -
c lops'* , m i e n t r a s s e d i r i g í a d e l B r a s i l 
a l o s E s t a d o s U n i d o s , c o n u n » t r i p u -
l a c i ó n de q u i n c e o f i c i a l e s y 221 m a r i -
P o l o n i a " r a i n i e i a r s e p o r e l G o b i e r n o ñ e r o s , 57 p a s a j e r o s y u n c a r g a m e n t o 
s o r l e t r u s o e n e s t a P r i m a T e r a , s e g ú n de m a n g a n e s o . 
h a d e c l a r a d o M . J o f f e , e l e x - E m b a j a - L a s a u t o r i d a d e s d e l A l m i r a n t a z g o 
d o r b o l s h e v i k i e n B e r l í n , e n u n m i t i n d i c e n q u e no t i e n e n n o t i c i a s d e l h u n -
r e c i e n t o m e n t e c e l e b r a d o e n T i l n a , se- d i m i e n t o d e l " C y c l o p s " . 
g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s p o r e l C o m i t é A g r e g a n q u e n i n g ú n s u b m a r i n o a le -
de 
C A M P A Ñ A R U S A C O N T R A P O L O N I A 
P a r i s , m i é r c o l e s . M a r z o 2 6 . 
U n a g r a n c a m p a ñ a m i l i t a r c o n t r a 
N a c i o n a l P o l a c o e n P a r í s . 
N O T I C I A " I N C R E I B L E 
L o n d r e s , M a r z o 27 . 
E l E s t a d o M a y o r b r i t á n i c o , s e g ú n 
se d i c e a u t o r i z a d a m e n t e , c o n s i d e r a 
I m p o s i b l e q u e e l M i n i s t r o d e l a G u e -
r r a T r o t z k y , d e l G o b i e r n o r u s o s o r i c t . 
m a n o p e r a b a a l a s a z ó n e n a g u a s 
l a s A n t i l l a s . 
M A T A N Z A S D E J U D I O S 
E N U K R V N I A 
L o n d r e s , M a r z o 2 7 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
L a o r g a n i z a c i ó n S i o n i s t a a n u n c i a 
o r g a n i c e u n e j é r c i t o de u n m i l l ó n d e ! h a b e r r e c i b i d o de u n t e s t i g o o c u l a r 
h o m b r e s p a r a u n a o f e n s i T a e n l a Ppri n o t i c i a s d e u n a s e r i e de a t r o p e l l o s a n 
m a r e r a e n e l f r e n t e o c c i d e n t l b o l s h e 
i J k i c o m o se h a a n u n c i a d o . 
L o s p e r i t o s m i l i t a r e s d u d a n h a s t a 
de q u e h a y a p o d i d o r e u n i r e s e n ú m e -
r o , a l p a s o q u e s e r í a i m p o s i b l e c q u i -
l i a r y m a n t e n e r s e m e j a n t e f u e r z a . 
C r e e n q u e i a n o t i c i a n o e s m á s q u e 
u n a p r o p a g a n d a b o l s h e r i l d . 
L O S F E R R O T I A R I O S ACEPTARON 
L A S O F E R T A S 
L o n d r e s , M a r z o 27. 
' L o s d e l e g a d o s a l a C o n f e r e n c i a de l a 
U n i ó n N a c i o n a l de F e r r o T i a r i o s d e c i -
d i e r o n h o y a c e p t a r l a o f e r t a d e l G o -
b i e r n o p a r a l a s a t i s f a c c i ó n d e s u s de-
m a n d a s . 
M A L C O M P O R T A M I E N T O D E L O S 
A L E M A N E S E N C O B L E N Z A 
i C o b l e n z a , m i é r c o l e s , M a r z o 26 . ( P o r 
la P r e n s a A s o c i a d a . ) 
E l b u r g o m a e s t r e d e C o b l e n z a l i a p u 
t i s e m i t a s e n l a U k r a n i a . o r g a n i z a d a 
p o r l o s H a i d a m a k s , c o n u n " r e g i m i e n -
to d e l a m u e r t e , ' a l a c a b e z a . 
C e n t e n a r e s de j u d í o s f u e r o n m u e r -
tos o h e r i d o s , s e g ú n e s t a n o t i c i a . L o s 
p e r s o n a j e s n o t a b l e s h e b r e o s f u e r o n 
a h o g a d o s o f u s i l a d o s y l a s m u j e r e s j u -
d i a s f u e r o n s o m e t i d a s a u n T P r í r o n z o -
so t r a t o . E l " r e g i m i e n t o de l a m u e r -
te" , s e g ú n s e d e c l a r a , n o h a p e r d o n a -
do n i a u n a s o l a p o b l a c i ó n j u d í a e n t r e 
K i e r y B a c k m a t s c h . 
E S T A D O S U N I D O S 
(Cable de la P r e u s a Asociada 
recibido por el hi lo directo.) 
R E V E L A C I O N E S SÉNSAC ION A L E S 
N e w Y o r k , M a r z o 27 . 
G e o r g e G r e e l , e x P r e s I d e n t * ; d e l C o -
m i t é d e I n f o r m a c i ó n P ú b l i c a dio es-
t a n o c h e a l a p u b l i c i d a d u n s u m a r l o 
do l a c o r r e s p o n d e n c i a s e c r e t a d e l 
h l i c a d o u n a p r o c l a m a e n q u e p i d e a i C o n d e C z e r n l n , a n t i g u o M i n i s t r o d e 
lo s a l e m a n e s e n e l á r e a de o c u p a c i ó n l R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s de A u s t r i a y 
q u e s e c o m p o r t e n m e j o r h a c i a l o s s o l - 1 H p n g r m q u e f u é e n t r e g a d a a E d g a r 
d a d o s a m e r i c a n o s , e s p e c i a l m e n t e e n | S ' s s o n de P r a g a p o r e l c u s t o d i o oti-
c u a l q u i e r a c t o q u e p u e d a i n t e r p r e t a r -
se c o m o u n i n s u l t o a s u u n i f o r m e . 
E l b u r g o m a e s t r e p u b l i c ó e s t a p r o -
c l a m a e n r i s t a d e l n ú m e r o c a d a r e z 
ir?ás c r e c i e n t e de riñas e n t r e a m e r i c a 
c i a l d e l g o b i e r n o b o h e m i o , e l d í a 21 
d e l p a s a d o m e s d e E n e r o . 
U n a de l a s m á s s e n s a c i o n a l e s r e v e -
l a c i o n e s e r a q u e h a b í a u n a c o n s p i r a -
c i ó n g e r m a n o - m a g i a r c o n t r a e l A r c h i -
d u q u e F r a n c i s c o F e r n a n d o , h e r e d e r o 
n o s y p a i s a n o s , h a b i e n d o r e c i b i d o u * ; ; ^ n ¿ ^ S m o d e T S Í r i a , S Í T Í n É 
s o l d a d o a m e r i c a n o « n a p u ñ a l a d a m o r - 1 S ^ d o « e l W á i e 
( a l e n u n a de e s t a s r e f r i e g a s . j u n i o de 191S, p o r q u e s e l e c o n s l d e -
L a s n o t i c i a s q u e l l e g a n a l C u a r t e l j r a l m r i v n l d e l e n t o n c e s e r a e l 
G e n e r a l a m e r i c a n o de r a r l a s p a r t e s de E m p e r a d o r ( . n i l l e r m o . 
In z o n a o c u p a d a i n d i c a n u n a u m e n t o M r ( r e e l d i j o q u e M r . S i s s o n a c e o -
c n l a s r i ñ a s y r e f r i e g a s e n t r e s o l d a d o s 1 1 ¿ e l p r i v i l e g i ó d e u s a r l a c o r r e s p o n -
y p a i s a n o s . , d e n c i a e n n o m b r e d e l g o b i e r n o de l o s 
E n v a r i o s d i s t r i t o s h a h a b i d o r e - , E s t a d o s U n i d o s , y q u e u n a c o p i a f u é 
e i e n t e m e n t e m á s s e ñ a l e s de h o s t i l i d a d e n t r e g a d a a l S e c r e t a r i o de E s t a d o L a n 
h a c i a l o s a m e r i c a n o s q u e a n t e s . 
E J E R C I T O R E V O T T r i O N A R I O H U N -
G A R O 
B a s i l e a , M a r z o 27 . ( S e r v i c i o i n a l á m -
b r i c o f r a n c é s . ) 
E l n u e v o G o b i e r n o h ú n g a r o h a luí -
s l n g p a r a q u e s e u s a s e e n )a C o n f e -
r e n c i a de l a P a z , m i e n t r a s o t r a e r a 
e n v i a d a a I V a s h i n í r t o n p a r a d a r l a a 
a p r e n s a . 
E n u n i n f o r m e a M r , S i s s o n s o b r e 
e l a l c a n c e de l a s c a r t a s , e l c a p i t á n 
• ' n n e l Y o s k a , d e l E j e r c í . o de l o s 
E s t a d o s U n i d o s , j e f e d e l D e p a r t a m e n -
c i a d o l a r e o r g a n i z a c i ó n de u n e j e r c i t e to e n prapra d e I C o m i t é a o i n f o r m a r 
3d-26 
r e v o l u c i o n a r i o , q u e s e r á r e c l u t a d o e n 
( r e e l p r o l e t a r i a d o o r g a n i z a d o y l o s 
moldados y t r a b a j a d o r e s m o v i l i z a d o s . 
E l i e í e d e l e j é r c i t o r o j o , s e g ú n d i -
c i ó n P ú b l i c a , d e c í a : 
" D o l o s d o c u m e n t o s y l a s c a r t a s s e 
d e s p r e n d e r á l a d e m o s t r a c i ó n de q u e 
F r a n c i s c o F e r n a n d o e s t a b a l a b o r a n d o 
n t a c a a l a m i s m a r a í z de l a p o l í t i c a 
q u e n o s o t r o s h e m o s m a n t e n i d o d u r a n -
te t a n t o tiempo y q u e e s v i t a l p a r a 
n u e s t r a e x i s t e n c i a , p r i n c i p i o q u e h e -
m o s d e f e n d i d o c e l o s a m e n t e , c o n t a n t o 
e m p e ñ o c o m o h a d e f e n d i d o A m é r i c a 
s u D o c t r i n a de M o n r o e . " 
L A L I G A Y E L T R A T A D O D E P A Z 
L o n d r e S f M a r z o 2 7 . 
**Toda d u d a de q u e e l p a c t o de l a 
l i g a de N a c i o n e s s e r á a g r e g a d o a l 
>.rafe*do de l a p a z q u e d ó e l i m i n a d a 
ftoj p o r u n a d e c l a r a c i ó n a u t o r i z a d i 
oe f u e n t e r e s p o n s a b l e i n g l e s a " , d l c o 
u n d e s p a c h o de l a A g e n c i a R e u t e r 
p r o c e d e n t e de P ú r i s . 
D e c í a s e q u e a l g u n a r e f e r e n c i a a l a 
I i v a t i e n e q u e s e r c o n t e n i d a e n e l 
t r . i t a d o a u n q u e no s e a m á s q u e p o r -
q u e e l t r a t a d o o b l i g a r á a l o s a l e m a -
n e s a c e d e r n i c o l o n i a s a l o s Mman 
d a l a r í o s de l a L i g a . ' » 
D E L E N I N E A B E L A K U N 
C o p e n h a g u e , M a r z o 27 . 
K l P r i m e r M i n i s t r o L e n l n e , d e l G o -
b i e r n o s o v i e t r u s o , h a e n v i a d o u n d e s -
I i a c h o i n a l á m b r i c o a B e l a K u n , M i n i s -
t r o h ú n g a r o de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s , 
p i d i e n d o g a r a n t í a de q u e e l n u e v o G o -
b i e r n o de H u n g r í a e s e n r e a l i d a d c o -
m u n i s t a y no m e r a m e n t e s o c i a l i s t a . 
L e n i n e a d v i e r t e a B e l a K u n q u e n o 
^ e n l a s n o t i c i a s r e c i b i d a s de B u d a - * p a r a c o n s t r u i r u n A u s t r i a f u e r t e , q u e 
¡ p e s t , e s e l a s e s o r d e l G o b i e r n o r e v o l u - — 
c . ' o n a r i o ; p a r o e l d o m i n i o , l a d i r e c c i ó n 
y l a o r g a n i z a e i ó n d e l e j é r c i t o e s t a r á n 
e n m a n o s d e l C o m i s i o n a d o d e l P u e b l o 
p a r a A s u n t o s M i l i t a r e s . 
. e n t u a l m e n t e s e e m a n c i p a s e l a i n -
f l u e n c i a de B e r l í n . E s t o o b s t r u í a e l 
>lan d e B e r l í n p a r a l a e x p a n s i ó n h a -
a e l E s t e , y e l g o b i e r n o de B e r l í n 
l l e g ó a u n a i n t e l i g e n c i a c o a e l g o b i e r -
no de B u d a p e s t p a r a d e m o s t r a r l o s 
l- n e s de F r a n c i s c o F e m a n d o . 
R e s u l t a e v i d e n t e p o r u n a de l a s c a r -
t a s q u e e l h i j o d e l E m p e r a d o r a l e r o a n -
E i t e l F r e d e r l c h , f u é e s c o g i d o p a r a e s -
t u d i a r l a l e n g u a m a g i a r y p a r a g r a n -
j e a r s e l a a m i s t a d d e l a n o b l e z a m a - i 
g i a r . 
A u n q u e n o se h a l l ó p r u e b a p o s i t i - ¡ 
v a . n i n g u n a e n l o s d o c u m e n t o s a m a -
n o s o b r e l a c o n s p i r a c i ó n p a r a m a t a r 
a l a r c h i d u q u e F r a n c i s c o F e r n a n d o , e s , 
b a s t a n t e c l a r o y e v i d e n t e q u e n o h u -
bo_ c o n s p i r a c i ó n e n S e r b i a c o n e s e 
obje to . E l A r c h i d u q u e F r a n c i s c o F e r - ; 
n a n d o e r a m á s b i e n a m i g o de S e r v i a 
p o r c u a n t o o d i a b a a l o s m a g i a r e s , te-
n i e n d o c o n o c i m i e n t o de l a ( o n s p i r a -
c i ó n e n t r e l o s g o b i e r n o s de B e r l í n y | 
de B u d a p e s t . 
S e v e p o r l a s c a r t a s q u e c u a h d o 
A e h e n t h a l ( M i n i s t r o A u s t r o - h ú n g a r o 
de R e l a c i o n e s E x t e r i o r e s ) a n e x ó a 
B o s n i a e n 1909 y S e r b i a p r o i e s t ó p o r 
c o n d u c t o de R u s i a , s i e n d o a p o y a d a 
p o r I n g l a t e r r a , e l C o n d e C z e m i n t u v o 
u n a a u d i e n c i a c o n F r a n c i s c o F e r n a n -
do . E s t e s e o p o n í a a l a g u e r r a c o n 
S e r v i a p o r q u e l a s p o t e n c i a s g r i t a b a n 
Malto'^ d e s p u é s d e q u e S e r b i a h u b i e s e 
s i d o i n v a d i d a y no h a b r í a n a d a de 
p r o v e c h o e n s e m e j n l t e g u e r r a ; p e r o 
?I C o n d e H o e z e n d o r f f , e l J e * e d e E s - ¡ 
ndo M a y o r e r a e n é r g i c o p a r t i d a r i o de I 
l a G u e r r a . E l E s t a d o M a y o r G e n e r a l 
A u s t r o H ú n g a r o s e h a l l a b a d e c i d i d a -
m e n t e b a j o l a I n f l u e n c i a d e l E s t a d o 
- . y o r G e n e r a l a l e m á n : 
a E l i n f o r m e c o n t i n u a e n l o s t é r m i -
• O S s i g u i e n t e s : 
" E l E m p e r a d o r G u i l l e r m o t e m í a y ! 
o d i a b a a l o s e s l a v o s , p e r o v e í a c o n 
a g r a d o a l o s m a g i a r e s . D i j o q u e F r a n -
c i s c o F e r n a n d o e r a u n e n e m i g o d e m a -
s i a d o r a b i o s o de l o s m a g i a r e s y t r a -
t ó de e j e r c e r s u i n f l u e n c i a s o b r e é l . 
" U n a v í a p o r e l A u s t r i a A l e m a n a y 
H u n g r í a h a c i a e l l e j a n o O r l e n t e e r a 
n a t u r a l , p o r q u e los m a g i a r e s tenían 
a s p i r a c i o n e s r e s p e c t o a B o s n i a y H e r -
z e g o v i n a . L o s m a g i a r e s c o n u n p r í n -
c i p e a l e m á n p o r R e y ( E l t e l F r e d e r l c h ) 
h u b i e r a n s i d o l o s m e j o r e s a l i a d o s de 
G u i l l e r m o S e g u n d o . Y e l E s t a d o M a -
y o r G e n e r a l A u s t r í a c o , p r o - g e r m a n o y 
p a r t i d a r i o de l a g u e r r a , c o n e l C o n d e 
H o e t z e n d r o f a l a c a b e z a e s o t r o e s l a -
b ó n q u e c o n e c t a c o n l a s a s p i r a c i o n e s 
de l o s a l e m a n e s e n e l l e j a n o O r i e n t e . 
L a g u e r r a h a p r o b a d o todo e s to . 
E l v i e j o E m p e r a d o r A u s t r í a c o y e l 
E m p e r a d o r C a r l o s e r a n d e m a s i a d o s es 
t u p i d o s p a r a v e r l a v e r d a d e r a c a u s a 
de l a g u e r r a y l o s p r o p ó s i t o s de l o s 
a l e m a n e s y l o s m a g i a r e s . 
H a y e n l a s c a r t a s I n t e r e s m t e s de-
t a l l e s de c o n v e r s a c i o n e s p o l í t i c a s e n -
t r e e l C o n d e C z e r n l n y e l E m p e r a d o r 
G u i l l e r m o e n K l e l e n 1906. G u i l l e r r t i o 
d i j o : 
" T o d a E u r o p a t i e n e q u e u n ' r s e eco -
n ó m i c a m e n t e c o n t r a A m é r i c a , , . 
T a l v e z os i n t e r e s e e n t e r a r o s de q n e 
e l C o n d e C z e r n l n e s t á t o d a v í a t r a b a -
j a n d o c o n e l E m p e r s i d o r «""arlos p a r a 
e! r e s t a b l e c . m i e n t o d e l t r o n . ) de i o s 
l í t p í b u r g o . L o s d o o i m e n t o s q u e l e -
ñ e m o s a m a n o h a r ú i - a a m b o - e m p e -
r a d o r e s , t a n t o e l a l e m á n c o m o e l AIIS-
t r i a c o i m p o s i b l e s e n t r e s u * p r o p i o s 
p u e b l o s , c u a n d o s o n p u b l i c a d o s di-
c h o s d o c u m e n t o s . E x p o n d r á n l a s i n -
t r i g a s de l o s H a p s b n r g o s c o n t r a l a 
f a m i l i a I m p e r i a l a l e m a n a l o m i s m o 
¡¡Aleda Pu^s 
Cubano!! 
V e n d o a c c i o n e s 
T e l e p h o n e 
no s u b m a r 
„ N O S E R E P A R A E N P a i S ' 
R o m e r o , de 8 a 11 Y ^ O O ! 
699 A , a * ' | t o 
H e r i n o c o n t r a los í l p ^ * 
L A A M E R I C A E S P W * » 
x. G A D E L A S V ^ w U U U 
>e>v Y o r k . M a r z o o 7 U 0 > E * 
A s u r e g r e s o de Bneño"s 41,*. 
de fne c o m o A d m i n i s t r a k r " ' 
m e t o d i s t a p a i * l a S . 
d e l h e m i s f e r i o , e l O W r í . ! ^ 
O l d h a m , d e c l a r ó e s i a ^ ? 1 ^ 
p u e b l o de S u d A m é r i c a e s i l ^ «* 
g i o a m e n t e e n favor del r í í * 
p u e s t o p o r q u e c r e í a on^ u 
l a s N a c i ó n - s " b e r t a r i í « ! Í ? * • 
c a s s u d a n u n e u n a s de las ¿ r J ^ * , , • 
m s de l a d o c e n a de y i o n r ^ ^ 
d r í a n n a s:: aparente T ^ f c 
B a i ' i l a s i r e ^ r l p c l o n e s d e u , -
a n t i c i p a b a n e l advenimiento H I * 
A m e r l e r . 1 i i r.io e n su m á s xlli I"*" 
s e n C d o n o v n a n a c i ó n c u t o S f ? 
v e i n t e , s i n o v e i n t i u n a c u l d a S n í 
oe o t r a s w ' 
L a ) p i : i u i c p o p u l a r en Sud 4MÍ* 
c a , d l i c e r a (.ne l a doctrina i ^ J Z 
i o e h a o í a p r e s e n t a d o a las ¿ ¡ J 
h l s p d n . a n i e i i f a n a s ante el rniT^ 
m u n d o corno dependientes r T Z S L 
n a d a s o l e p a í s . L a s r e p ¿ b l l a , ¿ ¡ 
S u r — a s r n g ó - - p e d í a n « la oportu? tl:o* ' 
>e^ 
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E l s 
V A D i A 
A<3uiA<9 lio 
A n i m o s e r e n o , 
q u i e t u d d e n e r v i o s , 
c u a l e l d o m a d o r e n m o m e n t o s 
d i f í c i l e s , n e c e s i t a t o d o s e r h u m a n o 
Sin serenidad de án imo , sin nervios tranquilos, 
la vida es una zozobra constante, 
E L I X I R 
A N T I N E R V I O S O 
D E L D R V E R N E Z O B R E 
D á a l o s n e r v i o s s o s i e g o , t r a n q u i l i d a d , 
y a l i n d i v i d u o , c a l m a , r e f l e x i ó n y j u i c i o 
/V^f s e v e n c e n l a s d i f i c u l t a d e s . 
C o n n e r v i o s a l t e r a d o s N O 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
S e V e n d e e n T o d a s l a s B o t i c a s . 
DEPOSITO 
EL C R I S O L . Neptuno esq. a Manrique 
j P A Z E N H U N G R I A ? 
L o n d r e s , M a r z o 27 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) t I 
U n a c o m u n i c a c i ó n i n a l á m b r i c a h ú n - ' 
n n q u e se r e f i e r e a l a s i t u a c i ó n de 
H u n g r í a , r e c i b i d a a q u í h o y , d i c e q u e i 
r e i n a l a p a z y e l o r d e n c o m p l e t o e n 
F'.iid.ipest y e n t o d o e l p a í s , y q u e l a 
i e v o l u c i ó n f u é l l e r a d a a c a b o e n t e r a -
m e n t e s i n e f u s i ó n de s a r g r e . 
D e c l á r a s e u n e l a p r o v i s i ó n a l i m e n -
t i c i a de l a c a p i t a l y d e l p a í s e s ade -
c u a d a p a r a l a s n e c e s i d a d e s . 
L a c o m u n i c a c i ó n d e c l a r a q u e e s I n -
c l o r t a l a n o t i c i a de q u e e l C o n d e M i -
p u e l K a r o l y i h a s i d o s u p l a n t a d o e n e l 
p u e s t o de P r e s i d e n t e P r o v i s i o n a l . 
D E C R E T O D E L G O B I E R N O S 0 T 1 E T 
H U N G A R O 
C o p e n h a g u e , M a r z o 37 . 
U n d e s p a c h o d e B u d a p e s t r e c i b i d o 
« q n í h o y d a l a s l í n e a s g e n e r a l e s de u n 
d e c r e t o e x p e d i d o p o r e l n u e v o G o W e r -
n o r e v o l u c i o n a r i o , q u e c o l o c a a t o d a s 
l a s e m p r e s a s i n d u s t r i a l e s q u e e m -
l i e e n m á s de v e i n t e t r a b a j a d o r e s b a j o 
e l c o n t r o l de l o s m i s m o s o b r e r o s . 
H o y s e i n f o r m ó a l a s a u t o r i d a d e s 
m u n i c i p a l e s de B u d a p e s t q u e e l p r o l e -
t a r i a d o h a p u e s t o l a d i r e c c i ó n de to-
d o s los a s u n t o s d e l a c a p i t a l e n m a n o s 
de u n C o m i t é p r o v i s i o n a l . 
E l G o b i e r n o h a e x p e d i d o u n a o r d e n 
d e c l a r a n d o e l t r a b a j o o b l i g a t o r i o . 
E L G O B I E R N O M O N T E T T E 6 R I N O 
A C U S A A S E R B I A 
P a r i s , M a r z o 2 7 . ( P o r l a P r e n s a 
A s o c i a d a . ) 
E l G o b i e r n o raontenegrlno h a en-
t r e g a d o a l a C o n f e r e n c i a de l a P a z u n 
m e m o r a n d n m q u e a c u s a a l a s a u t o r i -
d a d e s s e r b i a s de m a t a n z a s , t o r m e n t o s 
y h a c e r m o r i r de h a m b r e a l o s h a b i -
t a n t e s . T a m b i é n de h a b e r I n t e r n a d o R 
l o s p a i s a n o s , h a b e r I m p u e s t o e l s e r -
\ l c i o m i l i t a r , h a b e r c o n f i s c a d o y des 
t r u i d o l a s p r o p i e d a d e s p r i v a d a s , h a b e r 
d e s t r u i d o l o s m o n u m e n t o s h i s t ó r i c o s , 
h a b e r c a n s a d o l a d e p r e c i a c i ó n de l a 
m o n e d a c o r r i e n t e m o n t e n e g r l n a y h a -
b e r h e c h o u n n s o a b u s i v o de l a b a n d e -
r a b l a n c a . 
E l m e m o r á n d u m a c u s a a S e r b i a t a m -
b i é n de I n v a d i r e l t e r r i t o r i o d e s u s 
a l i a d o s y de n s u r p a r l a a u t o r i d a d . E l 
G o b i e r n o m o n t e n e i r r l n o p i d e e l c a s t i -
go de l o s « r í m e n e s de l o s e s r b l o s co-
m e t i d o s c o n t r a l o s a l i a d o s . 
C O N J U N C I O N D E E J E R C I T O S 
R U S O S 
A r k á n g e l , m a r t e s . M a r z o 2 5 . 
E l E s t a d o M a y o r r u s o a n u n c i ó h o y 
q n e s e h a b í a c o m p l e t a d o l a t a n espe-
r a d a c o n j u n c i ó n e n t r e l a s f u e r z a s s i -
b e r i a n a s y l a s t r o p a s d e l G o b i e r n o 
q u e c o m b a t e n e n e l n o r t e a lr»s b o l s h e -
v l k l s . L a c o n j u n c i ó n o c u r r % e l 23 do 
M a r z o e n U s t K o z v a , e n e l ( ¡ f l s tr i to de 
P e c h e r a , 
L a s v a n t r n a r d i a s de l a s t r o p a s de 
P e c h e r a , b a l o l a d i r e c c i ó n d e l E s t a d o 
M a y o r de A r h a n g e l , s e e n c o n t r a r o n 
c o n u n a p a r t i d a d e s i b e r i a n o s e n e s a 
f e c h a . E n e l s e c t o r de P i n e r a ' l o s a l i a , 
d o s h a n r o d e a d o y t o m a d o l a s a l d e a s 
de T o r o s c h a , d e s p u é s d e h a b e r df»,do 
m u e r t e a d e n b o l s h e v i k J s y o c u p a d o 
i r e s n m e t r a l l a d o r a s . L o s a l i a d o s s ó l o 
p e r d i e r o n n n h o m b r e . 
N o t i c i a s d e l C u a r t e l G e n e r a l a n u n -
THK OKNUINK CUOTH 
rr 0000*4-1 vrcai-no CQ 
>ME OCNUINC C L O T H 
»-*Ci m ooo<v>u. woe»TB» ca 
!}MO Ir A Mnwr ut r«uirni <vl n i . 
E c o n o m í a b i e n e n t e n d i d a 
" P a l m B e a c h " e s u n a t e l a e s p e c i a l q u e l l e n a a m a r a -
v i l l a l a s c o n d i c i o n e s d e t o d a v e s t i m e n t a a d h o c . 
H o y d í a e l n o m b r e p u e d e p r o p o r c i o n a r s e e l l u j o d e 
u n t r a j e h e c h o d e t e l a p o r o s a i n d e c i b l e m e n t e 
c ó m o d o a l a p a r q u e e l e g a n t e , m e d i a n t e u n p r e c i o 
q u e n i r e m o t a m e n t e a l c a n z a e l d e l o s p a ñ o s ó e s t a m -
b r e s . S e e l a b o r a e n t o n o s p r i m o r o s o s y m o d e l o s 
e l e g a n t í s i m o s . 
"No h a y s i n o u n a t e l a " P a l m B e a c h " y e s l a f a b r i -
c a d a p o r G o o d a l l W o r s t e d M i l l s , S a n f o r d , M e . , 
E . U . d e A . E l n o m b r e " P a l m B e a c h " figura i n s -
c r i t o e n l a o f i c i n a d e p a t e n t e s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s y e n l a s d e l o s p a í s e s e x t r a n j e r o s . T o d o 
t r a j e " P a l m B e a c h " l e g í t i m o o s t e n t a u n m a r b e t e 
c o n d i c h o n o m b r e y t o d a p i e z a d e t e l a " P a l m 
B e a c h " l e g í t i m a l o l l e v a e n l a o r i l l a . 
D e v e n t a e n t o d o s l o s b u e n o s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Comerc iante s : en caso de que Uds . , no puedan obtener l a 
tela " P a l m B e a c h " l e g í t i m a en su local idad, d i r i j á n s e por 
escrito a nuestro representante. 
E x i j a n e s t á ^ 8 1 ^ — > . ^ < ^ S Í ^ E s la 
>coi*Tt«to u.t. »ATtMT ornee • - r .* 
m a r C a T M C G E N U I N E C L O T ^ le3tUma 
MFO. BY OOODALL WOOSTED CO. 
,3010 BT AJWW/T1W FOURTM AVS.tttC 
T H E P A L M B E A C H M I L L S — G O O D A L L W O R S T E D C O . 
S A N F O R D . M E . , U . S. A . 
U N I C O S F A B R I C A N T E S 
A . R O H A U T , Ageste de V e s i M . 229 F O U R T H A V E . N . Y ^ E . U . d t A . 
C . B . H A Y W A R D & C O . . I N C . 
A p a r t a d o 2 0 5 1 . H a b a n a . C u b a . 
c a d do p n n e r s e a l lado d . r 
n e s h e r m a n a n sobre l a base de u i » 
d e p e n d e n c i a c l a r a y absoluta » 
L o s c i u d a d a n o s de la Arjentiia 
de t l ü l e , q u e no e s t á n n p r e s e i t o j 
vu lii C o n f e r í Ticia de ja paz, ¿ « T J 
O b i s p o O l d h a n : . esfa lmn m n j de**, 
l e n t o s p o r q u e s u s poblemos no fc* 
b í & n o c u p a d o s u s puestos en h t w 
r r a . 
L O S S O L D A D O S A M E R K WOS DE 
S A P A R K C I D O S 
W a s h l u f f í o n , M a r z o 27-
E l g e n e r a l P e r s h l n p Informó k n 
a l D e p a r t a m e n t o de la G u e m ^ 
h »T t o d a v í a .-:uco m l | qnlnlento» ift 
c í a l e s y s o l d a d o s de las fnerxai c t 
p e d l c l o n a r l a s qne f iguran en Ui k 
t a s de d e s a p a r e c i d o s . 
E s t e t o t a l s e c o m p a r a con lo* da 
tos o f i c i a l e s ingrleses de K l i N M 
s a p a r e c i d o s y con los 200.000 (rute 
s e s i t a m b i é n desaparec idos . 
\ I n t n i n c á l c u l o exacto de las mwr\ ," 
tes de q u e no se h a dado cut nia pael ' 
de e x p o n e r s e f dice el informe dfl re í ffi 
n c i a l P e r s h i n p . l l a r , sin embar^j ... 
a p r o x i m a d a m e n t e cinco mil qulnietl ^ 
tos d e s a p a r e c i d o s de cuyo pandera ID 
no se h a d a d o c u e n t a . 
E l t r a s l a d o de los efldáreres i*4u bii 
l a s t u m b a s a i s l a d a s hasta cemciiej fe; 
r o s c e n t r n l i z a d o s e s t á dando i i iwrj l In 
n u e y a s I d e n t ' í l c a c i o n e s de nw*yv .ex 
q u e h a s t a a l i «'"a se l iabín ananriídt .tir 
i n e h a b í a n desaparec ido nadr, mitj t i 
F s t o e s e s p c f a l m e n t e ekrtn • 
r e l n h u m a n a c i o n e f i de cadáreret ¡ ^ B * 
f r l n a l m e n t e e n t e r r a d o s por Us nnlttl «o? j , , 
fi.'s a l i a d a s a ' í ' s cuales estaban MTTI l n ™ 
(radas las t '-opis nineriranav L l l JUP^; 
i d e n t i f i c a c i ó n o bien ha sido i n r e » ! e^1" 
p » e t a o s e h a reg-lstrado Imperten» I ^ n 
m e n t e en e l nix/mento de la 'nk ,B>«fcej<j ] 
F l a c c e s o o los sitios de «r— 
m e n t o s de n r l s l ó n en Alemani* 
t T r P o r i o cine s u t e s estaba dein 
l a s l í n e a s a l e m a n a s T» siendo i 
de q u e se d e s c u b r a n muchas tu 
a m e r i c a n a s . 
R E M ' > r < ó E l , PRESIPEüTfl 
M A S A R Y K 
W a s h í n f i r t o n . 3farzo 27. . 
L a m i s i ó n cesco-es loraKa aP " l y * " - ^ 
o - n i t J i l h a r e r U d d o boy una f « ' » " 
d i c c i ó n o f i c i a l de l a not,rJa ^ " . J J I ^ f/ 
n r n c l a d e l P r e s i d e n t e ^ a s a ^ , ( . ^ ¡ , | ^ : 
c fa une f"^ ^ n v ^ d a desde K<>rii 
l a T í a de C o p e n h a g u e a pr inc ipa 
c t a s e m a n a . , — É 
r h a r l e s P e r r l e r . e l c o m N I o n » * 
c o - e s l o r n l í o . a l a n u n c i a r que » | 
c ía h a b í a s ido d e s m e n t i d » " 
m u n b a c i ó n r e c ' b l d a .(1H ' r . . ^ 
¿ o R e n e s iefe del Wn's,Prt ^ 
A s u n t o s E x t r a n j e r o s n" v ^ — í l l 
do. d ü o q n e e l r u m o r , & 
o r a o b r a de l o s '>roI>a,?"p,i: 
m a n e s y m a g l u r e s en B e n " -
P R F S O T O S A W W S 1¡« 11 
W a s b í n u r t o n M a r i o -7 . ^ ^ 
T r e s h o m b - e s e^tiin . . « ¿ f 
pron-reso . M é l i c o - " f"^ '1 ' , «merirt»1 
no to de O s c a r W n 1 , ! , r p ' ^ 1 , 3» 
, ,00 f u é m n e - t o p o r bandido 
W n d a E n c i n a s r«fndrt * * * * 
í l P e r - a r t ^ m e n t o (,e. ' j ^ f j l * ! 
l ^ r n r t l f f c í i c ' ó i d<,,e<i p»,nilp« * 
r l S e e r e t o r ' o I n t e r n o ^ j £ 
fi,.e se h a b í a n e n r i a d o ^ | p | 
b l e - n o m e j l c n o V * ™ * ™ * 
(.f,«e e l c o n d l r n o j - n s t i i r o 
A r > 9 * ¡ * 
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Ufas de t r e s m ü « ¿ g 
p n t f z u l o r e s d - los b o l ^ T 
{ m i a r o n a n ^ f e s t a n o c n e ^ i ^ , 
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a n u n c i a * ¡ * Z l a l e n s que 
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c-ientos m n i o n e ^ g f j ^ ^ r . 
„ « rn^o c o n ^ f ' ^ I t - n e « J 
v M o n e s qne p a c i ó n q"f 
f . j é . .hieto de u n a o r . 
, a r l o s m i n u t o - w ¡ n b n , s . e ^ J 
A l b e r t W ^ Z " * * * * * ? 
s a l He u n P p ; M ' ^ b p a » • « í o i e n t e m e n t e de R n ^ f n; 
A p a r t e m e n t ó tíe (p ¿e . 
h e í S . d e d ^ o e r a " g 
c u r s o a c e n s u r a ^ p b0 ^ i 
- ¿ti 
S i 
S e n 
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»• 
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1 
x JPI C o B - l a d o de ^ e i v Y o r k d e l 
» n V n U c - a U s t o q u e t a m b i é n p r e s i -
' t ^ f m e e t í n c d e c l a r ó q u e « n o s o t r o s 
61 ^ r a b i a n d o p a r a e s t a b l e c e r 
Í^** n ñ h U c a ' s o c i a U s t a e n l o s E s t a -
^ * ^ d a 1 c o m o l a h a b r á e n c a -
^ j s í a d o e u r o p e o . " 
^ O T r « n : > T o ' 3 I A R 1 T n l í ) 
* Y o r k , M a r z o 2 7 . 
^e « ios v a p o r e s l a k e L e d a n , , c h e s p a r a c o m p r o b a r s i e f e c t i v a m e n -
^ f W ^ o s : R o a r , n o m e e o . d e -
P r o b a b l e m e n t e , e n e l d í a d e h o y , 
' J u z g a d o s e c o n s t i t u i r á e n l a s of ic i -
n a s de l a C o m p a ñ í a p a r a p r o c e d e r a 
a n a r q u e o e n l a c a j a de c a u d a l e s . 
S e h a d i s p u ^ J t o q u e l a p o l i c í a v i -
g i l e a l h e r i d o S a n s ó e n e l H o s p i t a l 
C a l i x t o G a r c í a , e n c a l i d a d de d e t e n i -
d o . 
T a m b i é n s e h a o r d e n a d o u n a a m -
p l i a i n v e s t i g a c i ó n a c e r c a d e l o s h e -
* S o - T a k e G r a t i s , de t i e n f n e -
C J * , iz&f̂ L s u e c o , de l a H a l ^ 
Í S S L - l rívn los r a p o r e s A m e r i c a , p a r a 
RECIOS ^ROYN B ¿ H a r b o r , p a r a l a H a -
^ ^ « n . o r e , j r a r z o ^ S ? . 
. . m e l r e p o r S a n t o r e , p a r a D a i -
' 3 
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en las Ib 
on loi i* 
las mi 
B S t f B B , y 1 3 1 0 C a h o o n , de C a i b a 
« « r i i n a o . e s e l a c u s a d o . 
S i r i u z c i d o de i n s t r u c c i ó n d e l a 
J ? / n S e S a se i n i c i ó a v e r c a u s a 
í f m o t f v o de u n a d e n u n c i . f o r m u -
eon n í i l a P o l i c í a p o r e l I n s p e c t o r 
de l a C o m p a ñ í a " C e r v e c e r a 
P ^ \ d o u a r ' ! q u i e n a c u s a n i c a j e r o 
^ S r a c o m p a ñ í a y q u e c e e n c u e n -
16 c r a v i s i m o e s t a d o e n e l H o s p i -
% S l S S o G a r c í a , de s e r e l a u t o r 
S u n i m p o r t a n t e d e s f a l c o . 
He a q u í los h e c h o s : 
inte los E x p e r t o s de l a P o M c í a N a -Jttlso p r e s e n t ó a y e r e l s ^ n o r R a -
2,1 F o c h e A l o n t e a g u d o . n a t u r a l de 
Smta C l a r a e i n s p e c t o r de Ja " C o m -
¿f i i a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l ' q u e 
e s t a b l e c i d a s s u s o f i c i n a s e n lo.? 
itos de l a c a s a A l d a m a n ú m e r o 84, 
¡ e n u n c i a n d o que . J u a n S a n ? ó , c u y o 
áomicil io y d e m á s g e n e r a l e s i g n ó r a -
te v nue e r a c a j e r o de l a r e f e r i d a c o m 
« ñ í a se h a b í a a l z a d o d e s d e e l j u e v e s 
% abandonando e l d e p a r t a m e n t o a s u 
Sreo y d e j a n d o c e r r a d a l a c a j a d e 
á n d a l e s s i n r e n d i r c u e n t a s n i d a r 
ITÍBO o r a z ó n a l g u n a de s u p a r a d e r o 
• de'sus i n t e n c i o n e s . 
Como q u i e r a q u e d e l a s m v e s t i g a -
dones que se h a n v e n i d o p r a c t i c a u d o 
resulta, s e g ú n e l d e n u n c i a n t e , q u 2 
te a s c i e n d e a m a y o r c a n t i d a d e l de s -
f a l c o d e n u n c i a d o . 
E l n i ñ o M a r c e l i n o . . . 
( V I E N E D E L A P i l i M E R A ) 
e s t á loco I " Y luego me fu l para m i c a s a 
corriendo. 
— Y o no s é p o r q u é don J u a n dice que 
yo m a t é a su hijo, nos d e c í a , l a m e n t á n -
dose, el guaj ir i to . — ¿ C r e e n que fu i y o ? 
Bueno; entonces que me maten , que h a -
gan de m i lo que q u i e r a n . . . Pero usted 
puede j u r a r que yo no v i n a d a n i s é nada. 
—l'So h a b í a s visto dos o t re s d ias a n -
tes a un desconocido por a l l í ? 
— S I , s e ñ o r . V i un hombre alto, de color, 
creo que un poco achinado, que p a s ó por 
junto a la cerca. L o vi como a l a s siete 
de l a m a ñ a n a y d e s p u é s no lo v i m á s . 
— ¿ E l d í a del c r i m e n ? 
—No, s e ñ o r ; d í a s antes. 
A efcte Antonio P é r e z , lo s e ñ a l ó e l pue-
blo p r i m e r o como autor mater ia l del he-
cho; ahora c ó m p l i c e de los b r u j o s ; pero 
nosotros no vemos fundamento a lguna en 
esa a c u s a c i ó n , ú n i c a m e n t e s i se l legara a 
comprobar que e l curandoreo Manuel G o n -
zá lez neces i td de l a s a n g r e de un n i ñ o 
blanco para d á r s e l a a beber a las h e r m a -
nas de Antonio para que se Ies quitara e l 
e s p í r i t u malo y no le d ieran nuevos a t a -
ques. D e otra f o r m a , ¿ q u é fin p e r s e g u í a 
Antonio P é r e z a l quitarle l a v ida y a r r a n -
carle el c o r a z ó n a l n i ñ o ? ¿ Q u é e m p e ñ o 
puede tener é l en ocultar s i v i ó o no a l 
c r i m i n a l , s i l a sangre quo le iban a ex-
t raer a l c a d á v e r no era p a r a c u r a r a s u s 
hermanas? 
D e é s t o se deducen dos cosas : o que 
Anton'o P é r e z es un n e u r ó t i c o que o b r ó 
en un momento de a l u c i n a c i ó n , aterrado 
por los e s p í r i t u s que lo p e r s e g u í a n ; o 
que es un c r i m i n a l empedernido, que ha 
puesto a prueba su va lor y sangre f r í a , 
negando rotundamente s u delito y prepa-
rando h á b i l m e n t e sus coartadas . 
Pero , de s er a s í , suponemos m á s l ó g i c a 
Cuando Vd. Compra, Paga: 
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l a pr imera , porque no creemos que un 
hitan g r a n d e s c a n t i d a d e s d e d i n e r o , I muchacho que carece de c u l t u r a pueda 
lin quo h a s t a e l i n s t a n t e de h a c e r l a i desenvolverse tan h á b i l m e n t e que logre en-
ienuncia se s e p a a c u a n t o a s c i e n d e n ' gafiar a las autoridades, periodistas y po-
y demás , que de e s a s i n v e s t i g a c i o n e s u c í a s . 
l a logrado s a b e r q u e e l m e n c i c n a d o ; E1 ni í ¡0 Marcel ino h a b í a dicho repeti-
ttjcro se e n c u e n t r a g r a v e m e n t e les io-1 flas yeces a 8U madre , que t e n í a temor de 
udo en e l H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a [r a l p0trero, porque en lo al to de l a 
por haber a t e n t a d o c o n t r a s u v i d a cc iba h a b í a VÍ8to un niflo blanco. L a 
la tarde de l m i é r c o l e s ú l t i m o , inf i - ma(lrei p a r a p i t a r l e ese temor, en la. 
riéndose u n a e x t e n s a h e r i d a e n e l (.reencia de ^ era una v i s i ó n ó p t i c a del 
cuello con u n a n a v a j a p a r a d e g o l l a r - ' mucbach0i ^ dijo que ese era el á n g e l 
ie mientras so e n c o n t r a b a en l o s te-1 blanco le acompafiaba. Antonio P é r e z 
~ d 0 , _ . ? O U I l t l 7 ^ " ^ J - ^ 0 . e S í t i c r e í a en los e s p í r i t u s y se Imaginaba per -
seguido por e l los; s e n t í a que a lgunas ve-
ces le t i raban palitos y no v e í a nunca a 
nadiPi 
¿ Q u i é n qui ta que Antonio, que no I g -
noraba que Marcelino " h a b í a visto un n i -
ño sobre la ceiba", supus i era que aquello 
era un e s p í r i t u y que era el mismo que le 
t i r a b a pal itos , y con el p r o p ó s i t o de a h u -
ante l a p n l T c l a ' q u e T a b í a T i d O ! y ^ ' ^ ^ 0 8 ' P i c o t e ó la ceiba con e l machete 
Indncido a r e a l i z a r e l de l i to p o r o t r o | e n 10(30 s u R e d e d o r « * » debi l i tar e l 
« p l e a d o de l a m i s m a e m p r e s a n o m - 1 t r o n c o ^ ê e l vlento la ^ r r i b a r a ? ¿ O 
Irado M a n u e l B e n d r e l . d e 27 a ñ o s de : ^ue creyendo s i n duda que e l e s p í r i t u m a -
ldad v vec ino de H a b a n a 96 a l t o s y , I lo «l"6 10 P e r s e g u í a estaba en e l c o r a z ó n 
por ú l t i m o q u e S a n s ó l e r e f i r i ó qu<» de Marce l ino , d i ó muerta a ó s t e p a r a 
• l la c a j a h a b í a n u n o s v a l e s e x p e d í - • " " a n e a r l e e l c o r a ó n y en terrar lo y con 
m por M a n u e l B e n d r e l . I r s c u a l e s enterrar e l e s p í r i t u ? 
tínfan rr>lifiY.n <-r>n ni r i n c f - . i ™ « « w v Si las manchas quo aparecen en un 
p a n t a l ó n ocupado son de sangre h u m a n a ; 
s i l a sangre encontrada en las u ñ a s de l 
presunto autor y que dice Antonio le bro-
t ó de una muela rota , no es s u propia 
sangre, c o m p r u é b e s e q u í m i c a m e n t e y, c a -
aldf's, a s i s t i d o d e l S e c r e t a r i o ' so de re su l tar que una y o tra son de la 
e ñ o r I g n a c i o T a r . i a y o s e i m i s m a persona, entonces h a b r á y a un d a -
n e l N o s p i t a l C a l i x t o C a r - i t o i m p o r t a n t í s i m o en q u é basarse p a r a 
:ia p a r a q u e s e p r o c e d a a lo 
iva l u g a r . 
e ñ o r R o c h e r a t i f i c ó e^ns m a n ? -
ones a n t e e l s e ñ o r Jue-» de I n s -
>n de l a S e c c i ó n S e g u n d a , a g r e -
que a u n q u e n o p u e d o i n d i c a r 
?endencia d e l d e s f a l c o , s i p u e d e 
•ar que é s t e e x i s t e ; q u e h a s a -
ine e l c a j e r o l e s i o n a d o m a n i 
n r o l a c i í m c o n e l d e s f a l c o , p e r o 
i d e t e r m i n ó c u a l f u e r a l a i n t e r -
a del a c u s a d o e n e s o s h e c h o ? , 
motivo de l a a n t e r i o r d e n u n -
s e ñ o r J u e z de T n s t r i i r c f ó n l a 
i S e g u n d a . L d o . A l b e r t o P o n -








s t ruyendo d e c a r g o s a l c a j e r o 
lo n o m b r a r s e J u a n S a n s ó H e -
ara l de E s p a ñ a , c a s a r l o , de 57 
le edad y v e c i n o de C o r r a l e s 
» 15 . 
jnos n o t i c i a s d e q u e Í»1 s ^ ñ o r 
ha m a n i f e s t a d o q u e t e n í a a s u 
como c a j e r o de l a C o m p a ñ í a 
í r a I n t e r n a c i o n a l , de sde h a c o 
os, l a c o m p r a y d i s t r i b u c i ó n d e 
d e l I m p u e s t o q u e u s a b a 
1, i , on 8us p r o d u c t o s : q u e c o n 
r ¡ * motivo el s e ñ o r M a h u e l B e n d r e l . 
2 ™ o c o r r e s p o r . - a l de l a c a ^ a l e p e 
c p n t m n n m p n t e c a n t i d a d e s d e s e -
"or l o s q u e l e e n t r e g a b a v a l e * : 
toL!^ c o m p a ñ í a s o s p e c h ó q u e a l g o 
" I o c u r r í a en " 
.. , - sel los 
i«* I upieiia 
sostener u n a a c u s a c i ó n . 
Como se ve, estamos i g u a l que el p r i -
mer d í a . No nay m á s a c u s a c i ó n que l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a y la del padre del m e n o r 
muerto. 
L a R e i n a de B a r ó , de quien hab lamos 
en nuestra anterior i n f o r m a c i ó n , ha sido 
puesta en l ibertad. I g u a l r e s o l u c i ó n se ha 
tomado con los detenidos H i l a r i ó n Mar-
quetti , Maimino Aldama, R a m ó n P é r e z , 
Mauric io B a r ó , Al fredo A b r e u y B e r n a b é 
Zulue ta . 
H a n quedado detenidos Antonio P é r e z 
Manuel G o n z á l e z , el curandero, y Longino 
C e j a s L a d e t e n c i ó n de este ú l t i m o obedece 
a que en su d e c l a r a c i ó n d i jo que d í a s a n -
I tes del hecho h a b í a estado en su casa pa-
dd ^ 
se l los , h a b i e n d o a c o r d a d o h i i ranrto un amlg0 8uy0, * * * * * * * * do A m a -
J u n a i n s p e c c i ó n p a r a i n q u i r i r l o i r i l , a s ' quien 80 marCh6 e l d í a anterIor 
J f de c i er to h u b i e r a - q u e B e n d r e l a l a l tlel 8"ce80• , i , c l é n d o l e ^ regresaba a l 
j w r a r s e de que s e ' i b a a p r a c t i c a r puebl0 de 8U ProcedeDCÍa- Se b a o r d e n » d o 
• m v e s t i e a c i ó n . p o r m e d i o de r u e g o s l a detenci<Jn de este « " í e t o , nombrado Ma 
« S i a t l Z , - n d 0 l e ?lUe 1 I e v a r í a a efec" 
«"tregase Tn^01 ,011 l o g r ó q u e é l l e 
«Ter ^ S « J 0 3 v a l e s y 1UG d e 
« v^r»? 0 ' ' ^ e n z ó l a I n v e s t i g a c i ó n 
« t e t « r ! . e? d e s c u W e r t o > d e t e r m i n ó 
K T ™ i „ 0 I l r a s u v í d a r o m o le e f e c -Aer¿l t e r r e n 0 8 d e l C o u n t r v C l u b 
nuel Roba ina , s in que las pesquisas prac -
ticados p a r a su c a p t u r a dieran resultado 
sat isfactorio. 
C r é e s e que los detenidos sean c ó m p l i -
ces de R o b a i n a y que é s t e fuera el autor 
m a t e r i a l del hecho. 
Nuevamente recorr imos a y e r los terre-
a d e r a á s . q u e S a m ó h a m a - i n0B á e "E1 P o r v e n i r " de la propiedad de 
te es c u l p a b l e de l o s h e - I l a r a z ó n social de C a l d e r ó n , F l o r y Córa-
los B e n d r e l , q u i e n le a c ó n ' p a ñ í a , comerciantes banqueros de A g r a -
I *do rr^tV5 ^OS r e a l i z a s e 7 q u e h a n ¡ monte. E n nuestro camino topamos con 
t l f c l E h U y ^'1V-0, 3 ' a ' n v e p t i g a c i ó n j u d i - don J r s é C a l d e r ó n , gerente de dicha rasa , 
los mil r U. ' ( lue c a l c u l a en u n o s ¡ que, como de costumbre, v i s i t aba s u s 
• " t i t « e d i ó r|Ulpf n tos P M O S l a c a n t i d a d \ cortea de c a ñ a . E s t e s e ñ o r C a l d e r ó n , per-
. 1 de se l lo»» y c u y o ¡ sona atenta y c o r r e c t í s i m a , nos a c o m p a ñ ó 
l a c a j a d e l a en nues tra e x c u r s i ó n p o r aquellos con-i10 i n g r e s ó e n ñ i a . 
síV 
• ¿ í ^ s a c t t 
^ w r t o s de e l J u z g a d o , l o s 
W arres to L P o l i c i a P r o c e d i e r o n 
^rdo a ° (?e M a n u e l R a n d i e l y R i 
t ^ r ^ J a a s ' d e P" ^ ^ Y ^ r o n e n l a s ofl-
J k « « a ^ «letenrirtn ^ "S3-513- A 1 e f e c t u a r s e 
^ I W S í d e B a n d r e l t a n t o e l A d -
P * ? 1 ^ | C o ^ J ¿ o r c o m o el A b o g a d o de l a 
' « « r í ^ J A e r ó l e m a n I f e 8 t a r o n a l e x p e r t o 
1 ^ c e o t n , ^Ue t e n i a n on m u y b u e n 
5 ^ • d L m-0 u n a P e g o n a r e s p e t a -
• ' • W l ^ t o d e ^ , , m c a p a z de r e a l i z a r u n 
' l Bendrel f . ? l a f e d e I q u e s e i n v e s t i g a 
1 ^ J 3 N n e í f i í • - i n s t r u i d o de c a r g o s , l o s 
, r * t / í í a S r e d r e ^ d o s e l e e n l i b e r a d p o ? 
T F í S a f ^ J ^ 8 ? 0 1 1 3 ^ 1 6 h a s t a a h o r a 
^ ^ r T f ^ í ^ o a l a C o m p a ñ í a C e ? 
i l a c i ó n o 86 e s t i m a ^ e l a d e -
^ n i e n t o í ^Xenáe a u n o s dos m i l 
del T^308 ' según m a n i f e s t a c i o ->ÍS-
^ t r e s 0 ^ d'?1 ° i ^ o "en k 
i n s p e c t o r s e ñ o r R o c h e , l a 
l o s a i t l 
18 ^ c o S f , 3 ! 3 8f e l e v a a l a c a n t i d a d 
sea 1!, 7 p i c o de P9303- c r e y e n -
lcias « H 0 5 , c a n t l d a d . p u e s t i e n e 
* n d o ^ 3 U e , e l d e s f a l c o r i e n e p r o -
desde e l m e s de J u n i o d e l 
I tornos, m o s t r á n d o n o s sus propiedades. 
A l l l egar a l lugar del suceso, encontra-
mos de nuevo a l agente Mariano Torrens , 
quien desde m u y temprano hurgaba por 
a l l í adquir iendo datos p a r a s u invest iga-
c i ó n . 
— ¿ H a y a lguna novedad?—Interrogamos. 
— T o d o e s t á i g u a l — r e s p o n d i ó e l agente 
policiaco. 
— i . P o r f in, q u i é n es e l au tor? 
— L a gente dice que Antonio P é r e z ; 
pero, c r é a l e usted a la g e n t e . . . L e vue l -
ven a uno loco, porque uno dice que o y ó 
d e c i r ; otro dice que F u l a n o dijo que h a -
b í a o í Jo dec i r ; otro que a él l e c o n t a r o n . . . 
y a l f in , nadie sabe nada. 
A l poco rato l l e g ó e l juez especial a c o m -
p a ñ a d o del Secretario de l Juzgado Muni -
c ipa l , s e ñ o r Miguel Ange l R o d r í g u e z . I b a n 
t a m b i é n e l teniente del E j é r c i t o s e ñ o r Se-
r r a n o y una pareja custodiando a l deteni-
do Antonio Pére2 t E s t e nos reconoce a 
su l legada y nos sa luda sonriente. 
Y comienza l a r e c o n s t r u c c i ó n de l he-
cho. 
J u a n L ó p e z , e l padre del n i ñ o Marce-
l ino, i n d i c ó e l lugar donde estaba a m a -
r r a d a la yegua que Juntamente con l a v a -
c a h a b í a llevado a l n i ñ o a "mudar". Se-
íbrir v > 
f io» J 0 
,1" 
i - ^ Ü J 
o í * 
aviso "Importante 
—•quinar ia p a r » viseiar « l t r l s t a L m n P r * T l " l r 61 crl í , t l - y p a r a l,uUrlo- ü « equipo com 
í * * ^ ««el Tenemoa aparato para des t i lar agua, y l a sorbetera m i 
• ^ « a r el 0 COn 811 P ^ P ' 0 motor para hacer helados, y "Patente" pa-
^ f r i c a n l Dam0* CrMiU>- 1,lda « t « o e o s r a U i D i r í j a s e . S p a -
F o r m u l a r 154 W e s t U » h Street. New X o t O t y . 
ñ a l ó el l u g a r donde estaba e l sombrero y 
donde e n c o n t r ó el c a d á v e r . 
A preguntas del Juzgado r e l a t ó l a l le-
gada de Antonio P é r e z y de las otras per-
sonas que buscaban a l n i ñ o perdido y 
que acudieron a l o í r los gritos. Entonces 
se s u s c i t ó un incidente entre L ó p e z y e l 
acusado, por lo que se sostuvo entre ellos 
un careo, y m i e n t r a s e l p r i m e r a asegu-
raba que el segundo, a l ser descubierto el 
c a d á v e r s a l i ó corriendo en d i r e c c i ó n a su 
casa, e l segundo t r a t ó de demostrar lo 
contrario , s e ñ a l a n d o como testigos a A n i -
ceto R i z o y Antonio Acos ta , con quienes 
h a b í a recorrido el terreno en busca de Mar-
cel ino y quienes, s e g ú n é l , v ieron perfec-
tamente sus movimientos. 
L a r e c o n s t r u c c i ó n del cr imen, pues, no 
a r r o j ó dato alguno de importanc ia p a r a el 
s u m a r i o . 
H o r a s antes de haberse personado el 
Juzgado f u é hallado ol machete que usaba 
el m e i x r Marcelino. E s t a b a a una d i s tan-
de F l o r e s c i a do diez v a r a s . Junto a un 
tri l lo , oculto entre e l esparti l lo , que f u é 
necesario q u e m a r para buscar lo . E l a r m a 
t e n í a en su filo manchas de sangre, lo 
que demuestra has ta la evidencia que el 
c r i m i n a l a b r i ó el vientre de Marcel ino con 
su propio machete. 
Luego se t r a s l a d ó el J u z g a d o a la casa 
de F l o r e s P é r e z , padre de Antonio, to-
m á n d o l e s d e c l a r a c i ó n a l a madre de é s t e 
y a sus hermanas María L u i s a y Long ina , 
regresando a las ocho de fa noche a 
A g r á m e n t e , donde c o n t i n u ó trabajando 
hasta las tres de l a madrugada , en la 
c o n f e c c i ó n del auto de procesamiento con-
t r a Antonio P é r e z y L ó p e z . Manuel Gon-
z á l e z , Long ino C e j a s y e l in id iv iduo des-
conoedo que bien pudiera ser J u a n R o -
baina. 
E n l a p r ó x i m a e d i c i ó n publicaremos d i -
cho auto . 
A nuestra llegada a l pueblo se nos i n -
f o r m ó quo h a b í a n tra tado de secues trar ] 
a otro n i ñ o , en terrenos p r ó x i m o s a l a I 
f inca " E l Porvenir" . T r a t a m o s de inqui -
r i r l a certeza de tal noticia, y se nos dijo 
que por la tarde l legaron a l pueblo dos 
individuos p a r a pedir auxi l io , debido a que 
un individuo negro, desconocido, h a b í a 
corrido d e t r á s de dos n i ñ o s , escapando 
a l sentir gr i tar a é s t o s . Algunos p o l i c í a s y 
vecinos registraron aquellos lugares no en-
1 centrando a ninguna persona e x t r a ñ a . E s -
t imase que é s t o sea una coar tada prepa-
I r a d a por alguno para mejorar l a s i t n a -
j c i ó n de los detenidos; pero en e l pueblo 
re ina macha intranqui l idad y los campe-
s inos se reconcentran por temor a que 
se rep i ta este repusnante hecho. 
H o y han sido encontraaos en u n a s 
cuevas denominadas de F e r r e r , var ios t r a -
pos Ce distintos colores, que so supone 
h a b í a n sido ocultados por los creyentes 
del fetichismo^ L a o c u p a c i ó n l a l l e v ó a 
efecto un sargento del E j é r c i t o quien con-
t i n ú a registrando laa enormes cuevas que 
abundan por estos contornos, en busca de I 
algo que pueda dar m á s luz en el s u -
marlo. 
S. O. 
A g r á m e n t e , Marzo 27. 
taba amarrando la yegua, lo que e f e c t u ó 
P é r e z , h a c i é n d o l a entrega de l mismo a 
G o n z á l e z , el que le d i ó con una p iedra en 
l a cabeza y d e s p u é s de a b r i r l e e l vientre, 
l e a r r a n c ó e l c o r a z ó n , e x t r a y é n d o l e la 
sangre que d e p o s i t ó en u n a botella. 
A l a u n a de l a m a d r u g a d a continuaba 
actuando e l Juzgado .—s. G . 
¿ S E H A D E S C U B I E R T O 
E L C R I M E N ? 
( P O R T E L E G R A F O ) 
A G R A M O M E , Marzo 27.—(8-40 p. m. ) 
" D I A R I O . " — H a b a n a . 
Acaban de regresar del campo el agen-
to Torrens , e l c a p i t á n L e i v a y el teniente 
Serrano, que hicieron var io s registros . 
Creo descubierto e l cr imen. 
P o r corroo detalles importantes. 
S. G O N Z A L E Z . 
P E R E Z , C O M P L I C E D E L A S E S I N A T O 
( P O R T E L E F O N O ) 
A G R A M O N T E , 2 7 — A l a u n a de la m a -
(lrugada< 
A tas diez y media de l a noche co-
m e n z ó a prestar d e c l a r a c i ó n nnevamente 
Antonio P é r e z , quien ha confesado su p a r -
t i c i p a c i ó n en el hecho, a ñ a d i e n d o que el 
a u t o r mater ia l del cr imen es el negro 
curandero Manuel G o n z á l e z , quien le d i -
Jo que cogiera a l muchacho cuando es-
Noticias del 
Puerto 
L O S Q U E E M B A R C A R O N P A R A 
M E J I C O r - E L « M O R R O C A S T L E * 
S A L E M A Ñ A N A R E N E T V Y O R K 
P A R A L A H A B A N A . — E M B A R C A 
R O N C U E T O Y L U Q U E . — H U R T O 
D E E N S E R A D O S 
E l « C a t a l u f i a " 
P a r a p u e r t o s de C e n t r o A m é r i c a 
z a r p a r á e s t a t a r d e e l v a p o r - e s p a ñ o l 
' C a U l u ñ a " , q u e c o n d u c e c a r g a gene-
rctl y p a s a j e r o s 
E n e s t e v a p o r v ia j 'a e l d i s t i n g u i d o 
ó i í l o m á ü c o e s p a ñ o l s e ñ o r W a l l s y 
I » I e r i n o . 
E l ' M o r r o C a s t l e " 
S e g ú n c a b l e g r a m a r e c i b i d o p o r s u s 
c o n s i g n a t a r i o s , s e s a b e q u e e l v a p o r 
a m e r i c a n o " M o r r o C a s t l e " z a r p a r á 
m a ñ a n a d e N u e v a Y o r k p a r a l a H a -
L a n a , c o n 500 t o n e l a d a s de c a r g a ge* 
' e r a l y p a s a j ^ o s . 
E l « T r l n c e D a r D e r l a n d e r * ' 
P r o c e d e n t e d e B a l t i m o r e l l e g ó e n 
l a t a r d e de a y e r e l v a p o r a m e r i c a n o 
" P r i n c e D a r D c r l a n d e r " , q u e h a t r a í -
tio c a r g a g e n e r a l . 
E l u J o s ^ p h R . P a r r o t t * 
D e K e y W e s t l l e g ó a y e r t a r d e e l 
f e r r y " J o s e p h R . P a r r o t t " , q u e t r a j o 
• v e i n t i s é i s v a g o n e s c o n c a r g a g e n e r a ' . 
E l **Bar H a r b o r * ' 
D e N u e v a Y o r k s e e s p e r a e l v a p o r 
a m e r i c a n o " B a r H a r b o r " , q u e trac-
c a r ^ a g e n e r a l y v i e n e c o n s i s n a d o a l a 
W a r d L i n e . 
N u e v o v e l e r o c u b a n o 
A y e r f u é p r o b a d o e l n u e v o v e l e r o 
2 v b a n o " F i o r i a n a B e n g o c h e a " , q u e 
h a s i d o c o n s t i u í d o e n u n a s t i l l e r o de 
s e g l a p a r a l a c a s a de " B e n g o c h e a y 
F e r n á n d e z . " 
H u r t o de e n c e r a d o s 
L o s c a r r e t o n e r o s F r a n c i s c o R e y . 
v e c i n o de C o n c h a y M a r i n a , y R i c a r -
do C a r b ó . d e R e f o r m a , l e t r a J . , fue-
r e n a r r e s t a d o s e n l o s m u e l l e s gene-
r a l e s a p e t i c i m d e l s e ñ o r T o r i b i o 
G o n z á l e z , q u i e n m a n d ó s e l e s o c u p a -
r a n dos e n c e r a d o s q u e t e n í a n e n s u s 
c a r r o s y q u e , s e g ú n e l s e ñ o r G o n z á -
l e z , s o n de s u p r o p i e d a d . 
L o s m e n c i o j a d o s c a r r e r o s a l e g a n 
q u e e s o s e n c e r a d o s s o n de l a p r o p i e -
d a d d e l s e ñ o r J o s é M o n d e l l o , d u e ñ o 
d'-> l o s c a r r o s , y e s t e s e ñ o r , a s u v e ? , 
t ' ice q u e l o s e n c e r a d o s l o s a d q u i r i ó 
l e g í t i m a m e n t e d e u n a t a l a b a r t e r í a 
e s t a b l e c i d a e n l a c a l l e d e M a r i n a es-
q u i n a a C o n c h a . 
D e l c a s o s e d i ó c u e n t a a l C o r r e c -
c ' o n a l de l a P r i m e r a S e c c i ó n . 
E l « M o n t e ^ y * * r u m b o a M é j i c o 
E n e l v a p o r a m e r i c a n o " M o n t e r e y ' 
v m b a r c a r o n p a r a P r o g r e s o , V e r a c r u z 
V T a m p i c o l o á s e ñ o r e s P e d r o R . A g r á 
SIN JACTANCIA. 
SI SEÑOR 
S i n j a c t a n c i a , p e r o c o n l a s e g u r i d a d 
a b s o l u t a de q u i e n d i c e l a v e r d a d , p r o -
c l a m a m o s q u e e l R E M E D I O I N D I A -
N O , c u r a de v e r d a d e l a s m a o a h o g o . 
R E M E D I O I N D I A N O , s e p r e p a r a 
c o n p l a n t a s m e d i c i n a l e s p r o c e d e n t e s 
de l o s b o s q u e s de n u e s t r a A m é r i c a , 
e f e c t ú a e n e l o r g a n i s m o e n f e r m e , 
a t a c a d o p o r e l t e r r i b l e a s m a o a h o -
go, u n a v e r d a d e r a t r a n s f o r m a c i ó n . 
S u s m e j o r e s p r o p a g a n d i s t a s , s o n lo s 
m i l l a r e s de p e r s o n a s c u r a d a s . 
R E M E D I O I N D I A N O , s e v e n d e e n 
t o d a s l a s b o t i c a s . 
C . 2168 a l t . 4d.-22. 
i 
C L O R I N E . 
C L O R I N E . 
C L O R I N E . 
C L O R I N E , 
C L O R I M E 
Garantía de Salud y de Vida 
E s e l i t i á s e f i c a z , e l m á s c ó m o d o y e l m á s b a r a t o d e l o s f i l t r o s . 
F u é u s a d o p a r a e v i t a r l a s e p i d e m i a s e n l o s g r a n d e s e j é r c i t o s d e E u r o p a 
H a s i d o a p r o b a d o y r e c o m e n d a d o p o r l a S a n i d a d , D e s t r u y e e l 9 8 ^ d e 
l a s c o l o n i a s b a c t e r i n a s , e s p e c i a l m e n t e l a t i f o i d e a . 
E v i t a e s t a e n f e m e d a d y t o d a s l a s i n f e c c i o n e s q u e s e t r a s m i t e n p o r e l a g u a . 
S e u s a p o n i e n d o c i n c o g o t a s p o r l i t r o e n l a n e v e r a , e n e l d e p o s i t o d e l 
a g u a o e n l a j a r r a d e m e s a . N o d a s a b o r , n i o l o r , e s i n o f e n s i v o -
mont<s E l a d i o L a r r o n d o y s e ñ o n . 
A r g e l R e t a l l o F l o r a O c h o a . F é l i x 
F e r n á n d e z , E d u a r d o C i c e r o , E m i l i o 
S u á r e z , s e ñ o r a J o s e f a G a r c í a de P é -
m y f a m i l i a , s e ñ o r a A n t o n i a G a r c í a 
tío G o n z á l e z y f a m i l i a , B a l d o m c r o 
R o d r í g u e z , E l a d i o G o n z á l e z , s e ñ o r 
L ó p e z de H a r o , s e ñ o r a G u a d a l u p e de 
O r b i ; M a n u e l A . O r t i z , B e n i t o C a r r i -
l l o , D o m i n g o V a l d i v i a . G e r v a s i o M a r -
t m e z , A n g e l P a r d o , S e r g i o G o n z á l e z 
y s e ñ o r a . J o ^ é L . C o l u n g a , P e d r o 
M o r a y f a m i l a , F r a n c i s c o D í a z , F e -
l i - j i a n o R i v a s , F r a n c i s c o C o r r a l y f a -
m l i a . M a r í a L . R í o s , J o s e f a D í a z , 
C a H o s d e l R í o , S e v e r i n o E r q u e i d a . 
M a n u e l R o d r í g u e z y G o n z a l o A l z a g a . 
T a m b i é n h a e m b a r c a d o e l c l u b d^ 
b a s e h a l l de " T i n t i " M o l i n a , q u e v a 
a J u g a r a M é r i d a . 
P a r a l o s E s t a d o s U n i d o s 
E n e l v a n o r a m e r i c a n o " M a s c o t t e 0 
e r r ' b a r c a r á n h o y e i A d m i n i s t r a d o r d a 
l a H a v a n a C o ? l C o . , M r . C l i f f t o n S t a -
p l e c o n y s e ñ o r a , s e ñ o r M á x i m o I g l e -
o i a s , s e ñ o r J u l i á n B a d i l l o y s e ñ o r a . 
A l f r c d S c o t t , s e ñ o r C a r l o s B . C e t i n a 
v f a m i l i a . D i - n i e l C a b r e r a . H e r m á n 
S a m u e l , E n r i q u e Z ú ñ i g a y f a m i l i a , 
I - e a n d r o G a l l - á n , J o a q u í n M o r e ñ o . 
A b e l a r d o L e r ' e s m a . M a n u e l C o m a s . 
E n r i q u e L o s a y s e ñ o r a , A n g e l Q u i r ó s 
. f a m i l i a . A l f n s o M i r e s , I g n a c i o M i -
r u z a b a l . e l n i v i e r o e s p a ñ o l F r a n c i s -
c o A l d e c o a . M c . r c i a l B e r d e a l e s , M a -
J i o V a l d é s , R o g e l i o G a r c í a y f a m i l i a -
^ i x t o U r q u i z r . y los p l a y e r s de b a s a 
b s l l A d o l f o L u q u e y M a n u e l C u e t o . 
i u e v a n a i n g r e s a r e n l o s c l u b s a 
q u e p e r t e n e c e n . 
V a p o r e ^ q u e s e e s p e r a n 
L a F l o t a B l a n c a e s p e r a l o s s i g u i e n 
t e s v a p o r e s : e l " W e l l e s l e y " . de N u e -
•va O r l e a n s , e i d í a l o - ; " E d w a r d P i e r 
c e " d e Nuevs , O r l e a n s , e l d í a 3 ; 
• • M a n d e v i l l e " . de B o s t o n , e l d í a 3 , 
• P l a n f i e l d " . d - N u e v a Y o r k , e l d í a 4 ; 
" M a n c h o n e a l " . d e N u e v a Y o r k , e l d í a 
6 ; " L a k e W e i r " y " B a n a u " , d e B o s -
t. n , l o s d í a s 9 y 11, y e l " C a r t a g o " , 
de C o l ó n , e l o í a 5, c o n p a s a j e r o s do 
C e n t r o A m é r i c a . 
L a a g i t a c i ó n e n 
( V i e n e de l a P R I M E R A ) 
Acrrepró q u e e l p r o b l e m a o b r e r o e s 
e x t e n s í s i m o . 
" P r o c u r a m o s — d i j o — a s e g u r a r l a 
l i b e r t a d de l o s c i u d a d a n o s y m a n t e -
n e r e l o r d e n p ú b l i c o . L o s a l b o r o t o s 
p r o d u c i d o s e n a l g u n o s b a r r i o s de M a -
d r i d c a r e c e n , de i m p o r t a n c i a . L o s g r u -
p o s q n e se f o r m a r o n on l a s c a U e s c é a 
t r i c a s h n n s i d o d i sne l to^* . 
C O A C C I O N E S . C A R G A S Y R E T E N -
C I O N E S 
M a d r i d , 27. 
L o s h u e l g n i s t a s d e l r a m o de c o n » * 
t u t e l ó n r t a l i z a n m n c h a s c o a c í i o n e s . 
C o n e s a s c o a c c i o n e s c o n s i g u i e r o n 
q^e l o s o b r e r o s de v a r i a s f á b r i c a s y 
t a l l e r e s a b a n d o n a r a n e l f r a b a i o . 
U n g m p o de h u e l g u i s t a s I n t e n t ó 
a s a l t a r l o s t a l l e r e s de l a " P r e n s a 
G r á f l o a ' * y l a f á b r i c a de c e r v e z a s . 
A c u d i e r o n f u e r z a s d e l e l é r c i t o y d ie -
r o n v a r i a s c a r g a s d i s o l v i e n d o e l g r u -
P ^ . 
S e h a n r e a l i z a d o n u m e r o s a s de ten-
c l o n e s , e s n e c i a l m e n t e o n f t r e l o s quo 
s e d e d i c a b a n a c o a c c i o n a r . 
T a m b i é n l o s i r a n v l a r i o s e s t á n e n 
h u e l g a a u n q u e l a o m p r o s a a c o p i ó l a 
m a y o r p a r t e de l a s m e j o r a s q u e lo 
p i d i e r o n . 
E S T A R O D E G U E R R A 
M a d r i d , 27 . 
E n n n a r e u n i ó n c e l e b r a d a p o r l n 5 
a u t o r i d a d e s s e a c o r d ó d e c l a r a r e l e s -
t a d o d e g u e r r a . 
B * V A L E N C I A 
V a l e n c i a , 27 . 
R e l n n t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a . 
E n A l c o y se r e s r l s t r a r o n p l i n n o s 
d i s t u r b i o s de e s e s » t n i p o r t a n c f a , 
A C T O S DE V T O T T ' \ r i A y ^ . 
L ENCIA 
M - d r l d . 27 . 
E l s e ñ o r C o n d e do R o m n n o n o s de-
c l » r ó q u e e n V a l e n c i a ««o híiH1» d e o í a -
r a d o l a hnolsra cronoral y o u e se h a -
bf-'n r e g i s t r a d o a l g u n o s a c t o s de v io -
l e n c i a . 
H U E L G A B F W W H A l E N L A 
C O R U Ñ A 
C o m ñ a , 2 7 . 
S o h a d e c l a r a d o l a hue lcra s renerau 
D I S T U R B I O S E N S E V I L L A 
U N P O L I C I A H E R I D O 
S e v i l l a , 27 . 
L a p o l i c í a i n t e n t ó d e t e n e r a v a r i o » 
a n a r q n i s t a s . E s t o s l a r e c i b i e r o n a ti-
r o s , r e s u l t a n d o h e r i d o u n p o l i c í a . 
T r e s a n a r q u i s t a s f u e r o n detenidos . 
S© l e s o c u p a r o n a r m a s y d o e n m e n 
t o s de I m p o r t a n c i a . 
H a s i d o c l a n s u r a d a l a C a s a d e l Pn.4 
b l o . 
T o d o s l o s p r e s i d e n t e s de l a s socie" 
d a d e s o b r e r a s q n e d p r o n d e t e n i d o s , 
R U M O R E S D E S M E N T I D O S 
M a d r i d , 27. 
C o r r i e r o n c o n I n s i s t e n c i a m m o r c » 
de q u e se f o r r m n ' a u n g a b i n e t e m i l i -
t a r . F s t o e x c i t ó a l a s i z q u i e r d a s , qu ie -
n e s d e c l a r a r o n q u e s e r í a u n a l o c u r a 
a p e l a r a l a v i o l e n c i a , p o r q u e e l l o 
a g r a v a r í a l a s i t u a c i ó n . 
E l s e ñ o r C o n d e de R o m a n ó n o s des -
m i n t i ó los r u m o r e s e i n s i s t i ó e n q u e 
a f r o n t a r á l o s c o n f l i c t o s p r e s e n t a d o * 
y e n que p e r m a n e c e r á on e l gob ier -
n o m i e n t r a s l e s e a p o s i b l e . 
T R I G O S I N L I M I T A C I O N 
M a d r i d , 27 . 
D e l o s E s t a d o s U n i d o s s e e s p e r a 
t r i g o s i n l i m i t a c i ó n . 
V a r i o s b u q u e s e s p a ñ o l e s se e n c a r -
g a r á n de t r a e r l o . 
T E M O R - A L E N A L M E R I A 
A l m e r í a . 27 . 
E l f u e r t e t e m p o r a l q u e s e d e s e n c a -
d e n ó I m p i d i ó e n t r a r e n p u e r t o a l v a -
p o r " I s a b e l de B o r b ó n * * . 
E s t e b u q u e c o n t i n u ó v i a j e a ?3arce-
l o n o . 
S O L U C I O N D I F I C I L 
M a d r i d , 27 . 
S e c o n s i d e r a m u y d i f í c i l l a s o l u -
c i ó n d e l a h u e l g a d e l r a m o de c o n s -
t r u c c i ó n . 
R E U N I O N D E D I R E C T O R E S D E 
P E R I O D I C O S 
M a d r i d . 2 7 . 
H a n c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n l o s d i 
r e c t o r e s d e l o s d i a r i o s , p a r a t o m a r 
a c u e r d o s e n v i s t a de l a s i t u a c i ó n p r e -
s e n t e , v 
B O L S A D E " M A D R I D 
M a d r i d . 27 , 
n a f a ^ í r ^ 0 l a S * * * * * e s t e r I i 
L o s f r a n c o s a 8 6 ^ 5 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 1 9 . 
D e s d e W a s h i a g t o n 
( V i E X i ; D L L A T I Í E S ) 
>as o t r a s m a r i n a s , s e t e n d r í a q u e se-
g u i r g a s t a n d o m u c h o p a r a c o n s e r v a r 
a c u e l l a p r e p o n d e r a n c i a . F i n a l m e n t e . 
a ? n e r i c a n o s y; b n t a n o s d e c l a r a n q u e 
u n o s b u q u e s g e r m á n i c o s s o n a n t i c u a -
dC8 y q u e l o s n u e v o s t i e n e n a p a r a -
dos y a r m a m e n t o s e s p e c i a l e s , d i s t i n 
to s de l o s de l a s d e m á s n a c i o n e s , 
y e s t o o r i g i n a r í a d i f i c u l t a d e s e n e l 
e t r v i c i o . 
P e r o ¿ q u é h a c e r c o n t o d o s e l l o s ? 
8 e n o s d i c e oue n o p u e d e n s e r c o n -
v e r t i d o s e n b a r c o s m e r c a n t e s y q u e 
e. d e s g u a z a r l o s p a r a v e n d e r l o s m a 
• e r i a l e s n o t e n d r í a c u e n t a , p o r q u e 
h a s t a a h o r a , no s e s a b e m á s q u e de 
u n c a s o , e l t t l a c o r a z a d o i t a l i a n o 
* T . u i l i o ' ' e n q^e e s a v e n t a h a j ' a c u -
b ' t r t o e l costo d e l d e s g u a c e . E n I n 
R l a t e r r a s e h a p r o p u e s t o a l g o q u e e s 
o r i g i n a l : e c h a r l o s a p i q u e e n e l m a " 
d e l N o r t e p a r a c r i a d e r o s de p e s c a 
A l l í l o s m o d e r n o s a p a r e j o s de p e s c a r 
v í f s c i e n d e n t a n t o , q u e d e s t r u y e n m u 
c h o " p e j e m e n u d o " y c o n t r a r í a n H 
r e p r o d u c c i ó n . ! a c u a l s e r í a m á s a c t i -
va, s i l o s r e p r o d u c t o r e s t u v i e s e n r e -
f u g i o e n l a s n a v e s g e r m á n i c a s s u 
m e r g i d a s . T a m b i é n s e h a p r o p u e s t o 
c h a r l a s t o d a s a p i q u e e n e l p a r a j e 
e n q u e f u é t o r p e d e a d o e l " L u s i t a 
r i a " y s e h a h a b l a d o , a d e m á s , d e 
o a i b a r r a n c a r l a . i e n p l a y a s de v a r i o s 
p a í s e s p a r a q u e m i e n t r a s e l t i e m p o 
n o a c a b e c o n e l l a s s e a n r e c u e r d o de 
Gota g r a n g u e r r a . 
E l q u e n o h u y a r e p a r t o p a r e c e j u s -
t i f i c a d o e n lo p o l í t i c o y e n lo f i n a n -
c i e r o ; p e r o Id d e s t r u c c i ó n , no . A l 
. - ú n p a r t i d o se p o d r á s a c a r , s i n o 
d e t o d o s , d e b a s t a n t e s d e e s o s b a r -
c o s , y n o p o d e n i o s c r e e r q u e e s a e n o r -
m e c a n t i d a d el-? h i e r r o y a c e r o c a r e z -
c a a b s o l u t a m e n t e de v a l o r . ¿ P o r q u ó 
A Ñ O L X X X V I ! 
C U B A , N U M E R O 6 9 . 
D R , f E D E R Í C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o & s n l t a t : d e 4 a 6 p , m . e a C o n -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e o a d o . 
T e l é f o n o F . 1 2 5 7 . 
i D r . J u a n S a n t o s f e m á n d e z 
Y 
D r . F r a n c i s c o M a . í e r n a n d e z 
O C U L I S T A S 
C o J i s a l t a s y o p e r a c i o n e s de & » U y 
l e 1 a 8. P r a d o , 105, e n t r e T e n i e n t e 
R e y 7 D r a g o n e s . 
T e l é f o n o Á - l M f c 
J O v e n d e r l e s a l o s n e u t r a l e s t o d a s 
l a s u n i d a d e s q u e q u i e r a n c o m p r a r ? 
A l a A r g e n f n a y a C h i l e p o d r í a n 
c o n v e n i r l e s u n o s c u a n t o s b a r c o s d 2 
p r i m e r a o de s e g u n d a m a g n i t u d — d e 
I B n u e v o s , p o r s u p u e s t o , y t a m b i é n 
a l B r a s i l y a C h i n a , q u e s o n b e l i g e -
r a n t e s ; y a á l m i s m o a H o l a n d a , a 
S u e c i a y a E s p a ñ a , q u e t i e n e n a l g u -
n o s ' b a r c o s v i . - j o s y p o r p o c o d i n e r - » 
l o s r e é m p l a z a r í & n c o n m o d e r n o s . 
T o d a s l a s r e p ú b l i c a s i b e r o a m e r i -
t a n a s s o n m a r í t i m a s , m e n o s B o l i v i a 
> e l P a r a g u a y , y é s t e , a u n q u e n a c i ó n 
i n t e r i o r , t i e n e a l g u n a m a r i n a , de 
g u e r r a e n s u s r í o s , p a r a " p o l i c e a r 
l o s " L a s m á s de e s a s r e p ú b l i c a s , 
q u e n o puede^ h a c e r g r a n d e s g a s t o s , 
s u e l e n c o m p r a r p a r a s u s e r v i c i o n a -
v a l , y a t e s o v a p o r e s m e r c a n t e s . A h o -
r a p o d r í a n p r o v e e r s e d e c r u c e r o s 
p e q u e ñ o s y de " d e s t r o y e r s ? ' a mu'-' 
p o c o c o s t o ; o p o r t u n i d a d q u e n u n c a 
h a n t e n i d o y q u e e n l a r g o t i e m p o n o 
v o l v e r á a p r e s e n t a r s e . 
L o s b u q u e s g r a n d e s y l o s m e d i a n o s 
s o n u t i l i z a b l e s c o m o p o n t o n e s y p u e 
d e n s e r v i r p a r a d e p ó s i t o s de c a r b ó a 
— c o m o l o s q u ? h a y e n a l g u n o s p u e r -
t o s — p a r a p r i s i o n e s d e l a m a r i n a d"* 
g u e r r a , p a r a h o s p i t a l e s y h a s t a p a r a 
e x h i b i c i o n e s y r e c r e o e n l a s p l a y a s » 
e l e g a n t e s . S : s a l i e s e n a l a v e n t a , 
a c a s o n o f a l t a s e n n e g o c i a n t e s e m -
p r e n d e d o r e s q u e loa a d q u i r i e s e n p a 
r a i n s t a l a r r e s t a u r a n t s c o n m ú s i c a 
y b a i l e ; s e r í a n u n a " a t r a c c i ó n " ea. 
l o s " r e s o r t s " v e r a n i e g o s . N o h a b r í a 
b a ñ i s t a q u e n o l o s v i s i t a s e , s i q u i e r a 
u n a v e z , p o r c u r i o s i d a d . 
S i n o s e . q u e r í a d i s t r i b u i r e n t r e 
j o s A r a d o s e l d i n e r o q u e p r o d u j e s e 
l a ve-it-' - v (".'e ser- 'a m u c h í s i m o m e -
n o s q m 1- q u e h a '-ovtado l a " e s c u a -
d r a v i r g e n " — s e p o d i í a d e s t i n a r a l a 
C r u z R o j a , E s o d e t c h a r a l m a r m i 
l l a r e s de t o n e l a d a s de m e t a l p o d r á 
s e r u n a i d e a p r o f u n d a de p e r i t o s , pe-
r o n o e s " b u s i n e s s " y v a c o n t r a lo 
q u e a h o r a s e n o s e n s e ñ a p a r a q u i -
t a r n o s e l m a l h á b i t o d e d e s p e r d i c i a r , 
y a s e t r a t e de l o s h u e s o s d e l a s e o s 
t i l l a s de c a r n e r o , y a de l o s p a ñ u e l o s 
a g u j e r e a d o s . S ¡ s e c o n s u l t a s e a h o m -
b. es de n e g o c i o s — e x c l u y e n d o a l o a 
f a b r i c a n t e s de a c e r o y a l o s d u e ñ o s 
de a s t i l l e r o s , a l o s c u a l e s c o n v i e n e 
tse d e s p e r d i c i o n a v a l — a c e r c a d e l 
p a r t i d o q u e s e p u e d e s a c a r de e s e e n -
j a m b r e de b a r c o s , s e l e s o c u r r i r í a u n 
p l a n p r a c t i c a b l e y b e n e f i c i o s o . S i 
n i n g u n o s e lo o c u r r i ó a l h o m b r e d e l 
e l e f a n t e b l a n c o , d e b e m o s a t r i b u i r l o 
a q u e a q u e l i n d i v i d u o n o e r a a m e r i 
c . no. 
X . Y . Z . 
P i d a J a b ó n 
Sección Mercantil 
( V I E N E L E L A S E G U N D A ) 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
M a r z o 27. 
O B L I G A C I O Í V E S Y B O J Í O S 
B O N O S C o m p . V e n t L 
L J ' A R 1!Ü 1 
U r g e n t e N e c e s i d a d 
P a r a e l b u z o a i r e , 
i m p e r i o s a m e n t e , p r o n t o 
S e a h o g a r í a s i n o l o t u v i e r a . 
P A R A E L A S M A T I C O , 
E v i t a s u a s f i x i a , a l e j a e l a t a q u e . 
C U R A E L A S M A 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : E L C R I S O L , N e p t u n o e s q . a M a n r i q u e . 
S e v e n d e a r e n a 
b l a n c a s í l i c a f i n a , 
d e p r i m e r a . A p a r -
t a d o , 3 6 S a n . J u a n 
y M a r t í n e z . 
c 2395 10d-20 
D r . B . M a n c h a l 
< I K L J A V O - D E N T I S T A 
D o l a Univers idad de Colot. bia, F a c u l -
tad M ó d i c a de Costa R i c a y U n i ' . ; r s i -
rtad tic l a n a b a u a . ü c l e g a d o Ofic ia l de 
l a C r u z l i o j a C o s l a r n c e n s c y I tepresen-
lante de la T a c u l l a d D e n t a l de C e s t a 
ICfga en ! a H a b a n a . 
Hace todaa las operaciones de la L o c a 
l'or m é t o d o s modernos.—Kxtracciones s in 
dolor .—Dentaduras artfst icns.— T r a b a j o s 
«le p u e u í t s y coronas .—Kxtracc iones a 
domici l io .—Honorarios m ó d i c o s . 
H o r a s ; de S a 5. 
R A T O , 47, a una c u a d r a de R e i n a 
7081 a ab. 
R e p . C u b a S p e y e r . . 
R c p . C p b a AVz % • . . 
R e p . C u b a ( D . I . ) . 
A . H a b a u a , l a . h i p . . 
A . H a b a n a , 2 a . h i p . . 
F . C . U n i d o s . . . ". 
F o m e n t o A g r a r i o . , , 
G a s y. E l e c t r i c i d a d . . 
H a v a n a E l e c t r i c R y . . 
H . E . R . C o . H i p . G e n . 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . , 
C u b a T e l e p h o n e . . . 
C e r v e c e r a I n t . l a . b i p . 
B n o s . F . C . d e l N o r o e s -
t e a G u a n e ( e n c i r c u -
l a c i ó n ) 
B o n o s d e l T e l é f o n o . . 
O b l i g a c i o n e s de M a n u -
f a c t u r e r a N a c i o n a l . 
A C C I O N E S 
B a n c o E s p a ñ o l . , . 
B a n c o N a c i o n a l . . . 
F . C . U n i d o s 
H . E l e c t r i c , P r e f . , . 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
N. F á b r i c a do H e l o . . 
C e r v e c e r a I n t . P r e f . . 
I d e m i d o m C o m u n e s . . 
T e l é f o n o , P r e f . . . . 
I d e m C o m u n e s . • . 
N a v i e r a , P r e f . . . . 
I d e m C o m u n e s . . . 
C u b a C a ñ e . P r e f . . . . 
I d e m ide m C o m u n o s . 
C a . de P e s c a y N a v e -
g a c i ó n , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s . 
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d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s * 
O i B A N A , 4 9 , e s q . a T E J A D i L L Q C O N S U L T A S D E 1 2 a 4 
E s p a c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
H . H . A m e r i c a n a 
S e g u r o s 
I d e m i d e m B e n e f i c i a 
r i a s 
U n i ó n O i l C o m p a n y 
C u b a n T i r e a n d R u b 
b e r C o . , P r e f . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s 
Q u i ñ o n e s H a r w a r e C o r 
p o r a t i o n ( P r e f . ) 
I d e m i d e m C o m u n e s 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a 
c i o n a l , P r e f . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s 
C a . N a c i o n a l d e C a m i o -
n e s , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s 
L i c o r e r a C u b a n a , P r c 
f e r i d a s 
I d e m i d e m C o m u n e s 
C a . N a c i o n a l de P e r f u 
m e r í a , P r e f . , . . 
I d e m i d e m C o m u n e s 
C a . N a c i o n a l do P i a n o 
y F o n ó g r a f o s , P r e f 
I d e m i d e m C o m u n e s 
C a . I n t e r n a c i o n a l 
S e g u r o s , P r e f . . 
I d e m i d e m C o m u n e 
C a . N a c i o n a l de C a l 
z a d o , P r e f . 
C a . N a c i o n a l de C a l 
z a d o . C o m u n e s . . 
C a . de J a r c i a de M a 
t a n z a s , P r e ! . . . . 
I d e m i d e m P r e f e r i d a 
S i n d i c a d a s . . . . 
I d e m i d e m C o m u n e s 
S i n d i c a d a s . . . . 
C a . de J a r c i a de M a 





















4 7 ^ 
61 
2 4 ^ 
S i n 
S i n 
100 
24 . 
S i n 
30 
P h i l a d e l p h í a , P a . 
I N G E N I E R O S . C O N T R A T I S T A S . 
F A B R I C A N T E S . 
OBRARIA, NÜM. 32. 
H A B A N A . 
R a í l e s n u e v o s y u s a d r ? . C h u c h o s , R a n a s , L o c o m o t o r a s y C a r r o s d é 
F e r r o c a r r i l , T a n q u e s p a r a d e p o s i t a r P e t r ó l e o y M i e l e s . T o d a c l a e e d e m a * 
q u i n a r i a p a r a I n g e n i e s y c u a l q u i e r o t r a I n d u s t r i a . 
S a c o s d e e n v a s o . P a ñ o s de F i l t r o , E m p a q u e t a d u r a s y C o r r e a s de to-
l la s c l a s e s , P a p e l d e T e c h a r A c e i t e d e L i n a z a y L u b r i c a c i ó n y c u a l q u i e r 
c l a s e de m a t e r i a l e s p a r a I n d u s t r i a . ( N u e s t r o s p r e c i o s no a d m i t e n c o m p e -
t e n c i a . ) 
PURQAnTC 
Dz\ Dr. M a r t i . 
E S L A A L E G R I A D E L O S N I Ñ O S 
M a m a í t a l o s e s c o n d e p a r a d e c u a n d o 
e n c u a n d o r e g a l a r m e u n o . 
G u s t a a l o s n i ñ o s , p o r q u e e s u n b o m b ó n 
r i q u í s i m o , c o n l a p u r g a o c u l t a e n s u c r e m a . 
T O D A S L A S B O T I C A S L O V E N D E N 
DEPOSITO: 
E L C R I S O L . Neptuno esou ina a Manrique 
E s t a b l o s d e l u z , V a p o r y £ 1 
( A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z ) . 
C a r r u a j e s d e l u j o . M a g n í f i c o s e r v i c i o p a r a e n t i e r r o s , b o d a s y bau-
t i z o s . L u z . 3 3 . T e l é f o n o s A - 1 3 3 8 . A - 4 0 2 4 y A - 4 1 5 4 L á z a r o 
S u s l a e t a . 
FUNERARIA 
D e M i g u e l S i m p a t í a 
I L S C R I T O R I O t 
U N J O S E , 14. T á L A ^ O 
J E . P . D . 
L a S e ñ o r a 
Justa Ga!do, Vda. de Cárdenas 
H a f a l l e c i d o 
Fíeld Oay en el Malecón 
S á b a d o y D o m i n g o , g r a n d e s f i e s t a s f r e n t e a 
l a s G l o r i e t a s d e l M a l e c ó n , d e s d e 
A g u i l a a S a n N i c o l á s . 
F i g u r a n en e l p r o g r a m a c a r r e r a s d e a u t o m ó v i l e s de g r a n p o t e n c i a 
y de m o t o c i c l e t a s , c o n g r a n d e s p r e i a i o s a l o s v e n c e d o r e s , c u y o s p r e -
m i o s s e o t o r g a r á n e n l a s m i s m a s g l o r i e t a s de A g u i l a a S a n N i c o l á s . 
A d q u i e r a p r o n t o s u s l o c a l i d a d e s . D e v e n t a e n i a C o m p a ñ í a C u b a n a 
de F o n ó g r a f o s , l a c a s a m e j o r s u r ( -da on r o l l o s d e a u t o p í a n o s . 
O ' R e i l l y 89. o e n l a s m i s m a s g l o r i e t a s e s o s d í a s . 
D E S P U E S D E I t E C I B I R E O S S A N T O S S A C R A M E N T O S I L V 
B F . N D I C I O X P A P A L 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y . Viernes: , 2*s a las 
a . s o s h i j o s e h i j o s p o l í t i c o s , en su n o m b r e j en d de lo» 
( l o m a s f a m i l i a r e s , r n e t r a u a l a s p e r s o n a s de s u a m N a d enco' 
m l e n d c n s u a l m a a D i o s y s e s i r v a n a c o m p a ñ a r l o s a l a n.nd'i-
c l o n de s u « • a d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : P a s a j e M * « l e * | 
S á n c h e z , n ú m e r o 18, c n l n , 23 y 21 , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o de 
C o l ó n , f a v o r q u e e t e r n a r a e . n t e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a . 2S de m a r z o d e 191!). 
J u s t a M a . , R o d o l f o . E > a n g e l i n a . R a o n l y S a r a ^ ^ f ' f S j 
v ( ¿ a l d o ; C l a r a P o l a a e C á r d e n a s ; F r a n c i s c o A r l a s ; J u l i o A " » 
r o ; R , P . Jorg-c C a m a r e r o ; D r . . M o n é n d e z M e d i n a . 
( N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
.7922-28 
POMPAS FUNEBRES DE 1.a CIASE 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a . 9 0 . S a n M i g u e l , ti-
Teléis. A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
c 2539 3d-27 
mm oe mmm de la nueva fabrica oe hielo 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e t e n g o e l h o n ^ r d e c i t a r a t o d o s l o s 
s o c i o s y a s o c i a d o s a l a J u n t a G e n ? r a ! E x t r a o r d i i i a r i r , q u e t e n d r á l u g a r 
e> d i a 2S de ,os c o i r i e n t e s , a l a s n u í v o d e l a n o c h e , e n l a C a s a S o c i a l P a -
l a t i n a L ú m e r ' ) 7. y e n l a q u e s e t r a t a r á de l o s r t e i b o s a t r a s a d o s de ¡ a s 
c u o t a s s o c i a l e s y l a f o r m a de s u o b r o , de a c u e r d o c o n l a s o l i c i t u d h e 
«.Lia a e s c f i u . p o r u n n ú m e r o r e g l a m e n t a r i o do s o c i o s . 
H a b a n a . M a r z o 25 de 1919. 
S e c u n d i n o F a r i H > . 
S e c r c t a r i o í C o n t a d o r . 
7506 27 y 28 m z . 
D E 
A e U f A R no 
T r e p a a l a n d a m i o , d a l e a l a 
c u c h a r a , r e p e l l a y s i g u e , q u e 
S Y R G O S O L e s t u g u a r d a . 
L a s e m a n a i n g l e s a , e l t a n t o p o r h o r « » 
e l d e l e g a d o , c u a n t o q u i e r a s t e d a 
S Y R G O S O L 
Funeraria Caballero 
L A M A Y O R E N S U G I R O , P O S E E D O R E » 
D E T R E S C A R R O Z A S N E G R A » 
U M S I C I O S V E J C 8 I I 0 R 1 0 , Ü O S I C O Í D U , Í 9 . W 
SYRGOSOL E S L O Q U E T U N E C E S I T A S . 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e U u o d e F R A N C I S C O E K ^ 
8 E B T I C I O P A B 1 E X T T K X B O S B l í irá ^ K 1 6 W 1 F I C O 
D o c h í 
b o d a s 
;ea p a r a e n 
y b a u t i s o » o d a » y b « u t t s o * s j r ^ s - w . 10- DI»—~ _ . 
U n ^ 142. T e i é f c a w 1 ^ 3 1 2 5 . A l m a c é f l » 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
DEPOSITARIOS: Sarrá. Johnson, Taquechel. Barrera, y Majá Colomsr. 
D E J U A N C A R B ^ V 
C o n m a q u m a m m í H l ^ ^ 
T E O N E S d e l y 2 b ó v e d a ; F 
E S T R E L L A , N l » B * « 
T e l é f o n o A - 3 4 I & . > 
lifrn 
A S O L X X X V I I D I A R I O D E L A M A R I N / M a r z o 2 8 d e 1 9 1 9 . P A G I N A O N C E . 
Hipódromo de Marianao 
Todos los interesados pueden pasar por a 
l a itacristfa de l a P a r r o q u i a , a fin d* 
proveerse de la papeleta correspondiente 
en l a que e s t á n anotadas todas las adver-
tencias necesarias . 
7S79 3 ab. 
5 !1 
_,aTOr sorpresa do a v e r en el H i -1 — P a r a la fiesta h í p i c a de boy se h a 
« fué L o l a , qne en la tercera tra- combinado un prosrama excelente, siendo t x c s m o . s e ñ o r 
9 \ - — b o l e t o s a 37 pesos. Se | l a p r i m e r a para cabal los ' ' b e b é s " . 
— K l domingo se c e l e b r a r á una comida 
despuOs de las c a r r e r a s por el estilo 
de la que tan s i m p á t i c a r e s u l t ó bace t iem-
po. ÉKe trata de la f iesta despedida de la 
temporada, por lo que ha de estar muy 
concurrida. Aquellos que deseen as i s t i r 
d e b e r á n comprar su ticket con tiempo, cu -
yo precio es de cinco pesos. 
j s u s Doieios  vn i w s » .  
^ '!*f£cl,a r i c tor ia a que el piso estaba 
t ^ J n de la vegua por lo que derroto 
facilidad a sus contrar ios , m u y 
también . M : ' — 
c u r r a lejana L o i a se destao del 
tal velocidad que se a d u e ñ ó 
| r tP* nSanteria a í e n f r e n t r é s e con el co-
* , de la recta í i n u l desde donde ga-
J ¡ * % n gran ho lgouw 













% St F . 
1 1 1 1 
O. c . 
P r e m i o : SOT peso* 
Jockeya. 
C O X F I R M A C I O X E S E X L A 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o 
E l d í a 27 del corriente, a las 3 p. ni.. 
r Obispo Diocesano a d -
m i n i s t r a r á el Sacramento de la Conf ir -
m a c i ó n en esta Ig les ia , y el d í a s igu ien-
te, 28, a l a m i s m a bora, en la Ig l e s ia 
de la loma del Carmelo (Dieciseis , en-
tre Trece y Quince) . 
Se ruega encarecidamente a los inte-
resados, para evi tar confusiones a ú l t i m a 
hora, que pasen con toda a n t i c i p a c i ó n por 
el Archivo P a r r o q u i a l donde r e c i b i r á n las 
instrucciones del caso. 
H o f a s de Arch ivo e x t r a o r d i n a r i a s : de 
8 a. m . a S p. m. 
E l P á r r o c o . 
7672 93 mz 






4 J . H o w a r d . 
5 TUurber . 
ü Gurguu. 
10 Davies. 
S M u r r a y . 
4 F r a c h . 
fi W i d a . 
S.5 F a t o r . 
20 P l t z . 
: 1122-5. M u t u a : L A K R O S : 11.UO. 5.C0. 4.00. C . M A 1 D : 0.20. S.40. V E -
K l D O Y : 5.70. 
S E G U N D A C A R R E R A . — i S E I S F U R L O X G S 
m á s 
Caballos. 
T r-0 •' • 
frriaB- • 
• i;;.ina. 
w . PP. s t vi % «i .:t P. o. c 
P r e m i o : 300 peaoa 
Jortzjm. 
rólta I I . • • • 
rieropo: 118 4.^. 
KKUS1- : 
. . 101 
, . U S 
, . n o 
. 107 
. 101 
. U S 
. 109 
. 109 






2 1 2 
3 3 3 







8 Pul led Up 8 
6 M u r r a y . 
1 J . H u w a r d 
•'; Gsirgan. 
10 T h u r b e r . 
ti W i d a . 
3 Pitx . 
15 F a t o r . 
8 F r a c h . 
.00. 
V I G X O L A : i a .30 . 4.C0. 2.90. S Y K I A X ; 3.10. ,70. 
T E K C E I I A C A R R E R A . — S E I S r U U L O X G S 
años y mus. 
CabalUs- W. P P . i t 1é ffi St F . O. C 
P r e m i o : 500 peso» . 
Jockeys . 
•dlrriKer-









2 1 1 
leaiinicntal. . . . 
CfffB Frlnce . . . 
lacere 












4 T h u r b e r . 
6 F r a c h . 
- F a t o r . 
5 Bolaml . 
:i Murray . 
2 .7. H o w a n l . 
5 Pi ta . 
8 F i u l e y . 
. M. S W B E P : 12.20. 5.90. 
C U A R T A C A R R E R A , — S E I S F U R L O X G S 






W . P P . 81 H % St F . O. C 
P r e m i o : 500 pesos. 
J o c k e y a 
flá 
jami. . . , „ 
b Donalton. 
n Three . . 
>nipí>: 118 4. 










1 1 1 
5 8 







6 F i n l e v . 
2 Thurber . 
S F a t o r . 
10 F r a H i . 
« Bo land . 
10 J . W o w a n 
20 Pitz . 
1 M u r r a y . 
1".C0. 5.20. E l ) G A R R 1 S 0 X : 4.80. 
Q U 1 X T A C A R R B U A - i l 3-10 D E M I L L A 
Ctotru y m á s a ñ o s . 
Caballos. W. P P . 8t % % % St F . O. C . 
P r e m i o : uno pesos 
J o c k e y a 
B plsudit 110 2 5 2 2 
liln.ic lüt; c. i c. 4 
(raat Onll la'i 5 3 5 8 
tiil Roen 111 3 2 1 1 
K 107 4 6 4 5 
Ithfimr 107 1 1 2 » 
ii-inpo L'09. M u t u a : E L P L A U D I T : 
« E A T G U L L : 3.10. 
B fi 
0.70. 
4 4 Bo laml . 
4.5 4.5 Thurber . 
2 2 F a t o r . 
5 5 P l tz . 
B 8 W i d a . 
0 4 Murrny. 
5.50. 3.20. D A L R O S E : 4.SO, 
ts 'EXTA C A R R E R A . — 1 M I L L A 50 Y A R D A S 
iños y más . 
Caballos. W. P P St V4 <i St F . O. C . 










I B 0 0 6 
7 7 4 1 4 
1 0 7 7 7 
i. Mti inu: K I N O r i B H B R : 
3.60. 
1 6. 
7 7 ' 
5.30. 
12 
L I O . 
P r e i n n / : 500 pesos. 
Joctreya 
l>.5 W i d n . 
8 T r o c h , 
•-. Cola IHI, 
7 G a r g a n . 
12 T h u r b e r , 
2 Murrny, 
12 P i t a 
2.90. A B B I T B A T O B ! 
S O L E M X E O C T A V A R I O A J E S U S X A -
Z A R E X O E X L A I G L E S I A D E 
P P . C A R M E L I T A S D E L V E D A D O 
L I X E A Y 16 
E m p e z a r á el Octavario e l d ía 30 de 
Marzo y se c e l e b r a r á durante ocho D o -
mingos en l a f o r m a s iguiente: 
D í a 30, p r i m e r Domingo, a l a s 9 m i s a 
rezada a J e s ú s Xazareno con orquesta y 
p l á t i c a terminando con el ejercic io pro-
pio de cada Domingo. 
A l f in de l a misa se r e p a r t i r á n a to-
dos los asistentes preciosos l ibr l tos de 
J e s ú s X a z a r e n o , este Domingo costea l a 
f iesta la s e ñ o r a X i c o l a s a Z a b a l a de L l e -
randL 
D í a 6 de A b r i l , segundo Domingo del 
octavarlo que se h a r á en l a m i s m a for-
ma que el domingo primero y lo costea 
la s e ñ o r a C a r m e n C a m p a de R o d r í g u e z , 
r e p a r t i é n d o s e (y lo m i s m o se h a r á l o s 
Domingos res tantes ) preciosos recorda-
torios de J e s ú s Xazareno. 
E l Domingo tercero costea l a fiesta la 
s e ñ o r a Rafae la G ó m e z de Canelo. 
E l Domingo cuarto la s e ñ o r a M a r í a 
L u i s a Moench. 
E l Domingo quinto la s e ñ o r a Maria 
T e r e s a Echegoyen 
E l Domingo sexto la s e ñ o r a J u l i a 
F e r n á n d e z do Cobo. 
E l Domingo s é p t i m o la s e ñ o r a P i l a r 
F l o r e s de Apodaca. 
E l Domingo octavo, d í a 18 de Mayo 
l a f iesta s e r á a las 10 cantando la m i s a 
a toda orquesta y con s e r m ó n . 
Es' .c d ía costean la fiesta las madr i -
nas del a l tar de J e s ú s Xazareno, s e ñ o - J 
ra C á n d i d a A l o B M de C a m p a , A s u n c i ó n I 
F lores de Apodaca, C a r i d a d V a r o n a de 
Moya y E l v i r a G ó m e z de C a r e y . 
A s i s t i r á a la misa f l l imo , y Rdimo. 
s e ñ o r Obispo de la H a b a n a M ñ o r Pe-
dro E s t r a d a . 
L a parte oratoria de todas estas fies-
tas e s t á a cargo del Rdo. P . J o s é Vicente 
superior de la Comunidad . 
L a parte mus ica l a cargo del renom-
brado maestro J a i m e Ponsoda . 
7631 29 mz 
P U E R T O C A B E L L O , 
L A G U A I R A . 
C A N A R I A S . 
C A D I Z , y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s i n f o r m e s , s u c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l to s . T e l . A - 7 f l 0 0 
V a p o r 
ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
P a r a 
V E R A C R U Z 
S o b r e e l 8 d e A b r i l , 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n -
d e n c i a , 
P ^ r a m á s i n f o r m e s , su c o n s i g n a t a -
rio: 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos , T e L A - 7 9 0 0 
V a p o r 
ALFONSO XII 
C a p i t á n M O R A L E S 
S a l d r á e l d í a 2 0 d e a b r i l , p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N . y 
S A N T A N D E R 
A d m i t e p a s a j e , c a r g a y c o r r e s p o n -
d e n c i a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a s u 
c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e l . A - 7 9 0 0 . 
¡ W . H . S M I T K . A g e n t e G e n e r a l p a 
r a C u b a . 
O f i c i n a C e n t r a l : O f i c i o s , 2 4 . 
D e s p a c h o d e P a s a j e » : T e l c f o n 
A - 6 1 H P r a d o . 1 1 8 . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L E T R A N -
S A T L A N T I Q U E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s b a j o c o n -
trato p o s t a l c o n el G o b i e r n o F r a n c a . 
V a p o r c o r r e o 
VENEZUELA 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
sobre el d í a 2 7 de A b r i l . 
P a r r o q u i a d e J e s ú s M a r í a y J o s é 
A J E S U S X A Z A R E X O 
E l viernes p r ó x i m o , d ía 28. a las nue-
ve de l a m a ñ a n a , d e s p u é s del ejercicio 
propio de este viernes, he c e l e b r a r á la 
mi.sa solemne semanal en honor del mi la -
groso Xazar imo a i n t e n c i ó n de la rel igiosa 
y dist inguida dama J u l i a Navarro de O r -
tega, en a c c i ó n de grac ias . 
E l p á r r o c o ruega atentamente a todas 
l a s devotas del Div ino Xazareno contr i -
buyan a tiempo con sus l imosnas para la 
gran fiesta que se c e l e b r a r á el p r i m e r 
viernes de P a s c u a , día 23 de A b r i l . 
Pranclsco G a r d a Vega, P r e s b í t e r o . 
77.'»s 28 mz. 
:!.7ü. 
r K U G R A M A P A R A H O t 
P R I M K R A C A R R R U A 
Miro furlongs. Dos a ñ o s nada m á s 
t 'remlo. 500 peso» 
P « * o 
del 
Jock'r 
Q U I N T A T A R R E R A 
1 1-10 de mi l la T r e s f m á s 
P r e m i o : üOO pesos 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
C O F R A D I A D E S T A . M A R T A V I R G E X 
Solempes cultos a la m i l a g r o s a Virgen 
S a n t a Marta , que se c e l e b r a r á n como de 
costumbre por l a C o f r a d í a por la Cofrad ía 
establecida c a n ó n i c a m e n t e en esta Igle-
s ia . 
E l d í a 20, stibado, a las ocbo 7 media 
a. m., misa solemne, p l á t i c a por el It . P. 
Dircetor. K r a y Ignac io de Sun J u a n de la 
C r u z , p r o c e s i ó n con la S a n t a por las na-
ves del templo, i n s c r i p c i ó n de las nuevas 
asociadas y j u n t a mensua l en e l locuto-
rio del Convento. 
E l Delegado A p o s t ó l i c o en Cuba y el 
s e ñ o r Obispo Diocesano se ban dignado 
conceder 100 y50 d í a s , respectivamente, 
do Indulgencias en la f o r m a acostumbra-
da po i M l¡-'li>sia a todos sus fieles por 
cada acto p'adoso en honor do Santa Mar-
t a . — L A P K E S I U E X T A . 
77C1 2 mz. 
L Í N E A 
D B 
W A R D 
L a R i t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
New Y o r k . 
Progre to . . 
Veracruz . . 
T a m p l c o . . 
N a « 8 a u . 
P r i m e -
r a 
$50 a (6.1 
50 a 55 
&5 a 00 
56 a 60 
28 






S E k V I C I O H A B A N A - M E X I C O 







E l V a p o r C o r r e o F r a n c é s 
VENEZUELA 
de dos h é l i c e s y 7 . 0 0 0 t o n e l a d a s , p r o -
visto de A p a r a t o s de T e l e g r a f í a sin 
hi los . 
S a l d r á sobre t\ d í a 5 de M a y o , p a r a 
C O R U Ñ A y 
S A I N T N A Z A I R E 
P r e c i o s c o n v e r i c i o n a l e s p a r a c a m a -
rotes de l u j e y de f a m i l i a . R e b a j a co 
m a n d o p a s a j e d e i d a y v u e l t a en p r i -
m e r a , s e g u n d a y t e r c e r a p r e f e r e n c i a . 
L a c a r g a se r e c i b e en el E s p i g ó i i 
n ú m e r o U n o d e los m u e l l e s d e L u z . 
L I N E A D E N E W Y O R K 
E s t a A g e n c i a v e n d e p a s a j e s de N e w 
Y o r k a l H a v r e o B u r d e o s . S a l i d a s se 
m a n a l e s . 
P a r a m á s d e t a l l e s d i r i g i r s e a r 
c o n s i g n a t a r i o : 
E R N L S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
C IttO ln 14 f 
V A P O K E S 
C O S T E R O S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo d e b u s c a r u n a s o l u c i ó n 
q u e p u e d a f a v o r e c e r a l c o m e r c i o e m 
b a t e a d o r , a l o s c a r r e t o n e r o s y a esta 
e m p r e s a , e v i t a n d o q u e s e a c o n d u c i d ; 
a l m u e l l e m á s c a r g a q u e l a q u e el 
q u e p u e d a t o m a r e n sus b o d e g a s , a .0 
- ez que l a a g l o m e r a c i ó n de c a r r e t > 
n e s . s . i f n e n d o estos l a r g a s d e m o r a s , st 
h a d i s p u e r t o lo s i g u i e n t e : 
l o . Q u e ei e m b a r c a d o r , a n t e » d« 
m a n d a r a l m u e l l e , e x t i e n d a los conoc i -
mientos p o r t r i p l i c a d o p a r a c a d a puer-
to y d e s t i n a t a r i o , e n v i á n d o l o s a l D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
E m p r e s a p a r a q u e e n e l los se les pon-
g a el se l lo d e - ' A D M I T I D O . " 
2 o . Q u e c o n el e j e m p l a r d e l cono-
c i m i e r t o q u e el D e p a r t a m e n t o de F l e -
tes h a b i l i t e c o n d i c h o se l lo , s e a a c o m -
p a ñ a d a l a m e r c a n c í a a l m u e l l e p a r a 
q u e 1a r e c i b a e l S o b r e c a r g o d e l b u -
q u e q u e e s t é pues to a l a c a r g a . 
3o . Q u e todo c o n o c i m i e n t o sel la-
d o p a g a r á el Hete q u e c o r r e s p o n d e a 
la m e r c a n c í a en é l m a n i f e s t a d a , eea 
o no e m b a r c a d a . 
4 o . Q u e s ó l o se r e c i b i r á c a r g a h a s -
ta l a s tres d e l a t a r d e , a c u y a h o -
r a s e r á n c e n a d a s l a s p u e r t a s de los 
a l m a c e n e s de los e s p i g o n e » d e P a u -
l a ; y 
5 o . Q u e t o d a m e r c a n c í a q u e l le-
gue a i m u e l l e SUJ e l c o n o c i m e i n t o se-
!ado , s e r á r e c h a z a d a . 
E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a . 
H a b a n a . 2 6 d e A b r i l de 1 9 1 6 . 
P A R A L A S D A M A S 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
P e » o 
del 
J<rCk'.T 
ton B i l l . . 
11.. . . 
• h f k . . . . 
Ilnnii).'. 
Fltihiií-ii . 
L e a p F r o p . . 
J o h n G n i h a m . 
K n e e l e t . . . . 
Taf fy . . . . 
Uharía me8. . 
Whl te C r o w n . 
S o r d e l l o . . . . 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o y C a . 
0 £ C A D I ^ 
J I K m i N D A C A R R E S A 
lurlonírs. Tn»n y m á s aCos. 





100 C l m i e r s . . . 
10^ Peep A - a i 11 
; Zangaree . . 
1 O l b r n l t a r . . 
G a l l ia 
klírn. 
S K X T . A C A R R R R A 
1 M I L L A r.o jrardaa. Tn-w a ñ o s 
r r e m l o : 500 liosos. 
l 'rowlcy. 
T E R C E R A r A R K K R A 
no fiirlnnjrs. T r e s a ñ o s Bolamente 


















10u S a m M. M e e k l n . 
J H GeorR© D u n c a n . 
H4 í ' o r y d o n , 
114 Kr l tz K r n e s t . . . 
109 Rulprer 
I Kgrtnont 
B u c k b o a r d . . . . 
JocU'f 
e l 
D I A B f f l M A R I N A 
P E L U Q U E R I A 
J U A N M A R T I N E Z 
M A N I C Ü R E : 4 0 C E N T A V O S 
E l a r r e g l o y s e r v i c i o es m e j o r y m á s 
c o m p l e t o q u e n i n g u n a o t r a c a s a . E n -
s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a c a s d es í a p r i m e r a e n C u b a q u e 
i m p l a n t ó l a m o d a d e l a r r e g l o de ce-
j a s ; p o r a lgo l a s c e j a s a r r e g l a d a s a q u í 
p o r m a l a s y p o b r e s de pe los q u e es-
t é n , se d i f e r e n c i a n p o r s u i n i m i t a b l e 
p e r f e c c i ó n a l a s o t r a s q u e e s t é n arre -
g l a d a s e n otro s i t i o ; se a r r e g l a n en 
tres i o r m a s : p i n z a , n a v a j a y d e p i L -
c i i ó n ; se a r r e g l a n s in d o l o r a l g u n o , 
p o n i e n d o a n t e s u n a c r e m a e s p e c i a l q u e 
y o a h o r a p r e p a r o , p u e s q u i t a el do -
lor y c u e s t a 8 0 c e n t a v o s . S ó l o se a n c -
g l a n s e ñ o r a s . 
P E L A R R I Z A N D O N I Ñ O S : 
4 0 C E N T A V O S 
c o n v e r d a d e r a p e r f e c c i ó n y p o r pe-
l u q u e r o s e x p e r t o s ; es e l m e j o r s a l ó n 
Je n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S 
c o n a p a r a t o s m o d e r n o s y s i l l ones gi- é s t a se a p l i c a a l p e l o c o n l a m a n o ; 
r a t o r i o s v r e c l i n a t o r i o s . 
M A S A J E : 5 0 Y 6 0 C E N T A V O S 
E l m a s a j e es l a h e r m o s u r a de la 
m u j e r , p u e s h a c e d e s a p a r e c e r l a s a r r u -
gas , b a r r o s , e s p i n i l l a s , m a n c h a s y g r a -
sas de l a c a r a . E s t a c a s a t i e n e t í t u l o 
f a c u l t a t i v o y es l a q u e m j e r o d a los 
m a s a j e s y se g a r a n t i z a n . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o o el c i ep to p o r c i e n t o m á s b a -
r a t a s y m e j o r e s m o d e l o s , p o r »er l a i 
m e j o r e s i m i t a d a s a l n a t u r a l : t e r e f j r -
m a n t a m b i é i n tas u s a d a s , p o n i é n d o l a s 
a l a m o d a ; no c o m p r e e n n i n g u n a 
p a r t e s i n a n t e s v e r los m o d e l o s y pre-
c ios d e e s ta c a s a . M a n d o p e d i d o s de 
todo a l c a m p o . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
U s e l a M i x t u r a de R o j u f e , 15 co lo-
res y todos g a r a n t i z a d o s . H a y estu-
c h e s d e u n peso y d o s ; t a m b i é n Oc-
lu imos o l a a p l i c a m o s e n l o s e s p l é n -
d i d o s g a b i n e t e s d e e s ta c a s a . T a m b i é n 
l a h a y p r o g r e s i v a , q u e c u e s t a $ 2 . 4 0 
n i n g u n a m a n c h a . 
P E L U Q U E R I A D £ J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N 0 , 8 1 . T e l f . A - 5 0 3 9 . 
5? SO 31 mz 
C o r s e t e r a s . A n t i g u a s de l a S p i r e l l a de 
O ' R e i l l y . H a c e m o s crose t s , f a j a s y 
a j u s t a d o r e s a l a m e d i d a , s e g ú n los ú l -
t i m o » m o d e l o s f r a n c e s e s . N u e s t r o s c o r -
sets s o n f l e x i b l e s y e l e g a n t e s . S e p a s a 
a d o m i c i l i o . C a l z a d a , 9 4 , V e d a d o . T e -
l é f o n c F - 1 0 4 7 . 
C503 30 mz. 
DO K L A D I L I . O D E O J O , A vos la vara , bien C E X T A -lu rho y en e l mo-
m e n t o » . Be forran botones de todas for-
mas be p l i sa toda clase ü c telas. 
7503 8 ab 
P E I N A D O R A - M A N I C U R E 
OndulHclón Marre l . r i e l a n t e s peinados pa-
r a novias teatro, baile, etc. Manicure. la 
m a d r i l e ñ a es l a m a n i c u r e y peinadora 
predilecta de la alta sociedad. Servic ios 
• domicilio. H a b a n a . Cerro y Vedado. 
A v i s o s : Empedrado 75 T e L A-7S18. 
7300 21 ab 
L I B R O S E I M P R E S O S 
Q E C O M P R A T O D A C L A S E D E LIBROíS , 
O en ObiHpo, 80k l i b r e r í a . 
TO7r, '¿l mz 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M u e b l e s . P o r a u s e n t a r s e u n a f a m ü i a se i VISO:__I. XM.A PAUA I AMILIAS KX , T>I;KX n o o c i o i M NDO, POR EM-
. , , , i • , , . -ATL >">ol, I.T cana part icular , se venden 4 J J barrarme para Espaftu. 2 mesas de v e n d e n t o d o s l o s m u e b l e s . C a r l o s I ! l , 
n ú m e r o 2 2 . 
70^2-0.1 "1 mz. 
AV I S O : S K V S N D K K . D O S M A Q U I N A S Sin ser , cinco gabelas, medio p a b l m -
te. Nuevas. Se dan muy baratas. Aprove-
chen ganga. Bernaza , 8. L a Nueva Mina . 
TJdti 31 mz. 
m á q u i n a s de coser Slnger de gabi ete y 
vlllos central, y una de gabinetf Sa lón . 
7S70 
i c - gabinete 
to  
10 ab. 
JC E t i O D E S A L A : E X T R A X J E K O . «MM-pr.esto de 11 piezas, muy orig inal y 
completamente nuevo; puede verse a to-
das toras en 10, n ú m e r o uOti, entre B y 
C. 
1?,S3 28 m 
bi l lar de c a r a m b o l a s una y de palos l a 
otra. I n f o r m a n : Ncptuno y E s c o b a r , ca fé 
Marcial Mi iií-ndez. 
C!(02 28 mz 
V A R I O S 
M á q u i n a de e scr ib ir Memlngton 10, fia 
mante, $7ó. O t r a Kcmington , m á s usiida, i 
_ $3ó. C a j a contadora Nat ional tlSQt Otra i 
j m á s p e q u e ñ a $45. C in tas para m á q u i n a s de 
escr ib ir , >50 centavos una. Neptuno, 57, 
l i b r e r í a , l l á b a n a . 
P-49S 30 mz. 
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S E L E C C I O N E S 
EjPMd'red! 
t u n O T M r A i í R E t - i ; 
G r e y R u m p . Sea B a t . IMaln B i l L 
BKi ' v " \ ' M í U f v R A : 
Gaffney G i r l . Golden Chance . C a l l a w a v . 
n CA ( M P t K R A : 
Pr ince D l r e c t . T . S. I l u n d r e d . D r . D a v i s 
n • H T \ r.A i; 
TVIFC J a n . U a i n t y L a d y . MIss I l v a n . 
Q T ' V M n A f t r i K R A : 
Peop Again . ( i lbra l tar . W h l t e Crown. 
V K V I t 'AHBfCKA 
Bi i^kboard. C'orydon F r i t z E m s t . 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
E l v a p o r e s p a ñ o l 
A b r i l 
< ^ R T A r A n « K I t A 













A V I S O S 
R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
A V I S O I M P O R T A N T E 
E l p r ó x i m o d í a tres de A b r i l , a las 
trea de l a tarde, el I l tmo Sr. Obispo Dio-
cesano a d m i n i s t r a r á el S ü c r a m e n t o de la 
C o n f i r m a c i ó n eu esta P a r r o q u i a del An-
gel. 
E o s «lias 31 de Marzo, lo . v 2 de A b r i l , 
a la-* cuatro de la tarde, t e n d r á lugar un 
T r i d u o p a r a preparar los n i ñ o s y n i ñ a s 
que hayan de r i c i b l r dicho Sacramento. 
CADIZ 
de 1 0 . 5 0 0 t o n e l a d a s . 
C a p i t á n L . M A R T I N E Z 
S a l d r á de este p u e r t o s o b r e 
10 c o n d e s t i n o a 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A -
N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
A d m i t i e n d o p a s a j e r o s y c o r r e s p o n -
d e n c i t p ú b l i c a . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a 
S A N T A M A R I A & C o . 
A g e n t e s G e n e r a l e s . 
S a n I g n a c i o , 18. T e ! . A - 3 0 8 2 
P A R A 
M U E B L E S 
A L 
MA Q C I X A S P A K A C O H E R S A C O S : U B I vende una m á q u i n a • Slnger" Pa™ • C 0 n i A D O Y 
Se da f coser sacori, completamente nueva, 
en buen precio. Puede verse eu Cou 
cordla , U S . 
7780 5 ab 
JU E G O D E C U A R T O E X C I E X P E S O S , con escaparate con lunas, c a m a de 
matr imonio , tocador, luna g irator ia y 
mesa ancha I i ir lustr la , 103. 
7782-83 10 alr 
SE \ E \ D K L N M A O M i n C O t o s t ó , una nevera, una mesa 
dera. Pueden 
ma : Ba lb ino . 
77S5 





8 a b 
SE V E X D E Informan 
7795 
UNA B A J t A D K R A N D K V A . 
en S a n Miguel, 170, bajo*?. 
30 m z 
CO J A S G A N G A : U N E A V A B O MO" d e r n l s t » , de cedro, complctanu tito 
nuevo, de pa langana gris , en $27. V i r t u -
des, 04. 
78Ó1 30 mz 
U G R A N F L O T A B i A N C A 
? I A G M F I C 0 S T A P O R E S P A K A P A S A J E R O S 
P » r a v S A L E N D E S D E L A H A B A N A 
« a A ñ e r a T o x k , p a r a M « w O r l e a n s , p a r a C o l ó n , p a r a B o c a 
d e l T o r o - p a r a P u e r t o L i m ó n . 
P A S A J E S M I M M O S D F S D E L A H A B A N A 
I N C L U S O L A S C O M I D A S 
v _ „ , I d a , 
K n 0 ^ * 
A e w O r l c a n s . . . . e «mr C o l ó n . 
> r l e a B » $ 38.00 
¿¿é ^ 60.00 
S A L I D A S D E S D E ' S A N T I A G O 
P a r a N e i r Y o r k , 
' a r a J v i n ? s t o n . P u e r t o B a r r i o ? , P u e r t o C o r t é s , T e l a y B e l i x ^ 
P A S A J E S A N I M O S D E S D E S A N T I A G O . 
I n c l u s o de c o m i d a s . 
Í * W Y o r k S^SoioO 
í c l n t r i t ó n tmm ' ' ' " ' j 15*00 
P n ! ^ J ? 5 1 ! ? ? 0 8 • • *•*•'• ' « 50.00 l ' n e r t o C o r t e s . . . | 50.00 
9 » 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R T I C I O D E T A l ' O R E S 
w . . _ P a r a I n f o r m e a ; 
Í S l M ; Ág: L i n L t A b a s t a l 7 S b n t » . 
^ o n j a d e l C o m e r c i o , \ g e n t e s , 
H a , , a n a - S a n t i n g o de C u b e . 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e ! a 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
a n t e s de 
A n t o n i o L ó p e z 7 C í a . 
( P r o v i s t o s de l a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos ios i n f o r m e s r e l a c i o n a -
; dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a s u 
j c o n s i g n a t a r i o 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o s . T e L A - 7 9 0 0 . 
A V I S O 
5 ; p o n e en c o n o c i m i e n t o d e l o s se-
ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o l e s c o m e 
, e x t i a n j e r o s , q u e e s t a C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e p a r a E s p a ñ a 
: s in a n t e s p r e s e n t a r s u s p a s a p o r t e s ex-
H^dicos o v i s a d o s p o r el s e ñ o r C ó n s u l 
1 de E s p a ñ a . 
I H a b a n a , 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o . M a n u e l O t a d u y , 
v a p o r 
Cataluña 
C a p i t á n T A Ñ O 
S a l d r á p a r a 
C O L O N . 
S A B A N I L L A . 
I C U R A Z A O . 
/ ^ I C N N O S O T R O S > 0 H A Y Q U I K N pne-
da. Un Juego de sa la de raoba , bar-
niz muñci -a fin<>, compuesto de 4 si l lones, 
6 s i l las , l co lumna centro, un espejo y 
«•onsola, $S0, y re sa lamos dos elctran-
tes golamnas, est i lo Cuba . "Habana al 
D(a ." Pedro de Diaz y Co. S. en C . V -
tudes, 91, esquina a Perseverancia . 
7800 10 ab 
A P L A Z O S 
L O S E N C A N T O S 
D e B a r r o s , G u z m á n y C o . 
S A N R A F A E L , 4 6 . 
T E L E F O N O A - 0 2 7 4 
B e l l í s i m a s 
O l e o g r a f í a s , 
A c u a r e l a s , 
B r o m i n o s , P a s t e l e s . 
G r a b a d o s , e t c . 
M o d e l o s d e l o s m á s a c a b a d o s 
J u e g o s d e s a l a , 
d e c o m e d o r y 
c u a r t o . 
L o s t e n e m o s p a r a 
t o s y a b a j o s p r e c i o s . 
T E N E M O S M U E B L E S 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E I R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Comp.'a toda clase ue oaueblei qne se 1« 
propongan. K s t a casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que la» de su giro. T a m -
b i é n coiupra prendas y ropa, por to Que 
deben hacer una r i s i ta a ia misma antes 
de i r a otra, en ia seguridad que encoa 
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n servi-
dos nien y a s a t i s f a c c i ó n . Tt IMoho A -1 'JOS. 
«»T7 31 rax 
H f A Q l ' I N A M O H K S L ' K I I I I K : C O M I ' K A , 
XfX venta, r e p a r a c i ó n v a l i jui ler de todos 
lo s s istemas. L u i s de los Keyes . Obrap ia , 
t í , -squlna a Cuba . T e l é f o n o A-1'>.K1 
6851 10 á b 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a a R a f a e l . 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 b . 
A l comprar sus muebles, r ea ol g r a u d s 
; variado s u r u d o y precios Ue amia casa , 
donde sa ldrá hlen servido por poco d i -
nero; L a y Juegos de cuurio coa coqueta, 
modernis tas escaparates desdo i ü ; .amas 
con Pascidor. a $5: peinadores a (U; apa* 
radoret. o « estante, u | 14 ; lavabos, a »i '; 
mesas de uocbe, a t a m b i é n liay juo-
gos conipleios y toda clase ue piex<ts s u . .-
las i c iac iouadas a l giro y los precios un* 
i t s mencionados. Vcaio y se c o n v e n c e r á , 
rtt. C O M I ' K A i C A M B I A N i l U E B l ^ t í í i . V i . 
i b . \ a l i Ui ikiN: M . U L 
6013 31 mz 
L A P E R L A 
Animas , St. cas i esquina a Gaita no. 
T e l é f o n o A-&S2 
fista es la casa que vende m u e b l e » 
m á s baratos. H á g a n o s una r i s i t a . 
JCfeAiOi? D E C L A U T O . 
L K G u t . D K S A L A , corrientes y tapi-
zados. 
J U E G O S D E C O M E D O R . 
C a m a s , l á m p a r a s , escritorios y m i l ob* 
jetos m á s . a precios de o c a s i ó n . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a lhajas a m ó d i -
co i n t e r é s ; g a r a n t í a y reserva. 
Vendemos b a r a t í s i m a s Joyas y relo-
jes. 
6018 31 mz 
C J K > E M > K E N Í;09.(K», M K D I O J I E G O 
k J de sala , A l i c i a , Uc p r u n c r a . Se c o m -
pone de se i s s i l las , cuatro butucas cou 
sus bauqueticas y un sutil, todo de cao-
ba. KL. Gervasio n ú m e r o 11, moderno 
<M I M m. 
f ^ A X O A V E K D A l ) . \ E > U O C I N T A S \ > -
v í cbas para maquinas invis ib les , :. $1.00 
docena. Suel tas a ^U.üO. Una m á q u i n a du 
escr ib ir Y o s t ufimvro 1 mi (20. O b r a p i a , 
V5, altos. 
7873 23 ab. 
C ? E V E N O E t N j | BQO D X C U A X T O 
KJ de n i ñ a , esmaltado color marf i l , y uno 
de sa la , 0 pitucas. .Manrique, W. 
7714 'j a b 
t o d o s l o s ÍÍUS-
L A A R G E N T I N A 
C a s a i m p o r t a d o r a d e j o y e r í a i e 
o r o , 1 8 k . y r e l o j e s m a r c a A r -
g e n t i n a , d e s u p e r i o r c a l i d a d , g a -
r a n t i z a d o s . P r e s t a m o s d i n e r o s o b r e 
a l h a j a s c o n i n t e r é s m ó d i c o . T e n e -
m o s g r a n s u r t i d o d e j o y e r í a d e 
t o d a s c b s e s , a s í c o m o c u b i e r t o ? 
n M ) , d e p l a t a > t o d a c l a s e d e o b j e t o * 
P A R A A L Q U I L A K i „ . c ' i j u 
1 d e r . m l a s j a . r e n a b a d H e r m a n o s . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 
C J t V E N D E I N L U J O S O J I E G O D E 
KJ cuarto do laca francesa , coior m a r -
f ' l , cas i nuevo, se da b a r a t í s i m o , l u -
formes por T e l é f o n o A-81-4. 
7Í0U 29 mz 
Í> E K N A Z A , 30, S E G C N D O P I S o . P O R > tener que embarcar so venden todos 
los muebles de una casa en buen estado. 
ll&J 30 mz. 
" ^ f l D R I E R A S . n V i : N U E N V A R I A S D E 
v cr i s ta l , muy uubies, y entre e i ias una 
muy ó i a u a o para puerta de calle y pro-
pta para tioima de ropas, p e l e t e r í a o mo-
Mtataa, puo» es sun ian iemc K i a n d e y cauo 
OiuciUi mcrcfctKia. cumi ianurio , 124. 
740i i8 mz. 
C 
S e v e n d e n u n o s a r m a t o s t e s , c o n y s i n 
c r i s t a l , en D r a g o n e s , 1 2 , e s q u i n a a 
A m i s t a d . J o y e r í a " L a E s f e r a . " 
C-2140 15d. 21 
1> A K N I / . A I K > ] > W^niizar p 
l'rrc-Í!. 
A-83^3, 
O R : M E H A G O C A I t r . O D E 
¡ a n o s , pianolas y f o n ó g r a -
cquitativo. L l a m e n a l T e l é f o -
B I L L A R E S 
Se venden nueros. con coúos sns accesv-
rios de primera clase y bandas de ?o-
n s n piedra de m á r m o l , un re loj re- ' l n " a u t o m á t i c a s Cons^nt-. . surtid.» da 
p e t i c i ó n y una V i c t r o l a , con treinta dis- « c c e s o n o c f rameses p»ra ios mismos. Vlxx-
EN M E R C A D E R E S , S i , B A R B E R I A , S t . vende un b u r ó , mía m e s a t'e ct*ntro. 
eos, todo' en perfecto estado. No se t r a -
ta coi; e m p e ü i s t a s . 
T.V.7 1 ab 
da e I l i j o í de J 
i (•'••'..ix A-MKIO. 
C0TC 
F o i í e z a . JLaaar^nra 43. 
31 mz 
A C E R I N A S F I N A S 
EM todas cantidades y t a m a ñ o s . D o ü -
sario L a s t r a . Salud, 12. T e i é f o n o A-81-ir. 
7086 3 ab 
A N T I G Ü E D A D E S 
Vendemos abanicos, porcelanas, bronces, 
marfiles, y cuadros antiguos y modernos. 
San Rafae l . 13C. C a r b a l l a l Hermanos . T e -
lefono A-1C5S. 
7017 17 ab. 
G R A N R E A U Z A C I 0 N 
de var ias i-ajcs contadoras m a r c a .Nat ío 
n a l . l'.amantcs, gurautizadus y como gan-
ga So venden en la calle Barce lona nú-
m e r i 3. imprenta. V é a l a s y se c o n v e n c e r á 
de lo QUU se Ife ofrece. 
5214 31 mz 
V a r i a d í s i m o s u r t i d o d e E S P E -
J O S y M O L D U R A S . 
U t e n s i l i o s p a r a p i n t o r e s y a f i -
c i o n a d o s . 
N u e s t r o s u r t i d o m e r e c e r á s u 
a t e n c i ó n 
" E L A R T E " 
A r m a t o s t e s . S e v e n d e n u n a s m a g n í -
f i cos a r m a t o s t e s c o n s u g r a n m o s t r a - S w a . c a n a 
d o r , d e m á s de 4 m e t r o s d e l a r g o r o n 
s u t a p a de m á r m o l e s m u y g r u e s o s to-
dos , de c e d r o , p r o p i o s p a r a v í v e r e s 
f i aos u otro giro a n á l o g o . S o n de m u -
i c h a v i s t a . C a m p a n a r i o , 1 2 4 . 
C E \ E N D E N E O S M I E B E E S T O D O S 
O de Un piso, compuestos de sala, sa-
leta, dos cuartos, comedor, todo en hnen 
estado. San l á z a r o n ú m e r o 484, altos, 
de 12 p m. a 6 p. m . 
7-̂ 01 gg " g 
I N A C A M A I>E H I E R R O , 
camera, una mesa «le uocbe 
t>les m á s . Se da todo bara-
fal ta el local. In forman eu 
"Le. ¿>sp«;cia.i, f"******Tri lu ipunador «le 
mueu.eb y uojetos ae Uuitasia, sa ion Ua 
•apyft'CtfH. «Nepiuuo, loj, e u u e t .a^oü¿r 
> uervas io . 'Xciufouo A-tlUU. 
Veuuemus cou uu óu por 10o de des-
c u c u l í juegos db c u a n o , juegos de co-
UHMáu4. j i tr^irt ue icc ioiuor, juegos ü a 
e<iia sl l l irirri ue nuiuo ie , espejos dora -
uus, juc^ua lap i^uau» , m i n s s ue ürunce , 
vanuu uc UMAU «stmaa ue umo, uurua. 
eacri.uirtus ue scnuiu. cuua ios ue saat y 
comedor, iuiupar<is a e MUS, comedor y 
cuarto iumituruB de sooreuit^su, co lum-
n u y mucvuis m a y ú n c a s , l i g a r a s eiec-
t i i taa. s i i ias , tiuuuMS y esquines dora-
M B , porui -maceuis esmaltados. v i tr inas , 
tv^Uetaa, cuu.euiert»s cuei'iuiies, adornos 
y i^guras de to«ma ciaat^t mesas corre-
ueias redondas y c iuidradas. reiojes de 
pared, s iuuues de p o i i a l . escaparates 
ttinericauoó, uurerus. s i l las g i ra tor ias , ue-
veras, apuiauores , parutauea y suier ia 
del P«IB eu todos lus est i los . 
Antes do comprar nugau una r i s i t a a 
•La. t i p e c i a i " neptuno, lóU. y aeráu 
bien oerviUus. Su cuuluudir . Aeiituuo, loj. 
\ . ,. .. ... inuetileM a pm^os > Caur ica-
aios toua CiÜM de i n u e o i e » a tfusio dei 
iuss 
i^as \ e u u á s dei campo no pagan em-
oaiaje y se ponen en ia e s t a c i ó u . 
t i tai i^aciOn í o i z o s a . ue uiueoiea y pren-
das por Ui.cer g r a u d s » le lu uia* eu ei 
iucsL . . . 
L,u Neptuno 1^3, t a s a de prestamos 
• L ^ übpec;» ! . - ' v é u d e por ta. miLud ue 
gu v>.<oi escaparatea. cuaiudus. l á v a n o s , 
tamas d é msUera. s iUouea de uunibic . Bi-
llones de portal , catuas de tuerro mami-
tas W nlno. 
rloues cb'Ieuieres . 
dur 
y varios 
to por 1 
Canina m 
7 7 « 51 mz. 
G A L 1 A N O , 118 
C A S I E S Q U I N A A Z A N J A 
4d-28 
B A R N I Z A D O R . S e d o r a a l a s i s a . 
Se 
Ca 
cuero. E s m a l t a , tapiza y pone 
taura todo objeto de p iedra , t ierra 
ta. Hago todo arreglo en muebles, 





rantizo ei t r a b s j ó . San J o s é , n ú m e r o TT. 
Telefono M-2TÓ5. 
57 31 mz. 
\ E N D K C N J C E í i O t ) E C C A R T O . 
^ m o d e r n l s u . mandado hacer, medio 
Juego de s s l a y otros m c b l e s mas suel-
tos por embarcarse la fami l ia . O l o n a , 
TTlí a b 
j.ejoi» dorado» , la iapari is ue »rtia. 
y cuaxvo, v i tr luas , a p u r a u o r e » 
r ioj «ie s eñora , pe.nadurea. l á v a n o s vo-
uuetas buros. inesaB p iauas . cuauroa. m a -
cetas co lumnas relojes, mesas ü e curre-
.leras redomUs y cuadradas juegos de 
sa ia , de recibidor, de comedor y d » 
«uarto s i l ler ía suelta, y otros muenos 
a r t í c u l o s que es iraposiole de ta l lar a q u í , 
alquilamos y vendemos a piaxos, l a » 
veut^j para el campo son libre envase 
y puestas en la e s t a c i ó n o muelle. 
No confundirse 1-*, Eapecu . ' ' queda 
en N^ptuuo. n ü u i e r o ió.; « u t r e Cscobar 
y <^.-\asio. 
T I N A O F 
\ . j v idi ie i 
za de má: 
y es 
T I M I > A l i : >E V E N T > E C N A 
| A 4-KlMtlrKA l-Ü V1V 
para taba-
rtn leería o cosa a n a i o s a . es de lo 
m á i n-oderno que hay. I" í"""Ban: ^*am* 
par i l la . &S. v idr iera de tabacos. 
74S)t* m * 
cou una pie- l 
, por debajo j A-í cas i esquina 
L .ME R( 153. 
y T r l e u , casa de compra-veaLa 
pra vende, arreg la y c a m b i a I 




T e l é f o n o 
n i 
P A G I N A D O C E D I A R I O DE L A M A R I N A M a r z o 2 S d e 1 9 1 9 . A J O U X X V U ^ 
^ M P K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
H i l . V A K O N A SÜATtBZ, Alcalde MonldjMil. 
NOTA —Se recouiieiKla a los routr ibu-
| ventea acudan provistns del ú l t i m o r c -
ribo satisfecho, para mejor fac i l idad ea 
I el pago. _ 
Y S O C I E D A D E S i M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
" N I E V A F A B R I C A D E H I E L O , 
S . A . " 
P R O P I E T A R I A * D E L A S C E R V E -
C E R L A S " L A T R O P I C A L " Y 
" H V O L T * 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s . 
P r i m e r a p a r t e d e l a s e s i ó n . 
E n cumplimiento de lo acordado por 
la J u n t a Direc t iva y de orden del Be-
ñ o r Presidente, cito por este medio los 
S E Ñ O R E S A C C I O N I S T A S O E L A C O M -
P A Ñ I A a fin de que so s i rvan concurr ir 
a las D O S D K L A T A U D E del p r ú x i m o 
d ía T I t K I N T A del ac tua l mes de mareo 
a las Ofic inas del Banco de los seüo-
r r s N G E L A T S Y C O M P A Ñ I A , Agujar , 
n ú m e r o s 100 y 108, para ce lebrar la P K I -
M E K A P A U T E de la scsu.n anua l ordi-
naria de la J U N T A G E N E K A L D K A C -
C I O N I S T A S a que se refiere el a r t í c u l o 
7 del Keglamento modificado de l a C o m -
p a ñ í a . 
L a H a b a n a , marzo 1S de 1919. 
E l Secretario, 
C r i s t ó b a l U I D C G A R A V . 
C r.tyí 10d-20 
D M ' \ K T A M K N T a T»K A D M I M S T K A t I O N 
I>F. I M T l K S T O S 
S E C C I O N D K R. D E C O N T K I B ^ S r ^ n 
R E P A R T O D H C U O T A S . L J L K C I C I O 
1019 1920 . - -AVISO 
Se av i sa por este medio a los s e ñ o r e s 
industrialefl i in tcnec ientes a los grupos 
de F á b r i c a s de Tabaco do Par t ido . í^ l -
breias dt T a b a c o de Vuel ta-Abajo , t a b r l -
cas de Cigarros y P i c a d u r a y Almacene^ 
de Tabaco en l í a m a . en cumplimiento del 
art iculo S7 de la L e y de Impuestos M u -
nicipales, para que se s irvan l o n c u r n r 
los i u e as i lo deseen, a las of icinas del 
Departamento de Administra.M.m dfl I m -
puestos. Secc?/>ii d.- R. de Contribnyentea 
a f'n de q'.e pue<lan e x a m i n a r la ^ ' e l a -
c i ó n de cuotas as ignadas por l a -o . ' » ! -
s i ó n de l í e p a r t o a los s e ñ o r e s c o n t n h u -
ventes por los expresados ppferalev . a5" 
rante un plazo de C I N * > D I A S consecu-
tiros a par t i r de esta fecha, formulando 
por « s c r i t o los que se consideren p e r j u d i -
cados las protestas correspondientes. 
H a l . a n a Marzo 2r, de 1 9 1 9 . - ( f j M A N U E L 
V A K O . V A S U A K E Z . Alcalde Munic ipa l . 
C-25.:7 6,1• -c-
y f i c k a s de t o d a s c l a s e s ; m a r c a s p a -
r a e n v a s e s ; p u n z o n e s d e a c e r o , lato-
nes c a l a d o s y t o d a c l a s e de t r a b a j o s 
a r t í s t i c o s y c o m e r c i a l e s . 
N o e n c a r g u e ; p o r t a n t o , f u e r a de l | 
p a í s , lo q u e e n el p a í s se p u e d e h a -
c e r , t a l v e z c o n m á s p e r f e c c i ó n y a l 
m i s m o cos to . 
L i q u i d a c i ó n de discos y f o n ó g r a f o s . L o s 
a l q u i l o y se v e n d e n b a r a t o s . S e c o m -
p r a n y c a m b i a n d i scos y g r a f ó f o n o s . 
P l a z a P o l v o r í n . T e l . A - 9 7 3 5 . M a n u e l 
P i c o . 
29 inz. 
C 2^3 
P . R o d r í g u e z . 
13d-lD 
O F I C I A L 
M l i N I C I P l O D E L A H A B A N A 
D t T A R T A M E N T O I»K A D M I N I S T R A C I O N 
D K E X P U K S T O S . A V I S O 
D f P U K S T O S O B R E I N D U S T R I A V C O -
M U R C I O . S E Ü I N D O S E M E S T K E D U 
P A T E N T E Y J U E G O S P E R M I T I D O S , 
r o U R E S P O N D I E N T E A L E J E R C I C I O 
D E 191S A 1919. 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto expresado «jue pueden acudir 
a sat i s facer sus respectivas cuotas, son 
r e c a i v c alguno, a las oficinas recaudado-
ras re estt Municipio, T a q u i l l a s ü y 8, 
s i tuadas en los bajos do l a casa de la 
A d m i n i s t r a c i ó n Munic ipal . Mercaderes y 
Obispo, todos loa d í a s l i á b l l e s desde e l 
27 del actual a l 25 del entrante A b r i l , 
ambos dfas inclusive, durante las horas 
compreiidldus entre S y 11 a. m y 1 y 
media y .'l p. ni. apercibidos de <|ue si 
tra.iscur.i ido el citado plazo, no satisfacen 
sus adeudos, i n c u r r i r á n en el recargo de 
li) por 100 y se c o n t i n u a r á el cobro de 
la expresada cant idad, de conformidad 
con prevenido en los c a p í t u l o s ."o. y 4o. 
del i'ltulo 4o. do la L e y do Impuestos. 
Habana , Marzo 21 do 1919.—(f.) D r . 
A R T E S Y O F I C I O S 
A L O S 
P R O F E S I O N A L E S , C O M E R C I O 
E I N D U S T R I A 
I N T E R E S A S A B E R 
q u e e n e l t a l l e r d e g r a b a d o 
P . R O D R I G U E Z 
C o m p o s t e l a , 7 1 
( O p e r a r i o d e l T a l l e r P a r i s i e n s e , 
d e O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 9 , d e s d e 
Í 9 0 0 a 1 9 C 7 ) 
se h a c e n c o n 'a m a y o r p e r f e c c i ó n to-
l d a c l a s e de t r a b a j o s c o n c e r r u É p t e s a l 
j g iro. P l a c a s g r a b a d a s e n r e l i e v e y 
I í o n d o o x i d a d o ; p l a c a p g r a b a d a s c o n 
j l e t r a e s m a l t a d a ; t rq i iue l e s , m e d a l l a s 
; M I S C E L A N E A 
C j a \ KNDK COCINA PARA (.A>. BUEN 
O uso, tres horni l las . D a r á n r a s ó n : C u -
ba. 38, J . V . 
TS17 00 n i . 
B U E N N E G O C I O 
A l o s c o n s t r u c t o r e s d e c a s a s y 
c o m p a ñ í a s a n u n c i a d o » » . s . S e v e n d e 
l a m a d e r a d e l a s g l o r i e t a s d e l M a -
l e c ó n . I n f o r m a n e n S a n J o s é y L u -
c c j n a , a l t o s d e l a S i e r r a , d e 8 a 1 2 . 
C O M O N E G O C I O 
S ? v e n d e n c i n c o f i l t r o s " P A S -
I t L l i R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , t o d o s c o n s u -
f i c i e n t e m a t e r i a l d e r e p u e s t o . 
L n i o r r r e s : M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 6 8 T e l p f o n o A - 3 5 1 8 . 
A G U A C A T E , 5 3 . T e L A ^ 2 2 8 
P i a n o s a p l a z o s , de $ 1 0 aJ mes . A o -
top ianos de ios m e j o r e s f a b r i c a n t e s . 
P i a n o s de a l q u i l e r de b a e n a s m a r c a s . 
S e r e p a r a n f a f i n a n p i a n o * y auto-
M A Q U I N A R Í A 
p i A J A f l D E H I E R R O : S E C O M P R A N "V | 
\ J vf-nilen, t-n Amlstatl . 40. L a Casa ü l a a -
o ianos . 
31 mz 
ra.^e Ei luardo G. Capote, cajas para CK«- I C K ^ E N D E I N A M . \ ( ; M r i C A l ' I A N O -
! O la Welte Mi^non, en inmejorab le» ! 
^ T ' E N D O l-NA C A L D E R A , T I P O L O C O -
• motora, «le NJ ri. 1'., o tra tipo eco-
nOmioo, de l'̂ o l i . 1'. Máqulna-s Ue vapor 
de 4i-80 y 100 H . P. R a i l e s nueros y usa-
dos, de 40 y W) l ibras , por y a r d a , con 
sus accesorlus . J C ó u d o i n . M a l e c ó n , "JT. 
Teb'fono A-704Ó. 
Ts«>4 30 mz 
V X 7 I N C B U B . B E \ EN"I)E US W I S i B E , 
y T acopladi io directameii le a su motor. 
L o mejor en su clase, cas i nuevo y m u y 
barato. l l á b a n a , U'O. 
TV>4 "Q mz. 
D e v e n í a : I c a l d e r a , m a r c a b a b 
c o c k y W i l c o x , " C l a s e F , N o . 3 0 , 
5 1 7 c a b a l l o i . G a n g a . N a í i o n a l 
S t e e l C o L a L o n j a , 4 4 1 , H a b a n a . 
— ' ^ U L N 
¿<* 1- ^ P.auos « » e l o , 
C 2007 
dales, de uso y nuevas. 
30 mz 
p A J A S D E H I E R R O . E N A M I S T A D . 46. i 
V ^ , v e , H , e n carias cajas para caudales, • — — -
| condiciones, se da barata en G l o r i a , nu-
¡ mero 4, altos, a todas horas. 
29 mz 
d e ^ 4 Í í c r e n t e s t a m a ñ o s . Precios m ó d i c o s ! <^B i 1 i Í ; V M I : : < •. \ \ \ y GOTO 30 mz 
I N S T R U M E N T O S 
D E M U S I C A 
antopiano cr.oba. SS notas, cuerdas cru 
zadus etc.. urge su venta, precio $X0Ü. 
ESstrada, esquina a San Miguel, a l ios , 
entrada por E s p a d a . 
73"i0 1 ub 
A V I S O S 
C-2538 4d 
C E C O M P R A N ' H E R R A M I E N T A S D E 
k3 m e c á n i c o , de medio uso, en el Guraje 
de J o s é G a r c í a . .San L á z a r o , US. 
TteJ - ab 
A/ ' E R . I A D E U I E R R O , I* A R A V E N T A -nas . puertas y escaleras. Se dan ba-
r a i ^ ; . I n f o r m a r á n on la p e l e t e r í a L a L x -
p o s i c i ó n . Manzana de G ó m e z . 
7606 28 mz 
R O L L O S , R O L L O S , R O L L O S 
S e r e a l i z a n 5 . 0 0 0 ro l lo s n u e v o s , p a r a ! 
toda c ia se de p i a n o s a u t o m á t i c o s de 8 8 \yA 
no ¡-a* m n n i •- '-- m n j P f o c é d e n t e e de la descarga del vapor e»-
notas , c o n u a Z 5 p o r 1 0 0 m e n o s d e p a ñ o l Montevideo, con í b t e r v e n c l A i de 
s u v a l o r . A p r o v e c h e n g a n g a . E . C u s -
ü n . O b i s p o , 7 8 . 
S U B A S T A 
rán rematadas 20 
rDTo 11 ab. 
SP. \ E N D E C N P I A N O N I E V O D E L 
faliricaute Cable, se da baraiO Pue-
de verse en Bernaza. 6. 
gjgj 1 ab 
CA J A D E GAfJDAXJES. S E V E N D E U N A bu.'iia c a . V ^ ' ' raudales del fabricante 
••Diebli.n". dTW^ moiro 10 c e n t í m e t r o s de 
alto, de muc lm fondo y muy c ó m o d a por 
sus cUpartametitos. Campanar io , 124. 
7490 28 mz. 
los s c ñ t o e a P i l a 'Hermanos , consiguata-
rios de las mismas, en Oficios, 17, a las 
d.; la tarde. Valdivia . 
HO R N O D E G A S . S E V E N D E UN M A ü -ní f i co borno de gas, perteneciente a 
una fábr i ca de panetelas y bizcochos con 
sus moldes, bat idora.^ j p y y propio para 
una du lcer ía , p a n a d e r í a , gran hotel, pues 
se puede hacer todo el pan y cuanto se 
i iuiera C a m p a n rio, 121. 
741).: 28 mz. 
A u t o p i a n o . S e v e n d e u n a u t o p i a -
n o d e l a a f a m a d a m a r c a M i l í o n , d e 
8 8 n o t a s y c a s i n u e v o e n p r e c i o d e 
v e r d a d e r a g a n g a . S o m e r u e l o s , 1 4 , 
b a j o s . 
S U B A S T A P U B L I C A 
Bl d í a 28, a las 2 p. m. se subastar:! 
con i i í t e r v e n c i ó n de l a respectiva casa de 
srsuros . en los portales de l a C a t e d r a l : 
¡ i n - s (Mjas j u g u e t e r í a s y 00 piezas con 
20110 j a r d a s de g é n e r o a l g o d ó n blanco, 
descarga di' los vapores M a r q u é s del T u -
ria y San Marcos. 
V a l d i v i a . 
IÜP; 28 mz 
73S1 38 mz. 
T A I A L A I . S I U S T E D Q C I E R E G A N A R 
diiiero en los partidos del J a i - A l a i , 
¡tyfséme y p a s a r é P"~r su casa. U . B . l io-
dr íguez . Neptuno. 200-A, a l tos . 
73;'.0 29 mz . 
r p E N E M O S E X A L M A C E N E N M O T O R 
X de p e t r ó l e o cnnlo August Mictz, de 
23 caballos de fuerza . Son los motores 
((uc consumen menos combustible. Cu 
ban V a c h i n c r y y Supply Co. Ü b r a p í a . S2 
H a b a n a . Ai iartado 1102. 
7007 1 ab 
U R C E C O M P R A R U N A S I E R R A S I N -fin, de seis pulgadas, nueva o de 
uso, con su carro . I n f o r m a : M. F e r n á n -
dez, en Prado . 101; de 10 a 11 a. m. 
y de o a 5 p. ra. T e l é f o n o A-y7Sl . 
7618 28 mz 
SE V E N D E E N A O t I E E O T I N A , M A R -ca K r a u s o , de 24 pulgadas, cas i a a e » 
va. en l a m i t a d de BU va lor por no ne-
cesitarse. Delascoain, fc6-E. 
7".7i SO mz 
de a c e r o . Í T Ü ^ T ^ -
tros . P r e c i o s m u c h í s i m o « 4 , ^ 
q u e los a n t i g u o » . T e n e m o s t r ^ í 
a d e s P r e g ú n t e n o s y p o d í á ^ 
dos c a b l e s por ei prec io a n t i a T ^ 
u n o . í d i a n A g m l e r a y C o . á 
^ 7 . A p a r t a d o 5 7 5 . H ^ ^ * * * 
Tenemos e x i s t e n c U » en nnM, ^ -
para entrega InmedlaU de ^ « ^ « l 
ra pesar caña y d* VV^- r o m a ^ ^ 
ras. doakeyB o b o m b a s 0 * 1 ^ . ? ^ ^ 2 
res. wlnches. arados ¿ r í 5 Í l U l ° « « ¡ 5 
doras de m a í z . carreMiiV. ?• d e « i ^ S 
BasterrecUeo H e r m a n é " " ^ ^ ^ í 
Habana . " o p í n i j ^ 
C K V E N D E N , M I Y B A R A T O S , l N M O -
KJ toe e l é c t r i c o de IjO caballo y una m á -
quina de proyectar p e l í c u l a s , con lente 
de gran potencia y t a m a ñ o . I n f o r m a n : 
M u n l l a , l l . j . altos. 
725^ 20 m z 
1F U N D I D O R E S : E A D K I L E O R E E R A C -
? t.'.rio. L a m e j o r cal idad conocida, 
precio? especiales. I n f o r m a n : H a b a n a , 
80. T a l a b a r t e r í a . H a b a n a . 
C 2006 Sd-20 
C E V E N D E E N G R A N P I A N O D E L O S 
O fabricantes alemanes en Nueva York . 
K h o l c r Cambell. ha tenido poco uso, bien 
tratado, llene flamante barnizado. e s t á 
afinado y se garantiza, no tiene coma-
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$100 al mes y m á s g a n a un buen o ü a o -
Cfear. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n gratis. Man-
Jen. _Precio al contado $¿00. J e s ú s Ma- ] de tres selloc de a 2 centavos, para 
'i*- illlos. | franqueo a Mr. Albert C . K e l l y . Sau Lá-
'41< 30 mz l / aro . 249. H abana . 
M A Q U I N A R I A 
5 E V E N D E N 
C a l d e r a s h o n z o a t a l e s d e s d e 3 J 
H . P . a 4 0 0 H . P . C a l d e r a s v e r -
t i c a l e s d e s d e 1 0 H . P . a 6 0 H . P . 
Y i g r e s d e v a p o r , c e p i l l o s , t o r n o s , 
r e c o r l a d o r e s , m o t o r e s d e v a p o i . 
t a l a d l o s , l o c o m o t o r a s , c a r r o s p a r a 
c a ñ a , r a i l e s v t o d a c l a s e d e e q u i p o 
p a r a f e r r o c a r r i l e s , y t o d a o i r á c l a -
s e d e m a q u i n a r i a q u e v e n d e m o s 
m u y b a r a t o , N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 1 . 
EMI 
recciun 
^ e c a n o d e los de l a is la . Sucurul-
M o n t e . 2 4 0 . T e l e í o n o A - 4 8 5 4 w 
c í o a t o d a s h o r a s en el establo , « 
ruarlo a d o m i c i l i o 3 vcces di & e 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a los runos u 
nos y t u e r t e s , a s i como para comr» 
cir toda c l a s e de a l c c a o u e i mtesUiu 
Íes y sus t i tu ir s in peligro la UCUDCI 
m a l e r n a , lo ú n i c o m d i c a d o es la lect 
de b u r r a . S e a l q u i l a n y vendeu buní 
p a r i d a s . 
V)P" 
E s . tx>. 
H M 1 1 
n B O B A 
B 3 B 
A L Q U I L E R E 
B B C A g A S , P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
H A B A N V . 
D O H CAHUIAU DE GIRO, «.EOO EN A 
rsn muy bien s i tuada, pronta para 
< oniisionistii o pitra d e p ó s i t o do mcr-
I ÍI.,< r i > : rtené iuStalacUtn e léc tr ica y ana-
iHK-.es. lu fcrman en Vi l legas , 133, ba-
jo*. 
Tl.'ll l a b 
T \ ! > i ; o M OA ; I \ K _ I NA CASA! r o u 
-4 / lo meuoi do cuatro cuartos, en P r a -
do o HÍalccdn, pagaqdo basta $l."»o do 
renta toensoal. Preflerb, de ser cu el MH-
IccGn, las cuadras p r ó x i m a s a l lelas-
coain Pueden a v i s a r a l T e l é f o n o A-4684. 
1 '.W, 4 a 
QE AMÍÍTEA, PARA ESTABEEÍ EMIEN-
O to o industria ta casa San Miguel, 
D2, esquina a Manri<iue. So da contrato, 
es ile conatruceUtn moderna y se presta 
p a r a estableelmiteto de lujo por estar 
eered do Gallai io y Neptimo, y es la 
Aillo do muebo trá f i co . P a r a informes 
e:i el frente, F lorent ino H . y Gonzá lez . 
T'.MY. 31 mz 
T e a t r o y c i n e m a t ó g r a f o . S e a l q u i l a ¡ f OÍ >?' PARA JBANeos i 
. / . . . . . l^i a n á I o n . .se cedo ol contr: 
u n e s p l e n d i d o y e s p a c i o s o l o c a l , p r e -
p a r a d o e x p r e s a m e n t e p a r a t ea tro y c i -
n e m a t ó g r a f o , s i t u a d o c e r c a d e | $ e i n a 
y B e l a s c o a í n , c o n e s c e n a r i o , c a s e t a , 
i n s t a l a c i p n c s s a n i t a r i a y e l é c t r i c a y 
m á s de 5 0 0 a s i e n t o s . I n f o r m a n e u 
C o n c o r d i a , 1 2 3 , de 8 de l a m a ñ a n a a 
2 d e l a t a r d e . 
7902 2a MIZ. 
O V U IVA 
contrato de una 
ran esquina en l a Calzada del Monte 
p r ó x i m a a (.'untro C a m i n o s , propia para 
un Banco n oficina a n á l o n , es un buen 
edificio y buena csi iuina. Informan en el 
Apartado 1CSC. 
78U> ' S a. 
SE -.t i j i r r A N ^ W ? - - i: KÍ; SJOSOS BAJOS _ de San Mi^nol^-07. . icabados de cons-
truir . (Inuan $70. P a r a m á s informes: San 
F r a n c i s c o , 17. 
7214 2S mz. 
J R Í U O M . V A S A T K K M I N A K S E 8E A l , -
guilan seis « a s a s en la « a l i e 23, en-
tro ó y 8, en el Vedado. Informan de 
su precio y coinodidadeB en el Teb'fo-
no F - V l l l . 
7540 l ab 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
V E D A D O 
LM \ I . ( H " . \ BL r i s o DE NEPTU-
O no. 162-A, I-KU s a l a , saleta, tres cuar-
tos, comedor, cocina y baño . L a llave 
en la p lanta b.ija. I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A-80P2. 
tOW 31 mz 
S e a l q u i l a u n l u j o s o a p a r t a m e n t o e n 
ca-ra a c a b a d a de c o n s t r u i r e n N e p t u n o 
1 6 4 - 1 6 6 , e n t r e E s c o b a r y G e r v a s i o . 
T i e n e t e r r a z a a l a c a l l e , r e c i b i d o r , tres 
c u a r t o s de f a m i l i a , c o m e d o r , c o c i n a , 
c u a r t o de c r i a d o s , y b a j o s p a r a f a m i 
l ia y c r i a d o s . I n f o r m a n e n l a m i s m a 
i t e l é f o n o F - 5 1 8 2 . 
Q E A f - Q t l I ^ . P R O X I M A A 
O ampl ia ca^t, . Monte, 422. 
I n d a s t r i á o establecimiento 
A-277 i. 
7oSS 
T E J A S , E A 
para tallor. 
I n f o r m a n : 
d e r n a . M o n t e y B e l a s c o a í n . i n f o r m a n 
e n ei c a f é . 
77!>.l M mz. 
S e a l q u i l a h e r m o s o l o c a l p a r a es tab le 
c i m i o n t o , e n c a s a a c a b a d a d e c o n s -
t r u i r e n N e p t u n o 1 6 4 - 1 6 6 , e n t r e E s c o -
b a r y G e r v a s i o . M i d e 1 1 - 5 0 m e t r o s 
p o r 3 2 . 0 0 m e t r o s . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a o t e l é f o n o F - 5 1 8 2 . 
30 ni z. 
C a s a a m u e b l a d a o p i s o m e d i a n o , c o n 
c o m o d i d a d e s , se d e s e a a l q u i l a r p a r a 
c o r t a f a m i l i a a m e r i c a n a , e n l a H a b a -
n a o V e d a d o . D i r i g i r s e a B a r l o w . B e r -
n a z a 3 . T e l . A - 3 7 3 4 . 
I CJ ^ TRASPASA E N P I S I T O DE E O 
I. k > inás confortable y c ó m o d o asi -omo I 
fresco, con luz, t e l é f o n o y cortinas y tol- ! 
dos, todo en muy b u ^ estado y rec ién j 
[pintado. Informes: Telefono 1-2214 
770Í) 20 mz 
cincuenta metros de frente de j a r d í n j or ¡ 
cincuenta de fondo, de alto y bajo en 
esta tala, recibidor, hall , gabinete, come-
dor, ptfntrjr, cocina, cnarro de criado, ba -
ño idem., portal al frente y terraza a l 
fondo; en los altos cuatro dormitorios 
grandes, b a ñ o lujo, agua f r í a y cal ien-
te, hall , dos ciiartos cr iadas , escaleras de 
m á r m o l y servielo: fuera garaje para dos 
tn'áquinaa g r a n d é a y servicios, lavaderos, 
gall inero y patio para ga l l inas : en e] 
j a r d í n frutalefi y plantas de adorno, j a -
rrones b á ñ e o s , etc., apua constante, te-
l é f o n o a u t o m á t i c o , timbres' ,etc., etc. I n -
formes: Vi l legas , Sil, bajos. T e l é f o n o s 
A-n2Rl 6 I-714C. 
'•"Ciii 1 a b 
r . \ S \ H E E A M I E I X S , II A B I T \ f I O N E S amueb ladas y con toda as is tencia , se 
exige referencias y se dan, c e r c a de los 
parques y teatros. E m p e d r a d o , 73, esqui-
na a Monserrate. 
7863 30 mz 
tafio moderno. i r Á n d o r . comedor. ]>:iiitr.v, o e a l q u i l a n los t r e s c o s y v e n t i l a d o s a l -
.•ocina, cuarto < « d o s y Rerric io i y ga- f J „ i f - U ^ J » j _ i 
•ajo en coaatrucciijn, $110 mensuales. C a - 1 t o s de ' a t a i z a d a de L u y a n o , n u m e r o 
S e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r t a m e n t o 1U--,,:1 '"""ero 4, moderno. 59^ c o m p u e s t o s de s a l a , s a l e t a y re -
p a r a f a m i l i a , a l t o s d e l c a f é C u b a - M o - ^ ^ i : ALQOL.A V S A < \ \ ES LA CA- c i b i d o r , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c o c i n a y 
A * ™ * M n n l A «• R » U c n n 3 ; n Tn(nr™*n W . l ' " 1!. entre 17 y 15, con JardUi, por- J . -^ . € a i , ! f a - : « . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
tal , sala, comedor, recibidor. I iabita- d e m á s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , i n s t a l a c i ó n i T e n i e n t e R e y , 9 2 , t e r c e r p i s o 
. iones, CUártO ile b a ñ o con todo ei s e r - | e l é c t r i c a y de ? a s . P r e c i o : $ 4 5 y do$ S.. Hlqntla un departamento indopendien-
vlcio moderno, cuarto de criados con s u s ' < r J i Í • . te muv crimodn i vnntii-i.i,, . . ,r 
servicios, un nequofto patio para anima- m e s a s e n f o n d o . I n f o r m a n e n el t e - , Í/.M : ' . - i \ 1 i ' - ¡,..r.; 
pequeiio patio para 
les y garaje . P a r a informes en F á b r i c a ; l í f j ^ i I 1 •JOS' 
Concha. T a l l e r do maderas de Fel ipe i - iovo . 
G u t i é r r e z . T e l é f o n o F-,'!141. 
ticular, moral idad absoluta. Se cambian 
; roíorouclaa. 
" í f l • 31 mz 
'Gutiérrez T e l é f o n o F - : ' . l l l . í ^E ' f l o í n w i v o » ; T T r T w v T T T T T r •' • '• '—m 
. 2 S i l L . ! ? ! - i fe en , ^ \ a n ^ \ - : n n : ^ i : ^ 7 . r m . ^ I K . O S J F A u ^ Z ^ ^ S í í SK 
Q E A E t J E l L A E N I ' E ^ O S EI> r i s o i n m i i a cuadra ¡ l e j a Ca lzada de J e s ú s I ^ J ' V , ^ ,JE ",,,RA-
H alto de la bermosn casa Ut. „ f i m e r o I «leí Monte. I reclo oo pesos. D u e ñ o : A g u í - 1 ü"^,•• J )- ... lnT 
239, . ñ i r e F. v V. Vedado, con garaje. l n - nf.mero 212. ¡ L'Lüf 1_ 
Cotma: J u l i o M a r t í n . T a c ó n , n ú m e r o 4 | 29 mz I Q K A L Q U I L A I 'NA A C C E S O R I A . C A -
rsos ol mz QE A L Q U I L A , PKOXIMA A TEKMINAK-
" V f E O A D O , S E A H I E | E A E N S30 I'NA v ' lo ruiosa tasa , . l o sé A. Saco casi 
^ . ; s im, .-n Kí entre I I v i:¡. Sa la . i's<)iii¡i;i Milagros. 2 cuadras parque Bien-
« o m e d o r , dos cuartos v servicios. L a "loza, j a r d í n , portal, sala, gabinete, hal l , 
I  M j i i   a S S ,
k J lie y 10, nthnero 110, Vedado. Infor-
man en la m i s m a , de (i a 8 a. m. y de 
2 a 4 p, m., a persona de moral idad. 
7,.»0I i ab 
llave al lado. I n f o r m a n : R e l a s c o a í n , 121 
Tel.'tVno A-3C29. 
7915 M mz 
— f ' ^ E A E Q L I E A I.A ( A S A C A L L E O, 
S E I S 1 O n ú m e r o 4. en $60 mensuales. M a v e : 
. | i i e / cont i eno 141 bodega, óa . , e squ ina F . I n f o r m a n : 23, 
l iabitaclones, m á s TW que- so- pueden f:i-
SE < EDE EN C<»¿STRATO DE a ñ o s , de una 
br lcar E l que a lqui le esta casa puede 
bacer todo lo que quiera porque tiene 
mucho terreno. E l punto se presta pa-
ra Cdfa de h u é s p e d e s . I n f o r m a n : l'e-
ña lver . SP, altos. Alberto . 
74:; l 1 ab 
SE A L Q U I L A EN IMSITO EL.IOSAMIOS te i< mueblado, con gusto y muy con-
fortable, propio para un matrimonio o 
caballero solo. Puede verse do 10 de la 
tnaflana a ó de la tarde. G l o r i a , n ú m e r o 
4, altos. 
770.1 29 BU 
S e a l q u i l a n los b a j o s de R e i n a 2 8 , e n -
tre R a y o y S a n N i c o l á s , p u n t o c é n -
t r i c o , p a r a u n b u e n e s t a b l e c i m i e n t o . S e 
p u e d e v e r de 2 a 5 . I n f o r m a : T e l . 
F - 2 1 3 4 . 
A L O S C O M E R C I A N T E S : E E V E N D E -
J \ . »'ics el contrato de dos casas , una 
de el las e s t á en una calle traviesa, des-
de la calle de Gal iano y San Uafael , a 
l a de Amis tad , mide 13 por 40 metros, 
alto y bajo, renta |200, 
• y 
te los bajos quedan libres, tiene siete a ñ o s 
do contrato, e s t á cerca de San Kafae l o 
mejor dicho pegada a esa cal le , la otra 
e s t á en l a calle de Neptuno. tiene 11 por 
40 metros, y es tá comprendida entre las 
callc' i desde Agui la basta l a de Indus-
tr ia , es de alto y bajo y renta lo i n i s m » 
que la anterior , que t a m b i é n los altos 
flan (a renta, tiene seis a ñ o s de contrato. 
I n f o r m a n : l í o b a i n a y F e r n á n d e z Mermo. 
Bernttza, nú incro 1, altos, frente a l l 'ar -
i]n>' de Albear. 
7">1S 2S mz 
S~ . \ M H I f - A I.A H E R M O S A P L A N T A baja de Neptuno. U1. para fami l ia . Su 
r/recio 1Ó0 pesos, l iara verla , «le 9 • 
12 a. ni. I n f n r i n a n : Salud, 20, a l tos . Ofi-
c inas de alquileres. 
7197 20 mz 
' A L M A C E N E S A M B L E R " 
C o n d e s v i a d e r o d e f e r r o c a -
r r i j p r o p i o . C a l z a d a d e C o n -
c h a e s q u i n a c a l l e M a r i n a . Ste 
a l q u i l a n n a v e s p a r a a l m a c é n 
e n e l m i s m o . I n f o r m a r á n a l 
T e l é f o n o 1 - 2 6 4 7 . H a b a n a . 
33L P-S06& 
779S W mz 
riy^dos, cocina, garaje, cinco habitacio 
nes, dos terrazas. Acera brisa. Informes 
A-3837. Precio $150. 
j K C ü0 mz 
X T U í O R A , K E P A K T O •'Mendoza 
• r en iiste<l y sus f 
los pulmones con aires purosV Abiui lcn 
el 'hermoso y elegante chalet sito en 
t'ortlna. entre Sim .Mariano y Santa C a t a -
l ina^de dos plantas, con el t r a n v í a a la 
é j / T : • i del gran parque. 
al ledo, en San N i c o l á s , 9, de 
D e p a r l a m e n t o s p a r a o f i c i n a s 
, y habitaciones para caballeros, se a lqn l -
., . . i l;*11 <•" San Iffnaclo, IW, altos, fin el cen-
endoza, . - . O u í e - i t r u comercial de la C i u d a d : inmediato 
ami l lares fortalecer H ia Aduana, Correo. C á m a n 
H O T E L L O Ü V R E 
San K a f a e l y Consuiaao . D e s p u é s de 
grandes re fo imas esto acreditado hotel 
ofrec; e s p l é n d i d o s departamentos con ba-
ñ o , para fami l ias es tables : prec ios da 
verano. T e l é f o n o A-45dt!. 
COó» 31 ma 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Centra l , esqui-
na de I."eptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. T i e n e eleva-
dor. Todoa los cuartos tienen b a ñ o s p a r -
t i co faKS, agua caliente (servielo comple-
to.) Precios m ó d i c o s . T e l . A-9700. 
CUS*! 17 ab. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cii.-irtelos 4, esquina a Aguiar, TeL A-MI 
Este ^ran hotel se encuentra «.itiiado eu Ii 
m á s c-ntrico de la ciudad. Muy t0rao4i 
para í a n i i l i a s , ciifivta con rouv t>ii»no< dé 
p:irf; monte.s a la calle v hiihltacufl 
des.le .«O.r.0, SO.7"., 51.,%o v $2,00; ronilS 
plan europeo; r.0 centavos. Bafiot. W 
ole trica y toléfoTio, Preriog Ctpccili* 
para los h u é s p e d e s estables. 
! a m 
t j ' A E O E I E A l , \ " l \ « J l IMDOK, I- 1 «~ 
i O quina a Acosta. una licrmosa jr Xnvi 
I habirac ión con balcón a la brisa, pitos é 
! m á r m o l . Si no es de toda moralidad M 
j le ruc^a no vaya a molestar. 
T218 ro mi 
1 a 3. 
T r i L L K O A S , I U , A E T O S . S E A L Q L I L A 
V á m p l i o departamento con b a l í ó n a la 
calle, a sefioraís u matr imonio solo. Se 
exigen referencias. 
7riLM) 28 mz 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y ant iguo edificio h a sido 
completamente reformado. H a y en él de-
partamentos con bafios y d e m á s :erTl-
cios privados. Todas las l iubiuiclones tlo-
nen lavabos de a g u a corriente. Su propie-
tario, J o a q u í n S o c a r r á s , ofrece a las fa-
mi l las establee, e l hospedaje ni..., serlo, 
m ó d i c o y c ó m o d o de la l l á b a n a . T e l é -
fono: A-92CS. Hote l K o m a ; A-]«i3U. Quin-
ta A v e n i d a : y A• t.">,•>. Prado, 10L 
H O T E L M A N H A T T A N 
7501 
' I f E D M » ! » , CACEE BA5ÍOS, lOá, M O D E R -
> no. entro Ut y Ul, ab iu i lo moderna 
«asa , sala. :> cuartos , todas comodida- \ \ 
des, la llave en los bajos. In formes: j g ^ ^ Monte 'él dueAó. 
AL-iia ate, 19. T e l é f o n o M-lOívj. 
7T.;:>, 20 m/. _ | 
/ I H A ^ E T ; M I V CUESCO. AMI KIÍI.A 1 
O do. Vedado, so a l q u i l a en la parte m á s j 
a l ta , thalet 'amueblado, e squina fraile, 
sa la , saleta, .comedor, cocina, dos ouar-
ao mz 
C E R R O 
i m a r á de Ueprc 
sentantes. L o n j a de V í v e r e s . Bancos . 
Muelles y principales almacenes. Todaa 
las habitaciones son grandes y venti la-
das. L a s hay con frente a la callo e I n -
teriores. Esca lora de m á r m o l y pisos de 
mosaicos. ESn la c a s a no hay ruidos ni 
molestias de ninguna clase, pues no vi-
ven famil ias en ella Informan en la 
m i s m a . 
7919 C ab 
r i n n V r l m e V pi'so . lo CK . r . o 7 V W K A L Q U I L A : E O S A L T O S D E L A C A - .. . ¿ ... 
b a ñ o rarando piso. G a r a j e con cuarto y V * / 01rro-I V ^ S t " * 0,on- í w n t e . a l trico. 
h ? S « TelAfono V-5281 ^ erucer.'i do los carros que van a M a n a - ! hav ni 
baOo^ XCMtono 1 0-01. Mao Tal leres de los F e r r o c a r r i l e s de 92. ba j 28 mz , , T-- 11 
— — . . l o s T nidos do C i é n e g a . Se compone 
29 mz 
de 
_ - , j j r L • i i cuatro habitaciones, sa la , saleta v corae-
o e e s ta a c a b a n d o de l a b n c a r l a C K j d o t y d e m á s s e r v i d o completo. Q r n i 
p l é n d i d a r e s i d e n c i a de d o s p l a n t a s , lu7' c l ^ t r k a - informan cu l a 
c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e s , c o n to-
d a s l a s c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a s de 
gus to , y c o n g a r a g e s y d e p a r t a m e n t o s 
de c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e s e n los s o t a -
p o s , e n l a c a l l e M , e s q u i n a a 1 9 , V e -
d a d o . A l q u i l e r : $ 3 0 0 c a d a p l a n t a . ^ ¡ G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
f o r m e s e n l a m i s m a a t o d a s h o r a s 
72S.'. 7 ab 
S E A E Q C I E A I NA S A L A V S A L E T A de eeqnitia, o n re jas a la ca l l o , - jnn -
por separado, tiene a lumbrado e l í e -
c;!s:i moderna, buenos servic ios; 
una h a b i t a c i ó n en $21. San Miguel, 
"os. 
31 m 
A g u i l a , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a f a e l . 
C a s a p a r a f a m i l i a s . H e r m o s a y m u y 
v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n de e s q u i n a . S e r 
v i c i o e s m e r a d o . A g u a c a l i e n t e e n los 
b a j o s . 
1779 i nn. 
R j f A T R I M O y i O s ; » l . O , Q U E C A M B I A 
i l l ¡ . - i iTi-nclas, solicita u n a o dos habi-
tac'oncs al tas a la «a l ie en c a s a part icu-
lar , cerca de A m a r g u r a y C u b a . T e l é f o -
no A-9720. 
70*5 28 mz 
SE A L Q U I L A CN A CASA G R A N D E * , propia para Industr ia o establecimien-
to. Informan en Crüz del Padre, 11. Ce-
rro. 
7410 3 ab 
T \ O S B O N I T A S . E S P A C I O S A S V B I E N 
1 / venti ladas habitaciones amuebladas , 
lavabos agua corriente, se a lqui lan a 
personas do orden Ueina. 77 y 79, a l -
tos. 
7086 31 m 
SE A E Q E I L A E X A H A B I T A C I O N P A -r a matrimonio u hombres solos, en 
Sol, GS, altos. 
7847 30 mz 
SE M O C n . A N EOS HEKMOSOS to A L -:o8 do l a cal le 10, n ú m e r o 14. a me-
dia cuadra de la L i n e a . E n la misma In-
íort i f i rán. 
7428 28 mz 
| p l B i C A S A D E F A M I L I A S E A E Q C I E A 
i J^i una m a g n í f i c a l i ah i fae ión amueblada 
Y C Kn k D I A W C 1 I o " quince posos, luz y l impieza , a caba-L A D A B L A ñ L A : iiero solo. Concordia, i-"0 A. <i>ajc.st. ;ii la-
do de la. bodega de Concordia y Oquen-
do. 
7809 5 a. 
H O T E L " L A E S F E R A ' 
Q E A L Q U I L A N E O S H E R M O S O S A E -
O tos <le San Kafael . 49, ganan .̂ 110. I -a 
l lave en la '«' '«i ; .. P a r a m á s informes: 
Sa '-"?..' Vjiseu, 17. 
sr/g 30 mz 
G U A R A B A C O A : S E ALQUILA LA 
es j i l éndida casa Santo llomingo. n á -
mero ;tü. con siete cuartos , etc. Informes 
l l lado. 
19 29 mr 
lirasone.s. PJ, esquina a Amistad, este her-
ibado de reformar y f r e n -
o l ó n . se encuentra equi-
de coniodiddaes. T o -
t teñen baTio. .^ervi-
- . — - j ; , ] - J v rnistnr\ m n f l ^ r n a c M m _ i ,,,!i,r"'s- P,s" '1° mj'-j<>.;o. oeryicio s a - i , j . , privado, a sna r á l l e n t e y t imbre- , Cn 
c o m o d i d a d y C O D l o r t m o o e r n a s , p r o - .uta- . . . completo, en $25. L a llave en la • ,.,spl.-n.ii.lo eoefnero y repostero. Serr i c io 
p i a p a r a u n a f a m i l i a a c o m o d a d a . Pi'x-1^^-i'.v.'0" de elevador, j^eeioa especiales, a fami 
In, '_" MI/ 
I nforman B A m i s t a d . o2, a l t o s : de 9 a 
11 a. m 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes f ianzas para al-
quileres de c a s a s por un procedimiento 
c ó m o d o y gra'uito. Prado y T r o c a d e r o : 
de 8 a 11 a m. y de l a 3 y do 7 a 
. p. m. T e l é f o n o A-5417. 
de v e r s e de 2 a 6 p . m . E n l a m i s m a 
i n f o r m a n . 
72" 8-;aj 20 mz. 
/ > \ ^ \ A M U E B L A D A . 8K A L Q m L A i SA 
\ ^ ) casa amuebla. la en la calle 17 (Veda-
do.) P o r una temporada. Precio conven-
cional I n f s r m a u en Campanar io , ó9. 
7029 2S mz. 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P O G O L O m 
S E A L Q U I L A P O R A N U A L I D A D E S BN las a l t u r a s de Co lumbia , reparto Bue-
na Vista, un chalet Avenida Sexta, con 
lias estables. Propietario: 
mez. Telefono A-MOé. 
784 i 
J o s é Ma. G 6 -
10 ab 
SE A L Q U I I ^ A UN D E P A R T A M E N T O _ alto, casa de una sola oficina, en H a -
bana, «asi esquina a O'Rei l ly . Con luz 
e léc tr ica toda l a noche, l impieza. E s x e l u -
slvamente para oficina. H a b a n a , '.X), a l tos . 
Precio; S2."i. 
30 mz. 
E N CASA D E F A M I L I A R E S P E T A B L E i se a lqu i la un departamento a ma-
trimonio o cabal leros de mora l idad , en 
la m i s m a se s i r v e n comida?. B e l a s c o a í n , 
126. . 
7707 9 ab 
" I T A L I A ' 
G r a n casa de h u é s p e d e s , una c u a d r a del 
Parqu-; Centra l , e s p l é n d i d a s habitaciones 
con v i s ta a la calle y con toda as isten-
c ia . Prec io s m ó d i c o s . O R e i l l y , 102. 
7,>9 1 ab 
H O T E L L A N E W Y O R K 
Amistad , Gl esquina a San R a f a e l . T e -
l é f o n o A-5621 H a n sido introducidas 
grandes reformas por su nuevo propie-
tario. Se a l q u i l a n habitaciones amuebla-
das de todos precios. L u z e l é c t r i c a . B a -
ñ o s de regadera. T r a n v í a s en la esquina 
para todas partes de la cludafl . C a s a de 
moral idad. S^ dan y p!den referencias 
Propietario , Pr imi t ivo Diaz . 
C900 17 ab 
HO T E L H A B A N A D E C L A U D I O A K C \ - ) B e l a s c o a í n y Vives . T e l é f o n o A-SS25 
E s t e hotel eu lú rodeado de todas las l i -
neas de los t r a n v í a s de la c iudad. E s -
p l é n d i d a s habitaciones, muy venti ladas, 
desde t-1 pesos en adelante a l mes con 
todo su servic io , ropa, aseo y a lumbrado . 
D v abonos de camida baratos. 
5807 4 ab. 
C o n s t r u c c i ó n a prueba de 1 
das las habitaciones tienen biino p r w 
do y a g u a calients a todas .¿0^*". 
vador día y noche. Sn l"!"1 J1 idr • 
tonio Vil lantieva. acaba de ta^ , ' 
gran C a f é y K stuurant qus 0.c"P* 
ta baja , y ha puesto al rren * * 
cocina a uno de los mejores " J n s 
cocinaros de la U « b a n a . donde « c o n » 
ra. , las personen de gusto Jo mejor. 3m 
tro dei precio m á s econ6,íllt0>1.,n.i i 
S a n l á z a r o y Be lascoa ín , irenu 
parque de Maceo. f̂. 
T e l é f o n o s y A-49n. 
U K A E Q C I E A Mfk A PRO fo-111' ^ 
O ra br.rborla n otra industrii, rB'v , — 
esquina en Inquisidor. 40. esquina a 
ta. E c muy fresca. 3.. 
T'J 17 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c c l o t t 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a « 
c o n t u b a ñ o d e a g u a cal iente . W 
t i m b i e y e l e v a d o r e l é c t r i c o , l i 
l é f o n o A - 2 9 9 8 
COÓfl 
S l j a ^ 
7821 — 
v- H K i v \ 49, V SAIA O 
E qunanN e s p l c i d í d o s deP- ^ 
habitaciones co" l 1 ^ Sa,„d 5 
danto agua. Infor,",i', • m o r a l i d » ^ A 
tic desean personas de mor 
1 
A M P L 
¡W, I 
G r a n casa P^r*. \ c i 
tuada en la ' ' " " / i " ÍX* "no 
del c s í é central. i . e l " v i | L _ . 
el confort ne.-esarlo ^ ^ ^ ( t 
^lás m ó d i c o hospedaje, « c e 
i ra io esmerado. 
0*172 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietario, s e ñ o r Manuel Kodrlguez F l -
Hoy. E s p l é n d i d a s babitac:oncs. B ien amue-
bladas, todas con b a l c ó n a l a calle, luz 
e léctr ica y t imbres , b a ñ o s de a g u a ca-
i l í e n t e y fr ía . Telefono A-471S. I 'or me-
; aes. h a b i t a c i ó n . J40. P o r d ía , 51.50, Co-
•nidav $1 diario. Prado. 5 L 
COSO 31 mz 
T - > í A K O E 
11* -ni! '» u:.,;'ir1i; 
servicio sani iaru 
lo Se desean p 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS • • -
. J M P R A S 
A c c i o n e s m i n e r a s . C o m p r a m o s a ' l o s 
m e j o r e s p r e c i o s l a s a c c i o n e s a l p o r t a -
d o r de í a C o m p a ñ í a M i n e r a I r i s de 
e s t a R e p ú b l i c a . A . R i v e i r a . A g u i a r , 7 8 . 
H a b a n a . 
ío i ! 29 mz. 
SE D E S E A C O M P R A B C V \ C A S A Q V K no pase de SIO.tKXJ, en el tramo de Be-
laxco^fn y San Kafae l , para dentro de la 
Habana , " in forman: Aguacate, 50, altos, 
de once a una y de 5 a 7 p. ni. 
7975 31 mz. 
L;E DESEA C O M P R A B O ARRENDAK, 
¡O do 25 a 10 c a b a l l e r í a s de t i erra para 
potrero; cu l a provincia de la Habana , 
con coninnicaciMii, con carretera o linea 
v aeua fért i l de c a ñ a d a o r í o . D ir ig i r se 
a B. Bueno. L a w t o n , tíS. entre San Ma-
riano y V i s t a Alegre, V í b o r a . 
75(19 " . 2S inz 
S E D E S E A C O M P R A R C A S A , 
que e s t é en cua lqu ier parte de l a ca l le 
de Neptuno o en el cuadro de San R a - j 
fael, B e l a s c o a í n , San L á z a r o y Prado, 
precio de nueve o doce mil pesos, s in I 
que intervengan corredores . J u a n F o r m o 
so. Nfptuno, 2& ca fé . 
7439 20 m z 
GO M E R O Y V E N D O T O D A C E A S E D E fincas, establecimientos, grandes y 
c h i o s Persona ser ia , con buenas refe-
reucifib. T a n pronto piense usted en un 
negoí- .o , e s c r í b a m e en la seguridad de 
«lúe será atendido correctamente. Corredor 
de f i i i cas : E . G o ñ l . Apartado 1012. H a -
bana. C u b a . í'« 1 
AMR 12 ,1b 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
Se compran y venden solares y casas a l 
conta \o y a plazos, en los repartos B u e -
y a Vis ta , L a S i e r r a , Almendares y Mi-
« a « a r . Para informes: d i r í j a s e a la Of i -
• • J a Se Mario A . D u m a s . Cal le 9 y 12. 
T e l é f o n o 1-7219. Reparto Almendares . M a -
rianao 
21 ab. 
TK A T I D I R E C T O C O N E l . D I E Ñ O . p igo corretaje . Deseo caí-a de m m - ! 
p o s t e r í a o c i t a r ó n , DO tejado, ¡los o t * s i 
cuartos : de Maloja a San L á z a r o y de 
B e l a s c o a í n a Consulado. Que no exceda de . 
$4.300. T a m b l ó n . calzada de J e s ú s del M o n - ' 
te. a una o dos c u a d r a s de ella. S e ñ o r 
I Mén. iez , Dolores, 59. V íbora . 
" 720o * ab-
/ l O M P B O P O B O o ' i f l R i V n V A C H I Q Ü I -
\ j ta que cstO en b Q e u a i-ondieiones de 
la si i ' i j i nte f . . rma. S l f l ^ i l CODtadp y el 
'•esto n plazos de ST^ al"%ies. Haciendo un 
interéí: del capital a m o n i z a b i e . D l r l f l n e 
po.- e scoto a J a i m e P i ñ a Oficios, S i . i 
Ti.jt-, 1 al». 
CI O M E K O Y V E N l ) « ) - ^ f O D A C C A S F D E 
a K . ñ a s re fe- , 
reñe ias . TH« -pronto i f r i ' ^ i nsted en un 
negocio, e s c r í b a m e en la seguridad de 
que será atendido correctamente. Corredor; 
de f i n r a s : E . t l oñ i . Apartado 1012. H a -
ban i Cuba. 
0263 ' ,1 ab 
i ^ M I ' R O I M C A S A S (.R.VNDES Y 
\ J chicas, nntiu ias v niievayAaen todos 
los barrios de la ( "iudad. «le ciSbitos pre-
cios puedan -ser, los t í t u l o s ( C , dominio 
perfectamente c laros , se. pagan al con-
tado Manuel G o n z á l e z . P icota , 30; de 10 
a 2. 
7o91-92 2S m 
S E C O M P R A 
Se desea comprar u n a c a s a de azotea de 
55.000 a $«.000. eu la H a b a n a , o se dan 
en ni:><'teca. Trato directo con su propie-
tar io : no se quiere .orredor . Informan en 
Glor ia 28, J o s é Itodr.'guez. 
G»»l 31 mz 
V E N T A DE F I N C A S U R B A N A S 
J P S Q I T N A E N «. A N C A , IM»R T K N E R que ret irarse su d u e ñ o , se vendo en 
Kodrignex y San P.enigno, renta S1.V\ pii-
diendo rentar más . .%ildc 9:'rl Tares, P a -
ra maa informes cn la m i s m a 
79.''5 :;i m 
A r . W K K M E . D i ; B A l . D I R E C T O 
i I T X al comprador. Vemlo. S a n Franc i sco , 
• cerca de la ( A l z a d a , casa de portal , s a -
' la . saleta corr ida , cuatro cuartos a m -
1 plios, cuarto de criados, dobles bafios v 
servicios, nueva y elegante, .$9.500. 
OT R A D E E S Q E I N A , E N . I E S I S D E E Monte, < on bodega, $0.500. Dos de 
j azotea, ganan $25 cada una, a $2.S50, Una 
í de i squlna, con eatPblecUniento y 4 euar-
• t.iw dobles, gana fijos. Mide 104 me-
tras . S&üOO. 
i _ 
SAN r K A N C I S C O , V I B O R A ; < ASA nm.-\:\. con todas las comodidades. $11.500 
¡ Avenma Serrano, dos. emi portal , sala, sa -
i leta corr ida , tr. s enartos, <-uarto de ba-
ño, etc., a $r>.O0í.i. E n S n l . i r a n a otra en 
| $4.tO< . gana $:!0. 
795:» ;;i mz 
SE ^ E N D E C N A C A S A , NT E \ A, ' 1"A-br icada por a d m l u i s t r a c i ó n per su duc-
! ño e m b a r c a r s e ; Cerca de la Calzada, del 
' C e r r o , tiene (! por •J.".. S:;.5O0 In formes : 
í f a c t o r í a , n ú m e r o 1-D: de 12 a 2 y do 3 n 8 
1 7938 11 ab 
S E \ E N D E E R E C I O S A C A S A , A C A B A -d;! <le cons tru ir , en Santos Suárez y 
Serrano, compuesta de portal , sa la , sa-
l. ta. tres habitaciones, comedor fon-
de, dos cuartos altos, cuarto sanitario 
completo, servicio de criados, garaje , ga-
lería y patio. P i n t a d a y con cielos raso* 
d e c o r a d f í s a la moderna. Su solidez per- l 
mite echarlo varios pisos. P a s a el tran-1 
v ia p..r delante. Procio $16.000. Informan 
en la misma. 
7013 - ab — _ | 
( ' \ N ( . A C E N O M E N M . K S Q t T l X A A N - , JT l i g u a con sanidad moderna . m> mil-
cos, una cuadra de la Calzada del M''*"" 
to v del Nuevo Mercad.>. rentando $ s w 
a l añ. . . $7.500. H a v a n a Bus iucss . Ag inar , 
SO. altos. 
_ 7 9 W ííLJ-11-!- ' 
X > E P A K T O M E N IÍO/.A, V I B O R A , V E N -
X t «¡o una casita do madera , b i i -na 
c n s i r i i c i.'.n. con j a r d í n , portal, sala . 
habitaciones, comedor corrido a l lonoo. 
cnarto -l<- cr iado , doble servicio, grwj 
traspatio , con á r b o l e s frutales. 11 ^ Tr\ 
de frente por 51 de fondo, pasa el ca .ro 
de 
gros 
Santo Su.-.rw. a due5o ^ 
iMificio Para - ^ ^ V ^ s i 
- a r i rás ^ ' " g ^ n l!r?pieíXt*Í»>«cl^rM 
von.ie V u s e "0 , rCJt# TLMSi 
mondares. M-ina 
r í ' f r e n t c 
S i g u e a i J I ^ a 
R I Ñ A 1 " " " ^ M A R I N A 
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PAGINA T R E C t . 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, SOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
VARIOS 
j Vi l la .María 
7̂ 7") m m z i wm 
precio 
;terf«. c i é - reconoier 23.000 en hipoteca y pagar a i 7557 
ta. B u 34 eootado 11,<>00. T r a t o directo con su tlue- t w t . 
>s. H a b a n a , ; fio *»u el mismo chalet. Uc o a ó. J o s é I ^ »»*• \ 
¡ quina, propia para 
de estable-
r a s a s de h n é s -
bodegas, 
tabacos. U í i c i -
K M H ) I N A K8- Reparto de Almendares: Se ven-
n a s : Dragones , 41. Here*. 
4d 
I 'u jo l . 
7041 1 ab. moderna, en S7..r^0. Produce buena renta. 
O t r a en el Vedado, en ?t5.iiOO. Informan en 
' de una esquina o 2 solares, acera' ^ • 3 4 de * * ™ t n * , con V ^ K d ^ / i f ^ ^ a f f í r f f i S L « 
p - j i ó de 3 a *• 31 mz 
1: 
JUAN PEREZ 
E M P K D U A D © , 47; D E 
r n i n t i u s . c e . r o , en la mitad quina a 4. inrormes: M. Fernán-
O b v n F t X A CASA, CALLE o l \ - ^ r t M , o . K N LA CAi^LE B , CKRCA ¡ San Uafael y Agu i la . L a Moda 
V»-* metros d^ E P a l m a , con t (ie l a Calzada, hermosa casa p a r a , 7881 3 ab. 
á11- * r e r m SX ' fabricados, f a n ü l ' a de gusto, i n í o n n e s : San U a í a c l , • T . . . — ; — — — : • 
petros ^ ^ ' ^ V i v ) ' un terreno en 41. i - u a l i ; de 2 a 0. T e l é f o n o A-7S04. ; \ L > , V 0 .4 Aí>A!> « - K A N ü K S . E X L A 
k a n t a , en ^ j ,., ,BVT2, a Uat i s ta . .» 
\ j r . \ v o , u ñ LA CALLE io, ENTRE ínf - . , ,v 'aI l l1;1'n?e.x .conve, . lceráu- i n í o r m a a : dez. Apartado, numero 641. Telé-
V L i n e a y Calzad* , c a s a moderna, de ^Sjá?* ^ t e l é f o n o I-11U0. Z A T í f t C 
doá pian tas, dos garajes, doble TVICÍO.-:. . l 'i-u 29 mz tono A - / / U J ? 
cenia p lanta; lia barata. I i i^ ir inc^ : : ^ • ^ ^ ^ ^ ^ n M M a B a a s B H B M B n B a M a o B 
SOLARES YERMOS 
d i L i ^ i . casa, arboleda y cuadra para vaqu¿- l ^20» co ¡ e sombra, situados a una cuadra r í a - P« I , r , u J J v » 1 t 
. D n .. v'"auia na, en la Calzada de Vento, lofor- : 
de l linea y Marque. Calle C. es  ma la señora dueña de la Quinta î a 
modos, no paga a lqu i l er y tie-
contrato. Dan r a z ó n : v idriera 
Marte y- Belona. V á z q u e z . 
00 mz 
in 22 mz 
ĴB vende casas . ' . 
CDPra casas 
Tende f incas de c a m p o ; 
E K * compra fincas de campo 
toma dinero en hipoteca? 
S^1' ocios Ue o ta ca»u son ser los y 
i** reservados, 
^ p ^ d r a d o , n ú m e r o 47. Do 1 a 4. 
Batista fono A-éStH 
I ' E K K / . 
" l E N U E LA CASA MAC KO M MERO 
KBgla. Se d a en 1,900 pesos, s in i n -
Icción de corrc'lor. Cerro, í ^ , ca fé 
¡ . ' 30 mz. 
» - . vi,<> MIVW.X < 1 ifí » •>• v, • . . 1. • ta l Ie *'e I r í n c i p e de A s t u r i a s y la l oma 
I T - L . N D O . M I S I O X , C E R C A D E A C L I L A , C h j p l e . I n f o n u a u en Neptuno, 100. 
t casa chica sala, saleta, tres cuar- T e l é f o n o A - O l ^ ' . 
tos, ^-1.000. O t r a en Agu i la , cerca de 
Monte. Jf4.500. In formes: San I t a í a e l . 41, 
letra B ; de 2 a 5. T e l é f o n o A-7&01. B a 
t i s t a 
71*07 0 ab 
"L^X E L L I T O K A L : >L \ L N D E C X T E -




5 p. m. 




O E V E X U E I X T A L L E R C O M P L E T O 
O de maquinar ia , con soldadura a u t ó g e -
na. T a m b i é n un tanque p a r a gasolina, de 
mil galones v otro para aceite. Infor-
mes : Cuba, 87, bajos. 
7M,-. 3 a-
EN LA LINEA 
• r ^ N S900, C A K X I C E R I A . M O D E R N A . - 1 -
L X «j .ooo B O U E í i A , S O L A , B I E N S L B - HJ gúr. ordena Sanidad. E s q u i n a de m u -
* - J t ida, casa moderna, a lqui ler barato v cho f i i n s i t o y barr io , cerca de Agui la , es 
contrato, mucho barrio , cerca Parque buen negocio. F i g u r a s , 78, T e l é f o n o A-Ü021, 
Santos S u á r e z , J e s ú s del Monte. K i g u r a s , de 11 a 3. L l e n í n . 
19. T e l é f o n o A-WI21; de 11 a 3 . ' L l e u i n . 
T ^ X S1JWO. B O U E O A . V E B A D O , S O L A , 
A-^ buen local, moderno, mucho barrio 
75,JS 31 m 
E VEXDE I V A \ 11)KIERA D E TABA-
cigarros, bombones y qu inca l la ; 
w L \ I 
k j eos. 
Se vende una parcela de 11.00 metros d a , 
A M O f w i ' \ W H i i t n v v v o « , v í r e " t e por 40 metros de fondo, acera T ? > ; S2.6C0 B O U E d A s o i . A , A L U l I L E R \ v ' ' 
( \ J O , C A N O A > E R I » A D . \ E X D O L N do a br i sa , a r a z ó n de $;$2 el metro. F a - barato. coutratoT C a l z a d a del C e r r o • 
1 7 ' E V D O , S A X M K i C E L , C E R C A 
so lar en T a m a r i n d o en 
E n a m o r a d o s , entre 
D E ' Indalecio, mide 457 
EÁ 1,0 Bt 'EXO SE VENDE. L A l L -
>- in mejor, de sii-te casas ven- | 
d í a s . E s t a es la e s q u i n a ! 
indo en la calle de c l l l d a J en el puyo Informes en Habana , otra en ?L200, pegado a Monte. F i g u r a s , 
San Benigno y S a n {¡¡2. T e é f o n o A--474. " 7 8 . A-tí021- de 1 l a 3 Llenfu f ,oU,1^• 
v a r a s , lo doy a t r e s , 7114 oo w i , ae t l a Q- L l e n í n . 
y C u m p V M i i O ) CaSfl de dus plantas, . veinticinco la v a r a , no hay quien ven- • 
S12.000 l u í o r i n e s : San Rafael . 41. letra da m á s barato; s i no e s t á dispuesto ha- Vf i 9 7 
i-.: djj 2 a 0. T e l é f o n o A - 7 ^ 4. Uatista . ; < cr negocio 110 venga. Vidr iera del l io - 6 W 
alquiler b á ^ o . Z n Z t o F e w * 78 T e - ^ m b i { n ™ * billetera, ra l le de mucho 
l é fono A-C021- de n a ¿ i fenTn comerdo. Hace esquina. Se da contrato: 
poco alquiler. la vende por enfermedad. 
Vi s ta hace fe. I n f o r m a n : P e ñ a l v e r , JsV, 
3 ab 7C15 
5n extra. Renta con con 
i anuales. Precio p a r a 
sos. T r a t o : su d u e ñ o , De -
a. T e l é f o n o 1-162*. 
30 mz. 
M A L E T MUUERNO, EX LEGAR MI V 
• l a V í b o r a , se vende en i?s.ú00. 
d. j a r d í n , sala, cuatro cuar -
iño . cuarto v servicio de c i i a -
Itcnta ?70. P a r a ver lo : V. 
' I T a U A D O : \ENOO EN LA CALICE ¿3, 
» y a la s o m b r a ; una c a s a en odio 
so lar , ^14.000, O t r a . 2 plantas, nueva. 
tel Ing la terra . 
7!i;;<,i 4 ab ,.m por su anenura , p a v i m e n t a c i ó n , y doble 
T IVA NO, CAI. E E REFORMA, SOLAR L,A1EA trunvias, tensan g ¡a 5e i lU tlo8 
KS
E \ E N D E I N T A L L E R D E L A V A D O 
a mano con 8 tareas de ropa, toda de 
* ' r 0 0 0 B O D E G A , S O L A , A N T O N pu»rtn I n f o r m a n : Quinta L a Ben . - í i ca . 
Recio; otra en SL.Vm. so la . Josúa del p a b e l l ó n , 15; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 337, el 
(Monte, alquileres baratos y contratos. F i - ducM.i 
E s t a calle que será la mejor de! Vcdqdo í 'uras 7 - A-C021; de 1 l a 3. L l e n í n . , 7r,n P ab 
70n.-. 31 mz 
lOX: otro, calle Municipio. 10X80.80, 
545.0"0• otra, una planta, *;!5.000; otra, en j con aceras , agiia y a lcantari l lado. 4 pe 
4 sombra, 2 plantas. $40.000; en Paseo, I ¡¡os metro. D u e ñ o : ' P r a d o , B L a l tos ; cuar 
tres casas regias y dos esquinas de 21 to n á m e r o 7 
plantos. E n 0 una 2 plantas, ?20.0i 0. E n 211 704T ' M mz 
una p l a ñ í a , svjOOO; y una esquina, 2 ——— — —— 
plantas, £50.000. E n la cal le G, ti a e*. | T ^ B N T A D E S O L A R E S : V E D A D O , ven-
solares a la b r i s a y dos en la acera upues-i A , ^ , . UlíTA:sTK: S K V K N , » E E N 
ta E s t á n cercados, sus aceras pagadas 1 ^ <le frutas y viandas, , es bue-
y sus terrenos llanos. Informan en" l i a - ¡ r MÍ?* 5 ver l0 <iue e8 "ego' i'>. W dnc-
FONDAS VARIAS 
- e  l i  
oana, numero 82. lelefono A-2174 
TljH -js mz 
f E X D E U N A P R E C I O L A ( %SA E N 
neo punto de la V í b o r a . Techos d é -
los, bafio de pr imera clase, entrada 
rH-.i'ilionte y comodidades, para regu-
fiiBilia. Su precio $7.000. Para verla : 
Uanco Polanco, calle í A m c e p c l ó n , 15, 
, V íbora ; de 1 a a T e l é f o n o I-160S. 
10 30 mz 
lÍMHOKA: < A^A T O D A D E XZOI E A ."A 
una cuadra de l a Calzada , con sa-
¡aleta grande, tres buenos cuartos, 
cios sanitarios y una superficie de 
metros do terrenev So vendo en e| 
•,1 precio de $fi.200. P a r a v e r l a : F . 
re Polanco, cal le C o n c e p c i ó n , 15, 
í Víbora; de 1 a 3. T e l é f o n o 1-1008. 
u 30 mz 
qnii i ita do sombra, a $40 metro, un • do l.MX) metros, en 2 
cuarto do manzana, a $3o. E n L, im so- j hay oasas destruidas en é l ; a' 18 pesos 
me-
esquina a 
" a ñ a s , 
calle C i n t r a , con 880 metros, a la entra-
1 da por el Cerro , a 5Vj pesos el metro. 
I T ' X LA VIBORA, I NA CASITA Q U E ; Consulado. 52; de 11 a 1 y de C a 8, uo-
\ f E O A D O . V E N D O E N S O L A R 
a j V metros, en la calle L'.J V 
D E 
Vendo una en S.S.óOO. Vende $150 diarios , 
no tiene dos y no puede atenderlo. San 1 no papa alquiler. Contrato 6 a ñ o s . Otra 
1Snacio y L u z , n ú m e r o 102. Ion 55 000. Venta d iar ia |100. A l q u i l e r : 
31 mz !$107. Contrato C a ñ o s . Dragones, 44. 11c-
rcs. 
IC „ . v . „ . . . . . c m r v i anzana, a .>;ÍO. h,n L , un so- nay casas destruidas en e l ; a 18 1 
meo. calle Con< epemn, nfinio-1 i a r tomro y una esquina a $35. Tengo metro. I na casa destruida con 1.147 
¡, \ i n o r a , ae i a o. ic iexo- i(,s mejores cuartos de manzana del 1 tros el terreno. P inera , lo'v, esquli 
Vedado. Xieto . Cuba, 6a T e l é f o n o F-25Ífy. | Clavel . Cerro. Dos solares en L a s Ci 
N 1 5 2 í a C I O a eAHA COMB»CIA»TB¥I 
esquina y otro do 14X30, centro. Su due- i cal,'I 0" Punto c é n t r i c o , buena e s q u í 
uo: Monte tM. bajos; de 8 a 4 Telúfo-1 !la• Y " . f"'**) 1̂ No ¡ .agi a h í " ! 
no AdnOL *vmM ]or_ .s,, .̂ Q. l i a vana Bus iness . Agular , 80. 
g g g 30 mz l * 1 ^ » , 
- >i , l ' ll mz 
2S mz 
J-j r e n u $24, en $3.500; media manzana 
en Av. Acostn, a $lo metro. E n la c a l -
zada i casas buenas, en $21.000. Nieto. 
( uba. 08. T e l é f o n o r-2SB0. 
T J A B A N A : V E N D O E X L A M P A R I L L A 
± A esquina grande; en San Ignacio. 
Oficios. Obispo, (Janano Véame. Nieto 
Cuba . 06. T e l é f o n o F-VOSO. 
74-'* 28 mz 
•he. Dionisio. 
7803 
FRENTE A L MALECON 
j Se venden des solares, a razón de 10 pe-
30 mz sos el metro cuadrado. Son 1810 metros 
¡ l l a n o s y puede entregarse la cuarta par-
GANGA I tc 1,0 t0"tn«•0 y e' resto en hipoteca a l 
k 6 por ciento, por cuatro a ñ o s . I n f o r m e » 
En h espléndida Avenida 23, esqn!- 'n71\ | fbuna' ^ ™ < i o a < > A-2474. ^ 
na a 4, en el Vedado, se venden 1833' r J : . ' -i1—- — 2 — 
REPARTO ALMENDARES man: Reina, 7 2 . 
So venden tres c a s a s en el mejor punto I TSCÓ 
del Reparto Almendares . E s t á n a l frente ' 
l > E I A R T O S A N T O S S E A R E Z , S E T R A S -
n ie tros COn m a g n i l l C a t a b r i c a C I O n roo- Pasa el contrato de una gran esqui-
na por lo que hay entregado a la C o m derna, a razón de $35 metro. Infor-
."•1 mz 
$-.600 S E V E N D E , E N L A V I R O -
j , moderna y elegante casa , bien fa-
da y techo» de c í e l o raso. T i e n e 
E cuatro dormitorios, b a ñ o en el i rianao 
o, cuarto y servicio «le cr iado» , etc. | 7372 
I $00. P a r a v e r l a : F . Blanco Polan 
ralle Concepc ión , 15. altos. V í b o r a 
¡ ;;. T e l é f o n o 1-1008. 
0 • . 30 mz 
do la l í n e a y a una c u a d r a del Parque de 
la S ierra . P r e c i o : $5.500, $11.500, MS.OOO. 
Parte a l contado y resto a plazos. Infor-
m a : Mario A. D u m a s . O f i c i n a : calle 9 
12. T e l é f o n o 1-7240. Almendares. Ma-
21 ab . 
C E V E N D E N D O S C A S A S D E M A M -
k J posterfa, en el Reparto "Almendares," 
a media c u a d r a de los t r a n v í a s , a 3 800 
Z ^ I A N G A V E R D A D : E N L . E N T R E it 
vJT y 25, una cuadra de la I nlversidad 
Nacional, del Vedado, so venden tres so-
lares de esquina y dos de centro. 
patita: lo mismo que do» solares de cen-
tro en el Reparto Mendoza. Calle J u a n 
Delgado, a dos cuadras del gran Parque. 
In formes : Neptuno, 127. bodega. 
1 ab 
I > E P A R T O A L M E N D A R E S , S E V E N D E 
X t ui.a esquina en la linea de la P laya , 
a 50 metros de. s e ñ o r Secretario de <io-
VENDO VARIAS FRUTERIAS 
situadds en puntos c é n t r i c o s , con vida 
propia, bien suMldas y baratas , una en 
S E \ E N D E , B A R A T O . E O N l i \ , ( \ I K V $300 v o tra de frutas finas, dulces y con-b i l lar , ea punto biou s i tuado y C a l - servu.-. que deja m á s de 250 pesos, por 
aada de mucho t r á n s i t o . I n f o r m a : Vleen- la mitad de su valor. V é a l a s y se con-
té Pérez . Callo L'3 v G. T e l é f o n o F-1510. v e n c e r á . In forman en Indio y Monte, ca-
Vedado. . f. emitlnoro. é 
fMQ ai mz i 7657 28 mz. 
L o s 
M e j o r e s 
O p t i c o s 
D e 
C u b a 
L o s 
T i e n e 
B a y a 
Fenuo una clase de cr istales que ven-
* • 'ri i v r t0 a todas aque-
I l í a s p e n o n a s que oenden n mi gablr.e-
• te de ópt ica sin haber encontt-ido por 
| ninguna otra parte el medio de hacer 
'1 esa p-i rece r tefl dolores d» cabeza 
Bata c!a»t de PiiatalAa na «ti oue den 
rosültndí tienei. que ser correctamei te 
. e leg idos por-ine de lo contrario perjndi-
carfan y loa dolores de cabeza no des-
apnro»-irían. 
No tengt vomledores fuera de mi ga-
•>inete 
B a y a - O p t i c o 
SAN R A t A E L esquina a AMiSTAO 
TELEFONO A-2250 
/ ATENCION: NOTA 
rendemos 25 c a f é s , de var ios pre 
2.J y .< peso: metro, otro en Runos, entre i bernac ión , ganga verdad. Precio $4,50 la 
17 y 23, a «0 pesos. Infornies : E s t r e l l a , vara v .otra en el mismo reparto, a do» 
"L105*- - c u a ú - a s do la l í n e a , a $3 vara, informes: 
1 ab Nep.uno, 127, bodega. «7U5 NJSOQCIOi P R O X I M O A LA 
de la V í b o r a vendo sobre 1.000 
1 e ? ? f ,,:a'_'a A"1"' .se aun^ten m i l pesos al j metros terreno, con fabricaciones. qut 
If S T E E S Li Calzada 1 ab 
• A L E T S E N L A \ l B O R A , A i A R A D O S contado y el resto a pagar $30 mensua-
lif irar. ambos con garajes y mu- les, rentan a $32 mensuales . I n f ' « r m a : 
m dueño , J o s é A. Ramos. Prado y V i r t u -
des, cafe c a l ó n P r a d o ; do 10 a. ai a 
1 p. j n . 
'50.> 28 Bfts 
XD E P A R T O C O L E M B I A , V E N D O L'.OOO i varas 
[•«IKXDA PALMA, \ I IK) H A, S E V E N -
v o 
s. Una en S14.500 y otro 
mes: F . Blanco Polanco, 
, nflmero 15. altos, V í -
T c l é f o n o 1 1008. 
30 mz 
de terreno alto, 2-80 varas, » l -
rentan cerca de sesenta pesos, en 7,000 tuado entre .'a «'alzada y los carritos. C a -
•aaos, lo vale solo el terreno. Santa De 
l ic ias , 00 T e l é f o n o I - l ^ ' s . 
7847 30 ni/, 
C O L A S D E E S q l I N A E N E L \ E D A D O . 
O Ven» , v, . , . , , VÍ.do un solar do 1.500 metros, o 
1 J O R E M I . R . M O \ E M B A R C A R S E E L « a l n a de frai le , SU la B i U o i callo del 
X d u e ñ o , se vende por el va lor del t e - l Veda.>o. Precio $35 metro. Otro de centro 
He N ú ñ e z , entro Mlrauiar ¡r I'rimelles, 
Otro : callo M l r a m a r , frente a l Parque, 
mide NW varas, a una cuadra del tran-
vía. Precio 2-75 vara. I n f o r m a n : callo J3 
y 10. J a r d í n L a Marlpoea. T e l é f o n o 
F-1027. Vedado. 
0034 2 a 
«lio», V í b o r a ; 
DO 
MUY CERCA DE 23 
30 mz I Bu ¡a calle F , una casa de mamposte-
I í imioo SK \ IMÍK i \ < » s . i « r - rí" v ;,/;otea-. Pl80.8 J e moanlcos. com-^ »IO.fK)0 S E \ E N D E L A C A S A puesta de sala, saleta, comodoi v cinco 
.Monto, i cuartas, e s una buena oportunidad el 
adqotrtria. Su terreno mide 20 do fronte 
peí ."•<> da fondo. So vende muy barata y 
se dan faci l idades para el pago. Infor-
mes en H a b a n a , 82. T e l é f o n o A-2474 
WIU 28 mz 
1 / N M.'.'OO ES«Jl I N A CON ROI»EGA 
J j 12X1* QOB una c t sa . 8X1S. portal , s a -
la, comedor, dos cuartos, cerca t ranv ía 
Cerro. F i g u r a s , 78. A-C021; de 1 l a 3. L l e -
n ín . 
l ^ N $i.im T O D O , C A S A Y P O R T A L , SA-
i j l a , comedor, dos cuartos, azotea, gran 
t r a s p a l o y mi solar pegado, 6X2S me-
tros L a ^ C a ñ a s , Cerro . F i g u r a s , 78; de 
11 a 3. L l e n í n . 
brlcada do .Tesús del 
Míos do cielo rase, luirtal, sa la , salo 
tres cuarlos. b a ñ o en - el centro, co-
Mat corrido, un cuarto alto ion b a ñ o 
Ijuo, rnarto y .»er\ ie io do criados, am-
Mi rocina, entrada indepriuliente, etc. 
hra verla : F . l í la i tco Polanrn callo Con 
•cjóii. nñiiiero 15. altos. V í b o r a ; (]•• I 
i V f e W í u u . . I-160S. 
J g * 30 mz 
ft^KNDK CN \ í A>A, EN L E A L T A l 7 , 
Jf^Fi-a I\Í l le ina, on doce mil pesos, 
,J,¡5 N' I"' " nien-uales. Informan en 
S* i"*". 1J4. H e r n á n d e z , de 0 a S y do 
casa, c o r r a l pnrn avos y pozo. J o s é D í a z 
Guan.'bacoa, en Vi l la Mar ía . 
TgTj 3 a b . _ 
r i ^ R A S P A S O E L C O N T R A T O D E UN S O -
1 lar, esquina de frailo, frente al parque 
de la n u s e g d u l p m a i s l . I c m r u ysphrdlupu 
de la segunda a m p l i a c i ó n del Reparto A l -
msndarea, Manzana, 544. Octava Aven ida 
esquina a la calle 13. Solar n ú m o r o 11. 
Poco de contado. Rosto a plazos a M«<n-
dosÉ J C a . 1 barra Apodaoa, 10. bajos. 
Da 11 a 2 p. ni. T e l é f o n o M-17CG, 
7887 6 ab. 
C 234Ü 12d-l.S 
EN JESUS DEL MONTE 
MANUEL LLENIN 
l ^ N $3.100, C A S A , P O R T A L . S A L A , S A -
J_J l e la , dos g r a n d í s i m o s cuarlos , azo-
ñ»™ t ^ » ^ r ~ I « ™ ñ - ' 2 ' * T ' i tea corr ida , gran patio, i n s t a l a c i ó n l a o l -
r m i l 7 ; J . r ^ i ,er! ,ü' ,a8i t:iria y e l éc tr i ca . Calzada Luyan.'., t ran-
. ro i 3 8 " n r i d o » . J Por v ía . F i g u r a s , 78. Do 11 a 3. LIcníÉ. 
i relaciones, su larga practica 
I? » $7.^00, ( A S A , l ' O R T A L , S A L A , 8A. - i leta, sietQ cuartos grandes, azotea co 
larga practica 
h su absoluta reserva y hon-
el s e ñ o r L l e n í n con una Hu-
ela y su c r é d i t o e s t á debida-
Vendo- en la callo de San Indalecio, es-
quina al Parque de Santos S u á r e z y a 
una cuadra de la Calzada, una manza-
na l lana, l inda por sus frentes con las 
calles de Z a p o t e » y San Bernardino, por 
sus costados con calles de Dolores v San 
Indalec io ; tiene 102X86 metros, 8772. Me-
dia manzana contigua, frente a la br i sa , 
l inda por su frente con la calle de San 
Bernard'no , por sus c o s t a d o » con callos 
SE \ E N D E N M I L M B T B O S E N L C V A - j e Dolores y San Indalec io; tieno 102X211 . nó, cerca de la nueva iglesia que so metros 2058. Un solar esquina Santa I r e -
ne y Dolores, lado de los tres pinos. e s t á construyendo. E l d u e ñ o en Sa., n ü 
moro i ' l , V í b o r a , casi cu la Calzada . 
__7720 20 m i 
REPARTO SANTA AMALIA~ 
Santa Amalia. Por tener que embar-
tiene 13X20 inetro», 377. I n solar en San 
Indalecio, frente a la brisa, con alcanta-
rillado y pluma do agua, entre calles de 
E n c a r n a c i ó n y Pr inc ipe Alfonso; tiene 
10X51 metros , 510. T o t a l todo: 12.017 rtie-
tros. Puedo dejai una cantidad en h l -
¡ potoca c o i n p r á n d o l o todo. Su d u e ñ o : Vl la 
carme traspaso el contrato de 3 s o i a - ' ' J l B ! l 1 , Ci,11(? l*é te i , n ú m e r o o. entre E n 
i • j i o . sonada y A t a r é s , J e s ú s del Monte. res, en lo mejor del Reparto, 35 va- 7434 
ras de frente por 47 de fondo a $2,50 I EN DE 
vara, tengo entregado $780 cedo el ? J' e"tre u v K u 
^ 7 
L l e n í n . imientos de todos los gi-1 A-0021;' de 11 a 
n hipoteca; pueden, repe-
i él con seguridad todos 
i vender o comprar casas 
tos de todas clases, que 
ta^sis r S ^ ^ á s l ^ a ^ ñ ^ ^ r ^ ' w ^ ^ ^ ¡ 5 1 , ^ 0 $ . r e í . M . 1 9 2 5 . 
E N E I, ^ E D A 1). I , C A L L E 
v B. un solar de centro. 
- —. le la acera de lo» pares, compuesto de 
Vende y c o m p r a ' c a s i i , | L^lva.-o T r ^ n v í - r F i - l . r a s i s ^ S o n n : COntrato Por $50 menos de lo entre-!"1" ,nfetrü8 o sean 20X50 Tía-• J.UJHIO. i r a i m a . i j ^ u r a s . is. l e l e f o n o , • r i • i i , no Moas cas i tas do madera que rentan 
gado. Ln el mismo Sitio donde están MI k í b r p , de toda clase de gravamenea. 
Centro General de Negocios. Me hago 
cargo de comprar, vender, alquilar y 
b o d e g a » , e casas í i e hMéapadsai I nnh traspasar toda clase de establecimî n-
J e s ; 1 de Inqui l inato; 2 cantinaK; 2 klos- . i J L x « J „ - „ 
• "< de bebidas, a escoger No ci.mpron tos, bóteles, casas de huespedes y de 
gSrc i fT A S S & U . • W - ofi , i"a ' le M l g i M l Oficina^PeñaUer, 89. al 
GARCIA Y C0. 
tos. Teléfono A-9165. Alberto. 
470 2 ab. 
Veni¡en y compran toda clase de esta-
blecimientos en la H a b a n a y en el cam-
po, c a f é s , b o d e g a » , h u é s p e d e s , inqui l ina-
tos, cantinas, f incas, c o l o n i a » . Tenemos 
t a m b i é n uegocios serios para el que 
quiera estabioceree Nuestros negocios punto más comercial de la ciudad, ba-
BOII reservados. In formes: Of'cina p r l u - . K n - • r c i 
c ipa l . Amistad , 136 
Atención. Se traspasa el contrato de 
una gran vidriera de tabacos, cigarros 
y quincalla, con sus existencias, en ¿1 
VENDEMOS 
l 'na r a s a de h u é s p e d e s , en 1.800 posos, 
15 h a b l t a o i o n e » anuieli ladiis, on P r a d o ; 
tiene contrato largo; paga 100 p e » o s de 
alquiler. D e j a $175, l ibres , todas e s t á n 
a la calle. Aprovechen o c a s i ó n : se ad-
mito socio con 000 pesos. I n f o r m e s : 
Amistad, 13 . Garc ía y Co . 
GARCIA Y CA. 
Venden un negocio o una posada, con 
40 habitaciones, hace de venta araría 40 8 a, 10 y de 12 a2. Alberto 
rata. Para más informes: Someruelos 
y Apodaca, bodega, pregunte por el 
dueño. 
OJO, QUE INTERESA 
O c a s i ó n como p o c a » Se vonde un m a n 
c a f é y restaurant do esquina, calle de 
iuuc!«o comercio, m a r c h a n t e r í a biienn y 
propia la venta no baja de 3.000 pesos 
menaualos. Alqul lor casi nada, conlriito 
se is a á o s , el negocio vale doble. So da a 
prueba I n f o r m a n : Pei lalvcr. 80, altos, de 
pegos y tiene do gastos 10 pesos. D e j a 
a l mes, l ibre , 1.000 pesos. So admite so-
cio con 3.000 pesos, por inuclio t rabajo . 
T a m b i é n puede ser da I l u é s p e d e » . Infor-
m e » ; Amis tad , 136 T e l é f o n o A-3773, 
2 ab . 
SE V E N D E L N O K A N «.AHA.IK, $4.000 EN 
HODEGAH, HI ENAS V MALAS, I», EN t o ó o s lugares, surt idas , mucha venta 
de lUDres y r e f r e s c o » , e s p l é n d i d o s loca-
les, m ó d i c o s gastos, precios proporciona-
bles Manuel G o n z á l e z . P icota , 30. 
7303-93 2s m 
TOMAN *.-U.-.00 A L U P O R 100, S U -
k » hr. una esquina de frailo, terreno jrtjw 
, nm en San I ranciseo. D u e ñ o ; Sa,, u ú -
Dtera 21. F r a n c i s c o Valdés . 
77-.,'> iti pju 
l \ I N E K O K HtBOTwSSá SK DA 55-
l a ^ n-ro, en hipoteca, ala i n t e r v e n c i ó n de 
corredores. L o n j a , L'l'O. T e l . A - 7802. 
a ab. _ 
X J ' I P O T V C A S , S u T o i .5 r K L M E K A - , 
¡ A JL bien garanllzadiis , buenos t í t u l o s , cu 
i la Ciudad, V edado, V l b o n y Cerro , a l 
, H pin 100, se ilnii cuantas cautluades so-
• l iciten, por dos a ñ o » prorrogables a \o-
| IqiUaü. el acreedor paga por corretaje 
el 1 • per loo Manuel Gonzá lez . P icota , 
30; de 10 a 2. 
7505 30 mz 
— — ^ 
C.'E J O M A N C l A T K O MIL P £ f l u l i E V 
I KJ pr imera hipoteca, sobro una finca que 
i vale doi-e mu pesos. Buenos t í tu lo s . .<o 
. II;I\ c.,.|i»o». Se paga el doce por c i e n í o . 
: '1 rato directo. Ña se admiten « o r r e d o r e s . 
Infonoa BU d u o ñ u : de 10 a 12 a m. en 
I A m a r g u r a , 13, Hitos. p/u*'itaa de la Ovni* 
i puma Ganadera , v i semu* r e r t e r a , 
| 7ó"5 i.'S ni 
f > A K A l l i r o i Eí A S l - A l . A K E S , 181*^ 
JL í i netos, alquileraa, desde o por luo 
| a n u a l . $MHi.0<X) y $.MI0.00O |>ara casa», te-
I rrenos, l incas, solares on toda» parte» . 
I l l a v a u a uiisincsH. Agular, 80. A-'.Uló. 
7411 0 ab 
l ^ I N L H O A L DO( E P O R M K N T O . S E 
: JI v ti-man cinco mi l posos en puniera l.i-
, putera, con só l ida gurantla y papeles l i m -
pios s in cenaoa. lu fonna diraetaiueula su 
d u e ñ e : de ln a 12 u. Ú. Oficinas de l a 
('ouip.ifila Ganadera y de Transportes . 
Amargura , 13, a i los . No se admiten corre-
dores. 
75 l 28 m 
Guardan 70 m á q u i n a s , en l a 
callo m á s comercia l de la Habana, de- 1" 
j a SCO0 l ibres a l mes. Y otro en $2.000, . 
m á s chico. Aprovechen esta o c a s i ó n . I n - „ 
formes- Ofieii-L .le Gi i rc l i V í ' o A m U - VOlllle Una fonda de aaOUlpa. U U ] 
í*.Tl V!¡- 0 n U , , a U0 > Lo- Aml9 , ... rednada. la u nta no baja de L'.VH) 
ia<i, aoo. _ | wo¡| j^ennujie.s; tiene nn contrato 
FONDA 
31 mz por 
cuatro año» , l a vende por enfermodad Je 
O E A R R I E N D A E N A D E L C E R 1 A E N uno de lo.s .socios. I nforiii.in : PaflaTytr. 
¡O / .anja cafó 
7071 
R a v o , cafó . I n f o r m e » en el 80, a l to» . A lber to ; de 8 a 10 y de 1̂  a I 
I 7431 1 ab 
UJNEKO EN HÍP0TECAS 
en iadaa cantidades al Upo mas bajo na 
pu.za con toda pront'tud y reserva. Mi-
guel lf Mútquez . Cubu . 32; de 2 a b, 
ii)7") 31 mz 
DINERO; 
Se facilita en primera y segunda hipo-
teca ocsdc $100 basta $2Uo.0uu desde el 
0 por 100 Sobre casas y terreno» en to-
dos los barrios y repartos, t a m b i é n sa 
^ompruii cusa» y terreno» que ciiyos pre-
l'loa no »oaii aMlgeradoa Prontintud y re-
serva en las operaciones D i r í j a n s e con t í -
tulos a itea. Es tate . V í c t o r A. del Busto. 
Aguacate 3». Te l . A 0273; do J a 10 T 
a 1 a 4. 
001 1 4 ab 
S E A E N D E I N A G K A N E I I D A D E I . A . GRAN CASA DE HUESPEDES a treinta m e t r o » de Marina , tiene 10 Se vende una con 22 habitaciones, muy 
cuarto? y once accesorias , renta $250 I n - venti ladas, la casa deja buena util idad, 
f o r m a r á n : Neptuno, 07, altos. | poco alqui ler , t iene contrato, la vendo 
7781 31 mz : por querer embarcarse »u d u e ñ o . Infor-
' m a n - P e ñ a l v e r . 80. a l tos A lber to ; de 
/ 1 A N ( . A : S E V E N D E I N A I N D C H T R I A ^tt^ . 
VJT en 1.5(0 pesos, qua deja una ut i l l - | 74^1" 1 ab 
dad de 300 pesos mensuales, cual se le 
d e m o s t r a r á a la persona que se Interese 
por ella, l 'rge su venta por embarcarso _ 
su dueí lo el 20 de A b r i l , pudlondo verse na, búiM s u r t i d a ; se vende en condldo-1 I a m ^ i n r i n v p r s i ó n • u n 
en l a lgueras , 22, fierro, todos los día». , nes. I n f o r m a . Formindez, Cerro , 387. No ^ ,<1CJU1 UlWVi9t»Mii u n 
DOOVOA, S O L A E N E S í J l I N A , MI' E N 
JL> contrato, poco alqui ler , casa iinxler-
7MH 1 ab 
E ' < ISA, BALA, COMKDOB i es tos solares, la compañía vende la cuartos, b a ñ o , azotea, otra en $3.400, v a r a SJ?.?1» S u d n n ñ n « n Am->> 
sa i . saleta, tres cuar to» , cielo raso J e s ú s ! ™ ™ ^ /*>* DU AUENO «I» Amargura, 
y de 0 a 0. 
28 mz GANGA POR $1,775 E K A N C I S C O , V I B O R A E N , , 
rte m á s a l ta , se vende moderna ran ;40,nr 2 - l | l . cocina y servicios, < 




V de terreno, 
S E V E N D E N 800 M E T R O S 
o n t r i b u c l ó n al día Informan i Oficios. 
30. eniresuelos. T e l é f o n o A-5«l& T a m b i é n 
tiene porc ión de frutales en el fondo 
0013 ü ab 
RUSTICAS 
l í n e a s de 0 y 17, a s í como 2 . W m á s cu QB VENDE. MI Y HARATA, I NA U N 
la loma o sea un cuarto de manzana : ^ cíi ,Je ^os c a b a l l e r í a s aproximadamen 
33 ido esquina a calle de letra. I n f o r m a r á n : 1 ^ <,on T:,ria!, casas y un establo moder 
s Porta l , recibidor r i , a t r o ' ,^et•',>,,' no sc col)ra la fl,,,rica(-'"in 'l'1*1 co8- S"" N i c o l á s , 100. ' I no p a r a v a q u e r í a , a 27 k i l ó m e t r o s de l a 
n b a ñ o en el centro' cenador 16 *Ü00- 1'rcc,o: $1-773, puede de jar parte 7703 ^ mz I H a b U U I , con carretera hasta la misma 
rricio y cuarto de criados, pa-
.y traMPatio do t ierra . Ren-
Oltimo p r c i o : $10.500. Infor 
>i«nco Polanco, calle Concep 
tos. V í b o r a ; de 1 a 3. T e l é f o 
CO mz 
lAMPLIACION DEL VEDADO 
en hipoteca, e s t á s i tuado en lo mejor de l inca . E s propia para dedicarla a recreo 
Colombia, entre dos l í n e a s de la P laya y 1 C K V E N D E P O R J E N T O E N S O L A R o para explotarla." I n f o r m a n en L a m p a 
Mari a n a O. Callo Gálvcz .entre Primel les y ! O p r ó x i m o a l a Calzada, con dos cuartos r i l la , 29. T e l é f o n o A-7012 
Mendoza. I n f o r m e s : A. 'del Busto. A g u a - ! t a l U r de c a r p i n t e r í a , con aparatos . í n - j 
tate, 38. A 1*273; de 0 a 10 y 1 a 4. ( f o r m a n : R o d r í g u e z 37. R e p a r t o T a m a -





C E V E N D E , A E N A C U A D R A D E L A 
y ) E s t a c ó n T e r m i n a l una casa propia pa-
ra a l m a c é n o Indus tr ia , con una capaci-
dad da 40c, Ometros. Su d u e ñ o : C h a c ó u lo -
do 1 a 4. 
WC? 30 mz. 
2 ab. 
"rra y Almendares . C a s a s 
•.;.w..os. Venta de las s i g u í c n -
' ."J* casita en $5.500, otra en 
vio 1I,,rmoso chalet en 
L.oOO al contado y resto a p la-
. casa en $18.500. Hermoso con todas la» comodidades v Ubre de 
ue parque, $35.000; otro en gravamen, en $2.200. I n f o r m a n : San M i -
¡•7 • verlos y harenaas n e g ó - P i e l , 130-B. T e l é f o n o A-4312. 
» . -Mario A. Dumas. Cal le 121 71501 
ono 1-7219. Almendares . Ma-1 
C E V E N D E , E N L A V I B O R A , E N A l i n -
O da casita a dos cuadras del t r a n v í a 
29 mz 
FINCA RUSTICA 
na r n e i t n Vnfnrn ; n ? n J f ^ ^ 1-' f - ^ V ^ E s t a c i ó n Torminal por el F c r r o -na l o c i t o . I n f o r m a n : Dragones , 42. de c a r r l l (le R i n c ó n , frente a l Reparto - L o a 
Pinos," y se vende el ganado existente 
en l a misma. I n f i r m a n : callo 6, letra 
12 a 
700 29 mz. 




a 25, Vedado. 
10 ab 
T R I N C A A G R I C O L A . V E N D O S E A C C I O N 
21 ab . 
P I N T O D E L O M A S 
iidablo. se vende un mag-
uo de cielo raso, propio 
diente y de gusto E s t á 
terreno plano de 20 me-
por 40 de fondo, es de 
encierra muchas comodi-
nemas, grandes jardines , 
y dos garajes y e s t á cer-
s te ría y hierro. Su precio, 
, ,aja nada y p a r a ver-
ue ser personalmente con 
¡co, que vive en Concep-
•, altos, entre Del ic ias v 
ra. V í b o r a : de 1 a 3. Te"-
C E \ E N D E N D O S C A S A S D E 
O p e s t e r í a 
esquina a 11, , se vende un lo 
te de terreno de 50X50 metros, libro de cou gran variedad de cultivos, arbo 
gravamen, con su verja de hierro y c l - ledas, pa lmar , p latanal , yerba del para l 
m í e n l o s p a r a una grar, c a s a , t a m b i é n J' niillo. T iene buenas y abundantes a g u a -
M A M - ' b a y Madera de cedro pí-ra las puertas y t131*. f ér t l l e» pozos de r ío , y do c a ñ a d a , 
c o n s t r u c c i ó n caaaa, gall ineros, chiqueros y c o r r a -c s t e r í a y cielo raso, toda moderna,! otros mater ia les para l a i 
sa la , saleta y tres cuartos, en $4.500. T r a t o directo, s in corretaje . , de 8 a L lfts- E l u d a con do» calzadas y un río. 
I n f o n n a n en l a C o m p a ñ í a de C r é d i t o | e n la cal le 19, n ú m e r o 492, entre 12 y • Vendo la a c c i ó n de todo en $1.400. Tiene Monto CC SIAÂVW le . - , . - . 1 , , . , * . _ , , , ' - I ..— ¿t _ . J _ . . „ Ti « l o .1A 
29 mz 
onte, 66i S e ñ o r P e r c i r a . 
741" 3 ab 
14, a l fondo del m i s m o terreno. 
75(>"i 1 
BONITO CHALET 
Se vende en el a r i s t o c r á t i c o Buen Re-
tiro, situado en San Jac into , entre l í n e a 
K a v a n a E l e c t r i c e Infanta , compuesto de 
j OTlal, sala, comedor, tres cuartos, coci-
na , b a ñ o , garaje , cerca raampostería y 
r.zniea. Dos cuadras del H a v a n a Centra l 
y en la parte m á s p o d a d a del Repar-
t j . Informa en l a m i s m a Manuel l u s a a 
lo icrono 1-7104, 
_ 5:'11 13 ab 
[ cuatro a ñ o s de contrato. P a g a $40 de 
renta mensual. C a l z a d a de Guanabacoa a 
Santa María . J o s é Díaz . Guanabacoa, en 
T 7 N $250, S O L A R L L A N O , M A N Z A N A Vi l l a f i a r í a . 
O E V E N D E L A G R A N L E C H E R I A H A -
O baña y Acosta . 
7821 (0 m 
trato con corredores. De 0 a 9 noche. 
BaB M g 
Í^ S T A B L E t 1 M 1 E N T O D E S A s T K E R I A Á y c a m i s e r í a y sus anexos del giro. 
Se vende uno, en una de las principales 
B í > E » D E E N A V I D R I E R A D E T A - ral ies (1e comercio de es ta ciudad. C a s a 
O baco». c igarros y quincal la , muy hl- fund.ida en 1904. Negocio legal y posl-
Uetera. Plaza del P o l v o r í n . A n i m a s y Z u - tivo. P a r a Informes on E l .Mercurio, a l -
lueta. esquina. I macen de lo» s e ñ o r e s S á n c h e z y Rodr í -
7540 -8 m guo/„ Muralla, t:5 
^3.;7 VE N D O E N C A 1 I . $3 500. Tiene una venta diar ia de 70 F O N D A , E N 31 mz. S E ^ E N D E E N O D E L O S M E J O R E S garaje 
en la v idr iera del ca fé Marte y Belona 
Váz i iuez . 
7sV) "0 mz 
pesos, no quiero vedores ni palucheros. O jes de la i labann. por su s i tua-
Tiene que ser persona^ formal , in forman c l ó n y DtilMad, ana produce, es de mo-
derna c o n s t r u c c i ó n y con todos los re-
quIsItoR ordenados por Sanidad. Infor-
man : T e l é f o n o M-1031. 
001'I 30 mz 
BA R B E R O S : P O R T E N E R M E Q E E E > L barcar. vendo una b a r b e r í a ; se da a 
prueba y se garant izan doscientos tesos 
de trabajo. I n f o r m a n : T o m á s Sola. B e r -
naza, 58, a l to s ; de 7 a 8 a. m. y de 1 
a 3 p. m. 
0331 28 mz 
BA R B E R I A D E P O R V E N I R A M E E B L A -da se a r r i e n d a en m ó d i c o precio. C a -
«erfo de V i l l a Mar ía . J o s é D í a z , G u a n a -
bacoa. 
787o \ 3 ab . 
ATENCION 
POSADA DE OCASION 
Vendemos un negocio establecido con 4 
a ñ o s de contrato, en 350 posos al contado 
o a plazos. D e j a con la g a r a n t í a que qule- 1 
ra el comprador 6 pesos l ibres diartos. Lo I 
vendü po- enfermedad, in formes en Amis - Vendo « n a chica, m u y buena, en frente 
tacL 130. G a r c í a y C a . i de la T e r m i n a l , tiene v ida propia, con-
7407 29 mz. | trato largo y se da barata , es un buen 
negocio, véa la y se c o n v e n c e r á . Informan 
en Indio y Monte, café , cantinero. 
7657 28 mz 
solar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De 
parlamento de Real Esla« 
te. O'Reilly, 33. Teléfo-
- nos A.0546. M-2145. 
C 10817 
URGENTE VENTA 
Automóviles Ford. Doy dinero sobre 
ellos. Plaza Polvorín. Tel. A-9735. MR-
i nuel Pico. 
j 790 29 mz. 
ab 
d i la carretera . Reparto Toledo, Man 
t i l la , 150 metros, e s t á pagado, tengo pla-
no. Sin corretaje. F i g u r a s , 78. A-0O21; 
de 11 a 0. L l e n í n . 
7598 28 mz 
ab. 
fcj».50a ,anCa- 8 Teíéfo 'no 5 A-'lOOfc 
.,N. Esquinas en $35.000 y $75,000, lo 
' | primero una esquina con dos casas 
O za en la V í b o r a , la esquina de l a c a -
l le Mi lagro» y L u z Cabal lero, que mide 
V112 varas y se da barato ; para m á s in-
f o r m e s : Dragones, 13, b a r b e r í a . 
7C47 23 ab 
| UMA DEL MAZv): EN LO M A S A L T O 
- L i do la calle de Patrocinio , se venden 
dos solares con m á s de 1.200 metros. P o r 
„ i , i su a l tura so d is fruta de la m á s pura br i -
l ' r e - ' C O n í i S u a s » y !o segundo con CinCO, a sa 7 del panorama m á s J i n d o . d o m l u á n -
•ma cuadra de Monte. Puede dejarse * 
LV y IZOTE* ' " i h i p o t e c a ,0 K P " » can. 
' «le i a ( a lzada ic "la i c e , a r *n pequeñas partidas, al siete 
"0 mz 
P a Ima, 
T iene au por ci?nt0- Prolíace el 81/2 übre, en 
dose toda l a H a b a n a , í í u a n a b a c o a . Ve 
dado y los d e m á s alrededores. Oportu-
nidad para los que se quieran hacer de 
esta hermosa propiedad. I n f o r m e s : su 
d u e ñ o . T e l é f o n o M-ISIU, 
. Í35I G ab 
FINCA CON CAÑA 
Vendemos a l S u r de la Prov inc ia de la 
j H a b a n a , f inca de m á s dê  tres c a b a l l e r í a s 
gas de 
! vivienda, fác i l e s comunicaciones. M a g n í -
f ico» pocos y c a ñ e r í a s en toda la finca. 
B u e n a t ierra . T iene m á s cien mil arrobas 
de c a ñ a . P a g a a l central 6 y 314 arrobas 
de a z ú c a r Cerca de dos mil cajas de ta-
baco. Sus casas. G r a n cantidad de frutos 
menores. A sesenta m i n u t o » de l a Haba-
na ; del paradero se va en coche hasta 
el batey que e s t á a un k i l ó m e t r o . P r e c i o : 
$25.000. I n f o r m a n : Admin i s t rador de la 
Cuban and A m e r i c a n . Habana, 90, a l to» . 
A-S067. S i el comprador que se presente 
no prueba que lo es realmente*no se le 
dará-i informes. No se quieren interme-
diarios. . 
I 78St> 30 mz. 
ROLARES: SE VENDE EN EL 
* M E D I A C l AHIJA 
u, . . .anos j los bajos además de la esquina otral^J parta Almendares , do» solares, i 
, t ü S / ^ casa con e«Ubleciiiiieiito, con vida ^ £ r £ l l * ^ ¿ ' T n N ^ 
M | pía. La fachada es de cantería, cielosM"^^3"1 c a m p a n a r i o . 59, altos. 
" D E T A 1 ras0!5 con ^ S " de hierro de cinco pul . i T J A K A I N D E S T R I A : C E R C A D E I N -
lo gadas, cuarto de baño, cocina de gas,: A fama, «e venden i!.245 
e ^ í a n a 0 ! : i acera paga. Más detalles su dueño se- , ,!0 ,errocarrn' se 
r ¿ y m u : i ó o r Lu¡»- Monte, 271, hojalatería, a 
'no p a e - todat horas. Tel. M-1370. 
asso 
de un ca fé de $2 000, con Bieto a ñ o s de 
contrato, a lqui ler $21. T a m b i é n vendo una 
bodeea Vende 40 pesos d iar los y puede 
negocio para un amigo. I n f o r m a n ; Z a n -
j a y Belascoafn, ca fé . Adolfo Carneado; 
de 8 a 11 y rte 4 en adealnte. T u l i p á n , 
v A v ^ s t e r á n , ca fé . 
7600 9 ab 
ATENCION 
í ^ i f * ^ ; a e ^ Me h .go c a r g o . d e vender r á p i d a m e n t e y 
f \ J O : D O S S O C I O S E N E L G I R O D E 
\ J ca fé , uno de e l l o » vende su parte por 
asuntos qne se le e x p l i c a r á . T a m b i é n se 
vende una cant ina de bebidas. Para In-
con leserva toda clase de establecimien-
tos y negocios chicos y g r a n d e s ; tengo 
compradores para bodegas, l e c h e r í a s , c a -
f é s y puestos de frutas de todo» precios. 
V é a m e y s a l d r á sat isfecho en Monte, 155, 
café , cantinero. F e r n á n d e z . 7657 28 mz. 
EN M A R I A N A O S E V E N D E U N B A Z A R de ropa hecha, buen surt ido de bur 
ro»™»;"*;"-?- ^ * " * i dados; q u i n c a l l e r í a y p e r f u m e r í a . L a ca fé E l P r i n c i p a l 
873 ab 
aa tiene a ñ o » de establecida; e s t á bien 
s i tuada y paga poca renta. Su d u e ñ o qule-
9iw%f%r;%i'rc I re ret irarse de los n e g o c i o » . P a r a m á s 
UKi ib l l 1 t t | In formes: preguntar por don Manuel, en 
fnn,i0 „ „ „ r ,„ . „ , la carpeta del hotel " L a s Amér ica»• ' . E n 
vende una fonda, en una C a l z a d a . ' ^ „ f ' r.i • i ,nrn« fia R a 11 • M » H„ Se venue u n » lunua, eu una ^ a i z a a a , ' Ml,nt(>- r . . horas de 8 contrato y v ida propia , por asuntos de f ol0a 4 
familia, i n f o r m e » : I n f a n t a y San R a -
fael, bodega, L ó p e z . 
7726 29 mz 
SIN CORREDOR 
de 4«¿ « 
30 mz 
28 mz 
( J E \ E N D E N ! » o s CASAS E N LA C \ -
• A R L A N A O ; 8 E VEX- T 'e de A n i m a s , una cerca del P iado v 
de cinco í!1™ ce^'a ''e JJelascoafn, en 14 y 24 raíl 
18 a»" S 2 ^ Í . i 8 B f í , ^ l 0 ' Manrique, 124, H e r n á u -
s e ! -J , ¡ f1 U í 0 12 a 1 y 0 a 8. 
>bre | 30 m. 
. se puede fabr icar de 
madera , toe de ja parte eu hipoteca. A-4939 
y A "1710. T a v e L 
74 i - 21 ab 
L ^ I N C A E N C A R R E T E R A , C E R C A D E 
X la H a b a n a , a 3 k i l ó m e t r o s de Punta 
B r a v a , se vende muy barata por ausen-
tarse su due í lo . T iene 200.000 metros pla-
nos" y e s t á dividida en seis lotes. Supe-
r ior terreno, frutales y pa lmas Vendien-
do tres lotos quedan los otros tres de 
grat is . Puede comprarse con poco conta-
varas, con chu- do. in forma s u d u e ñ o : S. K n i g h t . Cuba, 
7G42 
 a. m. y de
28 mz. 
D 1 N E K O E 
H I P O T E C A S 
E L MEJOR 
de 3 a 5. 
7070 9 ab 
EN S?9.000 S E V E N D E 1% C A B A L L E -ría. terreno colorado, dedicado al 
cultivo del tabaco, cr ia s y d e m á s frutos j 
menores. Pozo, casas de campo y cer-
cas de piedra que valen m á s de $4.500. 
Se vende una bodega, sola on las cuatro 
e s q u i n a » , hace una g r a n venta; solamente 
de cantina hace 25 a 30 p e s o » ; tiene can-
tina ab ier ta hasta las once de l a noche o i x C O B R A R C O R R E T A J E , D O Y D O S 
todos los d í a s ; se da en p r o p o r c i ó n nor ^ mn o cuatro mi l pesos en hipoteca, 
que tten. que embarcarse; si le falta a l - _ sobro finca urbana, m ó d i c o i n t e r é s i ra 
g ú n dinero se le e s p e r a r á sin i n t e r é s al- lao, S L por C o l ó n ; cuarto, n ú m e r o 7; de 
guno I n f o r m a r á n eu Of ic io» y Sol, café , ¡ 9 ñ JJ. 
a todas horas. ^ j 7940 31 mz 
— A T r w r m M * los ProP16*3"05 d e l r e P a r t o de A ' -
AlLlNLlUIN mendares Tenemos dinero para co!o-
Vcnd> un puesto de frutas y v i a n d a s quo hipoteca, sobre propiedad ur-
hace <lt venta d i a n a 22 peso», en 2-̂ 0 pe- ^ ^ . ' 11 xi i _ 
sos; tiene local para f a m i l i a y •ontrato. baña, a un ínteres razonable. N o tra-
l í ^ n T i n ^ con corredores. Oficina Eer-
da dinero en hipotecas en grandes 
anüdade» podiendo cancelarse par* 
cialmente con comodidad. 
io> hacemos cargr de la venta f cooi-
, i r a de casas; tenemos buenas otertas. 
informan; J. Benitez Fuentes. Be* 
lascoaín, 32 Apartado 1965. 
Habana. 
Í. ¡ata ID ar> • 
' D l N E K Ü É W K A G A K t i 
y prendas de valor. Se fac i l i ta desde $100 
h a s t a ia eauUiLtd <íue usted necesite. I n -
formes- Real E s U t c Aguacate. 3S A-92i3: 
de 'I n 10 y 1 a A 
591C 4 ab 
cuarto de manzana del Vedado, 2.50O me- , 
tros, se vende en precio m ó d i c o . L l a m e i 0 ,,Illc,rome,diaJi2ts Iiffor,IVa- ?2 u ? ! ^ para informes a l T e l é f o n o F-1059. drado. 1S, l e c h e r í a de 11 a 12. Puede 
751.; 23 ab 
r , ' " 
Paite 4n h i p ó t e * ^ s u d u | e j S * ; r t V E • N U E > , • c,>OS * * * * * EN n í T -
100. bajos v lcta- v-u Uue-1 ^P. ton, entre San F r a n c i s c o y Concep-
3 ah ÍV$t ??n tmetros fie terreno, rentan 
^ _ a b _ ^ ' i ^ u e i o : Sa.. n ú m e r o 21. V a l d é s . 
' * " « O D A T B O X I T A f• 7- I 7"-0 
con sa -
• V é r t e l o sanniTr" x:K''1}c,lr'r- cocina y 
^ ^ ^ E » ' t i i a d a ' i e i |Jar' l í"« l-atio v 
KL«»tre Paseo ^ T <^,lle ',e S a n 
^ff BQefio- 'rJ: , -7 l orrec i l !a . Se ven-
m ^ o - TeU.funo M-134tt u T b a n a 
^ • 0 ab 
dejarse parte en hipoteca. 
28 m 
FRENTE A CARRETERA 
C O L A R E S E N T O D O S L O S R E P A R T O S , 
k j de buenas m e d i d a » , propios para 
construirlos a gusto y alcance de todas 
las fortunas a todos nos agrada tener i-'na p e q u e ñ o f lnqulta con arbolado, cer-
una propiedad, .todos estos terrenos Se I cada y muy buena f ierra , »e vende muy 
venden m á s -baratos -que loa colindan- I barato. Aceptando cl 10 por ciento de 
tes. Manuel G o u z á h c Picota, 30; de 10 con^'10 y el resto en hipoteca por cua-
a •• | tro a ñ o s , a l seis por ciento E s t a rodea-
da de g r a n d e » f incas de f a m i l i a » co-
n o c i d i s de la H a b a n a y a media hora 30 m z 
\ T E N D O A UG M E T R O S D K L E l E N T E 
• de Agua Dulce, "Reparto T a m a r i n -
«.O.io,"n S: V" c"" :'"''4 ran , s - a 1*^6. 7 ' i " " D A R A I N D E S T R I A : E N I N F A N T A , ' de d is tancia de l a misma y a cinco m l -
.«.i . ir con dos cuartos, madera, en L u y a - 1 I T 1S.500 metros , se venden en lo te» , ñ u t o s de la E s t a c i ó n del F e r r o c a r r i l . I n 
eí i í ^ J - S e ñ o r Vega. Arsena l , 50; de I Se deja parte en hipoteca. T e l é f o n o s 
-• A-2701 y A-5710. Tave l . 
•O 31 mz 1 7413 21 a b 
f o r m i n en H a b a n a , n ú m e r o S2. T e l é f o -
no A-2474. 
7194 * l mz 
rer 
naza, 1, aKos, frente al Parque Albear. 
, de 8 a 12 a. m. y de 1 a 5 p. m. Fer-
nández Hermo y Robaina. ATENCION 
Se vende una v i d r i e r a de dulces y frutas, I 7805 . 3 i _ m i 
hace l i a r l o 30 p e s o » , en 350 pesos. I n - x j r u . o T E C A S : T E N C O D I N E R O D E S -
formos en la m i s m a . Dragones y ^ " l « e - d e e ¡ BI.̂  por JOQ. H a y una part ida 
ta, c a / é , pregunten en e l c a f é por el ciul i (,e dos a i n t e r é s m ó d i c o . Se 
cero. ! cía en todos los repartos y par» fabr l -
'.ompro y vendo billetes mexicanos del 
Banco Nacional de México. Londres-
México y Bonos del Gobierno M e x i -
cano. R Fumagalli. Corredor. Empe-
drado 30. (Por Aguiar.) Tel. M - 1 0 6 4 . 
5437 30 mz. 
4 POR 100 
De i L t e r é s anual sobre todos los d e p ó s i -
to» nue se hagan en el Departamento de 
A h o r r é de la A s o c i a c i ó n de Depeudlen-
fes s / garantizan con todo. l o . bienes 
que P"»eS la A s o c i a c i ó n No «1. Prado y 
T r o c a l - r o De 8 • 11 a m. i « 5 p m. 
I . • ? de la noche T e l é f o n o A 5417 
- 6 7 c a c i ó n . Manrique. 78; de 12 a 
BUEN NEGOCIO 
31 ni» 
DINERO EN HIPOTECA 
^ ^ ^ " V K a ^ d o ^ v u ^ c r r , V n 1 lo faci l i to en t o d a s . e a n t i d a l s en esta 
muv D u e / p u n t o en esta c iudad. Precio d u d a d . Vedado, Mo,lJ*' « f g 
W IWO T r a t o directo con e l comprador . , y en « ^ o » J o » J ^ r t o s Tamb^a \o 
TnfoÍYnan: R e i n a , 8 * Alonso Telefono j pare el campo y so^re a lqnl ^ 
M. FERNANDEZ 
San*a Clara, 24, altos, esquina a San 
Ignacio. Teléfono A-9373; d e 1 a 4. 
Dinero en la. y 2a. hipoteca, en to-
das cantidades y en todos los barrios 
y repartos. 
Préstamos en pagarés a comerciantes 
en t o d a s cantidades y con mucha fa-






6273 U «b 
FAGINA CATORCE DIARIO DE LA ¡•ÍAT.rTA Marzo 28 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S » E T C . 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
EN L I N E A Y M. . \ L T O > , C A S A M E -va. se necesi tan tres c r i adas , una 
p a r a el c o m e d o r , o t r a pa ra l i m p i e z a de 
o hab i tac iones , que sepa l a v a r y p l a n -
c h a r ropa f i n a , y o t r a p a r a c inco h a b i -
taciones, que sepa coser a l g o y z u r c i r . 
Se p i d e n referencias . Sueldo ^5 pesos, ro -
pa l i m p i a y u n i f o r m e . 
7g97 31 mz 
O E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no. p a r a l i m p i a r unas h a b i t a c i o n e s y 
zurc ir que sea f o r m a l y t r a b a j a d o r a . 
P r a d o 117. a l tos . 
- S ma 
I. S O L I C I T A I N A C K I A U A D E M A -
no, que sea f o r m a l . Sueldo 25 pesos 
y ropa l i m p i a . E n San N i c o l á s , 13tí, en t r e 
R e i n a y Salud . 
7597 28 m z 
Q E S O L I C I T A I N A M A N E J A D O R A Y 
O u n a c r i a d a para cuar tos . Sueldo 35 pe-
sos y r o p a l i m p i a : se da b u e n t r a t o . 
V i r t u d e s , 137, ba jos . 
7924 31 m 
A N K J A D O K A D i : C O L O R SE S O L I - 5 
c i t a pa ra u n n i ñ o de c inco a ñ o s , con • 
buenas referencias , y se p r e f ' e r e a m e r i - ¡ 
c a n a Sueldo 30 pesos, y u n i f o r m e s . P r a - i 
do, n ú m e r o 77-A, a l tos , de 9 a 3. 
7ÍH2 31 mz 
X > A S E O , N I M E R O 16, E S Q U I N A A 11, 
X \ edado. ¿e s o l i c i t a una c r i a d a de m a -
no, para e l «.-omedor, ha de t e n e r buenas 
recomendaciones . Sueldo 25 pesos. 
7510 28 m z 
CJB S O L I C I T A I N A H I E N A C R I A D A 
O de mano, en casa de Pablo Mendo-
z a l'aseo. esquina a 15, Vedado. $25 y 
ropa Ü m p l a . 
C 2561 3d-28 
C J E S O L I C I T A I N A C R I A D A Y I N A 
O manejadora. Sueldo $25. C a l l e C, entre 
L í n e a y 11, n ú m e r o 14, Vedado 
7954 31 mz 
C¡K' S O L I C I T A C N A C R I A D A F O R M A L , 
O para a v u d a r a los quehaceres de la 
casa . Se piden buenos informes. Agu i la 
y C o r r a l e s , a l to s de la bodega 
7972 31 mz 
O E S O L I C I T A E N L A C A L L E 2, N L M . 
O C, esquina a 5a., Vedado, una criada de 
mano Sueldo: 23 pesos y ropa l impia . 
7^71 «O 
M J I . K I T A I N A C K I A D A l ' A K A L A S 
K J Uai>itaciones, que sepa zurc i r y coser 
algo, en R e l a s c o a í n , 28, altos, entre San 
Miguel y San Rafae l . Sue ldo: 2« pesos y 
lavado. 
TUSO 31 mz. 
O E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R , D E 
O mediana edad, sin pretensiones, para 
c a s a de corta fami l ia . Ca l l e 3a., 290, en-
tre C y D , Vedado. 
7992 20 mz. 
O E S O L I C I T A I N A C R I A D A D E H A -
O b i tac lones , que sepa m u y b ien su 
o b l i g a c i ó n y z u r c i r . M o r r o , 3-A. T e l é f o -
n o A 4101 
T.'.-'l 2S mz 
TT'N ESPADA, s i , ANTIGUO, ALTOS", 
X l i e n t r e N e p t u n o y San M i g u e l , se s o l i -
c i t a una c r i i t d a p a r a la l i m p i e z a v l a 
cocina. Son m u y pocos de f a m i l i a . Sue l -
do 25 pesos y ropa l i m p i a . H a y que d o r -
m i r en la c o l o c a c i ó n y d a r re fe renc ias 
7527 1 ab 
. O E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A C O N R E -
! O fe iencias de donde h a y a trabajado. 
Sueldo: de 20 a 25 pesos. In forman en 
San L á z a r o , M , a l t o « . T e l . A-9096. 
78&> 30 mz. 
SO L I C I T A M O S S E S O R A S O L A , Q L E cocine para dos. D a m o s h a b i t a c i ó n . SI 
quiere l a v a r la ropa de los dos daremos 
cinco pesos. I n f o r m a n en San N i c o l á s , 
39, bajos. 
7872 30 mz. 
L ' E S O L I C I T A P A R E J A C A S A D A P A R A 
KJ cu idar casa. L a m u j e r debe ser co-
c inera . Prefer ib les las que conozcan idio-
ma i n g l é s . P a r a m á s informes: Prado. 33, 
altos. 
7711 29 mz 
CHAÜFFEÜRS 
Q E S O L I C I T A : C N A B C E N A M A N E -
O j a d o r r pure una n i ñ a de meses, que 
vaya a los Es t ados Unidos . Si no sabe 
leer y e s c r i b i r y t i ene buenas r e f e r e n -
cias , que no se presente . I n f o r m e s en 
San L á z a r o , n ú m e r o 130, a l tos . 
7530 28 mz 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M A -no, que tenga referencias, p a r a corta 
fami l i a . Sueldo $30. Cal le Ste inhart , es-
qu ina a R o b a u , en Buen Ret i ro , M a r i a -
uao. T e l é f o n o 1-7041 T a m b i é n informan 
• n Co i su lado , 112. 
7789 30 mz 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A , E S P A S O -l a , pa ra J e s ú s de l M o n t e . I n f o r m a n : 
San Láz&ro . 50, a l t o s . 
7549 28 m 
M E C A N I C O 
. e d a d v con 
i n f o r m e s . Q u i n t a P a l a t i n o , Ce r ro . T e l é f o -
no 1-1023 
C 2523 ' 4d-26 
SE N E C E S I T A C N B U E N chauffeur, de m e d i a n a ( 
P H T E J A D I L L O , 23, S E S O L I C I T A nna 
JCJ c r i a d a para a y u d a r en la cocina y 
hacer la l impieza general y d e m á s aten-
ciones de la casa. E s f a m i l i a corta y ca -
s a p e q u e ñ a Sueldo 25 pesos y s i quiere 
puede d o r m i r en l a casa, 
7691 2 a 
SE S O L I C I T A C N B I E N C H A I F I E C R , cor. referencias de cHi-as p a r t i c u l a r e s , 
en Paseo, 224, bajos, en t re 21 y 23. V e -
da (lo 
•-" 29 ma 
ASPIRANTES A CHAÜFFEÜRS 
$100 MÍ mea y m á s g a n a un buen chau-
ffeur. Empiece a a p r e n d e r ' ' o y mismo. 
Pida un folleto de i n s t r u c c i ó n g r a t i s . M a n -
de tres sellos de a 2 centarof . para 
franqueo a Mr. Albert C. K e l l y . San L á -
zaro. 249. H a b a n a . 
/^OCINERA: NECESITAMOS CNA p a -
\ J r a el campo, para corta fami l ia , de-
be ser repostera. Sueldo $40, ( a s a y co-
m i d a T h e Beers Agency. ü ' R e i l l y . 9 i . j . 
altos. Departamento 15. 
C 2486 3d-28 
VARIOS 
; C E S O L I C I T A C N AV C D A N T E D E opo-
O r a d o r de un cinc. M i s i n f o r m e s : I n -
d u s t r i a , 94 : de 11 a 12. 
'894 so m z 
C E DESEA CNA COCINERA, PARA DOS 
KJ personas. Sueldo $15, casa y ropa l i m -
pia. In forman en B e r u a z a , n ú m e r o 2, es-
tableclmiento. T e l é f o n o A-853g. 
7743 29 ma 
SE S O L I C I T A C N A M A N E J A D O R A , blanca, educada y de buen aspec to . 
Sueldo v e i n t i c i n c o pesos y ropa l i m p i a . 
Es pnra la V í b o r a Pa ra t r a t a r en la H a -
bana . V i r t u d e s . 155, bajos . 
''••'>"• 1 ;ib 
SB S O L I C I T A l NA C U I A O A P A R A L A l i m p i e z a y coc inar , que t e n g a refe-
rencias y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . $30 
y ropa l i m p i a . V í b o r a , ca l le de San I n -
da l ec io , 35, e squ ina a Coco. 
7607 28 mz 
SE S O L I C I T A C N A C K I A D A D E M E DI A -na e^lad. para la l impieza de unas h a -
bitaciones y m a n e j a r una n i ñ a de meses . 
Sueldo: $2á y r opa l impia. 23 esquina a 
Dos. 
7623 28 mz. 
C E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , P A -
k J r a poca f a m i l i a , en C o n c e p c i ó n , 1S1, 
entre Porven ir y Octava. 
7562 28 mz 
j C E S O L I C I T A N A P R E N D I C E S E N B E 
: O t a l l e r de i n s t a l a c i ó n " E l V a l l e de O r o . " 
I San R a f a e l , 44; de 7 a S y de 1 a 2. 
| 7914 31 mz 
BA R B E R O : SE N E C E S I T A C N O P E -r a r i o b a r b e r o , en Dragones , n ú m e r o 
26, po r A g u i l a , se r e q u i e r e sepa e l o f i -
c io a p e r f e c c i ó n . 
7930 31 m 
¡GRATIS! ¡GRATIS! 
C l i c h é s , vistas de cine, carteles , c i r cu la -
res m n e s t r u y cupones S I N C O S T O P A -
R A U S T E D para la propaganda de In-
t r o d u c c i ó n de a r t í c u l o s exclusivos, paten-
f tados y de consumo diario , con m á s de 
I 10Ü p o r lou de ut i l idad Controle su zona, 
l i a b a je por su cuenta. M á s de $200.00 
mensuales , s i ios t rabaja . I n d e p e n d í c e s e . 
Obtenga el monopolio antes que otro se 
anticipe. P ida informes a C í u l m i c o s Ma-
nufactureros. H a b a n a , 26, H a b a n a . 
7590 so mz 
SE S O L I C I T A C N A E M P L E A D A P A R A el e scr i tor io ; ha de tener buena letra 
y saber las cuatro reglas. Debe traer 
referencias. Sueldo: $30. Laborator io del 
doctor Bosque. Te jad i l l o y Compostela. 
C-2511 8d. 25 
CR I A D O : SE S O L I C I T A C N O , P A R A la l impieza de la casa y mandados, 
que ŝ ea joven y con a lgunas referencias . 
Se puede presentar en Compostela, 114-A, 
a l tos ; de 1 a 4 p. m 
750G 1 a b 
1E S O L I C I T A V N T A Q U I G R A F O E N 
> i n s ' í é s . M a r t í n e z C a r t a y a . M u r a l l a , 40. 
T:;>:> 28 m 
¡ A S P I R A N T E S A C H i n r ! ^ 
d« la R a b a n a T ^ de 4 ^ 
tona por ™ d l s H * ? 1 1 0 * » * , ^ 
g u i a n t e un d i s S i n 0 ' ü * * L h 
bajo l a d irecc ión Prtii- ^ « « ¿ S L 
nuestro Albert C Kdei ' X p e « » ^ 2 
C E S O L I C I T A C N M C C H A C H O . Q C E 
O sepa m o n t a r ei i* b i c i c l e t a y u n c r i a -
do n ^ r a l a bot ica de M o n t e , n ú m e r o 412. 
esquina de T e j a s 
7388 28 m 
POR QUE PAGAR MAS? 
T h e B a s s e t t A d d e r es l a m á q u i n a de su-
m a r (fiie hace el t r a b a j o de una de a l t o 
costo $6.00 f r anco de por te . P i d a c a t á -
logas l S o l i c i t o Agentes . J . B . Ascencio . 
A p a r t a d o 2512. H a b a a a 
7323 5 ab . 
C E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , P A K A 
KJ fami l ia del comercio; f o r m a l y l i m -
pia , pocas personas, no se da plaza ni 
se saca comida. E s t r e l l a , 53, altos. 
7547 28 m 
C 'L SOLICITA I N A M U J E R , FORMAL Y 
KJ aseada, con buenas referencias, para 
cocinar y serv ir a un matrimonio. B u e n 
sueldo y ropa l impia y que duerma en 
el acomodo. Cal l e 2. n ú m e r o 132, entre 13 
y 15, Vedado. 
7532 28 mz 
S e s o i i c i t a B d o s c r u d a s d e m a n o , 
b l a n c a s o d e c o l o r . S e p a g a b u e n s u e l -
d o . R e i n a , 1 0 3 , a l tos d e l C e t r o de 
O r o 
785G 0 ab. 
C I SOLICITA CNA CHIQUITA. BLAN" 
IO ca, de 12 a 13 a ñ o s , para l i m p i a r ha-
bitaciones y serv ir la mesa. E n Oficios, 
30, altos. 
7812 1 a. 
CH A L L E H , E N T R E 23 Y 33, 3 CASAS J de&pués de l a bodega,' se sol icita una 
c r i a d a de mano . 
7818 1 ab 
CJB SOLICITA CNA CRIADA E N IÍA-
D ñ o s y 19. 
7824 30 m. C ' E SOLICITA, EN EMPEDRADO, t i , 
i.) altos, una cr iada de mano que sepa 
BU o b l i g a c i ó n . A d e m á s , otra que enticn-
dil algo de cocina, para un matr imonio 
eolo. Sueldo, 25 pesos, y veinte yesos, 
r ispcotivamente, con ropa l i m p i a . 
'(827 1 a 
l ^ N OQCENDO, 36-D, BAJOS, ENTRE 
Poclto y J e s ú s Peregrino, se sol icita 
una cr iada, peninsular , p a r a {.odos los 
quehaceres de una casa ch ica y cocinar 
p;ira una s e ñ o r a sola, tiene que ser for-
m a l , l i m p i a y t rabajadora . D o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo $23 y ropa l impia . 
Buen trato 
7853 30 mz 
EN C A L Z A D A , E S Q C I N A A I , S E S o -l i c i ta una manejadora para una n i ñ a 
de cuatro meses, tiene que tener reco-
mendaciones. S i no las tiene que no se 
presente. Sue ldo: $25 y ropa l i m p i a . 
7625 28 mz. 
C E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , Q C E 
KJ sepa cumpl ir con su o b l i g a c i ó n , no se 
repara en sueldo; corta fami l i a . I n f o r -
m a n : Compostela, 62, bodega, esquina a 
L a m p a r i l l a . 
7196 28 ma 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , P A R A d o r m i r en la c o l o c a c i ó n . Sueldo 20 pe-
I sos. Sa lud , 50, c a s i esquina a L e a l t a d 
7495 28 mz 
SE S O L I C I T A E N H Y 17, N U M E R O 154, una s irv ienta p a r a comedor, que sepa 
s e r v i r la mesa, indispensable referencias 
7027 28 mz. 
S i ; S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E N I N -Mi'Jar, para l ( | i quehaceres de corta 
f a m ' l i a . I n f o r m a n : Monte, 463. P a n a d e r í a 
7634 28 mz. 
C E SOLIC ITA UNA MANEJADORA, ES-
p a ñ o l a o de color, que sea f o r m a l , para 
un n i ñ o de meses, buen sueldo L e a l t a d , 
42, al tes , entre Vir tudes y A n i m a s . 
"''•'7 2S mz. 
EN SAN LAZARO. 484, BAJOS. CASI esquina a Basarrate , se sol ic i ta una 
c r i a d a de mano. No importa sea rec ién l le-
gada. B u e n sueldo y buen trato. Se p a g a -
rán los v iajes . 
7643 28 mz. 
I C E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , P E -
I k_) n insular , que duerma en el acomodo y 
l sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . S i no 
r e ú n e estas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo 25 pesos Cal l e 13, n ú m e -
ro 13G, bajos, entre K y L , Vedado. 
7503 28 ma 
C E S O L I C I T A C N A B U E N A C O C I N E -
k J r a , b lanca o de color, para un mat r i -
monio, cu una f inca cerca de la H a b a -
na. Sueldo 30 pesos. Que traiga referen-
cias. P a r a m á s i n f o r m e s : Calzada del 
Cerro 440. 
7 5 t ó 2S mz 
SO L I C I T O M U C H A C H O , D E 13 aMmm, m o r a l y h o n r a d o , p a r a m a n d a d o s y a l -
guna l i m p i e z a . Casa, c o m i d a , r o p a " l i m -
p ia , $12. L e a l t a d , 125-A, a l t o s . 
7941 :JI niz 
C B S O L I C I T A N M U C H A C H O S P A K A 
k J t r a b a j a r en la p r e n d e r í a ' ' L a Sort i -
j a / ' Monte, 2 - H . 
7056 31 mz 
V i a j a n t e : S e s o l i c i t a n m u e s t r a s p a r a 
v e n d e r e n l a p r o v i n c i a d e S a n t a C l a -
r a a b a s e de c o m i s i ó n . E s p e c i a l m e n t e 
d r o g a s , p r o d u c t o s q u í m i c o s , p e r f u m a -
r í a , p r e p a r a d o s f a r m a c é u t i c o s y c u a n -
tos a r t í c u l o s se r e l a c i o n e n c o n f a r m a -
c i a . J u a n R a m o s R u i z , M o n t e , 1 3 1 . 
T e l . M - 2 4 5 4 . H a b a n a . 
1 f can governess for a little g i r l of 
eight years . Mrs. M. Arango. F r o m 1 to. 
3. C a l l e 25, bctlveen. L and M. 
7231-32 29 mz 
WHY PAY MORE? 
Wounder fu l new Bassett Adding machine, 
does work of expen&ive machines. Adds , 
subtraets and mult ipl les automatical ly . l í e -
ta l l s $0. C i r c u l a r free. Agents Wanted. J . 
U . Ascencio Box 2512. l l á b a n a . 
7324 5 ab. 
SE S O L I C I T A UN H U C H A C H O F I E R -te, p a r a m a n d a d o » y l impieza . Co-
mer, dormir en la c a s a y p a r a empezar, 
$15. J e s ú s Mar ía , 17. 
7957 31 mz 
NECESITAMOS 
U n corredor de m á q u i n a s p a r a un inge-
nio, trabajo todo el a ñ o . Sueldo $100 y 
v ia je pago T a m b i é n un fogonero y dos 
ayudantes . Sueldo: $2.50 d iar lo y v iajes 
pagos. T h e Beers Agency. Ü ' R e i l l y , 9-1'2, 
a l tos . 
C-2571 Cd. 28 
SOLICITO SOCIO 
serio y formal , que sepa leer y e scr ib ir , 
aunque tenga poco dinero p a r a una gran 
oficina de Negocios, que garatitizo men-
aualmente de $600 a $700. Aprovechen es-
ta gran o c a s i ó n . Vengan hoy mismo a 
verme y se c o n v e n c e r á n . A m i s t a d , 136. B . 
Garc ía . 
7091 30 mz. 
30 mz 
D A K B J S K O S • P A R á M S O S , N E C E S I T O , 
A} que sopan pelar b ien y r i z a r ; un g r a n 
sueldo. P e l u q u e r í a de J . M a r t í n e z . N e p t u -
no, 81. 
76J4 2 m 
SE S O L I C I T A l N MAESTRO C O N S B I S a l b a ñ i l e s , para t r a b a j a r a destajo en 
e l campo. P a r a m á s informes: Prado, 33, 
altos . 
7710 29 mz 
Se solicita un joven de 14 a 18 de 
edad, para la limpieza y cuidado de 
un jardín. Informan en esta Admi-
nistración. 
SOLICITO UN SOCIO 
que sea á g i l para dejarlo al frente de 
un negocio que de ja a l mes l ibre 150 
pesos, lo admito con muy poco dinero. 
Aprovechen o c a s i ó n en esta oportunidad. 
I n f o r m e s : Amis tad , 136. U a r c í a y Co 
7707 29 mz. 
NECESITO DOS CRIADAS 
Una p a r a el comedor ganando $30 y o tra 
para pocas habitaciones con $2o: las dos 
con ropa limpia^ poco trabajo y buen 
trato. T a m b i é n necesito otra que qu iera 
i r a l extranjero , con una h e r m a n a m í a 
Uabar .a , 12d 
~ 28 mz 
SE S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , DE color o blanca, que sepa bien su obl i -
g a c i ó n y que tra iga referencias de don-
de haya serv ido; se paga buen sueldo. 
V i l l a Mar ía , L o m a del Mazo, frente a l 
Parque^ 
Tr.TtI 28 B U 
K N B R U N O Z A Y A S , 1, E N T R E L E E Y L a c r e t , se solicitan una cr iada y una 
coc 'nera . blancas o de color. Se pagan 
bueuos sueldos. 
7801 30 mz 
C F N E C E S I T A C N A M A N E J A D O R A P A -
k_> r a una n iña de siete meses, que sepa 
bien su-s obligaciones y tenga referencias . 
Sue ldo: 25 pesos y la ropa l impia. Pons. 
Prado , 20, primer' piso. 
P-6Ü0 30 mz. 
C E S O I i l C l T A , EN E M P E D R A D O , 22, 
KJ altos, una c r i a d a de mano, con bas-
tante prác t i ca . Sueldo $25 y ropa. R e -
c ién l legada, que no se presente. 
0910 28 m 
SE SOLICITAN UNA COCINERA \ UN segundo, para Informes en Neptuno, 
' 57. Se paga buen sueldo, 
j 7591 28 mz 
Q E SOLICITA CNA COCINERA. PARA 
O corta fami l ia . I n f o r m a n : Corrales , 91, 
I bajos . 
i 7601 2S i m 
CRIADOS DE MANO 
SE S O L I C I T A C N A J O V E N , E S P A S O -la, para criada da habitaciones y co-
s e r que sea formal y dispuesta y se-
pa c u m p l i r bien con sus obligaciones. .;s 
p a r a una s e ñ o r a americana en un I n -
genio a pocas horas de la Habana . 
Sueldo $30. ropa l impia y uniformes. Mé-
dico s i se enferma. I n f o r m a n : calle 2, 
esquina 11, Vedado, entrada por l a es-
quina 
C 209T In 5 mz 
SU S O L I C I T A N E N L A C A L L E 15, E N -tre J y K , dos criadas de mano, que 
sepan cumpl ir con su o b l i g a c i ó n . T e l é f o -
no F-1475. S e ñ o r a de Carrerá . 
7519 1 ab 
E n I n d u s t r i a , 1 1 1 , a n t i g u o , s e s o l i c i t a 
u n c r i a d o , q u e t r a i g a b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . 
C E S O L I C I T A C N C R I A D O E N T U L I -
k J p á n , 19, que tenga buenas referencias, 
se paga buen sueldo. T e l é f o n o A-3179 
.7934 31 m 
1 7 N P U E R T A C E R R A D A , E N T R E F Í -
- L i guras y C a r m e n , altos de l a s i erra 
" E l Agui la ," se s o l i c i t a un criado. 
7908 31 mz 
SE S O L I C I T A C N C R I A D O D E C O L O R , q:ie sepa servir , con recomendaciones. 
Mi lagros y Cort ina . V í b o r a . 
.7983 _ 31 mz< • 
C E S O L I C I T A UN C R I A D O E N R E I x " ! 
k j y Lea l tad , F a r m a c i a , que t r a i g a re -
ferencias. 
31 mz. 
SE SOLICITA CNA AMERICANA O I N -glesa, para una n i ñ a de cuatro a ñ o s , 
£a r a fuera de la H a b a n a ; buen sueldo, í a n r i q u e , 31-C, altos. 
7716 29 mz 
C E DES LA UNA CRIADA DE COLOR, 
de mediana edad y con Informes, pa-
r a la l impieza de tres habitaciones. Suel-
do 30 pesos y ropa l impia. Quinta P a -
latino, Cerro . T e l é f o n o 1-1023. 
c ^522 4d-2C 
NA CRIADA, SE SOLICITA EN ~MA-
l e c ó n , 333, altos. B u e n sueldo. 
7721 29 
SIRMENTA. SE SOLICITA UNA. U A-r a e l servicio completo de un caba-
l lero en O'Be i l l y . 72, altos. 
7727 29 mz 
C E N U ( K S I T A CN B U E N C R I A D O , CON 
KJ referencias. Buen sueldo. Capote, ca -
lle 17 esquina a D 
7570 28 mz 
/ M K I M ) ! ) D E M A N O : B E S O L I C I T A uno 
\ J que sepa bien su oficio y tenga : ne-
nas referencias. Se da buen sueldo. C a -
lle Cárce l , n ú m e r o L 
7578 28 mz 
U 
C E S O L I C I T A C N M C C H A C H O , P A R A 
O l a l impieza de c a s a y s i rva a la me-
sa, buen sueldo si e s diligente. C a l l e 26 
n ú m e r o 445 entre 6 v 8, Vedado 
7012 • 28 mz 
SB SOLICITA UN C R I A D O O CRIADA 
_ y una cocinera, en R e a l , 8-1, M a r i a -
nao. 
7609 -y» m . 
C E S O L I C I T A P A R A L A C I U D A D UNA 
O buena cr iada de mano Sueldo $25, i 
cuarto, buena comida y ropa l impia . I n - ' 
f o r m a n : J e s ú s del Monte, 418. T e l é f o n o 
1-1515. 
7081 29 mz 
SE SOLICIT.* BUENA CRIADA DE MA no, pa# i coi'ta fami l ia , en M a l e c ó n , 12, 
bajos ; se da buen sueldo. 
7740 29 mz 
PA R A A R R O Y O A R U N A S , >i; SOLICT-ta una buena cr iada, que tenga reco-
mendaciones. Informan en Gaiano , 67, 
• ltdS. 
7742 29 mz 
¡ ¡ m Y BUENA COLOCACION ! ! 
Necesito un cr iado ganando $40; un chau-
ffeurs, con referencias $70; un portero 
$28; un dulcero $50; un ayudante enfer-
mero $30; dos camareros , dos s irvientes 
c l í n i c a , $25; un cr iado para botica, $25; 
un hortelano $30. H a b a n a , 126 
7652 ' 28 mz. 
PARA VENDEDOR 
Se necesita persona competente en el gi-
ro de f e r r e t e r í a y maquinar ia , que co-
nozca bien la ciudad de l a H a b a n a . S i 
no es as í , que no pierda e l t iempo. L>i-
r i jnae: Apartado 172S. H a b a n a . 
7734 29 mz 
SE SOLICITAN A G E N T E S \ UNDEDO-res para vender telas a plazos, pue-
den ganar de cien a ciento c incuenta pe-
sos mensuales . D i r í j a s e n R o b a i n a y S i l -
va, Bernaza , 1, altos , frente a l parque 
de Albear , 
7504 28 mz 
T 7 N N E P T C N O , 44, " E L C H A L E T , " S E 
M J sol icita un muchacho que tenga 
quien responda por él . 
7502 28 mz 
ATENCION 
Solicito un socio, con 400 pesos, para un 
negocio que puede dejar m á s de los $400 
a l mes, g a r a n t i z á n d o l e su dinero. V é a m e 
y se c o n v e n c e r á . Dragones , 44. R o m á n 
Uerea 
75.VÍ 28 mz 
UNA COCINERA, PENINSULAR, S E sol icita eü Manrique 20, altos, que se- i 
pa su o b l i g a c i ó n Se le p a g a r á buen s u e l -
do. 7030 30 mz. 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O . 22 A L -tos u n a cocinera. Sueldo $30; no hay 
que nacer compras . 
P-691 1 ab 
COL1CTTO UNA COOINERA, PARA 
O corta f a m i l i a Veinte pesos y r o p a 
l impia . San L á z a r o , 221, altos, esquina a 
Gervasio . 
7207 29 mz 
CO C I N E R A : E N E L V E D A D O , E N L A cal le 2, n ú m e r o 232, se sol icita una 
para una cocina senci l la y para corta 
f a m i l i a ; que ayude a la l impieza y duer-
m a en el acomodo. Sueldo v e i n t i t r é s pe-
sos y ropa l impia . No se presente s i no 
se sabe bien su o b l i g a c i ó n . 
7283 29 m 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A Q U E E N -t l cnda de cocina, buen sueldo; s i no 
sabe BU o b l i g a c i ó n que no se presente. 
San R a f a e l 31 altos. 
C-1271 la. 4 t 
COCINEROS 
CA S A DK NEW X O R K L S T A R I . U l I D A y conocida en este mercado por mu-
chos a ñ o s en el ramo de f e r r e t e r í a (pa-
q u e t e r í a y g r u e s a ) , desea en tab lar r e l a -
ciones con persona entendida en ferrete-
r í a que en iguales condiciones puede ob-
bener la preferencia de algunos impor-
tadores. Conteste esta oficina "Ferrete-
ros". 
7839 30 mz. 
C A S A M 0 N T E A G U D 0 
S e s o l i c i t a n c o s t u r e r a s p a r a t r a b a j a r 
e n l a c a s a . B u e n s u e l d o . N e p t u n o , 2 2 . 
77S8 31 mz. 
^ E N E C E S I T A UN H A K M / \ n o R , Q C E 
ÍO sep" trabajar , si es c h a m b ó n que no 
se presente. Vir tudes , 04. 
7852 30 mz 
EN OFICIOS, 33, ENTRESUELOS, SE sol ic i ta un empleado, joven y fuerte, 
r a r a bodega. 
7828 1 a. 
SE N E C E S I T A C N A B C E N A L A V A N O E -ra para l a v a r en la casa. C a l l e I , n ú -
mero 135, entre 13 y 15. Vedado. 
7800 30 mz. 
E n P a u l a , 4 4 , f á b r i c a d e c a j a s de c a r -
t ó n , se s o l i c i t a n d o s m u c h a c h o s . 
I^N ARAMIURO, \ i , S E SOLICITA UN -J buen cocinero, p a r a corta fami l ia . 
P a r a t ra tar en A r a m b u r o , 8 ^ 10. L a 
Central . 
7931 31 m 
NECESITO PARA E L CAMPO 
un. c o c i n e r o » Mi«4do $45; dos camare-
ros, un dependiente y un fregador, $25, 
v iajo y c o m i s i ó n pagos. T a m b i é n necesito 
veinte trabajadores p a r a una fábr ica . J o r -
nal $2.25 y $2.50 y casa . I n f o r m a n en H a -
bana, 120. 
7990 30 mz. 
C E SOLICITA UN COCINERO, DE CO-
O lor, culto, de buen aspecto, que sepa 
s u o b l i g a c i ó n ¡ es para c a s a de fami l ia . 
Sueldo 45 pesos y v iajes . Cocina en la 
V í b o r a . P a r a t ra tar en l a Habana . V i r -
tudes, 155, bajos. 
7552 1 ab 
SE S O L I C I T A , E N C O N S C L A D O , 75, bajos , ' u n a cr iada, de mediana rdad, 
que entienda de cocina para un m a t r i -
uionio Sueldo 25 pesos 
7714 29 mz 
SE D E S E A U N A M A N U I A D O R A , D K mediana edad, peninsular o mej icana, 
p a r a m a n e j a r una n iña de meses. H a de 
tener p r á c t i c a en e l cuidado de los n i -
ñ o s . Se exigen referencias. D e 12 a '¿. C a -
l l e 2. n ú m e r o 3, esquina a 5. 
7748 29 mz 
Criados, con buenas referencias, se 
necesitan en el "Automóvil Club de 
Cuba." Malecón, 58. 
C 1888 Ind. 1 m z 
COCINERAS 
C E SOLICITA CNA CRIADA QUE 
O duerma en el domici l io, en Monserra-
te. 127 altos de L a Hispano Cubana . 
7750 20 mz. 
N CONSULADO, NUMERO 8, SE SOLI-
c i tan una manejadora buena y una 
c r i a d a de cuartos que sepa coser. Que no 
se presenten s in buenas referencias . Se 
p a g a r á buen sueldo. 
775') ^9 mz. 
• S O L I C I T A l N A BUENA CRIADA UE 
mano Obispo, 98 
7765 29 mz. 
S 
P a r a nn m a t r i m o n i o se s o l i c i t a n dos 
c r i a d a s , u n a d e m a n o y o t r a p a r a h a -
b i t a c i o n e s y r e p a s a r r o p a . Q u e e s t é n 
a c o s t u m b r a d a s a s e r v i r y t e n g a n b u e n 
c a r á c t e r . B u e n s u e l d o , u n i f o r m e y r o -
p a l i m p i a . G r a l . L e e y S a n J u l i o , j a r -
d í n " E l C l a v e l , " M a r i a n a o . 
7531 30 - m . 
S 
E S O L I C I T A C N A C R I A D A D E M E -
diaua edad. Salud. 40, altos. 
560 28 mz 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A D E MA-no, joven, que tenga r e c o m e n d a c i ó n ; 
buen sueldo. Compostela, 114, le tra B , 
altos, entre J e s ú s Mar ia y Acosta. 
•;4P7 28 mz 
SE S O L I C I T A C N A C R I A D A D E MA-no. p a r a un matrimonio, para el Ve-
dado, casa cl i ica. Sueldo $20, ropa l im-
p i a . Cal le B , n ú m e r o 74, entre 21 y 23. 
75^5 28 mz 
" C N L A C A L L E 6, N U M E R O 28, E S -
AIJ cn i lna 15. Vedado, se s o l i c i t a una 
b u e n a c r i a d a y que sea f o r m a l , es poca 
f a m i l i a , se paga buen sueldo y t i ena que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . 
7579 28 mz 
1 7 N S O L E D A D , 21, M O D E R N O , S E SO-
- L i l i c i ta una cocinera para un m a t r i -
monio. 
7921 31 m 
C E SOLICITA CNA COCINERA PARA 
KJ un matrimonio en Aguacate, 28, al tos . 
Se le d a buen sueldo. 
P a r a i n g e n i o . N e c e s i t a m o s u n c o c i n e -
r o p a r a l a c a s a de v i v i e n d a $ 6 0 ; u n 
c r i a d o $ 4 0 ; otro c r i a d o $ 2 5 ; f r e g a -
d o r p a r a ho te l $ 3 0 ; u n j a r d i n e r o $ 6 5 ; 
u n a a m a de l l a v e s , $ 3 0 . D o s a y u d a n -
tes d e m á q u i n a e n t e n d i d o s e n i n s t a l a -
I c i o n r s d e t u b e r í a s , e t c $ 2 . 5 0 d i a r i o s 
s e c o s . T o d o s c o n v i a j e s . . T h e B e e r s 
A g e n c y . Ü ' R e i l l y , 9 - 1 2 , a l to* . 
C-2536 
UN PESO D I A R I O V A D I MAS I \ \ c o m i n l ó n que puede d a r $2 diarlos , 
se paga a vendedores ambulantes de me-
lado, con carre t i l las . I n f o r m a n : I n f a n t a , 
entre San Miguel y San R a f a e l , n ú m e -
ro lOfi-D; en la m i s m a necesito un ca-
rrero . 
7894 20 m 
21 mz. 
I . N PA1 L A , 79, S E G U N D O P I S O , I l A B I -
X J i n c i ó n 7, se so l i c i ta una cocinera y 
que naga los d e m á s quehaceres. 
71» < y 31 mz 
C E SOLICITA CNA CRIADA, QCE CO-
KJ cine y ayude a los quehaceres de una 
casa , para un matr imonio solo. S I es 
formal se le d a r á n de 20 a 25 pesos men-
suales L a w t o n , 34, entre San F r a n c i s c o y 
C o n c e p c i ó n , V í b o r a . 
7799 30 mz 
CRIANDERAS 
SE SOLICITA URGENTEMENTE CNA c r i a n d e r a de poco tiempo v que tenza 
buenas referencias. T u l i p á n , 16, Cerro 
» M 31 mz. 
SE S O L I C I T A C N A B C E N A C R I A N DE-r a , que tenga certif icado de Sanidad 
Cal le 11, esquina a 12, Vedado. 
7684 29 m z 
C E SOLICITA UNA COCINERA L1M-
KJ pía y dispuesta, s i no es a s í que no 
se presente, p a r a d o r m i r en casa o fue-
r a . Sueldo, 25 pesos. E g l d o , 4U, altos, por 
iMrt l l Mar ía . 
7*07 30 mz. 
C E S O L I C I T A C N A C O C I N E R A , P E N I N -
KJ sular , p a r a coc inar y l i m p i a r en una 
casa chica . Buen sueldo y ropa l impia . 
Cal le A n ú m e r o 6 y medio, entre C a l z a -
da y 5a.. Vedado. 
7SOS 30 m z 
rf^ALLE H , E N T R E 23 Y 25, 2 C A S A S 
v d e s p u é s de l a bodega, se so l ic i ta una 
cocinera. 
7818 1 a. 
£ J E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N 
KJ Monserrate , 127, aitos de L a U i s p a n o -
Cubana. 
7^22 30 m. 
C E .SOLICITA EN CAMPANARIO, liO, 
O piso segundo, una cocinera, e s p a ñ o l a , 
joven, que sepa su oficio y no saque co-
mida. Buen sueldo, p a r a tres personas. 
782 I 30 m. ' 
\ f I 1)ADO. CALLE 5u. NUMERO 78, EN-
> tre Paseo y 2, se sol ic i ta u n a coc i -
nera, b l a n ' « , que d u e r m a en la casa , 
para una c o r t í s i m a fami l i a . Se le da buen 
sueldo. 
7829 30 m . 
— i 
C E SOLICITA UNA COCINERA. QUE 
O :-epa su o b l i g a c i ó n , en V i l l e g a s , 106. 
I 'ara t r a t a r : de 1 a a 
7729 29 s u 
PERSONAS DE 
IGNORADO PARADERO 
Se necesitan jornaleros qne 
sepan trabajar, para manejar 
carros de mano, picos y pa-
las ; 8 horas de trabajo, buen 
jornal. Dirigirse a Fábrica de 
Abonos de Regla, "The Ame-
rican Agrícultural Chemical 
Company." Edificio número 1 
de los Almacenes de los F . C. 
Unidos, Regla. Estación de 
Fesser. 
C E SOLICITA UN TAQUIGRAFO QCE 
•O pueda dar - c lases de noche en Rea l , 
84. Marianao. 
7610 28 :nz 
BU E N A O P O R T U N I D A D : B E S O L I C I -ta p a r a poderosa casa a m e r i c a n a de 
comisiones que pone sucursa l en la H a -
bana, ur. joven competente y t rabajador 
para serv ir de as istente en d icha sucur-
sa l . So necesita que hable i n g l é s y es-
p a ñ o l , e scr ib ir a m á q u i n a y que conozca 
la r u t i n a de oflc'na. Porvenir i n m e j o r a -
ble pura el que sea competente. Contes-
te por escrito con detalles a C. M. C , es-
te D I A R I O . 
28 mz 
7 3 A H A L A L I M I M I / A D E UJi A C T O -
JL m ó v i l y cuidado de un Jardin , en el 
Vedado, se solicita un hombre que ten-
ga referencias. E s trabajo solo para la 
m a ñ a n a . Sueldo: quince pesos y la co-
mida si la quiere. I n f o r m a n : Tejad i l l o , 
n ú m e r o 38. 
( ' -'.-.12 
K S O L I C I T A N ( O S I l K E K A S Q U E B S -
fén p r á c t i c a s en costura, p a r a hacer 
gorras y sombreros de tela, en dos se-
manas aprenden; d e s p u é s que sepan r u e -
den ganar un buen j o r n a l . San Ignacio , 
42, altos, entre Obispo y Obrapla . 
7C0G 28 mz. 
Ocasión excepcional para estable-
cerse en una buena colocación. Es-
tableceremos algunas personas en 
un comercio muy lucrativo; no se 
necesita capital ni experiencia. Ga-
rantizamos $150 al mes, hay quie-
nes ganan mucho más. Dirigirse a 
Chapelain & Robertson, 3337 Nat-
chez Ayenue. Chicago, E E . UU. 
í ¡ APRENDA A í n . . . 
Se gana mejor sueldo ^ T * " 1 1 ^ : : 
el mecanismo de ios a , , » ^ 0 ^ * » T I ^ . 
nos. E n poco t i e m L Ut0'u4Td«ii ü f t 
ner el t i t i lo ^ t u ^ a e u n 8 ^ ^ í , " , 3 ^ 
s u C ^ e ^ ^ / ^ ^ I ^ V V ^ ' 
P A I U S E R ü N V E R D ^ ^ 
V t K APKENDA CON MK ¿ n i 
- n ^ r c ^ c r e r e . ^ r S s 
y tiene ^ d o s l o r ^ o . - ü a ^ , ^ ^ 
expuestos a la vista ri« ^ ' t £ 2 
siten y q u i e A n ^ p ^ " , 1 - £ S 
I R O S P E C T O i l - U S T K A D O o ^ * * 
C a n i l l a d . « J ^ l * 
Auto I ' r á c t W . i« ^ « U t . . ^ 
SAN LAZARO, 249. 
E R E N T E A L P A K g L E DK u . r ^ 
7436 t r a n ' í " del V e d J ^ J » • 
vrrales. 
fti. E'-' ' 
* 
i i - i v 
,com|H 
-
i j . en IT' 
T i 5 
ts:u!>ului 
/ - A P E R A R I A S V M E D I O S O P Í ^ I T r 
\ J se necesitan en la « v . ^ r V * 1 * * 
lies. Vi l legas , Ü5. Se paga d ^ ? . 
diario.s y nay trabajo todo e l V í » 
bien se admiten a p r e n d i M l ' 
5373 — 
2» 




ra uno con buen record. Se 
trata de una marca de gran 
aceptación y fácil venta en 
Cuba. Diríjase con datos a 
^Camiones", Apartado 900, 
Habana. 
AGENCIA DE COLOCACIONEr 
R e c l i n o Menéndcz, esta casa ¿ " S H 
ditadn (luí-ante 20 años qae II'T» ¿I 
ab ier ta , tuil;, persona que se halle i ^ ? 
cado por esta casa ha íiuedudo mar M S 
deeda , igual que todas las f a m l l i i u « ¡ 
hayan solicitado sus «crvlcios mt S . 
faci l i ta cuanto personal le piden j 
do a todos los puntos del camn» t f 
men al telefono A-3318. Habana "L»«L 





C-2249 Ind 12 m-
AN U N C I O : S E S O L I C I T A C N A J O V E N inteligente, t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a I 
p a r a hacerse cargo de oficina. D i r i g i r s e 
a P h a r m a c e u t l c a l Supply Co. Empedrado . 
58 De 5 a 7. 
5370 30 mz. 
A R » | l T T E C T O S , « E L I N E A N T E S , C E -do por poco dinero la oficina m á s 
popular de Cuba p a r a e j e c u c i ó n de pla-
nos para construcciones, tiene m á s de | 
200 f ijos c l in tea do maestros de o b r a s | 
y propietarios y conocida en todo el p a í s 
por la gran propaganda que s iempre se 
hizo. L o s muebles de of ic ina y titiles de 
d i b u j a r va len m á s de 450 pesos, para m á s 
detalles v e a a A. o n z á l e z . Bernaza . 29, 
segundo piso. Departamento nfnnero 6. L a 
oficina e s t á s i tuada en un punto inme-
jorable . E l negocio deja en la actual idad 
a lrededor de $500 mensuales . 
7878 30 mz 
Agencia de Colocaciones de Kouún Herm 
T. A-4969. Dragones, 44. Facilito: caaáÉH 
trabajadores para ingcniu, toda cltN tft 
operario* y dependientes, toi-lueroa, a» 
mareros , ayudantes, criados, uorterot, M-
renos, c a r r e í o s , vaqueros, cocheroa, ckM» 
fteurs, jardineros , sirvientes df ninln 
y h j s p l t a l c i . Crianderas, cuu wrtiftt»4«; 
camareras , criadas, coclncr«s, lavanfotu^ 
costureras, dependlentas, manejidoru, 
etc., con buenos sueldos. L a Nutra A|«*. 
cía E l Comercio, facilita todo bueno. Kt» 
m á a HeréM, 
7084 7225 .1 Ib. 
\ ( o 
MD0. C 
•t en I 
INSTITUTRIZ AMERICANA O INGLE-sa. b lanca. Se necesita en calle I , es-
qu ina a Once. Buen sueldo. S e ñ o r a de 
Zevallos. T e l é f o n o F-1465 
7370 30 mz 
O E SOLICITA UN DEPENDIENTE DE 
O f a r m a c i a , que sea p r á c t i c o y que ten-
ga referencias Informan en Cuba , 85. L a -
boratorio del doctor H e r r e r a . 
C 2474 Rd-23 
IDEPENDIENTE BODEGA, JOVEN, SE J so l i c i ta con referencias para el cam-
po. Informan en F r a n c i s c o Agui lera , 53. 
T e l . A-3000. 
7015 28 mz. 
/BAJERA. SE SOLICITA UNA CAJERA 
\ J p a r a la F a r m a c i a . D r . T a q u e c h c l . 
Obispo, 27. 
7(Vi2 20 mz . 
OS J O V E N E S SE S O L I C I T A N E N T R E 
••ntre 10 y 20 a ñ o s , para t r a b a j a r en 
u n a f á b r i c a , que sean fuertes. Neptuno, 
n ú m e r o 60.. 
7tr.!( 28 mz. 
VINAGRE 
A cuarenta centavos el cuarto, h a c i é n d o -
se s i n aparato las cant idades que quie-
r a n en 6 horas. R e m i t i r é Informes g r a -
tis, m a n d e n diez centavos en sellos pa -
ra franqueo. A. S á n c h e z . Agui la , 240, a l -
tos. 
7513-44 1 A 
PE L U Q U E R O S , Q U E T A M B I E N S E -pan pelar n i ñ o s , necesito; sueldo $2.r(0 
diarlo , en la gran p e l u q u e r í a de J u a n 
M a r t í n e z . Neptuno. 81. 
700.'; 29, m 
AGENCIA AMERICANA DE CO-
LOCACIONES 
AGENCIA BEERS 
O'Reilly, 9 ^ . altos. 
Teléfono A SOJÍ 
Tonfinos toda c l a i » de persom if»" 
ted necesite dfMle el mas huralld» «"r 
picado hasta el mAa elevado. W * * ? ' 
ra el trabajo de criados cono <U g w , 
nea, inst itutrices, mecánicos , '"«""•{JJ: 
oficinistas, t a q u í g r a f o s j ta<lu,'ri{"V-
mos facil itado much í s imos «^P "1 ' * 
las mejores f irmas, casas ptrücuiír i» «r 
g e n l e r o » . Bancos y al comercio eu f £ ~ 2 
tanto de l a Ciudad como el « i ' ^ S T 
S o l i c í t e n o s y se conj'.ncerá. Be*» 
cy. O R e l l l y . •!">•. 1 a ? 
F ia t i ron . depanamento 401. MU» « 
quina a Broadtvay, New lor*. 
C 7180 
M1NEK0S, ESC0MBKER03, 
Mecánicos y Carpinteros, se nece-
sitan para las Minas de "Mata-
hambre." Dirigirse a Consulado, 
P e r s o n a s d e a m b o s s e x o s q u e 
s e a n o p u e d a n s e r A G E N T E S a c - ( 
t i v o s e i n t e l i g e n t e s , s e s o l i c i t a n e n 
C a m p a n a r i o , 1 4 5 , d e 1 a 3 p . m . 
S u e l d o f i j o o c o m i s i ó n . 
4d-2 c 
4 ; . i ; M IA ( «>LO< \< « 
r.icrcio. T e l é f o n o •»-^,,'*'• 
ré«. Dragones , 44. Neceslio 
trabajadores para ingenios, r 
operarlos y dcix ndlentcs. ce 
mareros, ayudantes, <'r"I,,0°' 1 
renos, carreros , vaqueros, coc 
ffeurs, jard ineros , /?^rvl''.nir" 
cas y hospltale" Crianap"" 
t icados; camareras . crla, . 
validaras, costureras, ''•'Pf1™ 
nejad, ras , etc., con nur""s . 
nueva agencia E l com.rtiw. 




M de ci 
m de 
número 57. 
3182 31 mz 
CR I A D O P A R A B O T I C A : S E N E C E S I -t a uno. que tenga referencias. C o m -
postela y T e j a d i l l o , f armac ia del doctor 
BC> ,̂Ĵ -T- Sil 21 C 247u mi--ó 
PE L U Q U E R A S , O F I C I A L A S , A P R E N D I -zas adelantadas y o tras que quie-
ran aprender , necesito con grandes suel-
dos y l a á aprendlzas ganan desde el p r i -
m e r d ía . P e l u q u e r í a de J u a n M a r t í n e z . 
Neptuno, 81. 
7C9C 20 m 
SE SOLICITA U N MCCHACHO, PAKA hacer l a l impieza de una casa duran-
te las horas de la m a ñ a n a nada mas . 
tiene el resto del dfa l ibre . Sueldo S10 
y a l m u e r z o Se exigen referencias. Mer-
ced, 106. „ . 
770S 2 ab 
VILLAVERDE Y CA 
0'Reiily, 32. Teléfono A ^ i 
G R A N A G E N C I A D E COhOCAO 
SI quiere usted tener un bue^ ^ 
de casa l ' ¿ - ' l c n U \ * T ¡ V \ r i * ¿ < > » - ^ 
l.lecini'ento. o ^ " " f ^ r e s . 
diente.. ^ d a n t V , V au« "eP»" " j S * 
dos los pueblos de !• " » 
para el campo. 
o420 





7S3« 31 mz 
FA K M A C I A >\N , I I A N . S O L I C I T A UN dependiente de pr imera. C a l z a d a de 
J e s ú s del Monte y E s t r a d a P a l m a . 
7U05 20 mz 
E l f O N M I V D O (,t \ KR A L DE L O S E s t a d o s Unidos en e«ta capital desea 
obtener algAn informe con respecto' a l p a -
radero actual de J o s é Alart ín , cuya fll-
t ima direcclfin se d e c í a era el n ú m e r o 33 
de la calle de Teniente R e y y padre de 
J o s é Martin, mar inero del vapor amer ica -
no " A . A . R a v e n , " fallecido. 
C-2G70 20 d 28 
SE DESEA SABER EL DOMICILIO DE Itosendo Cordero, que vive en la H a -
bana, lo busca Hermenegi ldo Garc ía , en 
B e r n a i, n ú m e r o 1, bodega. T e l é ' f o n o A-7725 
7020 31 mz 
EL D C E S O D E L T R E N D E L A V A D O donde estuvo Cabale lro , haber s i h a -
ce el favor de l l egarse a C á r d e n a s . 38 
7961 31 mz 
AVISO 
Se desea saber el paradero de C é s a r B a -
rre iro . pues lo sol ic itan sus apoderados 
para que haga cargo de e l negocio que 
les d e j ó , s e g ú n escr i tura . Garc ía y C o m -
p a ñ í a . Amis tad , 130. 
T^vi • 30 mz. 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
O Victoriano Santos Sotelo; lo sol icita su 
hermano para asuntos de fami l ia Apo-
daca, 17. D i r i g i r s e a Antonio Santos. 
n a mz. 
COMISIONISTAS 
Se solicitan agentes o casas 
de comisiones establecidas en 
el interior de la Isla para la 
venta de licores y vinos en 
general de marcas muy cono-
cidas. Con garantías se dan 
muchas ventajas y facilicida-
des para obtener un magní-
fico negocio. Obtendrá deta-
lles muy amplios si se dirige 
al apartado núm. 2565. Ha-
bana. 
PR O F E S O R A D E C O R T E S I S T E M A M a r t i v bordados a m á q u i n a s ; se da 
clasea a domicil io. I n f o r m a n : Manrique . 
3. ant iguo, de 1 a 3. 
ra» 30 m7" 
TE N E D U R I A D E L I B R O S Y T A Q C I G R A -f í a P i t m a n . E n s e ñ a m o s solamente por 
correo, por precios m i l i c o 6 . P a r a m á s 
informes d i r í j a s e a l Apartado 2242. T e -
nedor de l ibros. H a b a n a . 
7792 5 ab 
Gran Colegio "SANTO TOMAS" 
I r a e n s e ñ a n z a . Bach i l l era to , Comerc io . 
T a q u i g r a f í a P i t m a n y Orel lnna,_ P i d a el 
Uce lamento Internado . R e i n a , 78 T e l é -
fono A-6Ó6S. T e l é g r a f o : E R A M O S . H a -
"SAN ALBERTO MAGNO" 
C o l e g i o E l e m e n t a l . S u p e r i o r y 
C o m e r c i o . 
1 7 , n ú m e r o 2 3 3 , e s q u i n a a G , V e d a d o . 
E s p e c i a l i d a d e n e l C o m e r c i o . P r á c -
t i c a d e 2 0 a ñ o s . C l a s e s a d o m i c i l i o 
d e 4 a 1 0 p . m . D i r e c t o r : L . B l a n c o . 
C 313 Jn 7 e 
P ^ M Ú ^ - I n 1 ! ^ 
v to^ió lo c o n c e r n i e n t e ^ 
A m e r a d a e d . K a ^ n c o m o i ^ t l t 
ñ a s horas ,del U1* iioras. ^ 
bién da clases por "a c o " » ^ 
refereuefas. I y - . . E i Orlen* ^ , 
reU.jeri* y plater ía « ^ ^ ^ j ^ , 
; ™ W M Í Á ^ C Í 0 
,1» inz l é s . < 8 » ~ ~ . , . m 
baña . 
7704 2 a b 
LAURA L DE ttEUARD 
C l a s e s en I n g l é s , Fraucd-a, T e a e d u r t » de 
L i b r o s . M e c a n o g r a f í a y Plano. 
A N W V A S , 3 4 , A L T O S . T E L . A - 9 8 0 2 , 
S P A N I S S L E S S O N S . 
7444 U mz 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o dd 
c l a s e de 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e p a r a pa-
r a e l i n g r e s o e n el B a c h i l l e r a t o y d e 
m á s c a r r e r a s e s p e c i a l e s . C u r s o e spe-
c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a el i n g r e s o 
en l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , 
b a j o s . 
C 370 a l t Ir. 10 « 
'778 2 ab. 
T E C C I O N E S D E I N G L E S , F R A N C E S . 
JLd g e o g r a f í a , a r i t m é t i c a y g r a m á t i c a 
cast-uJana. A domicil io o en s u casa. San 
Rafae l . SS. al tos 
GbS>4 :t0 m* 
SEÑORITA CELIA VALES 
Profesora de Plano y Solfeo, se ofrece 
[para d a r clases. R á p i d o s adelantos, pues 
| se toma verdadero i n t e r é s por sus dlt-
; c í p u l o s . Habana , 1S3 bajos. 
ó > 4 3 ab. _ 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
Belascoain , n ú m e r o 637-C. altos. Directo-
r a : A n a M a r t í n e z dfc D í a z . Garant izo la 
e n s e ñ a n z a en dos meses, con derecho a 
Ti tu lo , Procedimiento el m á s prác t i co J 
r á p i d o conocido. C l a s e s a domic i l io ; «n 
la A c a d e m i a diurnas y nocturnas ^e en-
s e ñ a corte y costura en general. Clases 
por correo. Prec iot convenclona'cs so 
vend«'.i los MSÍtm 
Ensena nza ^ J ^ l ^ l ^ ^ , ' M 
fja y m e c a n o g r a f í a - L g., 
ra l ¿ s id ioma^ $4 ™ * * 
c a n o g r a í i a . $-. 31 5 i » ^ W ¿ • 
bajos_ — • » «.f^ 
A C A D E M I A C^TRO J^ n a s w de Cá lcu los 7 
^or ^rocedimiontos ^ l K ¡ d ^ * l ^ ^ 
Blases especiales p a « ^ b O g f t , U | | 
comercio, por nirector: • • ' r ^ 
Cast i o. 
57S1 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto Contador , se dan c lases 
par t i cu lares de T e n e d u r í a de L i b r o s y 
C á l c u l o s Mercanti les , p a r a jOvenes a sp i -
rantes a Tenedor de L i b r o s . De 8 a 9-1Í2 
p m . I n f o r m e s ; Zulueta . 73. segundo 
piso. 
5853 3 ab. 
PROFESOR RIESCH 
C l a s e s de Cienc ias y L e t r a s , Persero-
ranc la . lo. 
4601 31 m z 
ACADEMIA PARISIEN MARTI 
L a m á s moderna. D irec tora : sefiora Ma-
nuela Dono. Corte y costuras. Sombreros 
y bordados. Se vende toda c lase de QH-
les para el corte y el M é t o d o "Martí 
L a s a ;umnas desde el p r i m e r dfa pue-
den hacerse sus vestidos y sombreros y 
se da u u elegante t í t u l o para que puedan 
ejercer como profesora de corte. " " r a ^ 
de c l a s e : de 3 a 4 de la tarde y de a 
a 9 l e l a noche. Refugio, üO- Telefono. 
k.'WRi H a b a n a . " . 
&4l»:5 1» nb 
PASCUAL R0CH 
G u i t a r r i s t a , d i s c í p u l o de T á r r e g s . Do cla-
ses a domici l io . Angeles, 82, l l á b a n a Los 
encargos en la g u i t a r r e r í a de Salvador 
l e l p s i a r Composte la . 48. 
5920 *1 m% 
Clases nocturiias. ^ P * ^ d i ««Jkf i 
. P - r t l ^ ' ^ c f l i o , xu , 
p r e n d e r pronto y 
Compre " t ^ l ^ d o . « " I ^ ' ^ ' J Í . ' I 
Ü'n l o r m j ^ _ - ^ ^ - - r Í B Í ^ 
T , t ida doble, J e^el d»- ¿ T i 
•"f r. m. Reina. * -
lecciones a u 
l!afa<d. ce. » 
OSOO 
A N O L X X X V I I 
D I A R I O D E L A W A R I N A M a r z o 2 8 d e 1 9 1 9 . P Á G I N A Q U I N C E . 
S E O F R E C E N 
m m m m a m m m m m m m C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , E T C . « K B B H B K B B B B 
l Ü F F K m s i L D ^ D t M A N O 
* T * r y Y M A N E J A D O R A ^ 
Q E D E S E A C O L O C A K U N A T E X I N S U -
O .ar . de c r i a d a o manejadora , sabe at 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n : San L á z a r o , n ü -
m e r o 231. 
7577 28 mz 
V> C O L O C A R D O S M I t HA-
• ^ W i é n Uega»las , de cr iadas de 
> prefiere para nn matrimonio 
t o r n a n : Mar ina y Capricho, le-
31 mz 
R E C I E N U . E O A D A D E 
» (tese* c o l o c a r » * de doncella, 
'Ü^pl l r coú su o b l i c a c i ú n . H a b a -
31 mz 
- . T ^ í o t A K S E 1 > A J O V E N . P E -
F ^ i i n r Je manejadora o c r l a a a de 
«itee »>» o b l i g a c i ó n ; snei'lo de 
biec adelante. E m p e d r a d o , 2o. 
DE S E A C O L O C A R S E L N A J O V E N . P E - | n insu lar , de cr iada de mano, no sa- i 
le de la H a b a n a . Teniente Itey, 51, 2o. | 
piso. l 
7 'Sl 28 mz ! 
A-TW2. 
SI mz 
¡ « C Í N WOS J O V E N E S . P E M N -
¡¿i>a'ra cr iada» de cuarto o co-
eo«e a maqui i ia y a m a n o y 
Cal le 23, n ú m e r o 
I j . Vedado. 
30 mz 
P * v C . oara cuidar p u catsa o t r a b a j a r 
.B ella de cr'ados. saben c a m -
sa o b l i g a c i ó n . Prefiere el c a m -
¿¿rrtles, TT. informan. 
30 mz 
SJÍ, PENINSULAR, DESEA 
' * en casa de moral idad r 
i de c r i a d a de mano. T i e -
is. .sneldo de f20 a ?25. l u -
»dad, (>• 
30 mz 
•K8£.\ C O L O C A R L N A J O V E N , 
tle manejadora o s inr i en ta de 
Illa amer icana , no 
30 mz 
B E R O D R . 
1Q ^ C i i . f-i-la. de anejado; 
h l W l - prefiere í a m i l i 
ela. ->fá menos de ^-o, delantales y un i -
Wî a i / ^ ^ ^ C : *» admite tarjetas. E s c o b a r . DI. 
2 4 9 . 
ido i a i u ^ 
»lson V S J 
e - a J 
el afi». K T 
S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -
de criada de mano, en casa 
M familia y una ^iña de 12 a ñ o s 
V^m>|Miflar a una s e ñ o r a sola. T!e-
•íereuclas. Informan, en Cal l e 22 n ú -
1 entre 11 y 13, Vedado, 
i 30 mz. 
• 
:ACIONES 
V DE l u » . 
i \N t O L O C A R D O S J O V E N E S , 
alares, siendo las dos ea una 
para comedor y otra para ba-
j. Saben cumpl i r con su obl iga-
aen referencias. Ot i l e L u z , u ú -
o z L m í w y p s h r d l c m 
Bodega. 
30 mz 
C O L O C A R UN A P E N i Nse -
riada de mano o manejadora , 
b l i g a c i ó n . Informan en 
ro 141, por Uqueiido, no 
aa . 
30 mz. 
T T N A M U C H A C H A E S P A S O L A . D E 15 
\ J a ñ o s , desea colocarse de cr iada de 
mano, para corta f a m i l i a y en casa de 
moral idad. Informan en H e r n a z a , 54. 
7¿S3 z 28 mz 
T " > . \ JOVEN, r K M N S I L A K . ÍTTTKA 
O colocarse, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano. T i e n e referencias. I n -
forman : S a n L á z a r o , 290, entre L e a l t a d 
y E s c o b a r 
7614 28 mz 
I:>KA COI.OCAKM: i v \ . u n n N . E 8 -
p ^ ú o l a . para manejadora, o para ba-1 
bitaclones, es f o r m a l ; no admite tarjetas. | 
C á r d e n a s . -1. moderno, altos. 
7655 28 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEIA-dora. peninsular, en casa de m o r a l i -
dad, no sale fuera de la H a b a n a , "n-
forman en Re ina 122, frente a l convento; 
no 3e admiten tarjetas . 
7635 23 mz. 
C K I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E E 
T T > ' A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
O «.olocurse en catta de m o r a l i d a d , p a -
r a l impieza de cuartos o para comedor, 
tiene buenas referencias. Informan en la 
cal le Vapor , 51. 
789rt 31 mz 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
KJ colocarse, en casa de mora l idad , pa-
r a l i m p i a r por la m a ñ a n a , o du 7 a 0. 
T i e n e referencias. I n f o r m a n : Genios, 2. 
7U67 31 n«z 
I ^ N A .1 ()\ KN, l ' I M N M I.AK, 
KJ colocarse de cr iada de cuartos y co- | 
sor. I n f o r m e s : calle 22, n ú m e r o 5, en tre ' 
11 y 13, Vedado. 
7S44 M mz 
DESEA COLOC.VRSE UNA SESORA, DE mediana edad, para cocinera, no sa -
le de l a H a b a n a , no duerme en la colo-
c a c i ó n y gana de 25 a 30 pesos. G e r v a -
sio, 42i h a b i t a c i ó n , 27. 
7921 ."1 m 
T T N A SESORA. DE MEDIANA EDAD, 
\ j d ^ e a colocarse para cocinera, sabe 
cumpl ir con su o b l i g a c i ó n y t iene quien 
la recomiende. I n f o r m a n : San J o s é , 66, 
entre L e a l t a d y E s c o b a r . 
: - : r:i m 
QE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
0 ra, e « p a ñ o I a , sabe cocinar a l a es-
p a ñ o l a y a la francesa, y a esti lo del 
p a i s ; t a m b i é n a la a m e r i c a n a ; tiene bue-
nas referencias, l ' a r a in formes: 5a., 112 
y 110, entre 4 y 6. 
7958 31 mz 
/BOCINERA,-REPOSTERA, DESEA CA-
su moral , guisa e s p a ñ o l a , f rancesa y 
americana. T i e n e referencias. I n f o r m a n : 
calle B a ñ o s , n ú m e r o 37, a l lado del Cine 
G r K cuarto, n ú m e r o 4, Vedado. 
7!>71 31 mz 
1 ÍKSKA C OLOCARSE I N A >i:ÑORA, 
peninsular , de cocinera y s i es un 
matrimonio solo p a r a todo, que sabe 
cumpl ir su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
c i a s ; no se admiten tarjetas . C a l z a d a del 
L u v a n ó , 227, moderno. 
t¡ I 30 i n z _ 
T T N A SKÑORA, P E M N S L L A R , D K 8 E A 
%J colocarse de cocinera en casa par -
t icular E s p r á c t i c a en su oficio. Ca l l e 9 
entre J y K , n ú m e r o 2, bajos . Vedado. 
7S35 30 mz. 
Q B D E S E A C O L O C Á B UNA D L EN A CO-
K_) c i ñ e r a , e s p a ñ o l a , en casa de comercio 
o part icu lar , que sea c a s a de moral idad. 
Sabe cocinar a la cr io l la y a la espa-
ñ o l a , y t iene quien l a recomiende y sa-
be de r e p o s t e r í a . Z a n j a n ú m e r o SW. altos. 
7813 30 m. 
A V I S O 
A L O S 
H E L A D O R E S 
SE DESEA COLOCAR UNA COCINERA, as tur iana , sabe de reposter ia y tam-
b i é n un cocinero. I n f o r m a n : I n d u s t r i a , 
72, cuart< n ú m e r o 11. 
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ció e ¡1 
L 
I I . A R , D E M E D I A N A 
se marea, desea encon-
•a fcmilla ({ue v a y a a E s p a ñ a y 
let para los servicios propios de 
Informan: Corra les , 78. i 
20 mz 
JOVENES, l 'EN INSU LARES, D E -
,„ colocarse juntas , en casa de 
E a ,!,> criadas de mano o m a -
tas. Tienen referencias. I n f o r m a n : 
dor, ¿a. 
29 mz 
JwVKN. P E N Í N S U L A R , D E S E A 
«K-arse, en casa de moral idad , de 
mano o m a n e j a d o r a . T i e n e 
In forman: C h u r r u c a , 4, Ce-
t J E D E S E A C O L O C A K U N A J O V E N , P E -
0 u lnsuiar , para l a l impieza de hab i ta -
ciones. I n f o r m a n : Amis tad n ú m e r o 56, an-
tiguo. 7.S30 30 inz._ 
1 V K 8 X A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
j L y p a ñ o l a , de cr iada de cuartos u de co-
medor, aleado corta f a m i l i a ; no gana me-
nos de 25 pesos. Campanar io , 2o5, altos. 
Pref iere el Vedado. 
776J 29 mz. 
7^ESEA COLOCARSE DE COCINERA 
una s e ñ o r a , peninsular, tiene buenas 
referenciaB, p a r a casa p a r t i c u l a r o esta-
blecimiento. 35 a 40 pesos. I n f o r m a n en 
San L á z a r o . 404, c a r n i c e r í a ; no duerme 
en l a casa. 
7Sy0 30 m z . _ 
TVESEA COLOCARSE UNA JOVEN, l 'E-
ninsulur , de cocinera, solo p a r a la 
eoclaa Mo duerme en l a c o l o c a c i ó n y gana 
buen sueldo. C o c i n a a la e s p a ñ o l a y crio-
l l a . I n f o r m a n : Corra les , 37. 
P-HM 30 mz. 
| ( B O C I N E R O . P E M N S I L A R , D E S E A cO-
j \ J locarse ea casa part icular o de co-
mercio, sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n , 
tiene quien lo garantice I n f o r m a n : San 
¡ igr.acic. 27, tren de lavado. 
SO mz 
" P R E S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O Y 
- l > repostero, sabe cocinar a l a f ran-
cesa, e s p a ñ o l a y criol la , con bastante 
p r á c t i c a en las mejores casas de la H a -
bana. I n f o r m a r á n : San Pedro, n ú m e r o 4, 
Cerro. 
76S0 29 m i 
T O \ E N , E S P A Ñ O L , S E O E R E C E A L A S 
W f amil laa del Vedado con buenas prue-
bas ae maestro cocinero y repostero, con 
excelentes referencias de las casas que 
b a trabajado y con plaza, cocina a la 
criol la , e s p a ñ o l a y a la catalana. Cal le 
¡ H y a T e l é f o n o F-2546. 
• '52 29 mz, 
T f * R U E N C O C I N E R O , E S P A Ñ O L , D E -
I \ J sea colocarse en casa part icular o 
(esu/ i lec imiento, no le importa Ir a l cam-
po, sabe bien su o b l i g a c i ó n y tiene quien 
le recomiende. Manrique, 56, altos. T e -
l é f o n o A-4474 
7617 28 m » 
• fTM S E Ñ O R . Q U E C O N O C E P E R F E C -
O lamente la B a n c a y el comercio, so-
l ic ita plaza de cobrador, tiene casas de 
comercio que lo recomiendan. Monte, . 
322-A, altos. 
| 7932 a 
[ T ^ A R M A C I A : J O V E N , S O L T E R O Y C O N j 
• JL bastante p r á c t i c a en e l g iro , d e « t a | 
i encontrar una, bien para colocarse, com-
i p r a r l a o arrendar la . I n f o r m a s : Eg ido . 
' ^ ' T ^ C 31 mz 
' Ü E N I Ñ S U L A R D E S E A E M P L E A R UN AS 
X L e r a s en el trabajo por la m a ñ a n a , p-a 
' ra ¡ i m p i e z a de casa , j a r d í n o m á q u i n a ; 
* prefiere Vedado No quiere comida ni c a -
sa. E n 23, entre I y J , so lar E . Auica . 
L a casera informa. 
7y:; 30 ab. 
H o l s t e i n . P a s e 
B r o s . . C o n c h a 
b a ñ a 
a v e r l o s . H a r p e r 
y r o m e n t o . H a -
30 mz. 
C R I A N D E R A S 
29 mz 
EA C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E 
10, con buenas referencias , no 
en la c o l o c a c i ó n . M i s i ó n . 29. a l -
29 mz 
C O S T U R E R A , E S P A Ñ O L A . D E S E A C O -
locarse, es casa part icular , de mora-
l idad, p a r a coser, no importa bacer a l -
guna h a b i t a c i ó n ; tiene buenas re feren-
cias. I n f o r m a r á n : L e a l t a d , 31, bajos. 
773G 2'J mz 
I V ; S E A COLOCARSE l NA SI Ñ O K A , 
1.S para nu matrimonio o para r.na so- | 
ñ o r a &ola. sabe coser bien, entiende de 
coc ina un poco y de bordar en maqui -
na . I n f o r m a n : Vi l legas , n ú m e r o 7. 
7737 2'.! mz 
| \ t . s l . A COLOCARSE UNA EUBSOBA, I 
J _ ' peninsular , para l i m p i a r babitacio-
nos y coser, sabe c u m p l i r con su obli-
g a c i ó n , t iene quien la garantice . In for -
mes: San L á z a r o . 293. 
7507 28 inz 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, DE color, para cuarto o para un m a t r i -
monio solo, sueldo $20. In formes : Muni -
cipio, n ú m e r o 4. J e s ú s del Monte, cuar-
to, n Omero 10. I 
753 1 28 m 
T T N A SEÑORA, RUANCA, DESEA CO-
0 locarse de cocinera, en establecimien-
to o casa de comercio, en la Habana o 
Cerro , no se coloca menos de 25 ó 30 pe-
sos. D a r á n r a z ó n : Sau Indalecio, 2, le-
tra A 
7(;co 29 mz 
1 DESEAN COLOCARSE l NA COCINE-
JLJ ra y una joven, de cr iada de mano, 
para liabltaciones, son pen i isulares. con 
corta famil ia , en c a s a de m o r a l i d a d ; tie-
nen r e í e i e u c i a s . Sitios, n ú m e r o 9. No 
se admi ten tarjetas. 
7675 2^ _ m z 
Y V E S E A COLOCARSE UNA COCINERA 
X S para casa par t i cu lar o comercio, l le-
ne buenas referencias y no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n . Informan. Apodaca, 17. 
77'o6 29 mz. 
Vaso redondo o cuadrado, con 
cucharas de lata $6-00 mi l lar 
I d . , id . , con paletas de c a r t é a $5-00 
P U E S T O S E N S U C A S A 
Servicio r á p i d o . Mande el dinero en 
g'ro postal o chele 
Q E O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A , 
sabt bien su o b l i g a c i ó n y tiene refe-
renc ias ; no duerme en el acomodo. H a y 
que pagarle el t r a n v í a , s i es muy lejos. 
I n f o n u a r á n : Manrique, 05, antiguo. 
7677 29 mz 
JOVEN, P E N I N S U L A R , D E S E A 
warse do criada de m a n o ; desea 
ic con una f a m i l i a que v a y a a l 
• M ; no se coloca menos de $25 y no 
Hto. tarjetas. I n f o r m a n : San L á z a r o , 
FT*70 29 mz. 
f M . m \ K \ , f I . N 1 N M I , A R . D E S E A 
• Mlscarae de criada de mano o p a r a 
pufione», en casa de moral idad. l a -
« É u ea Agular, 18, a l tos . 
29 mz 
f T N A J O V E N , S E D E S E A C O L O C A R 
O p a r a coser a mano y a m á q u i n a ; no 
c o r t a : y l i m p i a r a lguna babi iacion. C u a r -
teles, 2. 
7653 28 mz. 
/BOCINERA, Q U E SABE GUISAR A LA 
e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse con 
fami l ia que vaya para Nueva Y o r k . Pue-
do a y u d a r a otros quehaceres. T i e n e re-
ferencias . I n f o r m a n : Eg ido , Colegio de 
Ursu l inas . 
7705 29 mz 
C R I A D O S D t M A N O 
X J O E N . I.M'AÑOLA, DESEA CO-eriada do mano, cu casa 
Puede i r ni campo o a l 
ón, 34, c a r n i c e r í a . 
28 m z 
M ( KV. P E N I N S l I . A R , D E M E -
edad, desea colocarse de c r l a -
••no y entiende t a m b i é n du coci-
Lra una corta fami l ia . P a r a 
,1 del lattnie. » informe»; ^ U a f a d , 121. 
' Bwr*duS» ; 
"caUi^8 «• P* WtSOKA, \ I U D A , Q U E 
^ort ^^BMIcIones. desea e n t r a r unr 
18 mz 
R E U N E 
s, a s e ñ o r a 
>ara hacerle c o m p a ñ í a I 'uc-
nyanó , 16. 
28 m 
>KSK\ ( O I . U Í A K . I* A R . \ < 1CI A l ) A 
«rano o manejadora , ana mucha-
roinsular rec ién lleirnda I n f o r m a n 
* uafael, 41, entrada por Uquen-
28 m 
", I I I < O L o ( A R UNA M U C H A -
P"ae criada, lleva t iempo en el u a í s . 
p «le Mves , n ú m e r o 119. 
!: 28 m 
C A . 
loi frd 
in-inilít 
F O S O 
Conc 
taS.^15 C I H A D A D E M A N O , S A B E 
• W " r con su o b l ' g a c l ó n . G a n a $25. 
»•> 4C 
J O V E N , E S P A Ñ O L , S E O F R E C E A C A -
M s a de moralblad, para criado de ma-
no, con referencias y p r á c t i c o en el ser-
vicio de comedor. T a m b i é n se ofrece un 
buen chauffeur para casa part icular o de 
comercio. E s cuidadoso p a r a la m á q u i n a 
y tiene referencias. Campo o ciudad. I n -
f o r m a n : Santa C a i a l l u u . 6, a l tos ; habi -
tacldn, 15, V í b o r a . 
7715 29 mz 
t J E O E R E C E UN l ' E N I N S U L A R . COMO 
kJ> criado de comedor y en la l impieza 
de la casa, es du mediana edad. Prefie-
re^ el Vedado. T e l é f o n o A-4775. 
laxt 29 m 
/ ' B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , M U V L I M -
p í a .cocina e s p a ñ o l a y cr io l la , sabe 
r e p o s t e r í a , buen sueldo, no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n ni hace plaza. I n f o r m a n : 
Monte, 300; cuarto , n ú m r e o 10. 
7701 29 mz . 
^ E O E R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A 
O para casa pudiente, entiende de repos-
[• VÍA. no quiere compra. G a n a buen sue l -
do. D u e r m e en la c o l o c a c i ó n . Prefiere 
las afueras . E n Monte, 49-l|2, segundo pi -
so, informan. No v a por tarjeta . 
777(1 29 mz. 
O E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
O ra . con buena y abundante leche tie-
ne certificado del m é d i c o y su hijo se 
puede ver en Concepc ión , n ú m e r o 70, en-
tre Armas y Porvenir . 
74'^ 28 mz 
E L E C T R I C I S T A , P R A C T I C O Y T E O R I -
Ü J co. con personal competente, e hace 
cargo de cualquier planta e l é c t r i c a . P r á c -
¡ tico en ingenios. H a b l o y escribo i n g l é s . 
[ Salgo a cnaiquier parte de l a I s l a . I n -
formes : Hotel C a m a g ü e y , P a u l a y E g i -
do. T e l é f o n o A-3506. 
7832 30 mz 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C A S A de comercio americana o e s p a ñ o l a , se-
ñ o r i t a t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a , en espa-
ñol , sabiendo traducir . Tengo informes. 
T e l é f o n o A-9192. 
7662 29 mz 
L A C R I O L L A 
CRIANDERA PENINSULAR, CON bue-
\ J na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su n iña . T i e -
ne rdferenclas. I n f o r m a n : calle 23, n ú m e -
ro 32. esquina a F , bodega. 
i»tl2 28 mz 
C H A Ü F F E Ü R S 
" P k E S E A C O L O C A R S E D E C H A U F E E l It 
J L ' m e c á n i c o un joven; tiene buenas re-
ferencias. P a r a informes: P e ñ a Pobre, 22. 
T e l é f o n o A-5393. 
79S1 31 mz. 
P o r t ener que c a m b i a r r e s i d e n c i a se 
c e d e p l a z a de p r o f e s o r de m ú s i c a e n 
el c a m p o . S e g a n a n d e 1 0 0 p e s o s m e n -
s u a l e s en a d e l a n t e . D i r i g i r s e d i r e c t a -
m e n t e e n e s ta c i u d a d a J o s é G o n z á -
l e z , S a n t a C l a r a , 1 6 . 
7tó7 4 ab. 
/ ^ I I A U E E E U R . S E O E R E C E s I N I ' R E -
K J teusioues, uno para c a m i ó n de R e -
parto Informan: Arango, n ú m e r o 149. V. 
Diaz. J e s ú s de l Monte. 
7796 30 mz 
T N O E N I E R O E L E C T R I C I S T A , R E C I E N 
1 llegado de los Es tados Unidos, se 
ofrece para Ingenio o s i m i l a r , conoce 
e s p a ñ o l e lng>te D i r í j a n s e A Adolfo 
Bergay D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Tvif 29 mz 
SE OERECE UN CHAUFFEUR MECA-nlco, e s p a ñ o l , para casa par t i cu lar ; 
tiene muy buenas referencias y sabe t r a -
bajar toda clase de a u t o m ó v i l e s , s i no 
pagan buen sueldo ruego no me molesten. 
T e l . F-35S2. 
7776 29 mz. 
JOVEN, PENINSULAR, S E O F R B 4 E como ayudante de chauffeur, para 
a c o m p a ñ a r a caballero que maneje. T e -
l é f o n o A-3C86. 
7604 28 mz 
T \ E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O , 
j L y de catorce a ñ o s de edad, para casa 
part icular , es f ormal y l is to . In forma su 
padre. NAptuno. 237, esquina a A r a m -
buro: cuarto, n ú m e r o 22. 
7732 29 mz 
/ C O S T U R E R A S O L I C I T A C A S A S P A R T l " 
V. culares, cose de todo, $1.20 a l d í a y 
v ia jes pa os. Cfelle 0 y 5a, bodega L a De-
nuncia 
7757 ' 29 mz. 
T T N A SEÑORITA PIANISTA, S E ofre-
c J ce pura tocar en cine o teatro, o pa-
r a envolver rollos, sabe a c o m p a ñ a r or-
questa. Informan en L a g u n a s , n ú m e r o 
14. Te l é fono A-7S75. 
7723 29 mz 
G R A N E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeUtscoaia j P o d t o . ' T e i . A-ISIO. 
B u r r a s cr io l las , todas del pala, con ser-
vicio a dumiclllo o en el establo, a todas 
horas del dia y de la uocbe. pues tengo 
un serr ic io especial de mensajeros en bi -
cicleta para despachar las Ordenes en se-
guida que se reciban 
Te'igo sucursales en J e s ú s del Monte, 
en e l C e r r o ; en el Vedado, C a l l e A y 17, 
t e l é f o n o F-13&2; y en Guanabacoa, ca l la 
M á x i m o Gómez , n ú m e r o lu9, y e a todos 
los barrios de l a H a b a n a , av isando t i te-
h fono A-4S1Ü que s e r á n servidos inme-
diatamente. 
L o s que tengan que c o m p r a r b a r r a s pa-
ridas o a lqui lar burras de leche, d i r í j a n -
se a su d u e ñ o , que e s t á a todas horas t a 
Belascoaln y Poclto, t e l é f o n o A-4S10, qua 
se las da m á s baratas que nadie. 
Note; Suplico a los numerosos m a r -
chantes que tiene esta casa , den sus que-
jas a l d u e ñ o a\'l8ando al t e l é f o n o A-4810. 
M . R 0 B A I N A 
Heladoras triples de mano y de mo-
tor, de todos t a m a ñ o s . P ida c a t á l o g o de 
a r t í c u l o s para helados a 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
F a b r i c a n t e do cajas plegables y platos 
de c a r t ó n . 
P a u l a , 4 4 . — H a b a n a . 
UN A C O C I N E R A Y R E P O S T E R A D E -sen casa par t i cu lar que sea de m o r a l i -
dad ; tiene recomendaciones. No duerme 
en l a c o l o c a c i ó n . Monte. 119. 
C602 30 mz. 
f E D E S E A C O L O C A R I N C R I A D 1, E N 
O casa respetable, sabe c u m p l i r con sus 
obligaciones es « h o n r a d o y trabaja . lor y 
tiene iumeje rabies referencias. Informa-
rán en el T e l é f o n o F-4.".SJ. 
7593 28 mz 
C O C I N E R A S 
CA R N I C E R I A : U N A C O C I N E R A , S A B E trabajar , desea colocarse, tiene refe-
rencias Sueldo $40. F - n ú m e r o 37. Ve-
dado. 
T.'.U 2S m 
I\ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , ' peninsular, para la cocina sola y es-
ta misma s e ñ o r a alqui la una h a b i t a c i ó n , 
a s e ñ o r a sola. D i r í j a s e a Sol . 74, ba-
jos. 
75S2 28 mz 
C O C I N E R O S 
CB O C I N E R A , J be g u i s a r PENINSULAR. QUE SA-a la e s p a ñ o l a y cr io l la , 
desea colocarse en casa moral . T i e n e re-
ferencias. I n f o r m a n : Sol , 12. 
7í*r»0 31 mz 
CO C I N E R A , A S T U R I A N A , M E D I A N A edad, desea colocarse en casa comer-
cio o par t i cu lar , prefiere comercio, no 
lo i m p o r t a que sean hombres solos, c u m -
ple b>en su trabajo, buenas referencias, 
110 va a l Vedado, ni admite tarjetas . 
Agui la . 114, letra A, a l t o s ; h a b i t a f i ó n , 66. 
7616 28 mz 
UNA J O V E N , "ontrar cas D E C O L O R , D E S E A E N -•asa de mora l idad para co-
cinera. I n f o r m e s : Revil lagigedo, 129. 
7800 30 mz 
SE O F R E C E UNA C O C I N E R A E S P A -í io la . sabe coc inar bien y entiende 
de r e p o s t e r í a ; no se coloca menos do 30 
o 35 pesos. Duermo fuera. Maloja , 145 
7640 28 mz. 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , de mediana edad, en casa 
de comercio o part icular , t rabaja a la, 
cubana e s p a ñ o l a y francesa. D a n r a z ó n 
en E m p e d r a d o , n ú m e r o 45. Habano. T e -
l é f o n o A-9081. 
7»10 31 mz • 
ESEA C i i L O C A R S E PARA C A S A P A R I 
t icular, un intel igente cocinero repos-
tero, peninsular, ampl ia v a r i a c i ó n en ge-
neñ.i . Sazón delicada, esmero y l impieza . 
I n f o r m a e l tabaquero a l t e l é f o n o A-13S6. 
7768 29 mz. 
N J O V E N r c U B A N O . S E C O L O C A DE 
cocinero, casa part icu lar o comercio, 
tiene referenc'as, va a l campo, recibe 
aviso da 8 E 11 a. m.. a l n ú m e r o A-9311. 
7558 28 mz 
Q E D E S E A C O L O C A R UN C H A U F E E l R, 
O espanol, subiendo su oficio, sea en ca-
sa particular o comercio. D i r e c c i ó n : S a n 
L á z a r o , n ú m e r o 25L 
7.105 28 mz 
/CHAUFFEUR, JOVEN, ESPAÑOL, I ' \ RA 
raui lóu, o c a s a particular, entiendi' ol 
niec-an'smo; prefiere para el campo. Mulo-
j a , 53 T e l . A-3090. 
7644 28 mz. 
i f c M U O K t S U L U B K 0 S 
/ ^ M P E T E N T E T E N E D O R D E L I B R O S , 
se ofrece por horas para cualquier 
parto de l a Habana. Dará Informes: K . 
Goñl . Apartado 1612. Habana. 
•T'.i.v» 11 ab 
" ¡ A E S E A E M P L E A R S E D E M E R I T i K I V 
JL / una s e ñ o r i t a t a q u í g r a f a m e c a n ó g r a f a , 
en e s p a ñ o l , prefiere casa de comercio 
respetable. D i r e c c i ó n : Magnolia, n ú m e r o 
18, Cerro. Reparto Betancourt. 
7784 30 pMj 
TL f A I R I M O N I O , E S I ' A Ñ O L , D E S E A 1IA-
ITX cersc cargo de casa de inquil inato a 
cambio de h a b i t a c i ó n y a lguna r e g a l í a ; 
tiene referencias. I n f o r m e s : de 12 a h. ¡ 
Vives , n ú m e r o 120, altos. 
7524 28 mz 
S E Ñ O R I T A , T A Q U I O R A E A M E C A N O -
O grafa . ofrece sus servicios al comer-
cio u oficinas. S e ñ o r i t a Calvo . S i t ios , 138. 
T e l é f o n o A-030í>. 
75«4 28 mz 
r p E N E D O R D E L I H R S C O M P E T E N T E , 
JL so ofrece para l levar coiitabllldades po» 
horas P a r a m á s informes en R e i n a , 41, 
l i b r e s í a . 
7571 28 mz 
J A R D I N E R O , S E O F R E C E A L P U R L I -
• J co, p a r a arreg lar y cuidado do sus 
Jardines, trabajos curiosos a precios m ó -
dicos va donde lo soliciten, es formal . 
In forman: Vedado, cal le 10 y 23. Jardín 
L a Mariposa. T e l é f o n o F-1027. Mos^ue-
6335 2 n 
r p E N E D O R D E L U I R O S se ofrece. Joven, 
JL e s p a ñ o l , profesional, con 15 a ñ o s p r á c -
tica en Cuba, excelente letra, buen calcu- 1 
lista' y superiores referencias. P or escrl-1 
to: J P e r d i g ó . F i g u r a s , 1, letra C . C iudad 
7181 1 al> 
V A R I O S 
KSPASOL, DE MEDIANA EDAD, 8 A -ludable, honrado y act ivo, conoce-
dor de maquinar la en general, cultivos e 
industr ias a g r í o o l a s , provectos, aprove-
chamientos de agua, c o n s t r u c c i ó n de fe-
rrocarri les , compraventa de productos co-
merciales , etc., ofrece ana servicios. Pue-
de identif icar su personal idad Inmedia-
tamente. D i r í j a n s e a R . X . D o m í n g u e z . 
L i s t a de Correos . Habana 
7422 1 ab 
Q E Ñ O R , S3 A S O S E D A D . H A B L A E S -
O pañol , i n g l é s , francés , Italiano, ale-
m á n , eslavo, rumano, turco, griego, bú l -
garo, etc., conocedor en comercio o In-
dustria , desea cualquier empleo. E s c r i -
b i r : I n t é r p r e t e . David Alberto L i s t a de 
Correos . 
7!>J5 51 m 
E x t r a n j e r o c o n m u c h a e x p e r i e n c i a e n 
e l c o m e r c i o , d e s e a c o l o c a r s e c o n c a s a 
i m p o r t a n t e c o m o c o n t a d o r c o r r e s p o n -
s a l o v e n d e d o r Posee p e r f e c t a m e n t e 
e l i n g l é s , e s p a ñ o l , f r a n c é s , i t a l i a n o . 
B u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a B . Z . 
N e p h no , 4 8 , a l tos . 
7023 31 mz. 
CARPINTEROS COMPETENTES S E 
ofrecen p a r a toda clase de trabajos . 
T e l é f o n o A-1007. 
7701 29 mz. 
D E A N I M A L E S 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s a m e r i c a 
ñ a s , m a e s t r a s d e t i r o , d e t o d a : 
a l z a d a s ; t a m b i é n h a y v a c a s d ' 
l e c h e , r e c e n t í n a s y c a r g a d a s ; t e n 
g o u n b u e n l o t e d e t o r o s C e b ú 
d e p u r a r a z a ; c o c h i n o s y c a m e r o 
d e r a z a ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y 
f i n o s , d e m o n t a ; t a m b i é n t e n g e 
b u e n a s y u n t a s d e b u e y e s m a e s t r e 
d e c a r r e t a y a r a d o ; t o d a s l a s s e 
m a n a s s e r e c i b e n c a r g a m e n t o s . 
V i v e s , 1 5 1 . 
T e l é f o n o A - 6 0 3 3 . 
VE N D O L.V MI L A MAS B O N I T A OI K Imy en la Habana , maestra de tiro, 
con 20 meses de edad. Se puede dar a 
prueba. I n f o r m a : Adolfo Carneado. T u -
l i p á n y Avc . s t crán , eAf£¡ de 4 a 9 p. m 
7067 9 ab 
L B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
SE D E S E A C O L O C A K U N B U E N C o c i -nero: hace toda clase de r e p o s t e r í a ; 
cocina francesa, e s p a ñ o l a y criolla. I n -
f o r m e s : T e l . A-51(tó. 
7049 28 mz. 
UNA I t l E N A L A V A N D E R A D E S E A encontrar ropa para lavar en su casa, 
es cumplidora. Lawton , letra E , V í b o r a . 
774H 29 mz. 
J O V E N T A ( J I T O RA E O M E C A N u O R A -
ft to en e s p a ñ o l , sol icita empleo casa 
de comercio. P a r a informes: Manrique, 
127. ^ 
7721 20 mz 
S E V E N D E N 
1 0 0 M U L O S Y 2 5 V A C A S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n l o t e d e 
1 0 0 m u l o s g r a n d e s y b u e n o s p a r a 
t i r o p e s a d o . L o s m u l o s s o n b u e n o s 
y l o s p r e c i o s b a r a t o s . T a m b i é n 
t e n e m o s d e v e n t a u n l o t e d e v a c a s 
d e ! a r a z a J e r s e y . E s t á n p a r i d a s 
y p r ó x i m a s a p a r i r . T a m b i é n u n 
l o t e d e n o v i l l a s H o l s t e i n , p r e ñ a d a s 
y t a m b i é n d o s t o r e t e s d e l a r a z a 
L A P R I M E R A R E M E S A G R A N D E 
5 0 v a c a s 
H o i s f e i n , J e r s e y , D u r a h m y S u i z a s . 4 
r a z a j . p a r i d a s y p r ó x i m a s ; d e 16 a 2 3 
l i t ros d e l e c h e c a d a u n a . T o d o s los 
l u n e s l l e g a n r e m e s a s n u e v a s de 2 5 
v a c a s t a m b i é n v e n d e m o s toros Z f i -
b ú , de p u r a r a z a . , E s p e c i a l i d a d i n 
c a b a ü o s enteros d e K e n t u c k y , p a i a 
n a b u r r o s y toros d e t o d a s r a z a s . 
V i r e » , 1 4 9 . T e l . A - 8 1 2 2 . 
S i e m o r e h a y 1 0 0 m u l o s e n c a s a : l o 
m e j o r y lo m á s b a r a t o . 
6653 SI m i 
V e n t a y C o m p r a de A u t o m ó v i l e s y Carruajes 
A U I 0 M 0 V I L E S 
*do ' •' 'rno L o c o m ó v i l r e r r a -
rimnn?-? '2.ucho PJBto, a $2.1 por 
A-«fes ,anco' 8 y 10- « " r a j e . 
. 2 ab 
*?>la m , c a m i ó n C a r l u , d o s c i l i n -
^ u a t r o g o m a s n u e v a s M i c h e l i n , 
I par» v í r e r e s o c o s a a n á l o g a . S e 
• « $ 3 0 0 en S a n R a f a e l , 1 5 0 , 
P « r V a d í a . 
tT*"^ mz. 
P Cifco V.'?!11'- D E ( í *TRO a . l ^ T -
1*ll*mbre y 6o-
-uertia, cnapa p a r t i c u l a r 
i-VT*? njq'^lado!!, e I t á 
Vidal . Oficios. L V é a s e : 
PA K A M O T O C I C I . K T A s i ; V I N D l . 1 N faro! de cobre, m a r c a i ta l iana . E s -
trella, 21. 
739 ) 28 m 
Í^E VKXDK I N OVLRLAM», I>K. { UA-
1 ' tro asientos, de paseo. S u d u e ñ o en 
I l a h a n a y l 'onrenlr. bodega. 
7402 i ab 
jtoa ios' 
l ^ r i o t y . B l a ñ c o , " 8 v V ° Í 0 . J 
R T U Í V r , * * .C1*CO ASIENTOS. 
d« Ila,qoeíp- fil,imo t>Po. c n -
^ » % 10^ " M a r i o -
2 ab 
/ 2 A N Í ; A I IIOS B I C I C L E T A S C O N 8 C S 
V i - mulos, en $600. H a y quien se hace 
cargo de todos los gastos y rentan a l 
mes $52. P a r a m á s in formes : T e l é f o n o 
A « 0 6 U 
• ' 2 ni. 
<JK V K M > F . l \ F O R D . D K I , K , E N 
O buen estado, se da barato, en S a n 
R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l e z ; de 11 a 1 
y d« l a 0. 
. 20 mz 
V^l . \ ' M i l . t N H ) R I ) l»KL 15, I N M L V 
O buen estado y se da muy barato, por 
tener que embarsc sn duefio p a r a K s p a -
Ba. Trato directo. Dav id A b d i e n ; de U o 7 
de l a m a D a n a y de 3 a 11 de l a noche 
AJcantar i l la 22, 
7477 2 ab. 
SE VENDE l N EORI), EN I'ERFECTO estado, para trabajar . V é a l o cu la 
cal le G , n ú m e r o 174, Vedado. 
774tí 2 ab 
S E V E N D E t N E O R D . I N F O R M A R A N en Teniente Bey , 77. V i d r i e r a del Ho-
tel E u r o p a . 
~ 0 2 29 m z 
2 ab 
LT N M A \ W K 1 , L , S E V E N D E C A S I R E -J galado. ^por tener que embarcarse 
su d u e ñ o , do cuatro c i l indros , con mag-
neto Bosch . f r a n c é s , y arranque e l é c t r i c o 
y casi acabado de pintar, propio para 
a lqui ler I n f o r m a n : Concordia, ISÓ-A, ga-
raje , el encargado. 
7730 o ab 
U R G E N T E : V E N D O D O S M A Q U I N A S , chapa a lqui ler P. Una m a r c a Moore y 
o tra F o r d 17. Vest idura . $110 Defensas, 
l lantas desmontables, gomas nuevas, p a -
r a h u s a moderno acabado de pintar, las 
dos a prueba. In forman y r e r l a s : San 
Ignacio y S a n t a C l a r a , c a f é . 
7500 i ab 
, B " ^ > ~ 1 I | > < ) MEDIANO. D ¿ 
S tel. ' Rels c i l indros , muv e c o - l m ^ 
^ , m , e v r - ^ u T V f e n -
i ^ r t o t ^ * ular- C l a n c o T í y 10. 77 
t ab 
««X.E HRODE, C O N «,OMAS 
d» J ' l t o ' l a prneba. ooo pe-
•mat r re*to « Plazos, c ú -
" • « n . E s p e r a n z a , 123, acceso-
^ ^ ^ u ^ r r . my-
L * PUzo . C O N T A D O Y E L R E S -
TBÍJÍI tT«'nde un Maxwel l 
altn. • }Df7:"ína: J o s é P i ñ ó n , 
a 05 del cine L a r a ; de 8 a 
G a n g a . E n M o r r o , 1 0 , se v e n d e u n 
C h a n d i e r , c a s i n u e v o , 7 a s i e n t o s . T e -
l é f o n o A - 5 7 4 6 . E n l a m i s m a u n c a -
m i ó n , p r o p i o p a r a m u e b l e r í a . 
29 mz. 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l B u i c k , t ipo 
m e d i a n o , de l a ñ o 1 9 1 8 , se d a p o r $ 9 0 0 
ú l t i m o p r e c i o . N u e v a d e l P i l a r , 4 5 . T e -
l é f o n o A - 9 8 7 1 . 
28 m z 
O I N I N D E O 8K C A MUI A P O R UN 
O F o r d , un Chevrolet, en magnif icas con-
diciones, con magneto B o s c h y c a r b u -
rador Z e n i t Informan a todas h o r a s : se-
S;in J o s é , entre Hos-
traje. 
29 mz 
V K N O I UN A U T O M O V I L M A R C A 
O "Mercedes," tipo L i u o u s i n e . equipado 
con ruedas de a lambre inglesas . E l as-
pecto del a u t o m ó v i l es inmejorable Su 
funcionamiento, perfecto. Precio b a r a t i s i - | 
mo. Puede verse a todas huras en P r a -
do, n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-602S. 
rogO 30 mz 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
d u r a p o r d o s 
S T O C K " M I C H E U N . " R e i n a . 1 2 
«002 5 ab 
S I mz. 
IB»0 
« • ^ í ^ ^ ^ ^ E N A VA L E S , 
« o m a x ' ^ an?ue" y ln» e l é c t r i -
• . ^ • M B ' J * » 1 1 0 c i l indros todo a l u -
P j i m i u d « í ^ " ' 8e d» «n me-
L ^ f o K , ^ ^ « ruedas a l a m b r e 
•UB*. 68 • Compostela . 80. A-bOOO. 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A , M A R C A 
O C h a n d i e r . de 7 pasajeros, cas i nueva. ' 
con cinco gomas nuevas y ruedas d e ' 
a lambre Informan y se puede ver, en i 
S a n Leonardo, n ú m e r o 18, j e s ú s del 
Monte 
"""T • 2 a 
6 ab. 
; n . u > : . K , KSI(KV VAUIOS 
^salt-roR ' i i' i 8lete« c inco 
y un ^ ,.ncln1sllre dos F o r d , 
?JalnUjer mioncUo Pa»» el R e -
sW, 4 K . ca3s de comercio . 
^ U I I ^ - ^ Í 0 " m a m e n : « " i a . l i o . D a r í o S i lva . T e -
« ab 
G A R A J E D E J O S E G A R C I A 
P a n l á z a r o , 68. A u t o m ó v i l e s de a lqu i l er 
de lujo, para bodas y paseoa. Se hace 
cargu de toda clase de trabajos de pin-
t u r a y vestidura. V u l c a n i z a c i ó n , r e p a r a -
c i ó n v t a l a b a r t e r í a . 
76838 2 ab 
O A K O A : SE VENDE UN AUTOMOVIL 
v T Undson , se is asientos, en buenas con-
diciones, eon cinco gomas nuevas, a r r a n -
que y lux e l é c t r i c a , se da m u y barato. 
Cerro . 460, s u d u e ñ o , Be lascoa ln , 013-Y. 
T823 i ab 
C E VENDK UN A l TOMOVIL SPORTI-
O vo, con solo dos meses de uso, e s t á 
como nuevo, equipado eon cinco gomas, 
t a m o i é n c a s i nuevas. Se da en precio 
m u y najo. Puede verse a todas horas en 
Prado, n ú m e r o b. T e l é f o n o A-C028 
J J ::0 m z 
\ T Í : M ) K M O S UN AUTOMOVIL <KO\V-
V E l k b a r t , de 20 cabal los de fuerza, .5 
asientos y dos banquetas portátIL Cut ían 
Marhinery y Supply Co. O b r a p l a , 32, 1 1 -
bana Apartado 1102. 
7550 1 ab 
L I | VK.NDK UN AUTOMOVIL HISPANO 
O Suiza. : » X 4 0 U . P., arranque y a l u m -
brado e l é c t r i c o , rec i én reparado, 7 pa-
« a W o s P a r a informes: G. Mlguez y Co. 
AnVistad, 71 y 73. T e l é f o n o A-5371. 
i;sr. 1 ab 
S A X O N , 6 C I L I N D R O S 
D e c i n c o a s i e n t o s . C u a l q u i e r c o -
l o r q u e s e d e s e e . M o t o r C o n t i n e n -
t a l . S u a v e s y s i l e n c i o s o s . D e f á -
c i l m a n e j o . G r a n g a n g a . A g e n c i a : 
l e a t r o N a c i o n a l . T e l é f o n o A - 8 7 1 2 . 
N O C O M P R E C A M I O N 
n u e v o o d e u s o s i n a n t e s i n f o r -
m a r ; * ? . c e r c a d e l 
I C J E V E N D E N T R E S C A M I O N E S 1 Ü Y 
| O baratos ; un Ford en chass i s de to-
nelH.1<t j media s istema Kel ly con go-
't con c a r r o -
ñas macizas 
irrocerla for-
le a i re : tam-
•o paseo, 
y se da en 
m á q l inas sa 
> al contado} 
i oso de v a -
Renault . ha l -
f o o M c n o t t a m b i é n d e o t r a s m a r c a s 
c a m b i a d o s p o r A u t o c a r . 
p R A N K ^ Q B I N S [ 0 . 
mas macizas a trüs 
certa de plancha, c 
a t r á s un Siudel inker 
m a de guagua. I»i> c 
b lén •« vender, dos 
uno rrabajr en el r 
I1.2UU: otr< en $.r>0(i: 
vendon Igual a pla^o 
t a m b i é n tengo acceso 
rian marcas. Cbevrol 
mera. Studehaker Mich. Hnir-t' :iu'net08 
d»» 6 y 4 c' l lndros, marca Bosch . Monte, 
n ú m e r o 120 entrada por Angeles. J e s ú s 
Uuarn ia . • 
5919 30 SI m s 
• 1 " A B A N A -
C 952 in 31 • C «OS Ir. 20 • 
¡ G A N G A ! 
Se vende nna motocicleta marca* L . M. C . 
por tenerse que embarcar sn d u e ñ o . I n -
f o r m a n : A g u i l a , 107. L a I ta l iana . 
752S 28 mz 
C E VENDE UN FORD. EN BUENA* 
O condiciones, puede verse en A g u i a r 
y Teniente R e y , de 6 a 8 p. m. c a f e 
7603 ' 20 m 
Q E VENDE UN FORD, M.MKKO 4335, 
O muy b a r r i o . I n f o r m a n : Z a n j a , 73 
7«"i03 28 mz 
SE VENDE UN JORDAN, TIPO SPORT, 7 pasajeros, completamente nuevo. 2 
meses de uso. Puede versa : Cuarte les , 4. 
Prezur.te por el d u e ñ o . 
67.* 1 - b 
CHAI.MERS: CARROCERIA SEDAN, m u y c ó m o d o , c a s i nuevo y *en per-
fecto estado, con solo 4.000 m i l l a s anda-
das, se vende por tenerse que embar-
c a r su d u e ñ o . Puede verse a todas ho-1 
ras. Cal le 19, n ú m e r o 306, entre l í y C , i 
Vedado. 
7345 m 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l H i s p a n o 1 
S u i z a , 1 5 X 2 0 H . P . , e n p e r f e c t o ! 
e s t a d o , r u e d a d e a l a m b r e y a l u m -
b r a d o e l é c t r i c o . G , M i g u e z y C o . 
A m i s t a d 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o A - 5 3 7 1 . 
C1 A R R O S N U E V ; S Y D E USO. UN R E O , y de 7 pasajeros, de uso. Un Hackett , 
de cinco pasajeros , de uso. Un Hudson 
de 7 pasajeros, de uso. Un caml6n Over-
land. de uso. U n cami6n B a k a r d , de uso. 
Carros Wcstcott, ú l t i m o modelo, 4 y 7 
pacaleros. G a r a j e Westcott. E s p a d a , 30. 
oMquir.a a San RafaeL 
tW5.i> 13 ab 
C u ñ a M e r c e d . $ 2 . 5 0 0 . C o m p l e t a m e n -
te n u e v a , lo m i s m o que sos g o m a s y 
su m o t o r g a r a n t i z a d o . P u e d e v e r s e e n 
el g a r a j e de P r a d o , 5 0 . 3 . 5 0 0 k m . 
r o d a d o s . 
A U T O M O V I L E S : S E V E N D E N UN HOd-son L l m o u s i n y un Ce le Se dan los 
dos completamente nuevos L'n J o r d á n . 
Studt baker y un Westcott, todos de sie-
te pasajeros f acabados de pintar con 
sus gomas y vest iduras n u e v a s : una 
c u ñ a Bulk d* dos pasajeros ; T otra Na-
tional muy hermosa; tarahlén vendemos 
dos F o r d , uno de ellos con su arranque, 
d inamo y acumulador ; se dan baratos 
todos no deje de pasar por el O s r a j e 
de D a r í o Si lva y se c o n v e n c e r á . Agui la . 
119. T e l é f o n o A-024& 
r>882 4 ah 
SE V E N D E E N P E R F E C T A S C O N D I -cl"nes un camiOn " I n d i a n a " , tres y 
m e d i a toneladas. Un carrito para reparto 
de leche y dos molinos de m a í z , todo a 
precies excepcionales. I n f o r m e s : L a m p a -
rUla . 29. T e l A-7642. 
7323 29 mz. 
CA D I L L A C : S E V E N D E U N O , C O M -pletamente nuevo, tiene andado so la-
mente 1.500 mi l la s . I n f o r m a : T o m á s 
G u t i é r r e z . I n d u s t r i a y San HafaeL P e -
letcrls 
6013 28 mz 
SE \ E N D E UN M A X W E L L , C O N F U f c » He vest idura v p in tura , completamea-
Ite n u é v o : garantizo s u buen estado Pue-
de ver^e: Campanario , n ú m e r o 131. I n f o r -
¡ m a : J o s é A. Ramos . P r a d o y V ir tudes , 
I c a f é salfin "Prado." 
29 m i 
C 2470 i.- . i--n 
FO R D , D E L 17. F L A M A N T E , COMO nuevo, se vende en Oqnendo y P e ñ a l -
ver , nodega, de 11 y media a 1 y me-
d i a a m. 
703* "n r:./. 
X ^ EN DO Ü Ñ AUTOMOVIL, MAROA 
\ Chandier , tipo cuBa. de cuatro pa-
sajeros . 45 I I . P., con cinco gomas Good 
Y e a r de cordel , nuevas, tiene muy poco j 
uso, se da en 2 m i l pesos, por embarcar- ' 
se sn dneflo. P e l e t e r í a "'La Amer 'cana" , ¡ 
Belascoaln, 28, T e l é f o n o A-0117. 
SE V E N D E N DOS A U T O M O V I L Overlaud msdelo 80, seis c 
s iete asientos. Upo especial, CÍD 
das de nlambre. color gris y ne{ 
tres meses de uso. Hu precio unb-i 
y otra cuña de doa « a s i e n t o s , Chevroie i , i • 
tino único en l a I s l a de Cuba. Su precio _ 
$000 S i no c o n v i e w n los precios, se r u é - | * -
nn tra tar e l negocio, pues _el d u e ñ o , _ 
" M A C K " C a m i o n c t " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 a 7 / 2 T o n . 
C U B A N I M P 0 R T 1 N G C 0 . 
P R A D O , 3 9 . r x D o s i c i o n 
SODO S i no c o n v i e r » n ios p r e c i o » , se ruc-
ea no t ra tar e l negocio, pues el d u e ñ o , 
iio puede perder e l tiempo. I n f o r m e s : | 
0- Re l l ly y Vi l legas , z a p a t e r í a . . ^ 
— 
r i A i r a * VERDAD, POR TENER QC 
1- r -j'nK^ntarme vendo b a r a t í s i m o I 
-EN DO UN .JORDAN, C ASI M U E\ O, 
V solo 5 000 kl lCmetros de uso. I a r a 
t r a t a r con d u e ñ o : Monte, n ú m e r o L 
C . Méndez . 
7093 
SE > tos, fuelle 
a lambre , en magi 
E 7 a s l e n -
ruedas da 
carroce-
f í a l o r p e d o , 35 LL r - l n I o r ™ % : ,£j?ta-lla' 
del doctor B a u l l n Cabrera . O-Rel l ly , n ú -
mero 83. bajos. 
6733 1 ab 
A U T O M O V I L R E N A U L T 
^r.'i'í i r P . se vende B e l i s a r i o L a s t r a . 
Ü l u d , 12. T e l é f o n o A-8147. 
70S7 
29 ra 
7811 SO m. 7307 
nuevo, m 
ilnlo. Informan ' 
parlamento S, 
de noche 
20 mz. I 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
" L a E s t r e l l a " y " L a F a f o r i t a " 
S a n N i c o l á s , 9 8 . T e L A - 3 9 7 6 y A - 4 2 0 « 
E s t a s dos agencias, propiedad de J o s é Ma-
. . S a Lfipez. ofrecen a l p ú b U c o en general 
Í I K V F N D E O C A M B I A P O R I N F O R D . « V i c i o no mejorado por n l n g u i i » 
S o carro chiquito un Renault , en per- , . i m l l a r . p a r a 1«> ^ a l dispone da 
0 0 carro ^" ^ g0maB. C o b a , —• I " r ^ o n a i I d ó n e o y mater ia l lamelorablac 
6001 Zl n a 
t n r VFNDE UN FORD EN BUENAS CON-
S dlcton" Se da barato, en D r ^ " ; ^ 
20 garage C a r r a l . Se poede ver de 1 a 3 
de' 30 m r 
fecto est 
T 10 ab 
Marzo 28 de 1919 D I A R I O D E L A M A R I N A Precia 3 centavo, 
A T R A V E S D E L A V I D A 
A M E N I D A D 
E l silencio era sepulcral. 
E n la estancia vecina se agrupaba 
una multitud que permanecía silencio-
sa y anhelante. 
"Como una madre por su hijo"— 
según Víctor Hugo-
Como el pueblo cuando moría Mi-
rabeau. 
De tiempo en tiempo se destacaba un 
individuo. 
Como una sombra. 
Y decía con voz entrecortada: 
—"Amenaza al Rey." 
L a gente exclamaba a media voz: 
— ¡Ah! 
E l "correo" volvía a su puesto. 
E l público, visiblemente preocupa-
do aguardaba. 
Tornó el hombre y entonces dijo 
resueltamente: 
—Se comió el caballo. 
Y la gente bajó la cabeza anona-
dada. 
Yo murmuré para mi conciencia: 
— ¡Qué hambre tendría! 
De allí a una hora, que pasó como 
un minuto, el edecán volvió a anun-
ciar. , 
—Se va a comer a la Reina. 
Hubo un movimiento de angustia. 
—Está perdida—dijeron unos en 
voz muy baja. 
—No tiene a donde ir—^murmura-
ron ctros. i 
— ¡Cómo!—dije yo, siempre para 
mi capote. —¿Ni siquiera a Holanda? 
Y leflexioné: Son bolsheviki-antro-
pófagos. Quizás no hayan comido 
nunca carne real. 
E l silencio continuaba. 
L a ansiedad aumentaba-
El dignatario que aportaba los in-
formes dijo con una tranquilidad fin-
gida: 
— H a cambiado un peón por un ca-
ballo. 
—¿P05^6^—preguntó el coro.— 
¿Qué se propondrá?—dijeron los más 
ancianos. 
Yo pensé: —Más vale un caballo, 
que es dócil, que un peón huelguista. 
Cuarenta minutos después llegó un 
"comuniqué" muy grave: 
"Se comió una torre." 
¿Sería de azúcar candi?—pregun-
té yo a mi vecino imberbe. 
Otro parte (a las 7 y 15 de la tar-
de) dijo: 
" E l Rey no tiene sino dos casillas 
donde moverse. Si no entrega la Reina 
tendrá que rendirse." 
El areopago dijo: —Tendrá que 
entregarla para poder escapar! 
Me pareció una acción indigna, im-
propia de caballeros que debían morir 
por su Dios, su Rey y su Dama, y me 
marché cuando los dos campeones, 
justamente en aquel momento, abando-
naban la partida y salían del salón en-
tre los aplausos de la multitud. 
Esto ocurría en la Habana, el año 
de 1919, después de la batalla del 
Mame y de la toma de Constantinopla. 
qp ^ 
J a i - A l a i 
Jueves. Noa metemos en faena con un 
partido do 25 tantos que Balen a reñir 
los blancos Ortiz y Goenaga, contra los 
azules Baracaldés y don Ignacio Abando. 
Y que lo pelotearon snperiorísimament© 
los cuatro desde el tanto inicial basta 
la pifia del cobren. Todos sus tantos fue-
ron disputados con peloteo ardoroso, de 
poder a poder, haciendo tanto por tanto, 
igualándose en cada tanto que hacían. Ni 
ruchas de dominio, ni momentos de de-
fensa; todo ataque y ataque rudo, brutal 
en la zaga; movido y rápido y silbante en 
los primeros cuadros; buen saque, resto 
valiente y seguro; el peloteo de arrimen y 
de admirable colocación, bajo y compli-
cado t-n el rebote, en el ángulo del en-
chulen las pelotas salían rodando, muer-
tas, incogibles; todo ataque; todo ru-
deza, grandeza y elegancia y todo iguaL 
De los diez tantos de la primera decena 
igualaron en nuevo; de los diez de la 
segunda se enfrentaron en nueve; en 21, 
22 y 23. Y ahí quedaron los señores de 
blanco. 
E l püblico no silbó. ¿Qué raro, ver-
dad? Pero tampoco aplaudió lo que me-
recía este partido que fué estupendo. 
Bolotos blancos: 352. 
Pagaban a $3.36. 
Boletos azules: 283. 
Pagaron a $4-11. 
Primera quiniela. De seis tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Abando ' 
Larri naga. . . . 
Baracaldés. . « . 
Cecilio 
Ortiz 
Ooenaga. . . . . 
Ganador: Goenaga. 
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El Orgullo del Canadá 
T o s e s , c a t a r r o s , p u l m o n í a y e n f e r m e d a d e s t u b e r -
c u l o s a s s o n u n a g r a n a m e n a z a a n u e s t r a i n s t r u c c i ó n 
m i l i t a r . 
L a O z o m u l s i o n e s e n r e a l i d a d l a m e d i c i n a p a r a 
m a n t e n e r l a s a l u d y l a s f u e r z a s . C o m o r e c o n s t i t u y e n t e 
d é m e l a O z o m u l s i o n . 
A l o s c o n v a l e c i e n t e s e n l o s h o s p i t a l e s l e s g u s t a l a 
O z o m u l s i o n m e j o r q u e n i n g u n a o t r a e m u l s i ó n d e A c e i t e 
d e H í g a d o d e B a c a l a o , p o r q u e e s a g r a d a b l e y e s m á s 
r i c a y s u p e r i o r . 
L T . C P L . L E W I S H E N R Y H O L L A N D , 
No. 34817, Canadian Ordnance Corps. 
The Royal Central Photo Co., 
Etgh St., Salisbury Plaina, England 
E n las farmacias puede obtenerse gratis un librito de l a 
Ozomulsion, inJIructlTO j útil, con lecciones de i n s l é s 
PIANOS Y AUTOPIANOS 
D E C A L I D A D I N M E J O R A B L E 
FONOGRAFOS Y YICTROLAS 
G R A N S U R T I D O E N D I S C O S Y R O L L O S . 
C A T A L O G O S G R A T I S . 
V E N T A S A P L A Z O S 
V I C T O R 
W e s t e n d y K r a k & u e r 
"Cía. Cubana de Fonógrafos" 
A G E N T E S D I S T R I B U I D O R E S : 
O REILLY, 89 
A P A R T A D O 6 9 9 . T E L E F . A - 3 1 2 a 
ros sobre la importación <íe azúcar 
[ quedan, durante el mismo período, 
i reducidos a un tercio, y dispensada. 
! cuanto a este artículo, la obligación 
i del pago en oro, impuesta por la ley 
en vigor. 
E l periodo de tiempo a que se re-
fiere el anterior artículo, es de lo. 
de Febrero a 30 de Junio del corrien-
te año". 
LOS DONATIVOS DE COLEGIOS 
PARA E L SUBMARINO HABANA 
E l señor Franc i sco Ramos León, Di 
r del Colegio "Santo Tomás" nos 
ruega hagamos público que los dona-
¡ tivos e él enviados por loe colegios 
i que contribuyeron para la compra del 
' submarino "Habana", han sido de-
vueltos integres, 
i 
L A S C U A T R O S A U D A S . 
E l cuerpo humano tiene cuatro 
salidas por las que l a naturaleza 
procura arropar todo aquello que 
sea d a ñ i n o ; estas son: la piel, los 
intestin os, los pulmones y los r iñó-
nos. Cerrándose u obstruyéndose 
alguna o varias de ellas, viene l a 
enfermedad, y si se guardan por 
largo tiempo cerradas, la muerte. 
E n el proceso de l a vida, se acu-
mulan constantemente las subs-
tancias inút i les y gastadas, las que 
son m á s o menos venen osas, y cuan-
do penetran en l a sangre produ-
cen una o más enfermedades, tales 
como la Anemia, Escrófu la , Ago-
t a m i e n t o , D e m a c r a c i ó n , Debilidad 
Nerviosa, Impurezas de la Sangre, 
etc. T é n g a n s e abiertas estas cuatro 
salidas con un poderoso a l a vez 
que agradable remedio, como l a 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
que desecha las impurezas peligro* 
Eas, dejando el cuerpo limpio y se 
logra poder comer y digerir bien 
los alimentos, con lo que se ad-
quiere fuerza. E s tan sabrosa co-
mo la miel y contiene una so luc ión 
de u n extracto que se obtiene de 
H í g a d o s Puros de Bacalao, com-
binados con Hipofosfitos y Cere-
zo Silvestre. Muchas personas re-
curren en vano al Aceite de H í g a -
do de Bacalao Puro, el que causa 
repugnancia al e s t ó m a g o y deja 
el cuerpo generalmente en la mis-
ma condic ión en que estaba antes. 
Nuestro remedio ha merecido la 
confianza de todos aquellos que 
han visto emplearlo o lo han usa-
do. E l D r . J u a n J o s é Soto, E x -
Médico Municipal y Forense de l a 
ciudad de la Habana, dice: "Que 
desde que conoce y emplea en su 
práct ica médica la Preparación de 
Wampole, j a m á s h a tenido que 
arrepentirse de haberla prescrito 
a sus enfermos como substituto de 
las emulsiones de a^raIte de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes casos 
en que este agente es mal tolerado 
por los e s tómagos delicados." E s 
una preparación de un sabor deli-
cioao. D e venta en las Farmacias. 
Cualquiera r e c l a m a ^ 2 
Pecto diríjase a ^?Cl6n a 
C O N F E R E N C I A E í T 
Mañana sábado o9 t ^ „ ^ 
la Lmversidad una ^ - ^ hto, 
go del doctor M e i a ^ 6 * ^ 
so, quien d i s e r u í f̂1? ^ C - ^ 
tema; obre e lr t¿ 
primeros Mapas de Cub. , 





en el mundo. 
»7 Gndoi 
copiar. 
11 tipo di 
roa» conientt * 
el maufno,,^ 
clase. 
AmcrkaB LuJ Pncj 
E" todat lat 
ibrems y tiemU» del 
Segundo partido. 
De 30 tantos. 
Lo disputan los blancos Cazaliz Mayor 
y Altamira, contra los azules Eguiluz y 
Mochín. Se saludaron cordialmente igua-
lando en dos. Y después se acobfi la cor-
dialidad. Cazallz desnfundó su hacha de 
oro bruñido, con esmalte y sacando Caza-
llz y pegando Altamira con talento, me-
dida y elegancia, descompusieron, cuan-
do no aislaron al pollo criollo, y aburrie-
ron y desconflautaron a Santos. No les 
permitieron levantar cabeza. Lo de Cazaliz 
fué arrollador y lo de Altamira admira-
ble. 
Los azules desgraciados y de cráneo. 
Se quedaron en 18. 
Boletos blancos: 815. 
Pagaron a $3-10. 
Boletos azules: 530. 
Pagaban a $4.6L 
Segunda quiniela. De seis tantos: 
Tantos Boletos Pagos 
Amoroto 4 938 6.08 
Eguiluz 2 2.076 2.74 
Altamira 0 823 6.93 
Llzárraga. . . . 2 846 6.74 
Cazallz Mayor. . 1 1.377 4,14 
Machín G 651 8.76 
Ganador: Machín. 
Pagó a $8-76. 
DOX FERNANDO 
Mi famoso remedio Elepizonc K» co« 
rado ataques epilépticos y desónfc. 
nes nerviosos durante 25 añis . Tengo 
miles de testimonios que lo recomiev 
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H . G. Root, 5 4 7 PeaH S t , New 
York 
Bkplroiií K vende en Sarrá, Job» 
M B , Teqnechel y todas l u faruadtf 
LA HUELGA DE GIBARA SE VA 
SOLUCIONANDO 
E n la Secretaria de Agricultura, se 
recibió ayer el siguiente telegrama 
del señor Alcalde Municipal de Gi-
bara: 
"Gibara. Marzo 27 a las 9.20 a. m. 
Secretario de Agricultura.—Haba-
na. 
E l asunto de la huelga se va solu-
cionando pues desde el medio día de 
ayer trabajan los obreros todos en loe 
muelles y bahía y las panadería, me-
nos una a la que no le dan panade-
ros, porque en beneficio d3l pueblo 
hizo pan durante la huelga con sus 
hijos el dueño. 
Queda en pie la paralización del 
ferrocarril, pero tengo informes de 
que se solucionará también en breve. 
¡F. Alvarez, Alcalde. 
LA IMPORTACION DE AZUCAR 
EN PORTUGAL 
E l señor Baldomcro Marozzl Cónsul 
de Cuba en Oporto, Portugal, ha re-
mitido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Tengo el honor de participar a us-
ted que en el Diario da Junta Gover-
nativa de Reino de Portugal en esta 
ciudad, correspondiente al día 29 de 
Enero último, se publicó el Decreto 
número 34 del que copio y traduzco 
lo siguiente: 
Artículo 2o.—Los derechos aduane-
M a r c a s y P a t e n t e s 
f>r- ';ar!.jB UArat* Bro. 
A b o s a d » . 
Jefe durante diez años en «1 Depai la-
mento de Marcas y Patentes de l a R e -
p ú b l i c a , iutor de casi totlaa las mo* 
U r f a . 
A c u l a r . i S . Telefone A-S4M 
DEBILIDAD PULMONAR 
debida al frecuente estado 
catarral, es el principio porque 
se desarrolla la tisis con sos 
terribles consecuencias. Tó-
mese enseguida 
E l i x i r "Morrhualta" 
Ulrici (New York) 
que ¡además fortalece, cura 
la anemia, engorda y abre el 
apetito. 
GRATOUEBRADOS 
NO USE BRAGUEROS 
H VÍJÜÍ.Kí:—..— 
K CSTA MUTUU 
i L a superficie Interior es hecha adhe 
Islva de propósito para impedir que se 
Idealice y para mantener constantemen-
^Jte aplicado el medicamento absorbente-
ifc»^astringente, llamado PLAPAO. Cierre 
L A r A 0 l a abertura tal cómo la naturaleza lo 
ba destinado, de manera que la bernia 
'NO P U E D E descender 
1 con la >Ie dalla de Ora 
y el Gran 
Rechase Vd. Las Cintas Hasiicas y de Acero que Irritan y Oprimen 
Por experiencia propia sabe Vd. que el braguero es un tanaapujeros— 
SSL £52* faJSOvra!? -n m.nro Su? desploma — y que va minando su sa lu« . for qué pues, ha de seguir usándolo? ĉ rJa-ltM̂ l I ? E S T p A R T son enteramente diferentes. Son aplf-
T ? n ^ ? e ^ ?ioa^ecl1.03 ai 'I51!03 ^e Propósito para impedir que se des-
l i é , ? mantener,los músculos dilatados firmemente en su lugar. No tienen cor-
reas, hebillas ni resortes. No se ertierran en la carne ni producen friccldn 
APT f r ^ I ^ l ^ n í 0 ^ 0 ,EL T K n C I O P F X O - F L E X I B L l ^ F A c " L E S D E 
APLICAR—BARATOS. Tratamiento continuo día y noche en la casa. No 
nay demora en el trabajo. Cientos de personas, jóvenes y viejos, se han pre-
Fentado ante la autoridad correspondiente para declarar bajo Juramento que 
han sido curados con los PLAPAO-PADS de sus quebraduras—algunas de 
ellas en casos muy graves y de larga antigüedad. 
Pídanos Vd. Hoy Mismo E l PLAPAO G R A T I S . No le Cobramos nada narm 
ello —Ahora o nunca. 
No tiene Vd. nada que devolveraoi, Baetft que noa dé Vd. su nombre y dirección. Diríjase á ' v "'c jr 
PLAPAO L A B O R A T O R I E S , Blotk >« St. L o o i s , Mo., E . U. de A . 
I" 
N E R - V I T A 
El MEJOR RECONSTITUYENTE 
PARA LA SANGRENLOS 
NERVIOS Y EL CEREBRO 
REJUVENECE Y 
ZUMO DE UVA MARCA CALVVj 
Considerado por todos como el mejor f̂̂ l̂ Wi* 
en todas las Droguerías. Farmacias y Estableclra entos 
linos, al por mayor y menor y en 
L A V I S T A . R E I N A , . , 
T E L E F O N O S , A - 1 8 2 1 ^ V j ^ 
C i i 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a 
